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ENTRE V I V A S Y A C L A M A C I O N E S 
EMBARCO A Y E R E L P R E S I D E N T E 
WÍ150N CON R U M B O A E U R O P A 
jyjjW YOUK, diciembre 4. 
Para cumplir una misión cuyos ob-
jetos principales son la abolici6n del mi-
litarismo y la consecución de una justa 
paz mundial, Woodrow Wilson, Primer 
Presidente de los Estados Unidos que vi-
sita a Europa durante su permanencis.' 
en el poder, atravesaba esta noche el 
Atlántico, en dirección a Francia en 
donde asistirá a la másá grande confe-
rencia internacional do la HistorU. 
A bordo del transporte "Gecrg-e Was-
liinfftoa.", que fué en un tiempo vapor 
de pasajeros alemán, tripnOado por ma-
rineros de la armada y con los cañones 
de cubierta preparados para, la acción y 
acompañado de un convoy de la marina 
de guerra americana, el Presidente salió 
de la bahía de New York hoy en medio 
do una demostración que no tiene para-
lelo en la historia del país. 
Mr. Wilson se destacaba sobre el puen-
te mientras el gran barco salía d«i la 
bahía. Las embarcaciones del río y los 
barcos de muchas naciones saludaban 
batiendo sus bandera» y con agudos pi-
tazos, mientras millares ao personas le 
deseaban próspero viaje con efusivas 
aclamaciones, y se tremolaban banderas 
desde los rasca-cielos y los muelles de 
la ciudad. 
Frente a la cuarentena, donde las mul-
titudes de State Island reproducían la 
efusiva escena, despidiendo al Presidente 
y los monitores, cañoneros y artilleros 
del fuerte Hamilton, contribuían a reali-
zar el saludo con sius salvas, el "George 
Washington" encontró a su propio con-
voy, el super-dreadnought "Pennsylva-
nia" y un quinteto de destroyers. Con 
b u escolta oficial y diez destroyers más 
que se unieron a la escuadrillo para re-
correr las aguas hasta el limite juris-
diccional americano, el "George Was-
hington" se perdió de vista en el hori-
zonte del Este, poco después de las doce 
del día. 
L o s p r e c i o s d e l a l e -
c h e f r e s c a 
RESOLUCION G E N E R A L No. ?.5. 
CONSIDERANDO:— que algunos 
abastecedores de la ciudad d'í la Ha-
bana han interpretado erróneamente 
la Resolución General número Zi, de 
esta Dirección, comprando la leche a 
los propietarios de vaquerías en el 
campo a mayor precio que el fijado 
por el párrafo 2o. del número l de 
cicha Resolución. 
CONSIDERANDO:—que dicha in-
terpretación no sólo produce un aca-
paramiento de la leche con per-uicio 
«e otros abastecedores sino que tam-
ntfn puede producir alteraciones en 
«1 precio de dicho producto al detall 
y que la Dirección de Subsistencias 
psta en el deber de evitarlo. E n uso 
ae las facultades que me concede la 
Ley de Subsistencias de 10 de Mayo 
«el corriente año, 
R E S U E L V O : 
Considerar infractores de la Reso-
lución general número 34, de esta Di-
rección, tanto al vendedor cemo al 
coTnprador en cualquiera operación 
íiue se realice a precios mavores que 
ios señalados como máximos en lu 
expresada Resolución. 
Esta Resolución empezará a regir 
«esde su publicación en la Gaceta 
«Acial de la República. 
Habana, diciembre 4 de 193 S. 
(Pdo.) A. Andró, Director de Sub-
sistencias. 
L a r e f o r m a d e l a L e y 
•> E l e c t o r a l 
ÍROXESA EEÜNION D E NOTABLES 
P«nJer,tarde se reunió la comisión 
R^ClaI desisnada por la Cámara de 
^presentantes para indicar la re-
EfiSrti16 debe establecer a la 
trfl̂ t̂ la re«ni6n el doctor Al-
fiorLc, 4 Bernard, y asistieron los se-
co m . ? 3 6 María Collantes, Federi-
Sguer 7 Manuel Villalón y Ver. 
toIdUP§1designado í*011611*0 del Proyec-
te a!, 7 del señor Morales sobre es-
asunto, el señor Villalón. 
e l t e f i o S ^ .de é8te' y aPoy^o Por 
Bimidp J c.ollantes, se acordó, por uña-
se mvitar a una reunión que 
teca dt , rá en el Sal6n do BiWio-
tes m • a Camara de Representan-
P m r e s 12 del actual, a las í-
üectei r} f Personalidades más sa-
^ u e í l a / ! , la República y a tpdas 
su nerioñ que se han distinguido por 
íiayan V ? materia electoral o que 
to, a "atado públicamente el asun-
ción v ^ . oirles reflejar su opi 
EntLPTuntos de ^sta. 
tadas fíJas Personas que serán invl-
as figuran las siguientes: 
^ta c a n ^ ^ 6 8 . de 108 diario8 de 
^U'tlcS . ; ios íefes de los Partidos 
^ ñÁJ Enrique José Va-
^onte ^r0rt ^ ^ u i o Sánchez Agra-
^^naño doct<>r Enrique Hernández 
^ronel A,geveral Maauel Sanguily, 
' W ó n ^rel'10 HevIa' doctor Juan ^y\* ?nes' áoctoT Carlos Alzu-ú̂ozs \0T. Ramóu González de 
Joj uza,-doctor Miguel Alonso Pu-
í?<i2Pft,ef„de la reunión los comisio-
^nido r n a ver 81 Presidente del 
h ^ ^ J-ouservador doctor Ricardo 
^ todo o I 6 mostró conforme en 
^eu los acuerdos tomados. 
Mr. Wilson abandonó su playa uat&bl, 
según personas que conferenciaron con 
él, antes de zarpar el "George Washing-
ton", determinado a combatir el milita-
rismo en cualquier forma quie se presen-
tase. Está convencido do que el apiasta-
miento del militarismo prusiano es par-
te do su plan para la paz futura del mun-
do, según infoTrnan los que con él habla-
ron. 
Como para dar énfasis a la" partí» que 
la Unión Americana ha tomado en "a de-
^ rrota de Alemania, la comitlvs. presiden-
cial, al abandonar las playas de los Es-
tados Unidos encontró algunas de las 
huestes americanas que regresaban de 
Ultramar. Dos mil individuos del cuerpo 
de aviación que regresaban a bordo del 
"Papiand" aclamaron al "George Was-
hington" cuando zarpaba y frente a Cua-
rentenas se avistó el "Minnelranda", qu© 
se dirigía a la bahía, trayendo a bordo 
como pasajeros, a másá de tres mil sol-
dados. 
Mandada por el Almirante Mayo, la 
escuadrilla de la paz se dirige, según se 
tiene entendido, a Brest, puerto de Fran-
cia designado para el desembarque de 
fuerzas amaricanas. La fecha de su lle-
gada no se sabe de cierto; pero no es. 
necesaria una rápida travesía, puesto que 
hay tiempo suficiente para las conferen-
cias preliminares antes de la gran Asam-
blea de la Paz. 
Acompañado por aviadores que manio-
braban por encima del transporte, el Pre» 
sidente será recibido frente a la costa 
francesa también por una escuadra da 
barcos de guerra americanos. Espérase 
también que barcos franceses, ingleses e 
italianos reciban al Presidente. 
Ua lista de pasajeros del "Gsorge 
Washington" comprende un grupo de 
nombres prominentes, probablemente s1r>. 
paralelo en ninguna sola travesía en los 
anales de los movimientos marítimos. Con 
el Presidente hállnns© dos de sus compa-
ñeros de delegación, el Secretario de Es-
tado Robert Uanslng y Hcnry White ex-
Embajador en Prania e Italia. Bntrw los 
huéspedes del Presidente cuéntanst> los 
embajadores francés e italiano, Johu W. 
Davls. recién nombrado embajador en 
la Gr&n Bretaña; altas autoridades na-
vales y militares, representantes do va-
rios departamentos del gobierno y un 
cuerpo do esipeclallstas para asesorar a 
la comisión de Ja paz americs.na sobre 
los problemas políticos, económicos, in-
dustriales y étnicos de las naciones afec-
| tadas por la guerra. 
Mrs. TVllson, junto con las esposas del 
• Secretario Lanslng y Embajador Davls 
' y de los enviados francés e italiano, for-
¡ man parte de la comitiva que ha ©mbar-
i cado en el "George Washington". 
El "George Washington" salló con un 
complemento de setenta y cinco oficiales 
y mil cuarenta y nueve marineros de los 
Estados Unidos. Un destacamento de se-
tenta y cuatro soldados de infantería de 
marina fíormabain la, guardia- de honor 
del Presidente-
Poco antes de que zarpara el barre, el 
Presidente, muy animado, dijo que espe-
raba que el viaje fuese para él una es-
pecio de descanso, el primer descanso en 
verdad de qm disfruta desde que tomó 
posesión de su alto cargo. Insinuó tam-
bién que "durante algunos días seria un 
forzoso descanso, confesando así su de-
bilidad como navegante. E l "George Was-
hington", con su convoy de barcos de 
guerra, tomará por el derrotero sur, na-
vegando por la vía de las Azoresv a fin 
de evitar las más frías temperaturas que 
se encontrarían por el norte. 
Un escritorio en uno de los cuartos del 
Presidente, estaba atestado de telegra-
mas y documentos ofidalea antes de zar-
par el transporte; y todo parecía indi-
car que el Presidente se engolfaría en 
este trabajo aun mucho antes de que se 
hallase en aita mar el "George Washing-1 
ton". 
E l d o m a d o r W i l m o u t h 
f u e a c o m e t i d o a n o c h e 
p o r u n l e ó n 
HERIDO D E GRAVEDAD, F U E T R I S 
LADADO A L HOSPITAL D E 
EMERGENCIAS 
Al finalizar anoche la función del 
circo "Santos y Artigas", en el teatro 
Payret, el domador Tom Wilmontte, 
natural de los Estados Unidos, de 
34 años de edad y vecino del hote! 
"Búffalo", fué acometido por uno de 
los leones, que le tiró varios zarpa-
sos, hiriéndolo de gravedad. 
Inmediatamente "Wilmontte fué lle-
vado al hospital de Emersencias, don 
de el doctor Hortsman, médico de 
guardia, le prestó los auxilios de la 
ciencia, apreciándole una contusión 
en el vientre; una herida incisa en 
la ingle izquierda, producida por la 
garra de un león; desgarraduras epi-
dérmicas, de cuatro centímetros de 
extensión, en el muslo del mismo la-
do, dos desgarraduras en el mueuo 
derecho y contusiones de primer rga 
do. siendo calificado su estado de 
grave. 
Mr. Wilmontte quedó en el hospital 
para su asistencia. 
Los empresarios señores Santos y 
Artigas y gran número de artistas 
y personas que presenciaron el es-
pectáculo, acudieron al hospital de 
Emergencias para enterarse del es-
tado del herido. 
L a policía de la tercera estación se 
constituyó en aquel centro, levantan-
do acta de la ocurrencia, de la que 
di6 cuenta al señor Juez de Guardia. 
ESPERANDO A LOS DREAD-
NOUGHTS AMERICANOS 
París, Diciembre 4i 
Los diez dreadnonghts americanos 
^ue escoltarán al Presidente Wilson 
a Europa, regresarán inmediatamente 
después de su llegada, con tropas y 
marinos americanos. E l riaje se ha-
rá de manera que los barcos lleguen 
a los Estados Unidos para las pas. 
Ciras. 
L a escuadra llegará a Brest el l i 
^el actual y necesitará tres o cuatro 
días para hacer carbón y aproyisio-
narsc. 
E n Brest ya hay un inmenso núme-
ro de soldados y marinos esperando 
ser repatriados. 
10 QUE ACORDO E L CONSEJO D E 
OBREROS Y SOLDADOS D E 
L E I P Z I O 
Copenhague, Diciembre 4. 
E l Consejo de Obreros y Soldados 
de Leipzig, acordó la disolución del 
Cuartel General alemán j el arresto 
del Feld Mariscal von Hindemburg. ae 
gún el ^ o k a ! Anzeiarer'» de Berlín. 
UN MANIFIESTO D E ENRIQUE D E 
PRU8IA 
Amstcrdam, Diciembre 4. 
E l Principé Enrique de P m d a ha 
dirigido un manifiesto a todos los 
miembros de; la casa real prusiana, 
según el "Kreuz Zeitung", de Ber-
lin, en el cual dice; 
veo ^bligado a reconocer la 
abdicación del Rey y ayudaré en la 
política del orden y del gobierno 
constitucional. Pero, por otra, parte» 
me considero personalmente ligado a 
mi Rey hasta el fin de mi vida y 
haré todo lo posible para defender» 
lo de todo daño, reconociéndolo absc-
intumente como el único jefe de la 
familia.'* 
L A ULTIMA PROCLAMA D E L PRIN-
P E F E D E R I C O GUILLERMO 
Copenhague, Diciembre 4. (Por la 
Prensa Asociada). 
L a última, proclama del Principo 
Heredero alemán, anunciando que su 
renuncia del mando se hizo necesa-
ria por la renuncia del Emperador y 
dando las gracias a las tropas por 
sn heroísmo y su abengación, sale a 
luz boy en el «Taglisclíe Rundchau" 
de Berlín. E n esta proclama Fede-
rico Guillermo, que está ahora in-
L a U n i ó n C a t a l a n a c o n s i d e r a i n s u f i c i e n t e 
p a r a C a t a l u ñ a l a a u t o n o m í a i n t e g r a l 
C a s t i l l a s e o p o n e a l a s p r e t e n s i o n e s d e l o s C a t a l a n e s . L o s r e -
f o r m i s t a s e s t á n d i s p u e s t o s a a c e p t a r e l p o d e r 
L A . I j X I O N C A T A L A N I S T A 3ÍO SE COK-
FORMA CON l A AUTONOMIA 
INTEGRAZi 
BARCELrONA, 4. (Kecibido con retraso.) 
E l Consejo general de las entidades per-
tenecientes a la Unión Catalánste, ha te-
legrafiado a Madrid, al Presidente de la 
Mancomunidad, señor Pulg y Cadafalch, 
protestando contra el proyecto de auto-
nomía integral. Dicen que esa autononiiM 
es insuficiente para Cataluña, q.ue as-
pira a obtener mayores concesiones. 
CAST1IXA SE OPONE A EAS PRETEN-
SIONES DE CATAIAISA 
MADRID, 4. (Recibido con retraso.) 
E l problema de la autonomía de Ca-
taluña adquiere intensidad de momento 
en momento. 
Las noticias que se reciben dé todos 
los pueblos de Castilla acusan . que 
el disgusto que en ellos ba producido la 
actitud de los catalanes. 
Se preparan varios actos públicos para 
protestar corrtra- las excesivas pretcnsio-
nes de los separatistas. 
Castilla se n>ue«tra conforme con la 
concesión de una amplia autonomía a las 
Diputaciones y Ayuntamientos; pero re-
chaza cuanto tienda a la desmembración 
nacional. 
BANQUETE REFORMISTA. DISCCRSO 
DE D O N MELQUIADES ALVAREZ 
MADRID, 4. (Recibido con retraso )̂ 
Se ha celebrado el banquete organizado 
por los reformistas. 
!>« comensales cantaron la Marsellesa 
y dieron vivas a los aliados. 
A la hora de loe brindis, hizo uso de 
la palabra el diputado don I a i í s Znlue-
ta, para ofrecer el banquete a don Mel-
quíades Alvarez. 
A continuación pronunció un elocuente 
discurso el señor Alvarea, 
"Somoa—dijo—un factor cotizable den-
tro dé la política. En la guerra que aca-
ba de terminar nosotros estuvimos siem-
pre al lado de los que defendían la jus-
ticia y el derecho. Estaríamos mejor al 
lado de Francia y de Inglaterra aunque 
hubiesen sido derrotadas, que al lado dfe 
Alemania victoriosa." 
Combatió a las derechas y afirmó que 
los rcíorraistas desean evitar violencias 
realizando una labor revolucionar la des-
de el Gobierno. 
Dijo que había sido entregada al Rey 
uná nota conteniendo las mínimas cond4-
clones que exigen los reformistas para 
gobernar. 
"Queremos—agregó—la modificación del 
reglamento del Senado y que en el mis-
mo tengan representación las colonias es-
D . S a b a s E . d e A l v a r é 
Celebra hoy su festividad nuestro 
distinguido amigo el señor don Sa-
bas Emilio de Alvaré y Gutiérre?.! 
Presidente de la Empresa del DIARIO 
D E L A MARINA. 
E l señor Alvaré, en este alto car. 
go, en la Vicepreoidencia de la Cá-
mara d̂e Comercio, en la dirección 
de fuertes e importantes compañías 
mineras, en su poderosa casa de co-
mercio y en otras instituciones mer-
cantiles, todas de relieve, ha sabido 
conquistarse el respeto y la simpa-
tía general. 
E n esta casa del DIARIO todos 
profesan gran afecto al señor Alvará 
por sus condiciones de caballerosi-
dad. 
Reciba, pues, en su día, nuestras 
más cordiales y efusivas felicitacio-
nes. 
pafiolas de América. Queremos también la 
• libewtfcd de conciencia. Sostenemos los j 
ideales expresados en la asamblea de par-
lamentarios celebrada en Barcelona. E l 
problema de la autonomía de Cataluña 
debe ser resuelto por unas Cortes Cons-
tituyentes. I/os problemas agrarios y 
obreros pueden - desenvolverse mediante 
medidas radicales y extremas. Solicitar el 
poder en loe actuales momentos sería una 
inconsciencia; poro rechazarlo sería una 
cobardía. Estamos dispuestos a gobernar 
y a realizar obra redentora y revolucio-
narla.'* 
E l discurso del jefe de los reformistas 
fué acogido con una estruendosa ovación. 
COMENTARIOS AX. DISCURSO DE DON 
MELQUIADES ALVAREZ 
MADRID, 4. (Recibido con retraso.) 
La prensa dedica comentarios al dis-
curso pronuncado por don Melquíades Al-
varez, exponiendo el programa del partido 
reformista. 
Los periódicos liberales elogian la 
orientación democrática y avanzada del 
reformismo y dicen que puede enorgulle-
cerse de poder esperar la vicotria a pesar 
de la poca fuerza con que cuenta en el 
PartamentJo. 
Dos periódicos de las derechas comba-
ten el, programa reformista y dicen que 
el programa expuesto tiene pocos puntos 
cotizables. Agregan que solamente mere-
cen atención las soluciones que presenta 
al problema autonómico, aunque las ex-
pone con poca claridad. 
•HUXZLOA GENERAL EN ZARAGOZA 
Z A R A G O Z A 4 (Recibido con retraso.) 
Se ha declarado la huelga general de 
todos los oficios como acto de solidari-
dad con los ensambladores. 
L a H u e l g a d e l a C u b a n C o m p a n y 
tWA COMISION D E OBREROS NOS 
T I S I T A 
Los señores Antonio Penichet, Do-
nald Sardiñas y Silvio V. Velarde, nos 
han visitado en representación de to-
das las organizaciones obreras de la 
Habana, para rogarnos que unamos 
nuestra petición a la suya, cerca del 
Gobierno con el fin de que éste inter-
venga y ponga fin a la huelga ferro-
viaria de Orlente y Comagüey, que 
tantos perjuicios está ocasionando al 
país. 
Gustosos unimos nuestro ruego al 
d« los obreros, considerando lo bene-
ficiosa que sería la terminacrón del 
conflicto surgido entre los emplea-
dos y la Cuban Company. 
T E L E G R A M A D E L P R E S I D E N T E 
D E L F E R R O C A R R I L DE CU-
BA A L P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A 
•'Camagüey, Diciembre 4. 
Al general Mario G. Menooal, ho-
norable Presidente de la República.— 
Habana.—Ayer, después de dos sema-
nas de negociaciones con los em-
pleados en huelga, se llegó a la po 
eibilidad de un acuerdo. Publiqué un 
aviso diciendo que los empleados en 
huelga debían volver al trabajo para 
las cuatro p. m. de hoy. Hoy, al mo-
dio día, por conducto del Goberna-
dor, señor Silva, recibí otra petición 
modificando ligeramente la primera, 
pero entrando en condiciones impo-
sibles de aceptar para esta compañía 
sin ir a la quiebra como sucedería 
también a todos los demás ferrocarri-
les de la República. Tnve que decli-
nar toda concesión más allá de las 
ofrecidas anteriormente. Al perso-
nal que devenga Jornal por hora es-
tá pagando el Ferrocarril de Cuba da 
cinco a doce centavos por hora m á i 
de lo que pagan los otros principales 
i ferrocarriles de la República, y a l 
personal de sueldos está pagando de> 
veinte a cincuenta pesos por hombre 
l al mes más, según la clase de em-
l pleo. Además de jornales y sueldos 
más altos, nuestra concesión en 
teuanto a días de descanso con habe-
res completos para el personal de 
trenes es mucho más liberal que nin-
gún otro ferrocarril. Jamás, en la 
historia de los ferrocarriles de esta 
República se han hecho a una com-
i paia demandas tan enormes e injus* 
tifloadas. Ofrecí somet<|r nuestra es-
cala de jornales a los señores Gober* 
nador Silva y coronel Collazo para 
comparar con otros ferrocarriles y si 
se encontraba que estábamos pagando 
menos estoy dispuesto a aumentar 
hasta igual a las cifras de los otros. 
Esto fué rechazado por el Comité. He 
Invitado con empeño para una inves-
tigación imparcial y sin perjuicios do 
D I P L O M A S P A R A L O S P E R I O D I -
C O S Q U E T R A B A J A R O N P O R E L 
E X I T O D E L E M P R E S T I T O D E L A 
U B E R T A D 
Bl Comité Ejecutivo del Cuarto Em-
préstito de la Libertad, dentro de pocos 
días enviará a los periódicos habaneros 
que més trabajaron per el éxito del 
Cuarto Empréstito de la Libeürad un di-
ploma, autorizado por el Departamento de 
Hacienda de los Estados Unidos. Es una 
obra de arte y con ella se reconoce el 
m6rito del servicio prestado a los Estados 
Unidos. 
También el Comité repartirá a ciertas 
señoras y Befioritas que trabajaron en la 
campaña unas medallas de oro y muy 
finamente grabadas como reconocimiento 
al servlcjo rendido al gobierno ameri-
cano. 
• los jornales que se pagan y de las 
! condeiones de empleo y trabajo y el 
¡trato del personal.—Charles Hudsoiu 
Administrador del Ferrocarril Cuba." 
D E CAMAGÜES 
Camagüey, Diciembre 4. 
DIARIO.—Habana. 
L a prensa llegada esta tarde dice 
que ©1 Ejército ha dispersado grupos 
que el Ejército ha dispesado grupos 
de huelguistas. Esto no es cierto. L a 
huelga continúa pacíficamente E n una 
reunión terminada hace poco, los 
obreros acordaron presentar unas ba-
ses muy benignas para llegar a una 
pronta solución. 
E L CORRESPONSAL 
E L GOBIERNO Y L A H U E L G A 
Informados autorizadamente pode-
mos dar la noticia de que, contra lo 
que se ha venido afirmando sin fun-
damento de ninguna clase, el Gobier-
no no adoptará actitudes de violen-
cia ni recurrirá a medidas extremas 
! en ©1 proceso del conflicto que esta 
planteado actualmente entre obreros 
y patronos, antes bien las autorida-
des, laborando en pro de los inte-
reses generales, procurarán encon-
trar una solución al problema quo 
resulto armónico y conciliador. 
Si bien en los centros oficiales no 
se pueden obtener noticias relaciona-
das con el estado de la huelga de la 
"Cuban Company", nosotros podemos 
asegurar qu» son muchos los emplea-
dos de la mencioíiada compañía que 
desean volver al trabajo siempre 
que se les presten las garantías del 
caso. 
Sabemos también que el Adminis-
trador de la Compañía dtaia , ant<» 
(Pasa a la PI«ANA NUEVE, COLUMNA T) 
toreado en la isla de Wierengen, ha-
biendo huido a Holanda, dice: 
"'Mi grupo de ejército no Jm sido 
yencldo por las armas. E l hambre 
y la amarga necesidad nos vencie-| 
ron. Podemos salir del suelo de Eran-! 
ola orgullosos con la frente erguida, i 
Vuestro escudo, vuestro honor como 
soldados han quedado sin mancha." | 
Profundamente conmovido, me se" i 
paro de vosotros, saludándoos por 
vuestras magníficas hazañas, haza-
fias que la historia relatará a las ge-
neraciones venideras con caracteres 
indelebles. Sed fieles a vuestros je-
fes como antes. Quedad con Dios y 1 
nuestra patria." | 
UNA PROCLAMA D E HINDENBURG | 
Amsterdam, Diciembre 4. • 
E l **Tages Zeitung" en su edición! 
del lunes dice que el Feld Mariscal 
Hindenburg dirigió la siguiente pro-; 
clama, a sus tropas;, 
^ L a obra preliminar para una co-í 
Ionización en gran escala se está des-
arrollando y se llevará adelante con 
la rapidez que permita la escasez del; 
carbón y del material de construc-i 
ción. Los guerreros que regresan 
recibirán primeramente . las gracias 
de la patria por su labor do cuatro 
años en mil batallas en que no fue 
ron derrotados. 
"Centenares de miles de edificios 
se erigirán en el terreno adquirido a 
poco precio con el dinero público, 
prestado a tipos de interés muy bajo 
a los agricultores, jardineros y ar-
tesanos rurales. Se construirán ca-
sas para los trabajadores, empleados 
y funcionarios dedicados a ocupado-
nes sedentarias y les serán traspa-
sadas mediante el pago de una parta 
moderada del costo real. Tened pa-
ciencia por algún tiempo, que no se-
rá muy largo. ~ Ayudad a la patria he'» 
rida en su más amargo trance. Sal-
vadla nuevamente mediante la viril 
disciplina alemana y el orden y así 
labraréis vuestro propio porvenir y 
vue?ira propír feliclda*}-^ 
E L PROGRAMA DEPORTIVO D E 
L A S H U E S T E S AMERICANAS 
Cuartel General del ejército ameri-
cano en Francia, Diciembre 3. (Pol-
la Prensa Asociada). 
Se están desarrollando planes en 
el ejército para la más extensa serie 
de competencias atléticas que jamás 
se hayan visto. L a serie deberá ter-
minar con una gran función olímpi-
ca militar Ínter-aliada. Aunque toda-
vía esto no está más que en vías de 
ensayo, los planes han sido aproba-
dos por el general Pershing, el Je-
fe americano, y los finales de esas 
competencias se verán en París, si es 
posible. 
Los planes comprenden juegos de 
competencia, como deportes de pista 
y campales, competencias entre tira-
dores y otros actos análogos. Las 
competencias empezarán por peloto-
nes y adelantarán pasando por las 
compañías a los regimientos, briga-
das, divisiones y cuerpos de ejército 
y hasta los ejércitos aliados. 
Cuando se complete el programa, 
abarcará actos especialísimos para 
cada ramo del servicio. 
Los actos puramente americanos se 
limitarán a los soldados americanos; 
pero se solicitará de los soldados in-
gleses, franceses, belgas e italianos 
que se enfrenten con los americanos 
en los finales de otras competencias 
deportivas. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA D E 
LONDRES SOBRE E L MENSAJE D E 
WILSON 
Londres, Diciembre 4. 
E l Mensaje del Presidente Wilson 
al Congreso americano es muy comen-
fado por los periódicos de esta maña-
na. E l Mornimg Post a la vez que tri-
buta un cordial homenaje al Presi-
dente y ensalza la cooperación ame-
ricana en la guerra, insiste en la im-
portancia de la exacta relación de las 
catorce proposiciones con la solucióp 
de la paz y cree que esas propo-
siciones fueron aceptadas con dema-
siada ligereza por los gobiernos 
aliados. 
E l Daily News pide ansiosamente 
pruebas de la aceptación del espíritu 
de las catorce proposiciones, cuyo le-
tra fué aceptada, con una sola excep-
ción, por los aliado* y deplora omino-
sa ausencia de toda alusión a la su-
prema cuestión pendiente ante el mun-
do en la exhortación del gobierno de 
coalición al cuesrpo electoral de la 
gran Bretaña, Acusa al Primer Minis-
tro Lloyd Geprge de haber apelado al 
Instinto de lafe turbas, habla de maqui-
naciones subterráneas para establecer 
el servücio obligatorio en la Gran Bre-
C o n d u c t a i n c o r r e c t a 
Un Periódico de esta localidad vie-
ne molestando desde hace días a un 
redactor de éste periódico, caballero , 
pundonoroso e intachable, el señor i 
José M. Herrero. 
Dándosela de gracioso, aunque no-s-1 
otros no le vemos la gracia, lanza j 
la noticia de que nuestro compañero 1 
se halla en estado de demencia. 
L a mejor prueba de que el señor I 
Herrero está en su sano juicio, l a ! 
ha dado despreciando a sus gratuitos . 
ofensores. 
Nosotros lamentamos la conducta de j 
dicho periódico, no por nuestro que-
rido compañero a quien no lo hacen | 
mella estos exabruptos, sino por el j 
compañerismo profesional que va sien- J 
do cada día más olvidado. 
tafia, y pregunta luego s! las señales 
tion mejores en Francia y en Italia. 
E l Times aludiendo nuevamente con 
énfasis al gran deseo que declara que 
abrigan los aliados de contar con el 
Consejo personal del Presidente Wil-
son en l a interpretación y aplicación 
de la base de la paz, dice que si la 
esperanza de formular un tratado eu 
la primavera no ha de defraudarse, 
es esencial qu© el Presidente Wilson 
y sus compañeros de la delegación ame 
ricana traten a los delegados aliados 
con espirita de reciprocidad, dando y 
tomando, y que todos los conferen-
ciantes deben estar determinados a 
establecer rápida y claramente los 
principios por los cuales se regirán 
sus deliberaciones. 
E l Daily Chronicle, dice que los E s -
tados Unidos tienen obviamente títu-
los a tomar parte prominente en la 
solución de la paz. E l Presidente 
Wilson, agrega, proclamó al mundo 
los principios aceptados ahora por to-
das las partes, y debe obtenerse de 
él, en primera instancia, la Interpre-
tación de los mismos. 
E L GOBIERNO D E B E R L I N T E M E 
UNA CONVULSION B O L S H E Y I S T A < 
Amsterdam, Diciembre 4. 
E l gobierno de Berlín, según la 
^Deutsche Zeltung" de la capital de 
Alemania, expresa graves temores do 
un brote bolshevista, bajo la jefatu-
ra del doctor Liebkneoht, el social?»-
te radical. Dicese que los extremis. 
tas tienen escondidas cierta canti-
dad de artillería y municiones. 
E l periódico pide que el gobierno 
proceda enérgicamente antes que sea 
demasiado tarde y declara que el Pri-
mer Ministro Ebert y Felipe Schel-
demann serán responsables si se rier 
te una sola gota de sangre. 
(Pasa a la PI,ANA OCHO. COX.UMNA 1% 
E l S e n a d o y l a C o -
m i s i ó n N a c i o n a l d e 
R e c l u t a m i e n t o 
E l doctor José I . Travieso en su 
tadácter de Presidente de la Comi-
sión Nacional de Reclutamiento ha 
declarado qu© la insignia destinada a 
condecorar a los reclutas qu© eo ha« 
yan inscripto durante los primeros 
60 días de este período de recluta-' 
miento, no ha sido creada por la Co-
misión que presido como seguramen-
te por desconocimiento de los antece-
dentes del asunto se ha expresado 
por algunos señores Senadores re-
cientemente en el Senado, sino por 
Decreto del señor Presidente de la 
República de fecha 19 de octubre, d^ 
cuya ejecución, según ©1 número cin-
co d© la parte dispositiva, del propia 
Decreto quedó encargado el Secreta-» 
rio de la Guerra y Marina, 
Por lo tanto—agrega ©1 doctor Tra-" 
vieso—no ha habido por parte de la 
Comisión Nacional de Reclutamiento 
extralimitación alguna en el ejercicio 
de las funciones que lo están confe-
ridas por la Ley. 
L o s r o b o s e n l o s m u e l l e s 
PARA COMBATIRLOS S E ORGANI-
ZA UN CUERPO D E P O L I C I A 
DIURNA 
Para evitar en lo posible los ro-
bos que con frecuencia inaudita se 
vienen sucediendo; en la bahía de e?-
ta ciudad, la mayor parte de los día-
les se veriflean' durante el día, el se. 
señor Administrador de la Aduana, 
ta comisionado a los señores Caste-
llanos y Oliva, jefes de la vigilancia 
nocturna, para que a la mayor bre-
vedad organicen un cuerpo de poli-
cía diurna, y al cual se le darán am-
plias facultades para acabar este la-
mentable estado de cosas. 
E l cuerpo aludido será formado en. 
tre empleadois de intachable condec-
ía y de práctica reconocida, para dis-
tinguir la gente maleante. 
Será jefe superior del mismo ei se-
ñor Zaldívar, Inspector general d̂ ] 
Puerto. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
C a m a g ü e y 
Camagüey, Diciembre 4. 
E l próximo domingo, en la quin-
ta de salud del Centro de la Colonia 
Española, se celebrará solemnemen-
te la fiesta de la Purísima Concap-
ción. Oficiará en la misa de campa-
ña, el Obispo, Fray V. Zublzarreta, 
pronunciando el sermón el Rector do 
los Escolapios, Padre Santiago Ollé. 
Antes de la misa será bendecido el 
pobellón para señoras "Ramón Ro-
dríguez Labrada", del que serán pa-
drinos la señorita Rosa Hortensia Ro-
dríguez y el Cónsul de España señor 
Juan Mata. También se descubrirá 
la estatua erigida allí al ex-Presiden-
t • señor González Rojo, pronunciando 
un discurso alusivo al acto, el doc -
tor Manuel Ramón Silva, ilustre ora-
dor. 
E l Corresponsal, 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A MARÍN A Didembrt 5 á « 1918. 
AÑO L X X X 
P A G I N A M E R C A N T I L 
BEES m g i i 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O O E P E O R O S O ) 
J L G U I A R , e B 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o r e t o d a s l a s p l i z a s i m p e r t a i e s itl m o n d o y s p e n c i o n e s d e Mm 
m O e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D i m N E S T R A C I O K : A - 8 9 4 S 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A . M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBIIAPIA, NUMEIIO 23, 
NjBW YORK STOCK EXCHANGB 
S. ION C. 
TELEFONOS A-03&2-A-644*. 
HABAKA, DICIEMBKE 4 DE 1918. 
Dlv. Valores. 
$ S.00 American Beet Sugar. . . . . . 
Auinricaa Can « • • 
1̂ G.OO Amerinui iáiaelt.in!; & Keéf. CO. « 
)f S.00 Anucoiula Copper . 
Oailíornia Petrciuura . 
ílU.iw cuiiitiliuH i'aciíic , . 
$ 4.00 Ceau-ai i.euUlel• 
$ S.00 Chino Coyper. 
Cora IToLiucts . w » 
Cruc.ble 8tuel , 
Cuba Caiie Sucar Coro. . . , . . 
2 OiO Distiiitíra iSecuritíeu, . . . . . . . 
$ S.tK) liisyiratiün Coppér 
iiuerb. Coiisoi. Cürp. Com. . . . 
inrer. Mercaiitiii; Xlarine Coía, , 
5 li.Ou i-Lennecott Copper 
$ (5.00 i-.ackwa«na siteel. 
$ 5.U) L.tiUigü Valley » i , , , 
Sléxlt'aH i'eii-oleum. . . . . . . 
$ 0.00 Miami Uopp̂ f 
Miasouri i-util'ic Certifícate. . . , 
$ 5.00 New York Central. . . . . . . . 
liay. Consol Copper 
$ -1.00 lifeiiUliiK Comm 
$ 0.00- Uepublic Iron & Steel. . » . . , 
¿ li.OO ¡Soutliren l'acifíc 
Southrtm Uívilway Comm. . . ^ . 
$ 8.00 Union l'acifle 
U. S Industrial Alcohol. . . . . . 
$ 5.00 U. S. Steel Com * * 
5.10.00 Cuban Aiuer. Silgar Com. . . . . 
¥ 7.00 Cuba Cano í'ref. 
Punta Alegre Sugar. - . k . . . 
S 6.00 Inter. Mer. Marine l'ref. . . * . 
$ Loo WéfetiiigñétJiSfe 
lOriti Conunou 
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B o l s a d e í ^ e w Y o r k 
D i c i e m b r e 4 
P I E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 2 3 , 0 0 0 
B o n o s 1 2 . 7 1 5 , 0 0 0 
AZUCAIIES 
IVfrw York, Diciembre 1. 
E l mercado local de azúcar crudo es-
turo muuiuilo hoy, sin que se hay» 
urtiMiciado ningrttilñ compra» aunrme es 
creencia general de que el adúcar que 
queda en Cuha de la zafra pasada ha 
sido comprada y espera ser embarca-
da íaJí pronto haya vapor que lu trans-
jpoirte. LOS prre:os <'<>«tlnímn guales 
a 7 28 por centrífuga a los reíinado-
iCS. 
En retino ía dottiar.da aumenta dia-
riamente y las operaciones efectuadas 
últimamente han sido satisfactorias 
para ios refinadores, los cuales pare, 
'con tciifr sufieiente existencia parn 
hacerle frenlc al aumente de los pe-
didos. Los prcrios no hftn yarlndo, co-
tiziíadose Erranulado fino a 9 cntayos. 
VALOKES 
líétr York, Diciembre i . 
Las operaciones bursátiles de hoy 
se í¡iracteriKaron ])or ta incertidun*-
bre e» todos los períodos de !a se-
sión, cajeiulo el mercado en un es. 
tado de íttftícía, después de la prime; 
ro notn, que fué moderadamente ac-
Hubo peca discusión de los puntos 
del mensaje del Presidente al Congre-
so y las iiulicacioaes de ayer de una 
pronta reducción del tipo del mar-
gen de treinta a yeiníe por ciento no 
se refleió en el mercado monetario, 
rigiendo todavía el tipo del sefs por 
ciento para los préstamos. 
Las ferrocarrileras fueron las más 
encalmadas de todas las importantes 
•'.clones y los cambios que ocurrie-
ron en ese grupo fueron por lo ge-
neral en sentido descendente. Las 
í'iicjíicas, Círangers y Coalers, afloja-
ron de uno a uno y medio puntos, pe-
ro se repusieron un tanto después. 
Las marítimas fueron lasí única» 
aecioaes popuKrcs que revelaron 
fuerza consistente. Las Marines pre-
feridas pronto se repusieron de su 
primitiva reacción de díN3 puntos. 
L;;s del petróleo fueron canricho-
sas más d.p lo acostumbrado, cedien-
do el petróleo mejicano la mnyor par-
te de su ventaja de dos puntos, mien-
tras las comunes y preferidas del pe-
t:«dfo de California retenían la me 
jor parte de sus ganancias con las 
Í'ün-Americanas. 
Studebaker fué la notable excepción 
en la fueran reveiada por las de mo-
tores y subsidiarias, perdiendo casi 
dos puntos al principio, poro reno-
níéndose a la hora final. Las de co 
bres v talMicaleras estuvieron firmes» 
pero las de equipos y cueros perdie-
ron d© uno a dos puntos. Las ven-
ías ascendieron a 425.000 acciones. 
Fuertes ventas de emisiones de la 
•340.000 
libertad, principalmente las del cuar-
to del cnatro y cuarto al nuevo mí-
nimum de 96,20 fné el rasgo carao 
terístico del mercado de bonos. Otros 
bonos domésticos Incluso los ferro-
viarios ©specnlatiros, estuvieron mo-• 
deradamente más bajos, pero los ln-
1 ternndonales estuvieron firmes. Las , 
ventas totah s ascendieron a 13 mi- • 
llenes, 265 mil pesos. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO DEÉ DINERO 
iPapel mercantil, 4 meses, 6? 6 mo-
se», 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
Í.73.1Í2. 
Comero'o' firt días, letras sobre 
Bancos. 1 72.3Í4. 
iomejé¿ai, lio días, 4.72,l!2; por le-
tr<». L75t7<h por "able, 4.7r..7,16. 
Francos.-—Por letra, 5 45.11; por 
cable, 5.45. 
Florines.-—For letra, 41.7 8; por ca-
ble 42.1! 4, 
Liras.—Por letra, 6.36.1 2; por cable 
6̂ 35. 
Rublos.—For letra, 13.1i2; por ca-
tiic. 14 nominal. 
Feso mejicano, 77.112. 
Fréstamosí por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Konos del (Soblemo, firmes í bonos 
térrortarios. firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta a 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.814; oferta 6; último présta-
mo tí; aceptaciones de los bancos 
4.1|4. 
Londres, Diciembre 4. 
Luidos: 81.12. 
Consolidadas: 5&.518. " 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 165 a 169. 
Idem idem, Beneficiarías, de 99.112 
a 110. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, nominal. 
Idem, idem, Comunes, de 21 a 40. ¡ 
Compañía .Munufacturt ra Nacional, 
Preferidas, de 64.1|2 a 71. 
Idem idem. Comunes, de 41.1]2 a ' 
45.7|8. , 
Compañía Licorera Cubana, Prefe- i 
rldas, de 53.114 a 57. 
Idem idem. Comunes, de 25.118 u 
25.118. 
E L SR. ATELINO CACHO N E G R E T K 
Por. circular que llega a nuestro 
poder fechada en New York el día 
25 del pasado mes dé Noviembre, nos 
enteramos que nuestro antiguo y 
querido amigo, el señor Avelino Ca-
cho Negrete, corredor, de esta plaza 
y miembro prestigioso de la Bolsa, 
Privada, que desde hace varios me-
ses se encuentra en los Estados Uni-
dos, ha Ingresado como socio de la 
"World Trading Co. Inc.,'' teniendo a 
su cargo, el Departamento de Kxpor 
tación para los países latino-ameri-
canos. 
L a expresada corporación, seg'-i 
índica la circular a que nos referí 
mos, se dedica a la importación > 
exportación en general y tiene esta 
blecidas oficinas en New York, Haba 
na y Buenos Aires. 
Felicitamos al señor Cacho Kegro-
té por su ingreso como socio en esa 
importante Corporación, deseando que 
en ese negocio logre los mismos éxi-
tos que obtuvo en la Bolsa Privada 
de la Habana. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Dieiembri0 4* 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 
S i t i e n e n e c e s i d a d d e v e n -
d e r s u s 
B o n o s J e l a L i b e r t a d 
v e n g ' a a v e r n o s y s e l o p a -
g a r e m o s m e j o r q u e n a d i e . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R K f i í O R E S 
O B I S P O , 3 6 . T C L C f O N O S A . 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 
c 10127 
ííep. Cuba íSpever) . . fj. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . Sin 100 
Re'). Cuba (41¿ %% X. 
A. Habana, la . hip. . 100 110 
A. Habana, 2a. hip. . 100 310 
Oibora-Holpuin, la. H N. 
F . C. Unidos 78 100 
Bco. Territorial Se. B. N. 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Fomento Agrario. . . . 96 109 
Gas y Electricidad. . . 106 120 
Habana ÍHectric Ry. . 
H. % R. Co. Hip. GraJ. 
(en circulación) . . . 
Electric S. de Cuba, -
Matadero, la. lilp. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
F C. del Noroeste. . . 
Acueducto dé Cienfue-
gos (Pref), , - • -
Ca. Mauuíacturera Na-
cional (Olig). . . . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . -
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
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B A W C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O T E I I A 
C o n a a l a d o . n : . T e l . 4 l * * « 6 2 
o BBM 
París, Diciembre 5. 
Las operaciones fueron tranquilas 
boy en la Bolsa. 
lienta tres por ciento, 62 francos 
i 90 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 francos 
98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
\ francos 95 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
j Inactivo abrió ayer el mercado lo-
i cal de valores manteniéndose en 1a 
l misma situación hasta el cierre, sieu-
i do muy limitadas las operaciones du-
| ranto el día. 
' En el acto de la cotización oficial 
I se vendieron 50 acciones Comunes de 
la Compañía de Pianos y Fonógra.foa 
: a 29; 50 acciones Comunes dé la Com-
pañía Internacional de Seguros a 35 
i y 50 acciones de la Compañía de Ac-
¡ cidentes del Trabajo a 118.112. 
Al cerrar se vendici-on 50 acciones 
' de la Compañía Licorera Cubana a 
25.118. 
E l mercado cerró quieto v a la i 
espectatíva. 
E n el Bolsín se cotizó ayer a las 
4 p.' m. como sigue: 
Banco Español, de 91 a 92.12. 
F . C. Unidos, de 94 a 95. 
Havana Electric, preferidas, d«s 
¡107 a IOS. 
Idem. ídem, Comunes, de 98 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 93.112 a 96, 
Idem, Comunes, de 88.112 a 88.314. 
'Naviera, Preferidas, de 89 a 93.1Í2. 
Idem, Comunes, de 69 a 71.1'4. 
Cuba Cañe, Preferidas, Sin a 83. 
Idem idem, Comunes, Sin a S3. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74 a 85. 
Idem idem. Comunes, de 40 a 50. 
B. Territorial (Beíiéf.) 
Trust Ottrttpaiy. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyftría 
F . C. UUnidos 
Glbara-iHólguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . * , 
Eléctrica S de Cuba. . 
H . Electric (Pref.). . 
H. Electric (Coms). . 
Electric Marianaó, , . 
Electric Sancti Splritus 
N. Fábrica de Hielo, . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms). 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ccm.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). « , 
Teléfono ( C o m s ) . . . . 
Matadero. 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.). . . . 
Naviera ( C o m s ) . . . . 
Cuba Gane (Pref)* . . 
Cuba Cañe (Coms). . 
Ca. C. de Pesca (Pref) 




































U. H. Americana de 
Seguros. . . . . . 
ídem idem Beneficia-
rlas , 
Union Oil Company. 
Cuban Tire and Rub 
ber Co. (Prét ) . . 
Idem idem (Comunes) 
Quiñones Harware Cor 
poration (Pref). , 
Idem idem Comunes 
Ca. Manufacturera Na 
cional (Pref) . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional do Camio 
nes (Pref) ,* , . . 
Idem ídem Comunes. 
Constancia Copper, . 
Licorera Cubana (Pre 
fcridas). 
Idem idem Comunes 
Ca. Internacional di 
Seguros (Pref). . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Cal 
zádo (Pref). . . 
Idem idem Comunes 
Ca. Perfumería (Prefe 
rldas) 































Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Préf) . 
Idem ídem (Pref.) . , 
Ca. de Jarcia dé Ma-
tanzas ( P r e f ) . . . . 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 
Idem ídem Comunes . 
Id. Id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . . . . . . . 
Ca. Cubana dé Acci-
cidentes . . . . . . . llSVg 
Ca. Unión Nacional dé 
Seguros íPref) . . , 
Idem idem Beneficia-
rlas. . . . . . . . 
Ca. Vinagrera. . . . 











P E S I D E N C I A E N ¡LAS C X C L E S FÚLTON Y C Ú N T O M 
BROOKLYN. N.Y.E.UA. 
* T H E f C H A R L E S H - B R O W N ^ P A l N T C C H 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S " 
S C H M O L L F I L S & C o . 
^SlnoeroK amigos 7 sincero* contratos.^ 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Neir Yerfc, Haban», París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F«TorésBcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1477. Katataa. 
Dlrecslón CaMe^ráfíca: PICOCL'BKO. 
deferencias: BANGO NACIONAL D E CUBA. 
O'Rsilly y Cuba. r»epnrtamcntos 80L50e-8«?^~TeIéfono M>fUi* 
A V I S O 
¡ a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Osfttal» iguana r utflidados se reparíidaa, . . . $ 10.7m2SÍWtt 
Aeilre é l Cuba 112.772^76-85 
« H U l f O S L E T H A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
Bí D^partamentto A» Ahorros abona el 3 por 100 de !nt«ráa 
aamal sobre las caatMades depositadas cada me». 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagaado m.% eaentas con CHEQUES podrá reetnscar «aal-
« diferencia ocorfídá «a el page. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A n u e s t r o s c o r r e s p o i i 
s a l e s y a g e n t e s de 
p r o v i n c i a s 
• Comenzada la nueva zafra, sup' 
camos a todo?, nuestros correspoúE' 
les y agentes, se sirvan, como eü aii, 
anteriores lo han becbo con »»• 
prontitud y eficacia, remitirnos cua 
tos datos les sea posible relacioniw 
con los centrales sitos en sus resp 
itívas localidades, como son: ÍQ̂r\.x 
! o.ue rompen sus moliendas, rendim 
lo de la caña, ascendencias de las 
Ireas, contidad de caña que tíeneft 
su disposición, número do sacos w 
: cados y cuantos más se¿in de m 
general, . {co 
Les anticipamos las gracias ^ 
mo a los señores administrador „ 
ingenios que ?e sirvan íaclhta^edia; 
rectamente los citados datos, ni ^ 
te los cuales podremos ln'ss ° cic:. 
ivuéstros lectores una inf0 D̂ec! 
diaria, completa y fidedigna ie ^ E 
a la marcha de la zafra, 1* «1 r \ 
traña tan cuantiosos lntere^vúrmeii-
cuyos resultdos depende ma>gta Re 
(te el porvenir económico de 
pública. ——"Í̂ MÍ" 
S t t i t r í W al DIARIO DE ALA0 pf 
RIÑA y anuncíese en el DIAR1V 
L A MARINA 
Por este msdio se notifica a los señores tenedorég dé Bonos hipoté-
canos de la Socicdac'. Anónima 
" P l a n t a E l é c t r i c a d e M a r i a n a ó " 
uue desde el día tres del corrienté tsi?Hí de Diciembre en adelante débe-
)án presentar para su pago el cupón número UNO correspondiente si se-
mestre vencido en dicha fecha, en la, Oficina Central del Banco Español 
ü.c la Isla de Cuba, calle de Agular números Si y 8S en ésta ciudad. 
JUAN R. L E A R E L L A N O 
Tesorero. 
«1562 6d 
C A S A T U R U O L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o n n s s ' 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . * E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a , t o ' . j J 
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u de 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d e r e s 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TEIEF9N0S A-7751, A*636S, A-4862, A4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a O w a y . N e W 
Y o r K 
A S O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 5 de 1918. P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A N U E V A E T A P A 
En estos solemnes días de renova-
ción social en que, según todos los 
indicios, va a haber un cambio de 
rumbo en la marcha civil y económi-
ca de los pueblos; viene a nuestras 
manos, como providencialmente, un 
libro lleno de actualidad que habla de 
un gran suceso ocurrido hace mil dos-
cientos años. Nos referimos al hermo-
so libro "Covadonga," de nuestro 
ilustrido compañero Constantino Ca-
bal, libro admirable por lo ameno y 
concienzudo; narración genialísima 
m que salen a luz vetustos cronico-
nes que yacían como enterrados para 
siempre bajo el polvo de los archi-
vos ; y Cabal los exalta y remoza con 
las gallardías de su estilo galano y 
vibrante, y hace brotar de entre aque-
llas hojas milenarias las más bellas 
• flores de un pasado glorioso en la 
más alta ocasión que vibron los siglos 
de la historia hispana. 
La coincidencia de un centenario 
de Covadonga con el final de una 
guerra que es la más formidable de 
los siglos, parece un signo fatal que 
apunta una fecha misteriosa en la cá-
bala de los tiempos. Tras del comba-
te de Covadonga se abrió el período 
de una nueva época de restauración 
y unificación de España; y ahora, 
después de la guerra mundial, que 
culmina en la victoria de los aliados, 
ábrese al porvenir la etapa de una 
renovación futura de los pueblos, la 
cual no sabemos cómo se desenvol-
verá: pero es indudable que será en 
beneficio de ios pueblos regenerados 
por el dolor y por las virtudes más 
heroicas. Tanta riqueza destruida y 
tanta abominación fracasada han de 
ser motivo de profundas reflexiones 
en la humanidad del porvenir, para 
adoptar otras costumbres más senci-
llas, más sobrias y mejor encaminadas 
al bien general; y también para re-
probar de hecho y de derecho el uso 
de ciertos medios de destrucción y 
muerte que la experiencia ha demos-
trado ser ineficaces para la victoria, 
siendotambién repulsivas a toda con-
ciencia honrada. 
En Covadonga salió vencedora la 
fe cristiana, que desde hace veinte 
siglos alumbra la civilización más bri-
llante y portentosa como un faro de luz 
permanente, que a veces ¡ay! remon-
tan y eclipsan las olas encrespadas de 
la guerra. Mas, por encima y a tra-
vés de esos períodos en que lá hu-
manidad insana se destroza , a sí mis-
ma, siempre es la fe católica la que 
amengua los daños, la que en el fra-
gor de la lucha envía una legión de 
ángeles de piedad y de heroísmo, con 
una Cruz Roja en el pecho a reco-
ger y auxiliar las víctimas del com-
bate. £1 lábaro santo de la Cruz que 
triunfó en Covadonga, tal vez, por 
un alto designio de Dios, no llega a 
! suprimir por completo las ambiciones 
y ferocidades del hombre; pero es 
indudable que logra atenuar sus efec-
tos; y quizás en breve, si los Jefe? 
de Estado acuerdan someter a un ar-
bitraje supremo los conflictos inter-
nacionales es seguro que al firmar la 
nueva ley de hermandad de las nación s 
cultas, se invocará el santo nombre y 
el sublime ejemplo de Aquel que mu-
rió en lo alto de una cruz, con los 
brazos tendidos y el corazón abierto 
a los dolores de la Humanidad. 
Y en esta guerra que termina pre-
cisamente al celebrarse el duodécimo 
centenario de Covadonga, donde la 
victoria de Pelayó afirmó' la égida 
del Cristianismo frente a la invasión 
mahometana; en esta guerra que aho-
ra termina, también se debe la vic-
toria al esforzado valor de caudillos 
cristianos profundamente católicos, 
los mariscales Joffre y foch, direc-
tores sucesivos de una poderosa cru-
zada por la libertad del mundo. Y lo 
más significativo de esta señal de los 
tiempos no es precisamente la victo-
ria de las armas debida al genio mi-
litar de unos varones ilustres adictos 
a la Religión Católica, sino al am-
bient.- religioso que ha difundido en 
los países amenazados la virtud he-
roica del más acendrado patriotismo, 
y el más noble tesón en esperar el 
momento seguro de la victoria. 
Y cuanto al porvenir de absten-
ciones y sufrimientos que nps aguar 
da, en la obra de reconstrucción de 
tanta ruina y estrago; solo en los 
preceptos de la Religión hallaremos 
la unción y la fortaleza necesarias pa-
ra restablecer la normalidad que ha 
de devolvemos la salud, la armonía 
y la moderación de nuestros apeti-
tos malsanos, á fin de poder liquidar 
debidamente los compromisos morales 
y económicos que nos lega la enorme 
lucha pasada. 
L a Religión triunfante ha doce si-
glos en Covadonga, es la que ha con-
fortado los ánimos de nuestros hé-
roes invictos; y la que, de hoy en 
adelante dará a los hombres la vir-
tud y la abnegación que los pue-
blos necesitan para mantenerse en 
una paz gloriosa y perdurable. 
i d 
c i o n a l 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
T E S . y dirigido por C O M E R C I A N T E S 
N U E V E de sus Consejeros, por í o menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
sino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales; M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
<>artado 1229, 
T e l é f o n o » : C privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
logrado labrarse para si una bien ci-
mentada reputación por su eficiencia 
en el manejo de cuadras confiadas u. 
su cargo pór distintos "turfmen'', 
idéntico plan al que desarrollará eu 
ésta. 
Ya ban llegado muchos de los joc 
keys que figurarán en la próxima 
temporada, entre ellos H. Lunsford y 
T. Mürray, que montarán los caballoM 
de la cuadra de Kay Sspence; J . Ho 
ward, de la cuadra de William Bros, 
a la que tanto hizo lucir el afio pa» 
sado; B. Kleeger; que viene contrai 
tado para montar los caballos de la 
magnífica cuadra del represrntantei 
George W. Loft, de New York, cu-
yos caballos estarán a cargo del trai-
ner W. F . Martín; J . Dreyer, quien 
rindió tan bonita labor en los tracks" 
de Kentucky, que fué contratado por 
Frank D. Weir para la temporada d« 
Cuba, con opción de contrato por el 
resto de 1919; H. Thurber, de la cua-
dra de William A. McKinney; H. Bur-
ke, un aprendiz que promete y mon-
tará por la cuadra de H. Oots, bajo 
la capatacía de M. Lowenstein, que lo 
dirigió en ésta en la anterior tempo-
rada; R. Ball, W. L . Anderson, J . 
Dodd, J . Dominick, W. Gargan, E . Hi-
leman, T. Henry, W. Montana, J . Jlun-
kéttj A. Pickens, G. Kussell, G. Stack, 
M. Schlesinger, R. Troise,, T. Nolan y 
C. Whymark. 
T. Murray, de la cuadra de Kay 
Spence, es un aprendiz que promete 
ser digno rival de su compañero 
Lunsford, cuyo contrato acaba de ce-
der Spence a un acaudalado ameri-
cano por la suma de 10.000 pesosj 
después de haberlo "madurado" como 
buen jockey en la anterior tempora-
da del Oriental Park. Lunsford fi-
nalizó la temporada de los Estados 
Unidos en el tercer puesto entre la 
plana mayor de los 3ocke5rs ameri-
canos, lo cual constituye un magnífi-
co record para dicho muchacho eu 
su primer año de experiencia. 
Abe Levy, Abe Mayer, Marmie 
Smith y otros conocidos book-ma-
kers llegaron ayer a la Habana. 
No tema a la Influenza 
Tomor constante a cogrer la enfer-
mediid í:b casi seguro de predisponer-
Jc a uno para ello. I>o sensato es d» 
observar constante aseo personal, ha-
cer gárgaras con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y del calor 
del sol y reforzarse uno y toda &u fa-
milia con la EMULSION DK SCOTT. 
de puro aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfltos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones ds 
las vías respiratorias. ^ 
brillante record en los tracks de los 
Estados Unidos llevando grandes pe-
sos en formidable compañía, lo acre-
ditan como notable ejemplar de ca-
rrera. 
Con la llegada del contingente de 
Kentucky antes mencionado se en 
cuentran ya alojados en el Oriental 
Park unos quinientos caballos que 
estarán en su mayor parte listos pa-
ra los primeros días de la apertura 
de la temporada. Dicho número de 
equinos "touristas" será notablemente 
aumentado tan pronto lleguen a ésta 
los que fueron embarcados desde el 
hipódromo de Bowie en Maryland el 
domingo pasado, y que deberán lle-
gar de un momento a otro. Los ho-
nores de tener a su cargo el mayor 
número de caballos entrenados en la 
n u m e r o i. 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E l P e l o 
B l a n c o 
Receta Sencilla qu« da Una Actriz para 
el Pelo Canoso, Deslustrado 
o Marchito 
L a t e m p o r a d a d e c a r r e r a s d e l 
O r i e n t a l P a r k , c o m e n z a r á e l 
d o m i n g o , 8 d e d i c i e m b r e 
La señora Mackie. actriz bien conocida 
en Nueva Yorn, y actualmente abuela, 
que aún tiene el pelo negro, dijo recien-
teiuente: "El cabello • .canoso o marchi-
to se puede volver .negro, castaño o ^la-
ro, a gusto de cada cual, inmediacainen-
te. con sólo usar este simple" remedio, 
que se puede hacer .en casa 
"Consígase una cajita de polv.o Or-
les en cualquier botica. disuélvasele en 
agua y con ella pélnesé la cabeza, ^aes-
ta muy poco y no hay_ extras que co 
prar. Cada caja trae instrucciones com-
pletas para mezclarlo y usarlo. 
No duden en usar Orlex, pues cada 
caja trae un bono de oro por $100-00 ga-
rantizando que el polvo Orles no contie-
ne plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, 
anilina, alquitrán de hulla, ni isus rro-
dt.ctos ni derivados. 
"No ee borra no se pega, ni es grasicn-
to, y deja el pelo como seda. Al que es-
té canoso, le hace parecer muchos años 
míls Joven." 
pista durante la próxima temporada de un año que le envía Mrs. L . A. L i -
corresponderán a Eugene Leigh, quien j vingston, notable "turfwoman'' de los 
acaba de llegar a ésta con dieciocho, j Estados Unidos para que tomen par-
que entrenará por cuenta de varios i te en las carreras de ésta. Leigh es 
dueños de cuadra, y más adelante con- un trainer de fama mundial que ha 
tará con otros jliecioeho "novatos" | 
M . D E S V E i H 
De las Facoltades de New York, 
París y Madrid. 
Cott/altasi Lunes, Miércoles y Viernes, 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
29981 30u. 
T H R A L L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
T H R A L L E L E C T R I C C o . 
M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
Tel. Centro Privado A-7615-A4520. 
Sucursal: Galiano, 115. 
Tel. A-28fl7. 
c 9647 alt in 24 Ñor 
V E L I X A S 
Ayer llegaron a la Habajia un-gran 
numero de personas relacionadas con 
el íuncionamiento de las carreras del 
oriental Park que comenzarán el pró-
ximo domingo. Entre los recién lie-
gauos vinieron Mr. H. D. Erown, el 
^residente y Administrador. Gene-
ral; Mr. Christopher Fitzgerald, que 
Preside el Jurado, y Mr. Edward Jas-
per, Oficial que regula los pesos asig-
na clos a los ejemplares en las distin-
tas ^competencias. Poco después de 
s« llegada, Mr. Brown se mostró muy 
complacido con el aspecto que pre-
sentaba la hermosa pista de María-
nao, y manifestó su gran fe en. que 
a temporada que se avecina ha dQ 
\\ln?0\ todos conceptos la más bri-
,1»! ^ • de la Primera inauguración 
aL^rieiltal Park- Su creencia está 
uasdda en el hecho de que este año 
mpr ! el hiPÓdromo de mayor nú-
rior e(luinos de raza muv supe-
emncf- a los años ansien-es; en el 
inn,,^ ? con ^ es esperada la 
"auguración por los aficionados, y 
eran Porclue habiendo cesado el 
TaínL- lcto europeo existe una ha-
inmT persPectiva de que dentro de 
rie/.poco se levanten las restriccio-
motiv ^eStas sobre los -Ajeros coa 
añn , la guerra, y tengamos este 
mo JÍna colosal temporada de turis-
^c en nuestra isla. 
Dor^+de los aconteciiAientos más im-
íemnn ^ relacionados con la próxima 
al hir-£ra de carreras fué la llegada 
^omSíi ¡0rno ayer de un tre11 especial 
Itinftr^ . diecinueve carros, con 
muv ^ Pasajeros, conduciendo 
eiemnLerCa de doscientos magníficos 
i¿doTfres Procedentes de Kentucky, 
tas on^- •CUa,es legaron en perfec-
ván C°ndlclo°es. Varios de estos esto-
tro ni C0I1oicion68 de comenzar den-
vieron rr!OS-días' debido a «stu-
termiífi ^ n i n g hasta hace días que 
rmSo h meeting de I^atonia. en el 
^sunta« su Procedencia. Entre las 
j ™ a s cuadra» ayer llegadas flgn 
rau la de Wllüam Bros y Kay Spence, 
las que lucieron • tanto en Oriental 
Park el Invierno pasado que sus co-
lorea fueron muy pronto los favori-
tos del público; las de Frank D. Weir; 
R. 13. Alien; W- A. Aimstrong; S. 
T. Baxter; George W Billerman; Ja-
, mes Boland; E . Brewster; Tom Brown 
"L. H . Dicklnson; R. J . Parris; Ho-
| warü Opts; Mose Lowenstein; W. 
¡ Feuehter;'.'J.' W. .'Fuller; G. M. Hen-
Idrie; í . P. Ross; J . Gass; J . Griffín; 
J . J . Holtman; Perkins: Mrs. M. E . 
Lovelt; W;" A. Mac Kihney; A., C. 
NIehaus; Ej. P. O. Meara; tí. W. 
Plant; J . J . Quilan; Fs Rector ; J . G. 
Rouse; J . C. Seokingtón; M. M. 
Shiends; H Van Ry; Woodman Bros; 
C. T. Worthinton; J . W. Nailqr; G. 
L. Fitzgerald y G. Warwlck.. 
Entre los magníficos ejemplares ayer 
llegados se destacan como de primera 
magnitud Hodge, que vuelve a ser en-
trenado en esta después de un descan-
so algo prolongado que le impidió 
tomar parte en los meetings veranie-
gos de los Estados Unidos; High Gear, 
y Rafferty, pertenecientes a la cuadra 
de Kay Spence que será la moyor de 
esta temporada con trelntiún compo-
nentes; Faux Col, integrada por vein-
te ejemplares; Sentimental, Billy Joc, 
Mary Beau, Skiles Knob. Primero, 
Jeffery, Bac, Yenghe, Dlmitrl, Mud 
Sill, Luzzi, Milestone, Oolle, Gordan 
Russell, Sam Me Meekin, Sweet Al -
ysum, Storm Bound, Kins Worth, Am-
bassador I I I , Hamilton A, Sparkler, 
James G, Joee Stahr, Carrle Moore y 
Yorkville. Todos estos ejemplorefe han 
estado tomando parte en los recientes 
meetings de los Estados Unidos, y se 
encuentran en magníficas condiciones. 
No cabe la menor duda de que Hodge 
es el mejor ejemplor de raza impor-
tado en Cuba hasta la fecha, y ha de 
.̂ er el "gallo de pelea" de la Cua-
dra de Spence durante el transcurso 
ael próximo meetlng de Mariano, Su 
S A N T A T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
P A T F N T F C Pb! .enar , ,d ,nerod»«u*í«^tofcAiwn««t*«l v « 
^ • L l I l L j ,or ^ ^ marca,. Wosotrc*. la» Inecrlblmo», Eoo' M A k I A v 
^ non,,. «-4 tiempo y cHn.no. E*dt«rA moWtU. I f l r t l l t A j 
l e a d e r e s , ii R O U S S E A U & L E O N . T e l . A . 2 5 4 2 
~ C90SS 
S a n t a # e : f j e ; s a 
/ t á ? R E G A Ñ E 
t S l A L NIÑO 
o E 
* o u i a « na 
G o c e S 2 ¿ s gradas, Viva stis alegrías, 
Diviértase con sus juegos. 
L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á el milagro de quitar su mal humor , porque, 
d e s c o n g e s t i ó n ando sus nervios , vigorizando su 
organismo, c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O t i C A S . 
D E P O S I T O : ÉL C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 99 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
3CML-OJ.. 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a g a . 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a e n 
t o d a s p a r t e s ; a ! p o r m a y o r : 
G . B U L L E & C I A . , M e r c a d e r e s , 1 2 . 
c 9718 in 26 nov 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




QÜINIKLNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: WiUiam and Cedar Streota. 
LONDRES: Bank Bulldings, Prlnces Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Saneables del Mando. 
Se expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, L I -
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valedera» sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a interés 
desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN L A HABANA OBRAPIA, 35. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCLUSALES: F . J . BBATTY. 
D E SABOR AGRADABLE 
Esto dicen continuamente los en-* 
fermos del estómago e intestinos 
cuando para curar las molestias todaa 
de la digestión, toman el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, encontrándo-
r-o con la sorpresa de curar sus enfer-» 
medades con un medicamento que nc» 
sólo no repugna, sino que se toma con. 
facilidad. 
L A S ALMORRANAS S E CURAlí 
EN 6 A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZQ 
las* ^ura. ya sean simples, sangrantes^ 
externas o con picazón. L a primen| 
aplicación da alivia. 
A t P A R Q A T A S 
C O N R E B O R I H i 
mi 
" E l E s p e j o d e l a M o d a " 
Antes de ayer, publicamos un anuí** 
ció de " E l Espejo de la Moda," qu«i 
por error salió sin dirección. Por ea-
te motivo, algunas familias, nos hani 
escrito, creyendo que aquí admit*» 
mos suscripciones a dicha importan-» 
te revista de modas. Las suscripcio* 
nes se admiten en "La Opera," Ave-
nida de Italia 70, y San Miguel 60, ai 
$2.50 al año, solamente hasta el lo, 
de enero. Después, rige otro T)reci04 
_ j A. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pechey 
señoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Cónsul-» 
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-̂  
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana^ 
Telefono A-0226. 
30785 26 d 
D r . R . O 1 0 M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-lSéO. t 
Tratamiento especial de la Arario* 
pis, Herpetlsmo 7 enfermedades de M 
Sangre. \ 
Fiel y vlag ffaafto-nrinaiiaa. 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s : 
C a t e d r á t i c o <!• Im U n l - w s M a C 
i I V I a r l a n a t * 
C o n s o l tas médlc fe»* Î tmtm, , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 « 4 
1 Mto h a c e vis i tas a domic i l io 
D R . O R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la U m r e m -
dad . Garganta, Nariz j O i c b » 
(ascfcisnrainente^* 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 mX 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w í i k 
O b i s p o 1 0 1 . 
O r . G o o z a l o P e d r o s o 
f vKza.os 
SSAWCKAS B E 
Se jfarantlaa, Sn 







I N S m U T O d e E U C I R O T t R A P I A 
Dres . Boca Casttso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 66, altos. 
De 1 a 5 p , m . 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
BAÑOS R U S O S . 
RxrmcAmsBso 
Alivio UuxMOAa 
to y curación en 
trove plASO. 
araru k a j m m a b 
3 srtr «-ilimleato. 
W K*BCias y del Hospital Xsúnaero Ua*, 
E8FECÍAU8TA ¡ST V I A S CUlKAJUMm y eufermedudea Tenér«a«. Clrntomcoplm* ¿aterlamo de loe uréteres y extuaen üf 
ría6a por lem Ksyos X . 
ÍJÍi-COCIONEií DE NBOSAX.VA»«Ajr. 
/CONSUETAS OF. 19 A U A. M. T Olk 
VV 2 e 0 i>. m.. «n U eslíe 4» 
C U B A , N U M E R O 6 9 . v 
2S215 . SI O 
D r . Y . P a r d o C a s t e l i ó 
DK JuOS HOSPITAL.IÜS OB NKW XOttK, 
F1L.A1)KL,F1A Y "MtóKCKUKS" 
Kníermedadep de la piel • avarlosls. 
Bnfeitnedades venéreas.'Tratamlentoa pot 
loe Rayos X. Inyecciones de Salvarwnu 
Prndo. 27. Tels. A-9965. F-3528. De 2 * 4. 
E N F E R M i L A J _ _ S E G R E T A 
Aguda O crónica yttne AFECCIONES URINARIAS »n hoobres o mujeres, Uretrltls, Clstltks. Arerliiip . Ckterro <te 1» v»jlg», ma.1 da Tt-rtones. Los que quieran curarle en pocos aiss les tnrorxorí gratis sobre un traissitento eoTBSle to ps tente . In terno a InyeecIones <}u» esta curan-lo a todo? los que lo ussn. Reser-va y terieiaó Envi- su dirección a O. S»b»» Apartado Hunero 1342 Habsna 
31572 13d 
F Á C í N A C U A T R O m A R í O D E L A M A R I N A Diciembre 5 de 191o. 
AÑO L X X X V l 
TwA PRENSA. 
Un pequeño colesra de provincias, 
noe endilga parapetado tras de \ni 
cablegratna de "La Lucha," lo que a 
continuación publicamos... —"Ha 
Jnuerto c! Cardenal Gibbons.. y el 
DIARIO DE LA MARINA, a fuer de 
católico, no dice ni p?o..." E l eliisto 
es digno por lo medianejo de llevar 
1̂ marchamo de "Paco Sierri!"—so-
ñor PrauciPCo Sierra,—colaborador 
suplente de "Confetti" y queridísimo 
ámljero nuestro. Pero si la gracia e;? 
d'' las que entran poens en libras 
Jia exactitud del informe corre» pare-
jas con el "sprit" de la censura! 
Nc hay ingenio ni veracidnd Por-
que... el Cardenal Gibbons, afortu-
nadamente, para el mundo cristiano, 
A'ive y reza todavía. 
E l odio de este, pequeño colega de 
provincias tomó pie, para su ataque, 
en una disculpable equivocación d-j 
los traductores de "La Lucha." 
'"lía llegado a Burdeos, diío este 
coicga, el Mr. Julien Obispo de Arras 
y •Mr, Bradillard, Jefe de la Institu-
ción Católica de París, procedentes 
de New York, a donde fuero.i paja 
asistir a los funerales del Arzobispo 
Gibbons, e hicieron durante el viaje 
una gran propaganda francesa a bor-
do, ch distintas conferencias! 
"Viajaban en este buque, añadió el 
cofrade, cono para revestir de una 
ínuyor fuerza la anterior noticia, la 
señora RooseVolt y el señor Espinal, 
Cónsul del Ecuador que se dirigían 
a Marsella." 
Pero ni la señora Ptoosevelt ni el 
ceñer Espinal Cónsul del Ecuador en 
Marsella, ni los señores Obispo de 
Arras y Baudrillard pueden haber pa-
tentizado la muerte del Cardenal Gib-
bons, que vive y reza todavía en Bal-
timore. 
E l DIARIO DE L A MARINA, pe 
rlódico católico, no podía por tanto 
decir ni pío. 
¡No era cosa de cometer ul-. "obis-
pieidio," para evitar la chistosa cen-
sura de un pequeño colega ftá pro 
vincias! 
Loa señores Julien—-Obispo de 
Arras—y Braudlllárd» jefe de la Ins-
titución Católica de París—asistieron 
en New York, a las bodas de oro del 
r i d l a M e n r a l g i a 
P e n e K e r v i o s o 
E L l . íNn íEVrt í D E S L O A N M I T Í -
GA LA CONGESTION Y A L 1 T I A 
E L D O L O R 
Un poquito; aplicado sin fricción, 
penetrará inmediatamente y calma-
rá, los nervios. 
El Linimento de Slcan es muy 
efipag para aliviar los dolores ex-
ternos, contusiones, rigidez de co-
yunturas, dolores musculares, lum-
bago, 7;eurit¡P, ciática y reumas, 
Tfííga a mano un frasco grande-, 
para la Eatólüa. Se vende en todas 
las boticas. 
L i n i m e k t O m a t a DOLOR Rií 
SL01>'. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L O E U D I A 
Cardenal Gfbbons . . . A las bodas 
eclesiásticas de este ilustre purpura-
do.. . Los festejos, sumamente sen-
cillos, fueron descritos por la Pren-
sa Asociada,., E l Cardenal Gibbons 
r.o ha muerto todavía . . . 
Perdónenos nuestro querido y pe-
queño colega de provincias si, por es-
ta sencilla causa, no hemos dicho "ni 
pío." 
A pesar de nuestro "inveterado ca-
tolicismo." ) 
;Y he aquí, como un pequeño error 
de traducción o una ligera errata—-
que no desluce en nada el nunca 
bien alabado servicio de cables do 
"La Lucha"—sirve para patentizar 
el bue nafecto y la saludable inten-
ción de algunos apreciabilísimos 
compañeros. . . 
Muy agradecidos, pequeño colega. 
Los diarios del interior insertan, 
como puede apreciai'se por esto, al-
gunas cosas interesantes. . 
Y los neriódicos de la capital sue-
len merecernos, a veces, esta, misma 
observación. 
Hoy, por ejemplo, hemos leído en 
" E l Mundo," una curiosa noticia, que 
no podemos comentar. 
Dice así: 
L a conf ianza es l a fe y l a s egur idad 
absoluta q u e depositamos e n personas o e n cosas. 
¡ M i r a d a l g ladiador c o m o c o n f i a e n s i , e n s u a r m a d u r a y e n s u 
escudo que le b r i n d a n completa p r o t e c c i ó n j E s a confianza le d a 
m a y o r al iento y l e hace m a s f á c i l v e n c e r a s u adversar io . 
C a d a v e z que V . se v e a atacado inesperadamente p o r a l g u n a 
en fermedad , y a sea res fr iado , fiebre, neura lg ias , d o l o r de cabeza , de 
oidos, de mue las , etc. , r e c u r r a c o n toda conf ianza a las legi t imas 
T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a . E l l a s s o n e l a r m a poderosa q u e l o 
h a r á n i n v e n c i b l e c o n t r a las enfermedades y l o a y u -
d a r á n a derrotar las r á p i d a y dec i s ivamente . 
Tenga V . cuidado de no comprar sino las 
legitimas Tabletas Bayer de Aspirina. E l las 
están abroqueladas coa un brillante 
escudo que se llama la "Cruz Bayer", que es el 
único en que debemos tener plena'confianza. Ese 
escudo invulnerable va estampado tanto en el 
cnvolt )rio como en cada tableta. 
Los medicamentos eiitiilarcs que no llevan ese 
victorioso escudo, no merecen ninguna confianza. 
"Un gran almuerzo. 
Se celebra en ei Vacht f hib hoy. 
Lo ofrece la Compañía de la Playa 
de Marianao para festejar la coloca-
ción de la primera piedra del Par-
que de Diversiones. 
Será de c í c l . cubiertos, a la una. 
encargándose de servirlo la cocina 
de la elegante sociedad. 
Un acierto. 
Como todo lo que disponen, al fin-
ios señores Cortina y Céspedes-
Cuatro bodas esta noche. 
En el Angel, a las nueve, la de la 
señorita María Teresa López Aceve-
do y el señor Manuel Iturriaga Pé-
rez y a igual hora, y en la más ai> 
soluta intimidad, la de la distinguida 
profesora María Fortuny Marotto-
del Conservatorio Nacional, y el se-
ñor Silverio Carrara la Rocca-
. Se celebrará también en 'la Parro-
quia del Angel la boda de la señorita 
Dulce María Calvet y el señor Enri-
que Bertrán y Pigueras. 
Y a las nueve y media, en la mis-
ma iglesia, la de la señorita Inés 
María Carrillo y y el señor Leonardo 
Parapar y Castañeda. 
Moche de meda en Fausto. 
Se exhibe la nueva y hermosa cin-
ta L a ConteRtftclón de América, pro-
piedad del Gobierno Americano, para 
quien fué tomada. 
Va en la tercera tanda. 
Tanda que atraerá hacia la gran 
terraira de Fausto al públic 
de los jueves. 0 Selecto 
Es de moda asimismo la v p i 
MIramar, estronándose iat. cla de 
que llevan por título RegiinrrfÜ^111^ 
vora y L a Rueda de la i 0rtn;e l í -
rico y extenso repertorio de i ^ 
íernacional Cinematográfica 
Noche favorita del Jai-Alai 
E l Circo Pubillonea, que to¿a 
sus postrimerías, dará función ^ a 
noche con sus números máH ? ^ 
dldos. apl^ 
L a tanda de Margot. 
Tanda de la tarde que tiene h 
doble aliciente del estreno ^ \ e i 
Orquídeas Negras, película iiena ^ 
bellezas, y los couplets, canciones 
tonadilas de la gentilísima Roxan 
So repite por la noche la cinta * 
Y cantará Roxana. 
En el Circo Santos y Artigaa ha. 
brá matinée y habrá la acostumbra 
da función nocturna, tomando parfi 
en ambas los monos amaestrado-5 
que cada día gustan más, la familh 
Wirth, los ciclistas, los acróbatas, 
los elefantes, las fieras, etc. 
Y un acontecimiento artístico. 
Lo constituye en la noche de hov 
1-, apertura de la Exposición Maribn 
na en los salones de la Asociacifin 
de Pintores y Escultores. 
Señalado el acto para las nueve. 
Asistiré. 
"Poseo libertad y dinero: sólo me 
falta un bren amigo, soltero o viudo, 
(sin hijos,) mayor de 47 año.í y algo 
solvente. No contesto por esta sec-
ción.—Florencia." 
¡Mayor de cuarenta y siete años! 
Hay gustos. . . 
Noticia que trasladamos a nuestro 
querido amigo Víctor Muñoz. cuVa 
maligna y alegre pluma ha de ha-
llar ,en este anuncio de ia "Corres-
pondencia Secreta," abundante mate-
rial para sus linas y sutiles observa-
ciones psicológicas. 
Pero demos de lado a estas frusle-
rías para dedicarle un aplauso al se-
ñor Emilio Núñez. 
E l señor Vice Presidente de la Re-
pública le ha dirigido una carta al 
señor Gastón Mora, director de " E l 
Mundo,*' exponiéndole, ce por be, el 
concepto que le merecen "la revolu-
ción rusa," "el ambiente actual en 
el campo de las ideas," "el problema 
obrero," la "Constitución de ia Re-
pública" y los. "discursos internacio-
nales del Presidente Wilson"... 
Dice un refrán que abundan, en 
España, los que se "arrancan" por 
peteneras... 
E l señor Emilio Núñez, poco ami-
go de la coreografía, gusta de diri-
girle mensajes al Congreso—como" si 
luera un Presidente en funciones—y 
cuando las Cámaras Imelgan, a fal-
ta de estos papeles "ejecutivos"... 
"dame pluma y papel; 
gracias, empiezo: 
Mi querido Gas tón . . ." 
' E l señor Emilio Núñez, ¿supone 
acaso en una cámara obscura al ge-
neral Menocal? 
Dice el señor Emilio Núñc/:—"La 
verdad y la luz son la divisa de Ina 
nuevas y grandes ideas, y el que pre-
tenda, desde una cámara obscura, di-
rigir los destinos de un pueblo, vive 
profundamente equivocado." 
¿No estará, en esto, eqxiivocado 
también el general Núñez? 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A ^ a o 
Tienen el honor de paitlcipav a su 
distinguida clientela y am'.gos, et tras-
lado de su Gabinete Dcnt»1 ^ Laborato-
rio de Prostesis a la Avenid? de llalla, 
número 02, altos, tntre San Uafael y 
San .Tnjé. 
27906 22 d. 
H O T E L ' S E V I L L A ^ 
A V I S O 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a o b j e t o s d e j a d o s & ¿ u a r d a r 
e n e l H o t e l , d e b e p a s a r a r e c o g e r l o s , p r e v i a i d e n t i -
f i c a c i ó n , a n t e s d e l d í a 15 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
D e s p u é s d e e ; a f e c h a , c e s a r á l a r e s p o n s a b i l i d a d del 
H o t e l . • L o s q u e t u v i e s e n c r é d i t o s c o n t r a e l H o t e l 
' ' S e v i l l a " , l o s p r e s e n t a r á n a n t e s d e l 15 d e N o v i e m -
b r e , p a r a a b o n á r s e l o s . 
U R B A N O G O N Z A L E Z . P r o p i e t a r i o 
C e b a d a B r o o k s 
ALIMENTO IDEAL PARA LOS EoTO-
MAGOS DELICADOS 
i o n i o s " 
D K H A Y 
T»l).CTn«I.A» i po 
CREMA DE LIRIO BLAJTCO 
DE VENTA EN: 
"La Casa Grande.'"—Dub'.c.— 
"El Encanto."—Hierro y Compa-
ñía.—."l'alals Koyal.'—"La Filo-
sofía."—"La Muñeca "—"Las Fili-
pinas."—Casa Mauriz."— Librería 
Wilgon.—>"La Opera."—Droguería 
Snrrá.—Johnson y demás estable-
cimientos del giro. 
Fabrlc&ates: Hliilo, Hay Co., 
ü. y. a . 
Distribuidores i .Tohn W. Thor-
ne, Co. Inc.. Amargnira, lí?.—A-1515. 
MATAS, .Vrerí. Ageacy, 1-2885. 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L É Y 
p r e p a r a c i ó n d e c e b a b a 
P a r a c r i a t u r a s , m a d r e s 
q u e c r í a s ' y p a s a p e r s o n a s 
• d e s a l u d d e l i c a d a 
Brooks Barley Company 
Rosto*, M.as., ü. S. A 
DE VENTA EN \ OTICAS Í Y ALMACE-
NES DE VIVERES 
Matas Adv. Ageucy.—U2S35, 
m m m i 
E?< í-'ESMEÍíADES SEGUETAS 
NEOSALTAKSAX 
T^OVARSENOBETÍZOL 
> E \ A R S E M J 1 \ ' 0 L 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-6778. 
c .'¡SSf* in lo DIO-
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d« las Iiemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ni. diarias. 
Someruolos, l-fe alto». 
tJaando el fratamiento MOTí pro-
ducto de 40 años de experiencia. Prs-
mlado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas lai 
oxposicionea. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas,. PIERNAS. 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ca («laae de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA aiON Teléfono A-5933 
Cbrapía No. 59. Habana,^ 
En kimonas de seda y de algodón crepé» pantuflas de todas eieses 
y estilos} preciosos Juguetes} blomUos; lindos Aiiiébiéli de bambú y 
una infinidad de icrdaderas novedades en objetos de! Jaitón, puede 
usted ver y adquirir, visitando 
S o l N a c i e n t e * 
O ' R e ü I y N o . 8 0 . . T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . 
- ó 
1 
D í a z I r í z a r y 
A r q u i t e c t o s , 
I n g e n i e r o s C i v i l e s 
Refugio , 1 5 . TdA-8552 
® 
P R O Y E C T O S , 
P L A N O S Y P R E 
S U P U E S T O S , 
T A S A C I O N E S Y 
P E R I T A J E S 
31637 7 y S d 
O M O S f e l i c e s p o r q u e n o s g u s t a e l 
d e l i c i o s o s a b o r d e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E — e l q u e t a m b i é n l i m p i a 
l a d e n t a d u r a m u y b i e n . 
PRESENTAMOS UN GRAN SURTIDO D E SOMBREROS A PRE-
CIOS MUY REDUCIDOS. 
u n o 3 3 
HAGA UNA VISITA A E S T A POPULAR CASA DONDE ENCON-
T R A R A E L E G A N T E S MODELOS 
a $ 4 - 0 0 , $ 5 - 0 0 y $ 6 - 0 0 
NO P I E R D A LA OCASION QUE PRESENTAMOS, PUES 
L I Q U I D A M O S 
P O R F I N D E A Ñ O P I E L E S . 
A L PUBLICO OFRECEMOS E L MEJOR Y MAS COMPLETO SUR-
TIDO D E BOAS D E S D E $10, $15, $20, $25 Y $30. 
A N e p t u n o 3 3 . - " L A M i M I " 
c 9?00 ld-5 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
Habana, Cuba.—"Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Ud. permiso 
para que haga el uso que desee de esta carta. 
Por espacio de cuatro años sufría de los nervios 
?sro después de tomar el Compuesto Vegetal de ij'dia E . Finkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Adémas he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga pará mi 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente s a n a . " — H e r m i n i a J . D3 
C a l d e r e n , Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
alt 36d-l 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
L Y D I A E . 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 -
d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n u m e r e d e 
m u j e r e ? q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . " • 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.d«A. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o d d a 
Cuando msted V™A\*\ 
Cuirtr loa afamados • 
HOW.'.RD » JOHN U SJO 
W»RS en &0 $12, $16 T $20. B ^ 8 ^ 
conocidos pianos «ofi <» 
truidos espocialment* p , 
ra el clima tropical ^ 
caoba nativa ó» Ca^:rt8r 
alendo todas « s Par 
metálicas de üronee 7 
Al adquirir usted * b J " ^ 
no de estas " a ^ / ^ Vit* 
mente lo hace usted * 
rio propio Bino q*» ^ 
blén bajo el « ^ / f L i n i s i 
de mis de siete mü f*"" 
en eotft Repdbllca «T»» ̂  
•«on estoa jdano»- ¿—jft» 
















































































































" W E L T E 
' a r d - J o h n L S t o w e r s 
Cftarc* r«%Í8fradn 11,489) (BArca ruj firtxac* 
T E L E F O N O A - 3 9 6 ? . 
iPÁÍTABO 876. S A N R A F A E L * , 29. 
" L 
A Ñ O L X X X V I DE L A M A R I N A Diciembre 5 da 1 9 1 8 . P A G I N A CINCO. 
7 
A i 3 A N E R A S 
A L R E D E D O R D E JUA O P E R A 
Ya está aquí Palet. 
y llega mañana la Barnentos. 
t0Reservado le tiene a la gran 
untante en Inglaterra uno de loa 
apparteraents de más lujo del famo-
c,. hotel. 
ron su hijo único, del que nunca 
separa, viaja María Barrientos. 
S Hablaré de algo que es prác t ico . 
Conviene abolir, en favor de los 
ñores abonados, la vieja costumbre 
86 vender a la puerta del teatro los 
ticketís de entrada. 
Resulta esto enojoso. 
Se sufre siempre alguna demora. 
¿Por qué no establecer, en benefi-
cio general, los carnets de entrada? 
El maestro Bracale, atento siem-
pre a todas las indicaciones de la 
piensa, de seguro que resolverá el 
Coso en el sentido expuesto. 
Otra cosa. 
Circuló el rumor, y de él me hice 
eco, que para el día 16 habíase se-
ñalado el debut de la Opera. 
Rectificaré diciendo que es el 12. 
Decididamente. . 
L A E X P O S I C I O N N A C I O N A L , D E 1 9 2 0 
Un vasto .proyecto. 
Está a la firma del Ejecutivo. 
Trátase de la Exposición Nacional 
que se organiza para el año 1920 
la Habana. 
"Sus promovedores, José Antonio 
Cabarga y Lorenzo de Castro, vienen 
dando, animosos y resueltos, los pr i -
neros pasos para su real ización. 
Nuestro elemento industrial, así 
como todo lo que en el país repre-
senta producción y riqueza, acogerá 
la'idea con. natural entusiasmo-
Cuantos han. sido consultados a la 
fecha; y entre los primeros el popu-
jar y. bien querido productor Enr i -
que Aldabó, brindan su apoyo más 
resuelto. . . 
El general Eugenio Sánchez Agrá 
monte, honorable Secretario de Agri-
cultura, se ha servido manifestar su 
beneplácito a los señores Castro y 
Cabarga. 
Su concurso, que es decisivo, pue-
de ' ya contarse como plenamente 
asegurado. 
¿Qué más para triunfar? 
Propónense los expresados amigos 
organizar un almuerzo en los jardi-
nes de La Tropical. 
Invitados al acto cuantos sean en 
esta sociedad una representación de 
los diferentes ramos del comercio y 
de la industria se dará a conocer an-
te ellos el magno proyecto que 
encuentra ahora sometido a la apro-
bación del señor Presidente de U 
Repúbl ica . 
De un momento a otro quedará 
resuelta la fecha- en que ha de cele-
brarse, el almuerzo. 
Ya lo diré oportunamente. 





Raras las bodas" de día.1 
Después de la de Amalia Iglesia .5 
francisco José Castellanos, efectúa 
i;a por 'la tarclt; en la Merced, no se 
ba celéhrado ninguna o t r a • 
Llega una ahora en ese caso, y es 
]a que ha sido señalada para el sá 
bario inmediato, a las cincó de ' la 
tarde, e n r í a Iglesia Parroquial : del 
Vedado..,. ., , .̂ ...v . 
Son los contrayentes la señori ta 
Hortense Benítez y el distinguido jo-
ven Laver* Sclvirying. 
Linda la novia. 
Dotada de una gracia exquisita. 
Hace algún tiempo, cuando - la se-
ñorita Benítez llegó de Nueva York, 
después de completada su educación 
en aui colegio de aquella gran capi-
¿al, fué recibida en la sociedad baba-
neta con los elogios debidos a su 
[ belleza, su espiritualidad y su ele-
I gandía. 
i Su. señor padre, don Rafael, Bení 
tez .:;Rojas, será el padrino de la bo-
da.. 
Y la madrina, Mrs . Warren. 
Por la señori ta Benítez están de-
signados como testigos los señores 
Augusto Lezama, José Miguel San-
tosí Juan Esca r r á y Tomás Benítez. 
Y por el novio, M r . G-eorge Bra,dt, 
director del l lavana Post, 'y los se-
ñores Ramón G. Mendoza, Rafael Be-
navides y Alfredo Betancourt-
. A la finca, de este último, en Los 
Palacios, i rán los jóvenes desposa-
dos a disfrutar de las horas prime-
ras de su luna de miel . 
Vendrán después al Vedado. 
I N D I C E N U P C I A L D E D I C I E M B R E 
Asistí a la primera boda del mes. 
Fué anoche en la Iglesia del Vo-
daclo,; -la de Anita Perkins y Pepe 
Rafecas, reservándome su reseña 
para la edición de la tarde. , 
Anunciada dejé, en la plana ante-
rior las bodas qüe han de celebrar-
se esta nochft. 
Son cuatro. ^ 
Tres de. ellas en el Angel-
Concertadas están en. nuestra so-
ciedad varias bodas que escaparon 
al índice nupcial que publiqué el l u -
nes. , 
1 pigurán en iré las bodas mas pro 
ximas a efectuarse la de Pedro Elo-
segui y Luz López del Vallado, la da 
Laura Mora , (hermana de la notable 
pianista) y Louis M . Vidal, la de 
Nieves Ruiz y Clemente García López 
y la de Anais Centurión, la. gentilí-
sima señori ta, y Guillermo Alcázar, 
esta úl t ima el miércoles de la en 
trante seman.!, en la Parroquia dál 
Vedado. 
En la misma iglesia, y ante su 
altar mayor, un i rán sus destinos la 
noche del lunes la bella señor i ta Sa-
ra Tamés y el distinguido oven Juan 
P. Malvido y Núñez. 
Boda s impát ica . 
G E O R G N A I V f i E T ^ O C . A I * 
Ll'^gó la j iu ice fecha. 
Fecha dé gloria y de felicidad-
Es la de hoy, 5 de Diciembre, pa-
:a la señorita Georgina Menocal y 
Seta, la adorable y adorada hija d¿l 
Primer Magistrado de la República. 
Cumple los quince. 
La edad dichosa, por la que se de-
lira, por la que se sueña, por la que 
se alegran y alborozan corazones 
llenos*de quimeras, esperanzas e i l u -
siones. . . . 
Edad del amor.-
I Y de ensueños celestiales. 
L La linda colegiala del Sagrado Co-
razón no "celebrará con fiesta alguna 
el fausto sucedo.. 
Solo en la reunión de sus ínt imas, 
[ de las predilectas de su afecto, dis-
j f rutanl de las emociones de un día 
1 sue es único en el alma, en la ju-
; ventud, en la existencia, 
i Un día que no vuelve. - . 
i E l cronista, que la admira y- que 
i la quiere, se complace en mandarle 
un saludo. 
Felicidades, Georgina! 
De amor. . . . . 
Ün compromiso m á s . 
Al doctor J . M . Menocal, Magis-
trado del Supremo, ha sido pedida 
la mano de su hija Elisita, tan gen-
•il y tan encantadora, para el dist in-
guido joven César Mederos. 
Me apresuro, por lo que tiene de 
agradable, a consignar la grata nue-
Llegue a la señori ta Menocal. lo 
mismo que a su afortunado elegido, 
la fel"citación del cronista. 
Muy afectuosa. 
Peí gran mundo. ' 
Lola Soto Navarro, la elegantr» 
esposa del brigadier Lasa, ha 'diís-
tuesto reanudar sus días de recibo 
a partir' de m a ñ a n a . 
Seguirán; siendo los viernes prime-
ros de mes. • , 
Por la tarde. 
d-5 
d i 
j&HSDE 1 0 PESOS A L MES 
Los Mejores-por m€Bos dtínero, he-
Rumbo a Europa. 
Así salió ayer, a bordo del Infanta 
Isabel, el amable y distinguido ami-
go Miguel Pont. 
E l caballeroso presidente de la 
Compañía Proveedora Cubana se pro-
pene, después de recorrer algunas 
importantes capitales europeas, e s t á r 
nuevamente entre nosotros en los 
primeros meses del año próx imo. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Juanita Cano de Fonts. 
La bella señora, perteneciente a 
nuestra mejor sociedad, es tá fuera 
ríe peligro después de pasar la i n -
fluenza con caracteres alarmantes. 
Asistida por el distinguido doctor 
Mario Sánchez, de la barriada del 
Cerro, su convalecencia va acentuán-
dose por día. 
Lo que muy gustoso consigno. 
Un saludó f inal . 
Es de felicitación, en sus días, pa-
ra el señor don Sa,bás E . de AlVaré. 
E l dignísimo presidente de la em-
presa del DIARIO DE L A MARINA, 
personalidad de relieve en nuestro 
mundo financiero, será objeto con 
ocasión de su fiesta onomástica de 
grandes y merecidas demostraciones 
de afecto, consideración y s impat ía . 
Pláceme, al saludar a tan ilustre 
amigo, hacer votos por su felicidad 
personal. 
Y la de toda su familia. / 
í iurique FONTÁ^ILLS. 08 «pecialmente para nuestro d i -
con maderas refractaria» ai come-
^ v n 3 ^ 8 ^ 4 1 ^ 0 5 - - 0 m á s ^ h i c Y M o d e r n o : 
VIUDA DE CARRERAS Y GO, 1 a r F O M R R A S 
^ M E J O R SURTIDO DE MUSICA I ̂  ^ J l ^ „ S 
J ROLLOS PARA AUTOPIANOS < 3 - R I JE N X A L , ES S 
C ^ 0 , 1 1 9 - Teléfono A-3462 I P ^ r a S a l a s y A l c o b a s . 
^ ¿ ^ f ^ : _ P í d a l 0 3 hoy 1 ' l A granada", obispo y coba. 
L O B U E N O S I E M P R E E S B X r X x o " 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
' ¿ F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
Ser¿ verdad n ™ i L A CART.A ]DE J0SE MIGUEL aafl 0 no; lo que es cierto es que 
¿ A S E G U N D A T I N A J A 
Jtie nias barato que nadie. 
T O y A F í í ^ ^ ' m P I E Z A S DE CRISTALERIA, LOZA CORRIENTE Y BATERIA DE COCINA 
8UAREZ Y MENDEZ. Teléfono A-Í483. 
ld.-5. 2(.-6. 
E l a m o r a l o s n i ñ o s 
E l amor a los n iños es el m á s desinteresado de to -
dos los amores. Es el ú n i c o amor que no p ide n i 
reclama. E l que no exige rec iprocidad. M e -
nos e g o í s t a que todos, se satisface en si mismo, 
porque es a la vez medio y ñ n . A m o r t ranqui lo , 
amor sereno, con serenidad de remanso cuyas aguas 
tersas, b r u ñ i d a s por la luz del sol, copian los á r -
boles y ref le jan la b ó v e d a azul de l cielo. 
Todos debemos alegrar a los n i ñ o s ; que ellos en-
cuentran su fe l ic idad en la a l e g r í a sana y r iente de 
sus almas candorosas, y )a fe lc i idad de los. n i ñ o s de-
be ser sagrada para los que y a conocemos el do-
lor y las tristezas de la v ida y sabemos, por amar-
ga experiencia, que lo pasado no vuelve . . 
Como mejor alegramos a los n i ñ o s , es v i s t i é n d o l o s 
con esmero y con buen gusto, pues en nada en-
cuentran mayor placer que en la r e n o v a c i ó n de la 
ropa de vestir . 
Desde los a r t í c u l o s de Canastilla hasta l a ropa i n -
ter ior de n i ñ a s , de 6 a 12 a ñ o s , ofrecemos el m á s 
extenso, el m á s va r i ado y e l m á s selecto sur t i -
do . No es posible encontrar en par te alguna t o -
d o lo que b r i n d a nuestro Deoar tamento de Canas-
t i l l a . 
3 u e g o 5 d e c a n a s t i l l a 
de 2 , 3 y 5 piezas, de a l g o d ó n y de h i l o , des-
de $2 .75 hasta $ 1 4 . 0 0 . 
Juegos de colcha y cojines 
Juegos de cojines y funda 
Roponcitos de piqué y franela 
Camisetas 
Á b r i g u i t o s de 
l e n c e r í a 




p a ñ a l e s 
P a ñ a l e s de p i q u é , 
h i lo y franela 
Cubrecunas de p i -
q u é , franela y en-
cajes. 
Boticas 
Z a p a t i c ó s . . . 
R o p a i n t e r i o r p a r a n i ñ a s 
Camisitas d í a , camisitas noche» pantalones, ves-
t idos de l e n c e r í a . . . 
Una vis i ta a nuestro Depar tamento de Canastilla 
le p roporc iona a usted la opo r tun idad de ver m u -
chas cosas interesantes, que no p o d r á encontrar 
en ninguna par te . 
c 10068 lt4 ld-5 
A v i s o 
E n l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l d e a v i s a r p a r t i -
c u l a r m e n t e a t o d a s l a s s e ñ o r a s c o n q u i e n e s 
q u e d a m o s e n h a c e r l o c u a n d o r e c i b i é r a m o s l o s 
T R A J E S - S A S T R E , E m p l e a m o s e l p r e s e n t e m e -
d i o d e p u b l i c i d a d , m a n i f e s t á n d o l e s q u e n u e s t r a 
r e m e s a d e 
á r a l e s - s a s t r e 
I j a d e s a t i s f a c e r , s i n d u d a , l o s g u s t o s y l o s d e -
s e o s d e l a s d a m a s . 
Se exhiben en nuestro 
Salón de Conjecciones, 
C10156 lcl.-5 lt .-6 
Terso, suave, que incita a besar, logra 
tener la mujer presuamla que sabe oui-
rtarse, que consciente de lo que para su 
telleza significa el buen cutis, lo cutda 
y defiendo usando CUKMA ÑABOB, ¡'fai-
te que conserva la tersura del cutis aún 
en la vejez, que evita arrugas, que impi-
do el desarrollo de afecciones. CK13MA 
NABOB se vendo en las sederías y en 
ias boticas. Su representante: Itafael 
í>Iaz, Angeles, 8. 
alt. 4Ú-2 
S E M I - S E D A 
Colchones, Almohadas, Cojines y Cuadrantes. 
l i l i 
m m 
N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
U l t i m a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r a F á b r i c a . 
• P o r s u e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a , 
S E M I - S E D A , p e r m i t e a l c u e r p o , 
h u n d i r s e e n e l c o l c h ó n ; t o d o s i o s 
m ú s c u l o s , p o r i g u a l r e p o s a n y d e s -
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a s u e s p e s o r y s u a v i d a d . 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí-
simas, con toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa c o m -
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave f lexib i l idad de la seda pura. 
S E M I - S E D A , hace de la cama una delicia. 
DE VENTA 
EN XODAS PARTES 
E N R I Q U E 
S a n I n d a l e c i o 17. 
y C A 
H a b a n a 
MAÑANA VIERNES SE CLEBRARA 
UNA GRAN MATINEE.—LA MA-
R A V I L L A DE ALFREDO CODO-
NA^-LOS ENANOS. — U L T I M A 
SEMANA DE L A TEMPORADA 
Hace dos noches que Alfredo Go-
deña—el leader de la magnífica troup 
pe—lanzó un formidable reto a l Pe-
libro y al Abismo. 
Desde lo alto del trapecio, prime-
ro, dijo breves palabras al público. 
Palabras muy sencillas. Escuchándc 
las, acudían a nuestro recuerdo las 
famosas órdenes del día de los gene-
rales, en momentos en que el ejér-
cito se dispone a acometer una jor^ 
nada gloriosa. 
Alfredo Codóna- se dirigió al públi-
co para advertirle que se disponía a 
realizar un tr iple salto mortal, nue 
vo completamente en la historia del 
circo. 
Reinó, después de los aplausos pro-
digados al anuncio de la bravura, un 
silencio aplastante. , 
Dos veces le falló a Codona su 
ejercicio monstruoso. 
Dos veces cayó sobre la red. 
El público, dando una evidente y 
magnífica prueba de inteligencia, no 
se manifestó en contra del artista es-
tupendo. El público comprendió que 
lo que se realizaba bajo sus ojos. 
P u b i l l o n e s 
era el más atrevido hecho peligroso, 
I el más estupendo guatelete arrojado 
i a la Emoción y a la Mue.rte. 
Pal ló dos veces la maravillosa 
i arrogancia. Pero, a la tercera vez—. 
! como se dice vulgarmente a la ter-
cera va la vencida—cumplió su pro-
: mesa de la manera más hermosa, m;>i 
j gallarda y t r iunfal . 
i Y el publico estalls en la más mo^ 
j uumental de las ovaciones. 
1 Es preciso decirlo de una..vez y 
! con rotunda justicia. Este acto do 
Los Codonas, es uno de los más her-
mosos florones de la pista. -Una glo-
ria del arte emocionante del circo. 
j La temporada finaliza. Probable-
' mente t e rmina rá él lunes nueve de* 
Diciembre. 
Mañana viernes se celebr; una in-
teresante mat inée . Se ha adelantado, 
para mañana , puesto que el sábado, 
día 7, es día de duelo nacional. E l 
sábado no habrá funciones en los tea-
tros de la Habana. 
E l domingo se ce lebrarán dos gran-
j des mat inées . Día espléndido, día 
maravilloso de los niños. 
La señora Geraldine de Pubillones 
! ha dispuesto, como obsequio espe-
cial, regalarle a cada niño que asis-
ta a dichas mat inées , un lindo ju-
i guete. 
Es de advertir que la temporada 
terminó en el Nacional, pero en es-
pera de que toda la compañía parta 
hacia Mérida a realizar una gran Jor; 
nada, se levantará una carpa, con to-
dos las m á s perfectas condiciones d© 
comodidad, en un punto céntr ico de 
la ciudad. 
En el miércoles de gala, triunfaron 
con bello éxito los dos enanitos T i -
t i y Toni. 
Esas dos figurillas efectuaron una 
parodia de boxeo que produjo ex-
traordinaria hilaridad en la concu-
rrencia. 
Humildes figuras del circo—en com-
paración con los grandes y maravi-
llosos números del circo—ambo* 
enanos cumplen todas las noches una 
labor que siempre ea acogida favora-
blemente por los espectadores. Fe-
• licitemos, también, a los pequeños. 
C A P Ü D O L 
Evita a las muchachas dolores de 
cabeza y otros más .penosos, muy 
mortificantes. 
Todas laa boticas tienen Capudol. 
C. 10143 alt. Cd.-5. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociése en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Camisetas de h o l á n H . R . 22*/2 teM* Ia med ia docena $ 9 .90 
S a y a s y B l u s a s 
I Cuando necesite comprar alguna 
i uaya o blusa elegante y que cueste 
poco dinero, visite esta casa en la 
seguridad de encontrar satisfacción 
a sus deseos. 
Vea nuestro surtido de ¡sedas para 
sayas y vestidos y los sombreros de 
invierno. \ 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuuo y Caiupauario.—Tel. A-IGÜl, 
Así se toiiocc u .SAN LAZARO, ol san-
ro bueno, por lo sufrido y por los mi-
lagros, poniue uiucUos ko i i los tiu.j de-
ben la vida ul milito piadoso que obran-
do _ luilajjros, ics «initó Sus males. &AN 
LAZARO es 'un purliicador que curr* to-
das las afecciones de la sangl-e y la ph-. 
i'ifioa . 
Pürlfieaáor SAN LAZARO, es una me-. • 
dicaciC-n de prodigiosos resultados por- I 
fui- se prepara sólo con jugo do plan-, 
tas distintas y la combinación de sus 
poderosos elementos, hace un preparado 
de eficacia positiva en el tratamiento de 
todas las afecciones (jue tienen origen 
en la sangre descompuesta. 
Cuando se sufran insomnios, . rnalo* 
Mi mores v afecciones del estóma'jro. Pn-
rifirador SAN I*AZAKO, es lo indicado, 
lo 3nismp que cuando se mauincstan 
herpes, úlceras, escrófulas, y otras afec-
ciones que -delatan pobreza "de la sangre 
En todas las boticas se vende Pun-
ficador SAN LA'/AKO y es seguro qu-
tomando debidamente, Purificador SAN 
LAZAKO, es lo mejor qije hay para el 
tratamiento de la sangre. 
alt. 4(1-2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
»• »• »» ,» »• 2a . >( ,a 
»» »• •» •• »» 3a. ,« 1t 
V 4 a 
S á b a n a s d o b l a d i l l o de o jo m u y finas ,, 
Raso seda L i b e r t y en colores . . . , . . . . 
C r e p é de seda, en todos colores, doble ancho . . . 
Fou la rd de seda estampado, dob le ancho . . . . 
L ibe r ty de seda en colores, doble ancho . . . 
C r e p é de seda estampado, doble ancho 
Pop l in de seda en colores, doble ancho . . . . 
T a f e t á n de seda en colores 
Franelas a cuadros^ y jaspeados, doble ancho . . . 
Lanas diagonales, co lor entero . . . 
Franelas finas a rayas y cuadros - . • 
Lanas diagonales a rayas . . . . 
Lanas a listas, dob le ancho . 
Lanas a cuadros, sur t ido de colores, doble ancho 
. ,10.85 
J 1 . 7 5 
, ,12.65 
„ 5 .50 
„ 0 . 5 0 
0 .75 
„ 0 .98 




0 . 4 0 
. , 0 . 4 0 
0 . 5 0 
„ 0 . 5 0 
„ 0.65 
„ 0.65 
Part icipamos haber recibido u n extenso surt ido de colchonetas de ^ 
seda y s a t é n en todos t a m a ñ o s y frazadas de f a n t a s í a de lana y 
a l g o d ó n y que deb ido a la mucha existencia ofrecemos a precios 
m u y ventajosos. 
" F I N D E S I G 
G A R C I A Y • ' S U S T O 
mn R a f a e l j R o 
i ¿muifi S E I S 
E S P E C T A C U L O S 
> ACION AL 
Continúan los éxitos de la magní-
fica compañía de circo que bajo la. 
dirección de la señora viuda del in-
olvidable Antonio Publllones, funcio-
na en el gran coliseo. 
Para esta noche se anuncia un va-
riado y espléndido programa. 
Los Codonas en su magnifico ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales. 
Angeles de Granada, aplaudida cao 
2enetista española. 
Familia Carrol!, notables alambria-
tas. 
Orrin Davenport, notables ecues-
tres . 
Clara and May, las Mariposas aé-
reas. 
Albert et sa troupe, aplaudidos ma-
labaristas. 
Apdales, con su notable colección 
oe monos, osos, perros y hormigue-
ro. 
The Shepherds, número muy origi-
nal, ejecutado con látigos australia-
nos. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
L a notable troupe china Zai-Too 
Ling. 
Lhose and Sterling, gimoaatas d« 
K-.'ón. 
Los Me Donalds, magnifico acto 
de bicicletas. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
Margarita c d su emocionante acto 
de las fieras. 
líueto Egochaga, excéntricos mu-
picales. 
Rodríguez, <vl Robledillo mejicano» 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
E l Quinteto de la Risa: Emérita. 
Augusto, Marianl. Tltl y Tiny. 
Y la corridí- de toros por los pe 
rritos de Egochaga. 
Pronto debutarán nuevos artistas. 
A L H A M B i L i 
En la primera tanda, "Arriba la 
rumba." 
E n la segunda, " E l Patria en E s 
ijaña.'' 
Y en la tercera, "Se sacó el gor-
do." 
Pronto, estreno do la obra de Ar-
mando Bronca y Jorge Anckermann. 
"La Chancletera." 
| FAUSTO 
j Para la función de gala de esta 
' noche, la Empresa ha escogido un 
magnífico programa. 
E n la tercera tanda se estrenará 
la película de actualidad tomada por 
el Gobierno americano, "La respues-
ta de América." 
E n la segunda tanda se proyecta-
rá la graciosa comedia "Amor y pu-
gilismo", interpretada por Jack Pick-
tord y Louise Huff. 
Pronto, nuevos estrenos de Para-
mount y Artcraft. 
P A Y E E T 
Santos y Artigas anuncian para 
hoy dos funciones. 
A las cuatro y media, matinóe ex-
traordinaria, con regalo de juguetes 
para los niños. 
Por la noche, función a la hora 
de costumbre. 
E n ambas tomarán parte los si-
guientes artistas: 
L a familia Wirth, ecuestres i® 
gran reputación, entre loa que so-
bresale May Wirth. considerada co-
mo la "reina ecuestre." 
The Four Harringtons, magnífico 
acto de arriesgados ejercicios. 
Berc Hughes Trouppe, incompara-
bles ciclistas. 
L a troupe china Ling-On. aplaudi-
dos artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejeeutau tra-
í'ajos no igualados por artistas de 
b u genero. 
E l Hipódromo "de ios monos, actJ 
oe gr^n eiecicómico. 
The Brocks Bros, barristas excén-
tricoü cómicos. 
Trío El la y Compañía, elegante nu-
mero de salón. 
Willy Arle / , acto de fuerza y equi-
Jibrio. 
Loa Four St^rs, grupo de tres se-
ñoritas y un caballero que ejecutan 
arriesgados ejercicios ecuestre^. 
Los Walton Sisters, jockeys ingls • 
£es. 
Tn'o Arley, admirable combinación 
de destreza y agilidad. 
Mlle. Camille Drako con su magní 
fica coleción de galgos rusos vola-
dores y white poodles. 
F l acto de las fieras presentado 
por el Capitán Tom Wllmouth, con 
cuitro bellos ejemplares de leones-
dos pumas y un oso • 
Los clowns Jack and Foris. paro 
testas magníficos, y Pepito, el mejo." 
c-iown cubano, excéntrico musical. 
Dos elefantes amaestrados qué pre-
tentm su dotrador el señor Parólis 
y la gontil Lucie Smith. 
L a función del tercer sábado de 
abono se celebrada mañana viernes, 
por ser el 7, día de duelo nacional. 
MARTI 
Anoche celebró su función de be-
neficio la bella tiple cómica señori-
ta Amparo Saus. 
E l variado programa fué cumplido 
en todas sus partes. 
L a señorita Saus fué aplaudidísi-
ma.. 
L a serata d'onore de la valiosa 
artista obtuvo brillante éxito. 
E l éxito alcanzado anoche po1* 
"Las Bravias" ha hecho que la E m -
presa decidiera que }a obra siga en 
el cartel, encomendando a la seño-
rita Eugenia Fernández ol papel que 
desempeñó la señorita Saus. 
"Las Bravias" ocupan el segundo 
lugar en la función de esta noche. 
E n la sección primera, "La Reina 
del Carnaval." 
Obra en la que alcanzan magnífi-
c ; éxito la señora Rosel, el señor 
Antón y la señorita Pereda, entre 
otros. 
" E l puesto de flores" cubre la ter-
cera sección. 
Para mañana, viernes, en función 
de me da, se anuncia el debut de la 
notable tiple cómica Luisa Puchol. 
que tan aplaudida fué en el Nacio-
nal -uando S Í representó la revista 
"La tierra de la alegría." 
Las obras elegidas por la Puchol 
p.r/a su presentación, son "lustantá-
noas" y "La Gente Menuda." 
Dos obras de muy distinto género. 
Puede augurarse, por los alicien-
tes que tiene el programa de maña-
na, que Marti se verá muy concu-
rrido . 
E n breve S 3 estrenará la revista 
ê Mario Vitoria y Quinito Valverde. 
•Películas de amor." 
31ARG0T 
En la tanda vermouth se estrena-
rá la hermosa cinta "Las orquídeas 
negras", interpretada por Cleo Ma-
dison. 
Roxaná, la elegante y gentil can-
ronetista, interpretará nuevos núme-
ros de su variado repertorio. 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas. 
En segunda, "Las orquídeas ne-
gras", drama en cinco actos. 
Y en tercera, "Amor eterno", sen-
timental drama. 
En ambas tandas tomará parte Ro-
mana. 
E n breve se estrenarán en esta 
cine las siguientes cintas: "Amor d^ 
Madre",, por Betty Nanson; "Patrio-
tismo", por Bessie Berriscale; "Lu-
chando contra el destino", por Be-
ssie Berriscale; " E l proceso Clemei;-
ceau", por Theda Bara; "La Sonata 
cíe Kreutzer" por Theda Bara. y "La 
mUjer fatal", por Theda Bara. 
FOBNOS 
Tandas continuas desde las onca 
de la mañana hasta las dles de la 
noche. 
Se exhiben películas de Santos y 
Artigas. 
Hoy se estrenará la última pelícu-
la interpretada por la pequeña actriz 
Rayito de Sol; "Las dos huérfanas; 
episodios tercero y cuarto de " L a 
tortija fatal" y otras muy interesan-
tec. 
jjíafiana, "La novia del aviador.'" 
E l lunes comenzará la exhibición 
de la serie de Paíbú, "Cadena de crí-
menes." 
L a serie i ; Pathé, "La casa del 
odio", interpretada por la notable a2-
ista Pearl, White, y " E l guante 'le 
la muerte", íerie también de la casa 
Pathé. se estrenarán en lecha cer-
cana; 
>riRAMAE 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
E n la primera tanda se proyecta-
lán cintas cómicas de Charlot y "La 
rueda de la fortuna", interpretada 
ror Alberto Cápozzi. 
En segunda, "Reguero de pólvo-
ra", en cinco actos. 
L a Internacional Cinematográfica 
pic-paí» un programa extraordinario 
t-u el que se estrenará la bella cinta 
' Baby la reina del dollar", interpre -
tada por la notable actriz Lina Mi 
llef leur. 
Se preparan los siguientes estre 
nos: "Esclava del diablo", "Gloria y 
muerte", "Leyes de honor", "Salto 
de Ir, muerte". "Venganza loca'V'L* 
mujer vengativa", importante serie 
en 18 episodios; "Los Romanoff", se-
rie europea en 16 episodios; la mag-
nífica serie "Luzbel", en cinco epi-
s-odios, interpretada por Alba iris; 
"El testamento de Diego Rocaforf. 
serie en ocho episodios; " E l canto 
de la agonía", por Tilde Kassay; " E l 
club de lor. trece", por Susana Ar-
Tne'íer. 7 " E l pequeño patriota", se-
rial r-n cinco episodios. 
MAXIM 
Para esta noche se anuncia el si-, 
guíente programa: 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n la segunda, la emocionante pe-
lícula " E l mal genio de Satanás." 
T en tercera, " E l Carnaval de la 
Vida." 
Mañana, "La tigresa real", por 
Pina Meniehelli. 
E l domingo, tanda infantil, a las 
s'ete y media en punto, proyectán-
dose cintas de los mejores actores 
T e a t r o R O Y A L , V i e r n e s , 6 , s e n s a c i o n a l 
S I D I A R I A 
E l M i é r c o l e s , 1 1 . D í a d e M o d a , E s t r e n o : " O R D E N E S S E L L A D A S 
n a r i o , 3 | 
ración. Solicite argumento. 
R e p e r t o r i o C o n t i n e n t a l F i l m E x c h a n g ' e , R o q u e 
J a c l i J o l m s o n y s u E s p o s a l u c i l e l a f r a n c e s a 
Se presentan hoy jueyes en el CINE NIZA, PRADO 97, en la emocionante película F U E R Z A Y NOBLEZA en 
la matinée y por la noche: función continua desde la una de la tarde hasta las once de la noche, costando 
solamente 10 centavos. Mañana,, LA MUJER AGENA por la B E R T I N I : lunes, 9, VICTIMAS D E L A FATA-
LIDAD. C. 10164 ld-5. 
cómicos del mundo y las muy origi-1 E l martes, " E l sacrificio de Tere-
nales de "Benitín y Eneas. .•..ita.'' 
E n segunda, "Julián el intrépido."' 
Y en tercera, " E l detective de la 
montaña." 
E l próximo lunes se estrena-
rá una bella cinta de Pathé en ocho 
episodios titulada "Cadena de críme-
nes", interpretada por Ruah Roland 
actriz notable. 
E l miércoles, viernes y sábado 
continuación de la serie "Cadena de 
orimenes." 
E l jueves, "Preso primero, libre 
después", por Douglas Fairbanks. 
Pronto, la magnífica cinta "Vic-
toria de Dios.'* 
VIOTOEIA 
En el concurrido cine del Cerro se 
anuncia para esta noche el siguiente 
programa: 
En la primera tanda, la interesan-
te cinta "La voz de la conciencia" y 
varias cómicas. 
En segunda, los episodios sexto y 
séptimo de "La Orden Negra." 
MZA 
Tandas continuas, de una a sel-s 
p. m. 
Precio de la entrada: diez centa 
vos. 
Cintas que se proyectarán hoy: 
"Fuerza y nobleza", "Frente a las 
trincheras" y "Un corazón como no 
hay otro." 
Vit-rnes, "La mujer ajena", por -la 
Bevtinl. 
Domingo, "Juck Johnson." 
C . 10175 
r e Q u e s o s 
MJETA I N G L A T E R R A 
Tandas diurnas y nocturnas con 
magnífico programa. 
F I E S T A S m P E R S P E C T I V A 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Adolfo Mirando., Presidente de 
la Sección de Recreo de la Asocia-
ción de Propietarios del Vedado, nos 
comunica que la Directiva de la mis-
ma ha acordado celebrar en el pre-
sente mes las siguientes fiestas: 
E l sábado 14, una fiesta bailable. 
E l jueves 19 una velada en la que 
será representada la preciosa come-
dia en dos actos, de Linares Rivas-
" E l Abolengo'' por distinguidos afi-
cionados dirigidos por el señor Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
Dichos oficionados son la señora 
Joaquina Carbonell, señorita Angéli-
ca Busquet, Isabel Margarita Ordex 
y Aída Lámar y los señores Antonio 
Cay, Marcelo Agudo, Mario Lámar y 
Eustaquio Fernández. 
Habrá además, selectos números 
de canto. *** 
L a tercera fiesta tendrá 1 
sábado 28, consistiendo la n 8af 
un bailo con la orquesta d ma 
Barba. 
También nos comunica el 
Miranda, que desde el nT{l 5 
presente mes ha quedado cerv''! ' 
admisión de socios, sin que ' ^ 




T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S FERINA 
L A G R I P P E ASM 
E L J A R A B E de AMBñOZOii 
NO CONTIENE C0DEir<A, MORFIIii 
ÜEROINA NI NINGUNA OTRA OROiu 
DE LAS QUE CREAN HABITO 
Productos nacionahís absolntamente puros de leche y d* crema de leche. Se garantiza su pnr«s*, 
•trecíendo pagar mil pesos, moneda, oficial, al qne pruebe que la mantequilla no está elaborada con trr*~ 
roa pura de leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA~ 
YAMO, en cuyo térmiafc» existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinaria y el sistema de preparación es cjmo el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta capital: 
Á n g e l Francisco A n g e U m a r g y r a , 7 . - T e l é f o n o A-4882. - f labana, Coba. 
1>E TEWTA EN LOS SIGUIEJÍTE LUGA E E S 
J, M. Bérriz e hijo . . . . . . . . . 
J . M. Bérriz Xlqnés 
José M. Angel . , , 
BustiUo S. Mlgrucl Ca. 
Angel j Gutiérrez. . . . . . . . . 
Jesé Rodrigruez E L BOMBERO 
H. Sánchez y Ca. AL3tACEN 1>E T I T E R E S F I K O S . . 
... hA yiÑA , „ 
. . . Sucorsal do L A V I Ñ A . . . 
. . . E l i ANOE1 
. . . PROGRESO B E L PAIS . 
. . . E L BRAZO F U E R T E . . . 
L a Cubana.. 
Casa Mendy 
Casa Potín 
J . A. Salsamendl... 
SalTador Sabí 
S. de J . Casanovas. 






L A AJfTIOUA CHigüITA. 
SANTA T E R E S A 
SAN JOSE 
SANTO BOMINGO.. . 
L A LUNA . 
E L ALMACEN 
Bowíngnez y Ponchelú CASA R E C A L T . . ., 
Manzabaltia y Ca. LA VIZCAINA . 
Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBANA. 
}i. Vidal . . . 
Suriol Pff.scna.1 y C a . . . 
Jahae Ventosa 
J . Amor . . . . . 
Vilches Y l ino . . . . . . . 
Restaurant "La Unlén'*. 
Juan Iteffo 
CUBA-CATALUÍÍA. 
Csíé "EUROPA" , 
PUESTO B E F R U T A S . . . 
LA FLOR CUBANA. . . 
PUESTO B E F R U T A S . . . 
L A UNION 
L A CASA F U E R T E . . . , 
JTÜESTRO SOMBRELO 
fijará de Moda Pero n# es Higiéniro, 
Él hembra yanentlmente compra 
un «orobrero qn« «etá de moda., pero 
•atoa sombreros causfta desazones. 
Los cairos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
naskleos qa« se desarrollan y minan 
te rMa d« las ralc«« del cabello. 
• Ctrando ésts empieza a caer y el 
eoero cabsllinlo se cubre da caspa, es 
señal sesnra de que en os gérmenes 
Incontable» están entregados a su la* 
bor nefasta. 861o hay un medio ds 
sustraerse a sus ««tragos, y es la apll-
«aeldn del "Herplcíde Newbro" al 
enero cabelludo, de suyas resultas ss 
extinguen los gérmena^ y el pelo con 
seguridad rmelvs a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
ss tm las principales farmacias. 
Dos tiemaftos: 51 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La R«unldn"f B. Sarrá.—Manuel 
Jolmson, Obispo, SS 7 Bi nAcont— 
Angel VoTT,Anú€z BOBEGA 
Enriqne fio la Vega L A CAMA&ÜEYANÜ 
Castellvlt y Malct L A FLOR B E CUBA 
Arturo Vargas -. . . . .% L I B E R T H T ©ROCERY 
Reguera y Sobrino V I V E R E S FINOS 
Andrés Oca y Co Café E L NACIONAL., 
Miguel Abadía . . . L A NEVARIA 
Ramón García L A ROSALIA -
Molla y Hermano . . . . . . PANADERIA Y DULCERIA 
Reguera y Pérez „ t . . «LA PURISIMA* , . . 
Francisco Bíar i . . «LA EMINENCIA"' 
Camafto y González . . . "LA VICTORIA'», panadería 
Laureano Martínez LAUREANO M A R T I N E Z . . . . . 
Gutiérrez y Mier L A CONSTANCIA 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frotas . . . 
Lucio Fuentes BOBEGA 
Venancio Cnerro E L INVASOR . . . . . . 
6. Pra t syHno . . . . L A MILAGROSA 
Femando Miguel BOBEGA . . 
José López Soto NUEVA INGLATERRA . 
Segismundo,Fernández BOBEGA 
Manuel García BODEGA 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y V I V E R E S . . . . . . . . . . 
Manuel Santana E L CAPIRO 
G. Lista y Co ...^ V I V E R E S FINOS . . . 
Tomás Pérez ^ BOBEGA > 
Juan García C A F E , . . . 
Hotel Inglaterra H O T E L INGLATERRA 
Ramón Gonzólez . . . . . . BOBEGA „ . . . . . . 
Bernardo García BOBEGA , . . . . . . . . . . . . 
Ricardo Noroa BOBEGA. ' 
Prieto y Alrarez BOBEGA 
Café Central C A F E CENTRAL 
Q 
Ü U i s t i r l i É l a 
S G C R B T A f t l A 
VIllio Hermanos . . 
Juan Rhreira.. . . 
Gastón s y CX . . . 
Peña y Munenga 
Alratoz y Relgosa 
Benigno Alyarcz . 
Pérez y Castaños 
BOBEGA . . . 
C A F E • - . 
C A F E • • . . . 
C A F E . . 
BOBEGA . . . 
VÍTOreg finos 
C A F E 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, oSB*» 
Aconta. 49, 51 j 5S. 
Arcnida de Italia. 78» 
Avenida de líalb), 183. 
Avenida de Italia, 129, 
Belascoain, 10. 
Avenida de Italia, ti. 
O'Rellly, 1 y 8, 
O'Rejlly, 87 y 39, 
Bmerones, 5ft. 
Teniente R e j , 63. 
Oblapo, 8. 
Obispo, 22. 
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Avenida de Italia, tf. 
Obispo, 58, 
Cuba j Obrapía. 
Avenida de Italia, 54. 
Avenida de Italte, 9€. 
Cuba y Amargura. , 
Monte* dS5. 
O'Reflly y Aguecare. 
GaJlano, 59. 
O'Rellly, m. 
17 número 8Ü. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y BelaseooA^ 
Lealtad y Virtridea, 
Campanario, SC 
O'Reilly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. dé Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad* 
Egido, 17. 
Ave. de Italia, 67. 
Monte y Pfla. 
Pefialver, 46. 
Neptnno y Campanario, 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado, 
San Mignei, 187, y Gervasm, 
Campanario y Animas. 
San Rafael, 112. 
(KReilly, &. 
San Rafael y Consulado. 
Lagnnas y Perseverancia, 
Zanja y Lealtad. 
P. do Martí y 8. Rafael. 
San Miguel y Manrique» 
Fernandina y Zeqnelra, 
Gallano y Barcelona. 
Galtano y, San Lásaro. 
Noptuno y ZnJnctiS. 
Carlos H I y Oquend» 
Egido y Corrales. 
Belascoain j Neptnnow 
0*Re4lly y Bornaga. 
Noptnno y Gervasio, 
Avenida de Italia núm«ro 11 
Avenida do Italia y Animas. 
Ia-13jl. C5S1S 
mm d e u mm 
A 
MÍJNC'O 
W V D I A 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y e l C I E . , d e P a 
E S T A D E M O D A 
Va la hemos recibido y podemos cumplir pedidos 
P O L V O S : 
a l d y l i s , t r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
F l o r e s d e l T r i a n o n 
Polvos muy finos, que mucho blan-
quean; agradarán a las damas todas', 
por su delicadeza de aroma. 
LYOA LDINE 
(EMBELLECEDOR FEMENINOl 
S e r d f a v o r i í o de Xas muchachas, por-
que blanquea c o m o el a r m i ñ o , suav iza el cutis como la seda, lo perfuma suavemente 
a g u a c a t e : i i - 4 -
a 
S u b a s t a d e c o n s t r n e c i ó n d e u n m u r o d e c e r c a 
De orden del señor Presidente se 
hace público que se saca a subasta 
1a construcción de un muro de cer-
ca en loa terrenos de la Casa de Sa-
lud "Covadonga." 
Los planos y pliegos de ciindicio-
nes se hallan en esta Secretarí;», % la 
disposición do las personas que de-
üeen examinarlos, en horas du ofici-
día 13,—viernes,—del corriente mes, 
en el Palacio del Centro Gallego de 
la Habana, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, a las ocho de ia no 
che, hora en que so recibiríin las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 3 de diciembre de IPlS. 
B . Marqués. 
g i g a y H n o s . , S . e n C 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A , # 
L a subasta se llevará a rabo al C 10121 
Secretario. 
ÍOd.-4. 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
m P R O X I M O D I A 1 0 
I V A A L A I M P R E N T A 
L A G U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
H O Y P O R E S C R I T O 
E L C A M B I O Q U E 
D E S E E 
C U B A N T E L E P H O N E C 
\ 
A Ñ O I X Y V V l D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E 
- 1 
ü 
SEi5AI.AJ«rEHTOS T A K A HOY 
SAI>A P B I M E K A 
T„irif> oral contra Gustavo Martínez, 
,0r lesiones. Defensor: señor Herrera 
fe0&nri0'Guillermo Salas. José Uíaz, 
c X i d o r Calataru-d. por hurto. Defeuso-
^«T"-doctores Demestre. Zayas y He-
m r a Sotolonffo. 
SALA SEGUNDA 
Contra PUar Gonzálea. por rapto. De-
^ ^ n t r a ^ t o n i o Torres, por homicidio. 
p S ' o r : señor Mármol. 
SADA T E R C E R A 
r-nntra Julio Tosar y otros, por robó. 
Defensores: señores Lombard, VieiU-s y 
^ n ^ t r a Vicente Alrarez, por robo. De-
fpnsor: señor Lombard. 
rnntra Carmen Tlsol, por injurias. De-
f e n s o r - s e ñ o r Portillo. 
Cwitra Pedro Noy. por rapto. Defen-
sor: señor Pola. 
SALA D E LO C I V I L 
t k ? vistas señaladas para hoy en la 
««in de lo Civil y de lo contencioso-
aíiniinistrativo son las siguientes: 
niste Maximino Díaz Suirez. contra ror̂rdo Díaz, sobre pesos. Menor ouan-
^-T Ponente, Vandama. Letrados, Aiana, 
pr. Caracuel Parte. 
Oeste Abilio Cudelro. contra j o s ó L a -
iraflzaree Menor cuantía. Ponente, V i -
c h e ó . Letrado, Gispert. Estrados. 
Oeste Bartolomé Riera, contra José 
PPimino, en cobro de pesos. Mayor ouan-
íín Ponente, Vivancos Letrados, caste-
llanos y Jardines. Procuradores, Porelra 
v Granados. 
Oeste Lucas Saraleerui. tutor del inca-
tífl'citado Miguel Francisco Hernández, 
c¿nira Juan Blanco y otra. Menor cuan-
tf-i Ponente, Vivancos. Letrados, P l -
cbardó y Lazcano. Procuradores. Llama 
v Sóenz de Calahorra. 
Audiencia. Manuel Gresrorio González 
rchevarría, contra resoluci6n del señor. 
Presidente de la República. Contencioso 
admihistrativo. Ponente, Vivanco. Carrera 
jí isfz. Sr Fiscal Procurador. Alvarez. 
XOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados: 
Blas Moriin. Manuel Secades, Alfredo 
/^vas Alfonso. Luis Llorens. Arturo Fer-
«andeí. Manuel Peralta Melgares, Leo-
nardo Sellés, Joaquín F Pardo, Ruperto 
\rana,. Rafael S. Jiménez, Arturo Fer-
nández, Rafael Calzadilla, Ramón Gonzá-
lez Barrios. 
Procuradores: 
O'Reillv, Soldevilla. M. Espinosa, Pe-
dro líubido, G. de la, A'efra,'-'Radillo. M. 
F Bilbao, Esteban Yanlz Díaz. Enrique 
Manito, Sterling, Rodolfo del Puzoi. 
Francisco Díaz Díaz, Angel Llanusa, 
Kduardo Arroyo, Gramidos. Pereira, A. 
Cárdenas, L . Castro. 
Mandatarios y partes. , 
Manuel >fiifioz. Posada. Artwro Cle-
mente, Emilia Clemente Bertematl, ÍS&T-
cof Planas. J . S. Villalba, Emiliano Vivó, 
Esperanza G. Menocaí, Luis Márquez, 
Bernardo Menéndez. Miguel A Rendón, 
liosa Alfonso. Díaz, Isaac Regalado. Ce-
Jestino Rodríguez. Ramón Illa, Luis M. 
Cnrtnya. Osvaldo Cardona. ^íanuel Miñoz 
B R O W N 
C L U B 
U n c u e l l o f l o j o " T R 1 A N G L E " d e p o n g e e l i s o , c o n t i r i -
l l a s p a r a l a c o r b a t a . - P i d a l a m a r c a " T R 1 A N G L E " e n 
- | > > í 0 5 




E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
C O N T A D U R Í A M U N I C I P A L D E 
L A H A B A N A 
Obligaciones del émprísfcito del Ayunta-
miento de la Habana, por .$3.000.000 
que han resultado agraciadas en el 
sorteo celebrado en. 2 de Diciembre de 
1918 para su amortización en 2 de Ene-
ro de 1919. 
SORTEO NüM. 118. 
Número de Número de las obligaciones 
las bolas, comprendidas en las bolas. 
152. -Del JITtl al 1520. 
2868—Del 28071 al 28C80. 
2942 —Del 29411 al 29420. 
1477 -Del 14701 al 14770. 
" 1C50—Del 16491 al 16500. 
1182.—Del 11811 al 11820. 
28(52.—Del 28611 al 28620. 
103 .̂—Del lOSOl al 10370. 
924.—Del 9231 al 9240. 
140.—Del 1451 al 1460. -
2703.—Del 27021 al 27030. 
824.—Del 8231 al 8240. 
2236.—Del 22351 al 22360. 
2517 Del 25161 al 2517a 
Habana, 2 do Diciembre de ' 1918.—El 
Contador. 
Car ta del domador Tom Wilmoutli a 
Santos y Art igas 
U N A O F E R T A T E N T A D O R A Y U N A 
O P O R T U N I D A D A L O S SUS-
P I C A C E S 
Messrs Santos y Art igas . 
Dear S i r s : 
I a m told that there are certaia 
persons "who claim that the ac I dld 
last eve. Dec 3rd with the iions, is 
only a bluff, therefore I Wish to ma-
ke mí- self understood when I say 
offer s i s monlhs of my sa lary to ány; 
man in Cuba who wi l l stand in front 
of this lion with the exception o í 
my . brother trainer M r . H e r m á n 
Weedon now in charge pf the Santos 
y A r t i g a s mixed group. My sa lary 
for six months is $5,400.00 
Y o u r s verj ' trul}-, 
Cap, Tom Wilmoath. 
T R A D U C C I O N 
S e ñ o r e s Santos y Art igas . 
Queridos s e ñ o r e s : 
He sabido que ciertas personas 
han dicho que el acto de los leones 
en la noche del día 3 fué solamente-
un "bluff"; por lo tanto, quiero ha-
cer p ú b l i c o que ofrezco seis meses 
de mi sueldo a cualquier hombre en 
Cuba que le haga frente a estos leo-
nes, con l a e x c e p c i ó n de m i compa-
ñ e r o el s e ñ o r H e r m á n Weedon, que 
tiene a su cargo el gran grupo mix-
to de Santos y Art igas . Mi sueldo 
t o r seis meses es $5,400.00. 
Muy atentamente. 
Cap. Tom Wilmonuth. 
Como ú n i c o comentario a esta car-
ta l a hacemos p ú b l i c a como oferta 
tentadora a tantos domadores de "bo-
quilla", a los que ofrecemos l a opor-
tunidad de probar que van dentro da 
la jau la con la misma sangre fr ía 
con que lo dicen. 
Mientras tanto, el Cap i tán T o m 
Wilmouth s e g u i r á domando los leo-
nes a presencia del p ú b l i c o . 
Santos y Artigas-
- — r 
D í a de a n i m a c i ó n es el de hoy en 
el teatro P a y c r t . 
H a b r á dos selectas funciones, una 
a las cuatro y media y otra por la 
ucche . 
P a r a ambas se anuncia un exce-
lente programa en el que figuran to-
dos los artistas de la c o m p a ñ í a . 
E j e c u t a r á n é s t o s nuevos y variados 
ejercicios. 
E n ambas funciones se j u g a r á n 
partidos de basket ball a siete tan-
tos, entre Rojos y Azules . 
D i s c u t i r á n el triunfo James y Mar-
garita, rojos, contra E r n e s t y Ed i th , 
azules. 
E l basket bal l que se juega en 
o r t a t í o n 
S P J C R E T A R J A 
De orden de s e ñ o r Presidente. se 
¡msa por este medio a los s e ñ o r e s A c -
cionistas, que esta C o m p a ñ í a ha acor-
dado repartir, por cuenta de las ut i l i -
aaaes del ú l t i m o semestre vencido en 
¿0 de Octubre ú l t imo , Un dividendo de 
w per ciento sobre las acciones pre-
tendas y de 6 por ciento sobre las 
comunes, estando comprendido en el 
•Primero el 4 por ciento que como d i -
videndo fijo corresponde a dichas ac-
ciones preferidas. 
HfLol pagos re e f e c t u a r á n todos los 
Qias hábi les a partir del 9 del corr ien-
Je> en las oficinas de la Compañía , V i -
w t 119-121-' de 1 a 4 de la tarde. 
Habana, 2 de Diciembre de 1918. 
Alb ín 0. Anaya, 
Secretario 
ld.-6 C 1.0134 
y 
Payret , congrega diariamente nume-
roso p ú b l i c o en el gran coliseo. 
E l H i p ó d r o m o de los Monos, May 
W i r t h , l a sen-sacional ecuyere; Ella» 
Ar leys , B r o c k s , los perros y los ele-
fantes t o m a r á n parte en ambas fun-
ciones . 
M a ñ a n a , viernes, una novedad: 
May W i r t h acepta dar lecicones de 
ecuestre a cualquier persona que 
quiera pasar a la pista y convenien-
mente a m a r r a d a por una cuerda en 
alto, dé vueltas alrededor del r ing . 
Aquel de los aspirantes que sea m á s 
aplaudido por e l p ú b l i c o , s e r á obse-
quiado por Santos y A r t i g a s con un 
bonito regalo. 
L o s que quieran tomar parte en 
es^e concurso, que se c e l e b r a r á to-
dos los viernes, deben inscr ib ir s'i 
nombre con el s e ñ o r Stefany, direc-
tor de la pista, a l comenzar l a fun-
c i ó n . 
C o n t i n ú a el é x i t o creciente del 
C a p i t á n T o m Wilmouth en el trai-
r.mg de los leones. E l acto cada día 
es m á s imponente en esta lucha en-
tre el valor e inteligencia del hombre 
y l a ferocidad y empuje de las bes-
tias que educa. 
Pronto d e b u t a r á el nuevo circo de 
Santos y Ar t igas , con artistas que 
lian llegado y a y que en breve llega-
r á n en el "Alfonso X I I I " , el "Mon-
terrey" y el "Mlami ." 
F i g u r a n entre estos actos, los no-
tables clowns e s p a ñ o l e s Carpí , Nopi 
y Cas io ; los Castr i l lons , l a troupe 
Mijares , los dos Pierrots , K e l l y and 
K e l l y con sus ponies. perros y m u í a : 
l a troupe Novizoff, Ips Ernestonians 
y Lore t ta T w i n s . 
E l e s p e c t á c u l o de Payret adquiere 
cada día mayor a t r a c c i ó n . 
Y cada d ía es m á s aplaudido. 
L a e p i d e m i a g r i p p a i 
Surgidero de B a t a b a n ó , Diciem-
bre 4. 
Anoche q u e d ó constituido el Comi-
té de D a m á s de esta localidad, p^ra 
p r e s t a c i ó n de auxilios a los enfermos 
pobres. D i ó principio a su labor hoy, 
t u r n á n d o s e d í a y noche. 
U n a c o m i s i ó n del C o m i t é de A u x i -
lios estuvo ayer en esa capital. P,-o-
e e n t ó s e en la S e c r e t a r í a de Sanidad, 
siendo recibida por el s e ñ o r S á n c h e z 
Agramonte. E s t e o frec ió cuanto fue-
na necesario, donando 300 frazadas. 
tmam 
HOOD M A T E R I A L 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
Busque usted . esta marca en la capota; porque significa econo-
mía y buen servicio para el comprador la garantía directa de la fá-
brica, de reemplazar cu cual quier tiempo' con material nuevo el m a -
terial dañado, mientras dure e l calor, el frío y la lluvia; absoluta-
mente impermeable. 1 Completa el ' acabado de la capota y rnejor&í 
el aspecto general del automóvi l . 
De venta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondenc ia del comercio ál por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 $ , H a b a n a 
I". S. .C.-lRK COMPANY BOSTON, MASS., E . U. A. 
DIrceciCn Telegráfica: 
"CAKKCO" 
C u r a r a ' i c a l d e l a l o f i u e n z a 
Toda persona que padezca esta en-
fermedad, e n c o n t r a r á remedio segu* 
ro para l a c u r a c i ó n ; s i se dirige a l 
"Hanhnemann Consultorio." 
Remi ta 5 pesos y a vuelta de co-
rreo r e c i b i r á medicinas y tratamien* 
to completo para hacer desaparecer 
esta terrible enfermedad. 
E s t e gasto es por una sola vez. 
Se garantiza l a cura r á p i d a m e n t e . 
D i r e c c i ó n : Consultorio ''Hanhne-
mann," San R a m ó n 11, Habana. 
31683 7 3. 
50 camas, 10 barri les de creo l iaa . 
p e t r ó l e o y un carro de riego. E n v i a r á 
a d e m á s un m é d i c o , dos nurses. 
L a c o m i s i ó n q u e d ó altamente agra -
decida de la c o o p e r a c i ó n del s e ñ o r 
Agramonte. 
T a m b i é n los s e ñ o r e s Casuso, pu-
s i é r o n s e incondicionalmente a dispo-
s i c i ó n de la C o m i s i ó n , desplegando 
gran i n t e r é s y actividad en beneficio 
de esta p o b l a c i ó n , s u s c r i b i é n d o s e con 
300 pesos. 
E l doctor Mario M a r í a Mart ínez , do 
nó quince pesos. 
E n c u é n t r a s e en esa capital en u n i ó n 
de los s e ñ o r e s Casuso, el Alcalde Mu 
n íc ipa l s e ñ o r • J o s é María F e r n á n d e z , 
con objeto de recabar m á s auxilios. 
E l Corresponsal . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e s u i 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 S 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
e p e n d i e n t e s d e l C a m s r c i o 
S e c r e t a r í a 
a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
E l domingo ocho del actual se ce-
, l e b r a r á en los salones del Pa lac io 
i Social , una Ve lada Li terar io -Musica l 
i en honor de l a Patrona, rigiendo pa-
r a l a misma las siguientes disposicio-
nes. 
L a s puertas se a b r i r á n a las ocho 
y la velada c o m e n z a r á a las nueve. 
L a C o m i s i ó n de Puerta e x i g i r á el 
recibo del mes de Diciembre y el car-
net de Ident i f i cac ión . 
E s t á facultada esta S e c c i ó n p á r a 
re t i rar del s a l ó n o no permitir l a 
entrada a las personas que e s t i m é 
conveniente, s in dar ninguna clase da 
explicaciones. 
No se dan invitaciones.' 
Se supl ica a los s e ñ o r e s Asociados 
permanezcan sentados-en el s a l ó n , y 
guarden silencio durante la celebra-
c i ó n de l a Velada. 
Habana, diciembre 4 de 1913. 




S E A C A B O L A G U E R R A 
A F O R T U N A D A M E N T E L O S M U E B L E S 
M A S E L E G A N T E S . F I N O S Y D E M E J O R C A L I D A D 
Q U É S E F A B R I C A N E N C U B A . N O S E A C A B A R O N , V I S I T E 
L A C A S A R O M I L L O y s e c o n v e n c e r á 
M O N T E n ú m e r o 2 3 1 
L o s t e n e m o s e n t o d o s e s t i l o s y l a s m e j o r e s m a d e r a s 
L e f a c i l i t a r e m o s l a m a -
n e r a d e c o n s e g u i r 
s u s m u e b l e s c o n l a V E N T A A 
D E S D E U N P E S O S E M A N A L , l e a d m i t i r e m o s . 
E L P A L A C I O D E H I E R R O d e R o m i l l o y O s a n t e 
E x p o s i c i ó n : 
M O N T E 2 3 1 
T e l é f o n o A - 1 9 7 2 . 
A l m a c é n : 
F I G U R A S 3 5 y 3 7 . 
M e m o s r e c i b i d o g r a n s u r t i d o d e i n v i e r n o d e í a s m e j o r e s m a r c a s y d e g r a n n o v e d a d : 
P a j i l l a s a P E S O , l i q u i d a m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s . 
-m ^ r r ^ T n A M O N T E Y A G U I L A . 
w E / l J D A S O M B R E R E R I A Y C A M I S E R I A 
cioies 
F O L L E T I N 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
v E R S i o n DIKECTA DEL. INGLES P O B 
J O S E M E N E N D E Z N 0 V E L L A 
(L>e venta en la librería " L a Moderna 
Poesía." Obispo, 133 y Í35) 
íCoct ln t ta ) 
rnew; b?lsa de piel cuadrada y otra se-
borrin ^ Peude del brazo izquierdo. Los 
anói« t ?u túnica están adornados de 
anarL, Por 14168 indicaciones, sus 
n?iViasU tra;Le y el ol0'• de santidad 
comnr̂ j511*16 difundir en torno suyo, se 
orJanit"!!6 que es un fariseo, .sociedad 
?ri¿ía *da "-"f. ,es a la vez secta reli-
«Won-Í ,.Partldo político, cuya santu-
la , es-;. •pCK'r,esla y Poder había de traer 
La s ic.,a al numdo. 
'a. i . . Í-V t,l'1 .se va condensando hacia 
^Jan(loe .fV6^01" 061 yortíLl de Joffra. 
iti Ernnal/aris,!?vatrae nuestra atención 
^ns ir i^A ^ « J " ^ " ! 0 8 dlgmos de estudio 
grupo !-„ 08 adiadamente. Delante' del 
S satu^nlf ^ a - U e r o elegante, atildá-
i s c I h m do,d,e. Perfumes exquisitos, de 
lleva i n le?:ra y espesa, larga; que 
^o. susn^VV1 «V1,1* mano, y en el pe-
-uspondido del cuello por medio de 
un cordón, un gran sello de oro! Los que 
iban tras él debían ser criados aunque 
muchos llevaban espada al cinto, a iu/.-
gar por el respeto con que le dirigftm 
la palabra de vez en cuando. Tras ellos 
iban dos árabes, delgadísimos, de sem-
blante bronceado, mejillas hundidas, mi-
radas malignas, con rojos turbantes en 
la cabeza y capotas de lana sobre sus 
"abas," completando la comitiva. E l ca-
ballero se dignaba responder alguna vez 
a los miembros de su cabalgata que le 
hablaban, con el tono de un príncipe Al 
ver al chipriota se dirigió a Cl directa-
mente y le compró unos higos. Si cuan-
do desapavecieron, internándose por el 
Portal, alguien hubiera interrogado al 
mercader de frutas acerca del • desconoci-
do, la respuesta, salpicada de grandes re-
verencias, sería Que el extranjero es un 
judio, uno de los Príncipes de la ciudad 
que ha viajado mucho y aprendido a 
apreciar la diferencia que existe' entre el 
vino dé Siria y el de Chipre. 
Así. sucesivamente, hasta el medio día 
y a veces más tirde, el Portal de Joffrá 
presenta, animadísimo aspecto, siendo cen-
tro muy. importante de contrataciones 
compra-ventas y negocios de toda i clase 
que atraen al mercado a todas las tri-
bus de Israel, a todas las sectas en que 
se había subdividido la primitiva fe a 
todas las clases sociales, desde la más 
alta a la más baja, y a todos los pue-
oloa del Mediterráneo; lo mismo * a los 
aventureros que vivían de las prodi-i-
lldades de Herodes, que a los .pueblos 
orientales predilectos en algún tiempo de 
los Césares. 
E n breves palabras. Jerusalén. rica en 
historia sagrada, más rica aún en sa-
gradas profecías, la Jerusalén de Salo-
món, en que abundaba la plata como 
las piedras, y los cedros como sicómoros 
silvestres, no era sino un remedo de Po-
ma, centro de prácticas profanas, sede 
del poder pagano, ün rey hebreo vistió-
se cierto día hábitos sacerdotales y lle-
góse ante el ara del primer templo que 
encontró a ofrecer incienso; salió de 
allí convertido en leproso. Pero en los 
tiempos a que nos referimos en este ca-
pítulo, Pompeyo había entrado en el tem-
plo de Herodes hasta el "sancta sanctó-
fum," y salió sin daño, no habiendo en-
contrado ni el menor «vestigio de Dios 
allí. . 
CAPITULO V I I I 
JOSE Y MARIA CAMINANDO X B E L E N 
Ahora volvamos al patio o pasaje que 
iiemios descrito como parte del mercado 
del Portal de Joffra. E r a la tercera ho-
ra del día y mucha gente se había ya 
retirado; sm embargo, quedaba bastante 
para que no se notase desanimación. En-
tre los: recién llegados había un grupo 
que llamó desde luego nuestra atención 
Componíase de un hombre, una mujer v 
uu asno. 
E l hombre, de pie al lado del animal 
cuyas riendas de cuero tenía asidas, apo-
yábase en un . bastón que parecía ' esco-! 
gido para el doble usó de acicate y sos-1 
tén. Su traje era. igual al de todos los 
judíos que se hallaban próximos, pero' 
parecía más nuevo. E l manto le cubría i 
desde la cabeza, y la túnica era proba-| 
blemente la que acostumbraba a llevar a 
la sinagoga los sábados. Parecía de unos 
cincuenta años de edad y agrisaban su 
barba negrísima algunos pelos blancos 
Mirabg, en torno suyo con la semicurio-
sidad, semldesconfianza de un forastero 
y provinciano. 
E l asno pacía tranquilamente un iha-
nojo de hierba, de la que había abun-
dante en el mercado. Tranquilo en su 
somnolencia, el animal no admitía que 
se le inquietase y no se curaba del bu-
llicio y de la multitud, ni se acordaba 
de la mujer sentada sobre sus lomos en 
mullido sillón. Un vestido de lana obs-
curo cubría completamente su cuerpo, y 
un velo blanco adornaba su cuello y ca-
beza, velo que retiraba alguna vez u«i 
tanto de la cara para mirar y oír algo, 
pero sin dejar apenas ver las facciones. 
Un hombre se acercó al grupo y pre- • 
gu litó: 
—¿No eres José de Nazareth? 
E l interrogante estaba muy próximo a l ' 
preguntado. 
—Así me Human—respondió José vol-
viéndose gravemente hacia su interlocu-
tor.—¿ Y tú V. . . ¡ Ah ¡—añadió reconocién-
dole.—¡ L a paz sea contigo, amigo mío, 
"rabí" Samuel!.. . 
—-Lo mismo te deseo.—El "rabí" se in-
terrumpió para mirar a la mujer, y aña-
dió:—¡Paz a tí, a tu casa y a los tuyos! 
Dicho esto se llevó una mano al pecho 
e inclinó su cabeza para saludar a la 
mujer, la cual, par¡í verle, y por un ins-
tante, suficiente para dejar ver un rostro 
infantil y candoroso, habíase apartado el 
velo de la cara. Al mismo tiempo, José 
y el "rubí" juntaron sus diestras, lle-
vándolas alteruativafhente hacia sus la-
bios respectivos como para besarlas; pe-i 
ro las soltaron en seguida y se besó ca- ¡ 
da uno la suya, tocando después sus pro-
piaa frentes con las palmas. 
rllay tdn poco .polvo en vuestros tra- , 
jes- - dijo fíimíliarmente el "rabí"—que in- . 
fiero habéis pasado esta noche en la ciu- , 
ilad de nuestros padres. 
—No—.contestó José;—pero como no po-i 
díamos pasar de Betania antes que ano-
checiese, nos detuvimos allí eft el kan 
y reauudamos el camino al romper el 
día. 
—Entonces el viaje que debéis hacer 
es todavía la"rgo. Sin duda no terminará I 
en .1 aífa. 
•—Terminará en Belén. 
La fisonomía del "rabí," hasta enton- j 
ees franca y amistosa, se tornó recelosa 
y siniestra. Emitió una especie de gru-1 
Oído i y tosió como acostumbraba, 
—SI, sí. ya sé—dijo.—Habéis nacido en I 
Belén y allá os dirigís tú y tu hija para I 
empadronaros, según lo dispuesto por Cé- • 
sar. Los hijos de Jacob esitán hoy como I 
las tribus estaban en Egipto. Solamen- j 
te que no hay entre ellos ni nn Moisés 
ni un Josué. ¡Cómo han caldo los gran-i 
des !. . . . 1 
José, sin cambiar de postura ni de ex-
presión, respondió: 
—Esta mujer no es mi hija. 
Pero el "rabí," preocupado por la cues-
tión política, no paró mientes en la ob-
servación, y sigiiió: 
—¿Qué hacen en Galilea los exalta-
dos? 
—'Soy carpintero y Nazareth una al-
dea—exclamó José prudentemente;—-la ca-
lle donde está mi taller no es camino 
dt ninguna ciudad. Cepillando madera y 
aserrando tablones no tengo tiempo pa-
ra ocuparme de las discusiones de los 
partidos. 
—.¡Pero eres un judío!—prorrumpió el 
buen h o m b r e . - ¡ Y un judío de la casa de 
David! No es posible, pues, qut te con-
formes con pagar otro impuesto, que no 
sea el "síelo," dado por antigua costum-
bre a Jehová. 
José se mantuvo' impasible. 
—No me quejo—continuó su amigo— 
del aumento del tributo. Un denarid es 
una bagattla. Peno la imposición cons-
tituye una ofensa. Y sobre todo, ¿qué 
sgínifica el pagarla más que someterse 
a la tiranía? Diine, ¿es cierto que Ju-
das pretende ser el Mesías?, Tú vives tn 
medio de ellos. 
—He oído decir a sus compañeros que 
él era el Mesías. 
A esto punto la mujtr se levantó el 
velo, y por un Instante su rostro que-
dó a l descubierto. 
Los ojos del "rabí" volviéronse hacia 
olla y contemplaron una cara de extraor-
dinaria belleza, que realzaba aún m á s su 
bondadosa y dulcísima mirada; pero un 
levt' rubor coloreó súbitamente sus me-
jillas, y el velo volvió a ocultar celoso 
tantas gracias. 
E l político olvidó su tema. 
—Tu hija es bella—dijo en voz ba-
ja. 
—No es mi hija—repitió José. 
La, curiosidad del "raM" despertóse. 
A su muda interrogación, el nazareno 
repuso: 
—Ha hija de Joaquín y Ana. dt Be-
| lén, de los cuales has debido oir hablar,, 
dada su gran reputación. 
—Sí—contestó con deferencia el "ra- ! 
I bí,"—los conozco. Descienden en l ínea rec-! 
ta de David; me consta. 
—Han muerto—prosiguió José.—Murit- | 
i ron en Nazareth. Joaquín no era rico; 
| sin embargo, dejó una casa y un huerto 
para dividirse entre sus hijas Mariana 
y María. Esta es una de ellas, y a fin | 
de salvar su parte, la ley le, obligó a i 
; casarse con un parientt. Ahora es-mi es-
I posa. 
j — Y tú eres. . . 
! —Sil tío. 
i ;—i Ya, ya! Y como habéis nacido en I 
'Belén, el romano te obliga a llevarla allí-i 
contigo para ser también' empadronada. 
i - .Kl "rabí" hizo sonar sus dedos 
apretándose las manos, y miró indigna- I 
do al cielo, exclamando: 
—¡El Dios-de Israel vie todavía! ¡ L a ! 
; vtnganza está en su • mano ! 
\ Diciendo esto volyió la espalda y des-
; apareció muy agitado. Un forastero que,; 
; hallándose muy cerca, observó la extra-' 
Qéza de José, dijo tranquilamente: 
— E l "rabí" Samuel es muy entusiasta. 
E l mismo Judas no es más txaltado. 
José, no queriendo hablar con el hom-
bre, aparentó no oirlo y se puso a ha-
cinar la hierba desparramada por eü 
asno. Después se apoyó en su bastón y 
esperó. 
Transcurrida otra hora, la comitiva 
traspasó el Portal, y torciendo a la iz-
quierda tomó el caml'no dt Belén. L a 
pendiente del valle Hlnnom era muy que-
brada, y abundaban en ambos lados los 
olivos silvestres, cutyas ramas se cruza-
ban a veces. Cuidadosamente, con ternu-
ra, el nazareno caminaba al lado de su 
esposa, las riendas del asno en la ma-
no. A sü izquierda se extendían por el 
Sudeste las murallas rojizas de la ciu-
dad, a los lados do Monte Sión o Ciu-
dad de David; y a la derecha las er-
guidas colinas que forman el confín oc-
cidental del valle. 
Lentamente pasaron la Laguna Infe-
rior del Hibrón. que el sol manchaba) 
con. la sombra de los collados; siguieron 
despacio paralelamente al acueducto de 
las Lagunas de Salomón hasta una rús-
tica viienda situada donde hoy se lla-
ma Collado del Mal Consejo, y de allf 
empezaron a subir hacia la llanura de 
Kephraim. E l sol les daba de frente, 
y María, la hija de Joaquín, apartó por 
completo el velo y descubrió su cabeza 
José ie contaba la historia dt los F i -
listeos sorprendidos allí mismo por Da-
vid y derrotados en aquel campo. E r a 
monótono para contar; hablaba con to-
no solemne, y sus maneras eran inexpre-
sivas. Su esposa no siempre le atendía. 
Donde-, quiera qut se encuentran hom-
bres, en los caminos de la tierra o en 
los barcos en el mar, se reconoce a un 
judío. E l üpo físico de la raza ha sido 
^empre el, mismo, aunque haya algunas 
diferencias en los individuos L a tradi-
ción, a falta de una historia docunu-n-
tada, nos pinta, a todos los principales 
hombres de Israel con hermoso aspecto 
cabellos y barba castaños cuando se ha-
llan a la sombra, y rubios dorados al 
sol. Por la tradición tendremos rme 
guiamos para describir a la mujer (¡ue 
ahora camina con su esposo hacia la ciu-
dad del santo rey. 
No tenía más de quince años. Su fi-
gura, su voz y sus ademanes, demos-
traban que se hallaba en eso período 
de transición que se llama adolescencia; 
su rostro era perfectamente oval y su 
tez más pálida que blanca. Su nariz era 
perfecta;, sus labios, ligeramente entre-
abiertos, gruesos y rojos, daban a las lí-
neas de su boca calor, ternura y firme-
za; sus ojos, muy acules y rasgados, 
adornábanse con largas y sedosas pes-
tañas y bien arqueadas y pobladas ce-
Jas; y en armonía con todo ese conjun-
to de bellezas, un torrente de cabellos 
rubios que. según la costumbre de las 
hebreas recién casadas, caíale suelto por 
la espalda hasta el sillón en que so .sen-
taba. L a garganta y el cuello eran mór-
bidos, iauuiiinososr como alanins -—1 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
1833 
Real Protomedicato. Salnd pública, 
—Nunca se ha presentado mejor el 
catado de la salud pública, pues aún 
las enfermedades estacionales son 
pocas, ligeras y de ningún peligro. 
N^da de cólera se ha participado in-
tia ni extramuros ni en toda la ju-
risdicción. 
Firmado: Doctor Bernal; Cayeta-
no Pontón. 
Meteoros^— Santigo de Cuba, No-
viembre 14.—Desde la una a las seis 
de la mañana del 12 del corriente 
sp observó por cuantas personas se 
encontraban despiertas en aquellas 
horas uno de los meteoros mas her-
mosos de que se tiene memoria en 
esta ciudad, o por mejor decir, de 
fuegos fatuos volantes en la media 
región del aire, cuyas emisiones^ lu-
minosas formaban un tejido de vivas 
Este hecho extraordinario, raro V 
aún asombroso para las personas de 
pocos conocimientos, ha llenado a 
Anas de confusión, y a otras más su-
persticiosas de terror, suponiendo 
que estos sean signos vaticinantes 
de sucesos infaustos o desgraciados 
por lo que no es inoportuno advertir 
que la ocurrencia dicha es efecto 
sencillo de la naturaleza y nada pe-
regrina en la meteorología. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
1868 
De España. Por el cable. Nuevo 
arancel.—Se ha acordado el nuevo 
arancel para las Antillas. 
Nombramiento. — E l general don 
Laureano 6acz h-a sido nombrado 
Cnmtán gene tal de la Isla de Puer-
to Rico. 
E l General Segundo Cabo.—Se nos 
ha asegurado que el Excmo. Sr. Ge-
neral Segundo Cabo ha emprendido 
ya, las operaciones de campaña. 
Tronns para Santiago de Cuba.— 
Por p! tren de esta mañana han sa-
lido del paradero de Villanueva. en 
den do se em barcaria a bordo del 
varo? "General Dnlce-', con destino 
í». Santiago d? Cuba, cincuenta hom-
breg y cuatro oficiales del Cuerpo di 
líjgpnffros provistos de su corres-
pondiente tren de batir, 
l os Yoínijtarioíí del Orden- L a lle-
rafta a Cfenfnegos. — Según carta 
rpcibida de Cienfuegos, el Batallón^ 
'Voluntarios del Orden" fué objeto 
en armella ciudad de una brillante 
ovación. 
E l señor Teniente Gobernador con 
'Ja, oficialidad de la guarnición, la 
niiiniiimminnim 
l ( 
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MATERIAL ABANDONADO POR LOS ni mucho menos establece la repú hace indicaciones que pueden seryir 
AUSTRIACOS iblica de Prusla. Eso sólo puede ha- a los gobiernos aliados en la difícil 
Amsterdant, Diciembre 4. ( cerse mediante una reTisión formal cuestión que se avecina de la desrac-
D«s divisiones austríacas y la mi-| de la constitución prusiana y mien-; TiiiZación, que nadie ha nrevisto", 
tad de otra división, que venían del'tras no so haga esto la monarquía Rene Daral, en ^ E l Gaulois^ refl. 
írente Occidental, se desbandaron cer í prusiana todavía existe de derecho, riéndose a la parte del mensate qué 
do Voluntarios y gran número de Ca de Heilbronn, Norte de Stíugart,! ya Qiue 110 de hecho.»» trata ie la ^ j t , , ¿el Presidente Wii-
éstos, el jefe de los de Caballería . eu Guttemberg, y abandonaron todo i corresponsal en Amsterdam del ^ a Europa dice* «El eminente es-
don Juan Andrés Iznaga y gran nú-[ su equipo, según anuncia el "Bei , i í^ ^ i ^dista no t»ídará'mucho tiempo en 
nuncia de Guillermo I I estaba fechaJ í,?rse c"enía -de íl,ie1en " ^ ^ í " " 
otros cañones, y seis mil caballo,. " i ? Amerogeu el veinte y ocho de n̂es de mañana, el papel de áibl-
7 i Noviembre y se publico en Berlín el 
DECLARACIONES D E L MINISTRO £ ? n t e J nueve de Noviembre, y agre-1 
DE HACIENDA INGLES \ « - , > . * i • ' 
Londres, Diciembre 3, martes. i ^ u l t a evidente que la comuiu-j 
E n un discurso uronnní iafiA Hnn-! «acmn telegráfica entre Amerongen y 
i i * , * V " ^ l r ^ no está ni interrumpida, co 
mero de las principales señoras y • Kreuz Xeit«ngf^ Entre el material 
otras personas de la población fue abandonado figuran dos baterías y i 
ron al muelle con la música de Vo-
luntarios e invitaron a sus compa-
ñeros los jefes y oficiales del "Ba-
tallón del Orden" a pasar primero a 
•a casa de gobierno y después al Ho- j 
(tic esta noche Mr. 
Ministro de Hacienda, confir 
bierno alemán, que el Gabinete ba-
varo opina que una conferencia de 
representantes de los Gobiernos de 
Alemania debe celebrarse en Jena, 
Saxe-Weiniar, o en algfm otro lugar 
para acordar un programa de política ; 
Interior y exterior. Entre les puntos 
indispensables se incluyen las cuestlo 
nos de la AsambScia Nacional, <Vol 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
la publicación de documentos. 
B R E S T L I T O T S K 
París, Diciembre 4. 
Brest-Litovsk, lugar donde los ale-
manes concertaron los tratados de 
paz con Rusia y Ukrania, ha sido ocu-
pado por las tropas polacas, seguu 
e? «Neue Frie Presse", de Tlena, anun 
ciando un despacho de Ginebra a 
^l/Infotmation", 
I L MINISTRO D E P E R S I A ENCAR-
CELADO EN RUSIA 
Estokolmo, Diciembre S. 
E l Gobierno bolsheviki ha detenido 
y encarcelado a Assad Khan, Mlnls-
t/o de Persia en Rusia. Según noti-
cias de Petrosrado, los bolsheviki 
piensan mantener prisionero al Mi-
nistro hasta que los representantes 
soviets en Tnrkestan, que se dicen 
fueron aceptados por orden de las au-
toridades británicas en Persia, no 
sean puestos en libertad. 
DESORDENES EN E S S E N 
Berlín, Diciembre 3. 
Los soldados que regresan del fren-
te han destrozado las banderas que 
flotaban en la Administración de Co-
rreos y en las estaciones ferroviarias 
de Essen, según informes recibidos 
aquí, cambiando algunos disparos con 
los delegados del Consejo de Solda-
dos. Los soldados fueron desbandados 
en Tirson por que vendieron a ios 
paisanos centenares de millares de 
marcos de vino y cigarros proceden-
tes de los almacenes del Gobierno. 
L A ABDICACION D E L KR0NZPR1NZ 
Londres, Diciembre 4. 
Hoy se esperaba que se publicase ¡ 
la abdicación del PrMcipe Heredero ' 
de Alemania, según-el North Germán 
Cszette, ex-órgano seml-oflciaL Agré-
gase qne la abdicación no toca a su 
sucesor. 
UN MANIFIESTO D E L MARISCAL 
FOCH 
Londres, Diciembre 4. 
E l mariscal Foch, en nn manifiesto 
publicado en vísperas de su partida 
de Londres, dice al pueblo inglés 
que se siente feliz, conmovido, agrá 
decido y orgulloso en vista de la in-
olvidable recepción que se le dió en 
Londres. 
Esa recepción fué un verdadero re-
flejo de la sincera e íntima nnlón 
que nos ha animado en el campo del 
honor y que continuará ligándonos, 
continúa el mariscal. 
trr* entre los beligerantes, si por ca-
sualidad piensa él asumirlo, sólo alen 
<íirá esperanzas de intrigas a los ven. 
cidos'. . 
preparado un espléndido banquete, i jjínv Ministro de 
Sabemos asimismo por conducto « - j m ó la declaración de que el gobierno 
dedigno que en Sancti Spíntus, Trt- ¡ngiés había'decidido convencer a los 
nldad y Cienfuegos reina la más com . aliados de que la entrega del ex-Em 
Fleta tranquilidad. perador Guillermo debe pedirse y que 
E n el Teatro Tacón, ^ o s dioses se lo debe formar juicio, 
í e i Olimpo." —Anoche se representó i E l Ministro anunció también quo 
mo podría esperarse en el caso de 
una comunicacióu entre un monarca 
proscripto y los revolucionarios, ni 
está tampoco sujeta a la demora con 
que tienen que tropezar todos los 
mensajes trasmitidos por los morta-
les ordinarios." 
cés "Orphee aux enfers", música del 
maestro Offembach, por el señor 
don I^ariano Pina, que con el título 
'•LoS diose sdel Olimpo" ha presen-
tado un libreto lleno de chistes y 4a 
gracia. 
25 AÑOS ATRAS 
1893 
Maravillas. F in de Siglo.—Telegra-
fían de París que entre las grandes 
maravillas que podrá contemplar el 
afortunado mortal que visite la Ex-
mente la cuestión de la cuantía de ^ su P^licacion justifican mas uqo 
la indemnización que puede pagar el " u ^ a 11 los, P*™ vigilar a 
enemigo. E l gobierno propondría es ^ " « " n o , aun cuando este pretenda 
te procedimiento a los aliados y el,e&tar «O"111*10* 
creía que sería adoptado. En ese ca-
so una comisión interaliada exami-
naría toda la cuestión y decidiría la 
cantidad que puede obtenerse. Lue-
go se darían pasos para cobrarla. 
aliadas en Londres ayer y hoy agre-
gó Mr. Bonar Law, era imposible 
ahora llegar a una decisión sobre 
posición Universal que^se celebrará ningiín punto. Por lo tanto, ahora 
no hacía más qne expresar los pun-
NO HUBO NUEVO ULTIMATUM 
Londres, Diciembre 4. 
E l "Express" pretende poder auto, 
rizadamente desmentir la noticia pro-
Como quiera que el coronel E . M. cedeníe de Berlín, llegada ayer, de 
House, el representante americano, qce un nuevo ultimátum había sido 
no pudo asistir a las conferencias enviado al Gobierno alemán porque 
en 1900 en la capital francesa, figu-
ran: un gran navio acorazado ancla-
do en el Sena; un enorme telescopio, 
con el cual se podrá tocar la Luna 
con la mano; una campana de bronce 
que pesará 200 toneladas; una fuente 
que en vez de agua manará azogue, 
fuentes raagicoluniinosas que funcio 
tos de vista del gobierno británico. 
COMEirrARIOS D E L TIMES SOBRE 
L A RENUNCIA DE GUILLERMO 
Londres, Diciembre 4. (Servicio 
inalámbrico inglés) . 
E l Times, discurriendo sobre la ro-
ñarán automáticamente; una exposi- ¡ nuncia del ex-Emperador alemán, in 
ción completa de todas las variedades dica que todavía hay lugar a duda. 
de la especie humana; una torre his-
tórica de 100 metros de diámetro por 
200 de altura; una vivienda, en la 
que se reunirán todos los productos 
del progreso moderno en cuestión de 
lujo, arte y comodidades;, una pla-
taforma circular de 300 metros de 
diámetro sostenida por 19 columnas 
de 100; varios flobos aerostáticos di-
rigibles, do aluminio, y otras mará 
villas a cual más estupenda. 
o f o r m a c i ó n M\m\m 
(Viene de la PRIMERA) 
L A CONTESTACION D E L ALMIRAN-
T E BEATTÍ 
Copenhague, Diciembre 4, 
L a contestación del Almirante Bea-
tty, Jefe de la Gran Escuadra britá-
nica, a la petición formulada por Ale-
mania en el sentido de que se modi-
fiquen las condiciones navales dei ar-
misticio, deniega toda concesión a J'>s 
barcos mercantes y el permiso de 
pescar en el Síar del Norte, dice la 
Agencia Wolff. 
LO QUE D I C E " L E TEMPS" 
París, Diciembre 4. 
E l Presidente Wilson viene a Fra». 
cía a cumplir el mismo deber que el 
ciército americano, dice "Le Temps", 
comentando la próxima visita del Pre-
sidente Wilson, 
E l periódico agrega que Mr, Wilson 
defenderá en las engociuciones de 
paz la misma causa de justicia y li-
bertad que sus compatriotas defen 
dieron en el frente de batalla, y qac 
viene como representante de su na-
ción portando la bandera nacional. 
de que su abdicación sea legal, y 
agrega: 
"Además, el único efecto de la ab-
dicación del Emperador bajo la cons-
titución prusiana es hacer al Prín-
cipe Heredero Rey de Prusia, y, por 
tanto, mientras no se disuelva formal-
mente el imperio alemán, es Empe-
rador de Alemania. E l documento 
del jueves pasado, por tanto, no de-
clara abolida la monarquía prusiana, nueva sobre la política internacional, 
todas las locomotoras que debían na 
ber sido entregadas, según el armis-
ticio, no pueden entregarse inmedia-
tamente. E l periódico dice que es ver-
dad que Alemania no está observando 
lo estipulado y que el Mariscal Foch 
lia advertido que se hará responsable 
a Alemania por toda demora ulterior-
pero no ha fijado plazo para el enm-
plimienío de la cláusula relativa al 
equipo ferroviario. 
COMENTANDO E L MENSAJE D E 
MR, WILSON 
París, Diciembre 4. 
Los periódicos de París publican los 
párrafos principales del mensaje que 
el Presidente Wilson dirisió al Con-
greso americano, y escritores especia-
les los comentan favorablemente. Ju-
lien Sorel, en el periódico "Oui", dt-
ce: "Aunque el discurso del Presi-
dí nte no trae ninguna información 
ACUERDOS D E L A ASAMBLEA 
CONSTITUCIONAL RUMANA 
Amsterdam, Diciembre 4. 
L a Asamblea Nacional Rumana en 
ííesión celebrada en Gyulafehervar, 
/Karlsburg), Hungría, tomó el acuer-
de de que todos los rumanos en Tran-
silvanís, Banat y Hungría, proclamen 
su unión con Rumania. Se acordó tam 
bien qne Rumania reclame el dere-
cho sobre Banat, entre el Pheiss y el 
Danubio, hasta que se reúna la Asam-
blea Nacional Constituyente. 
NOTICIAS SIN CONFIRMAR 
Londres, Diciembre 4, 
Ninguna confirmación oficial ha lle-
gado a la Legación Rumana en Lon-
dres, de la reciente noticia publica-
d:« en Alemania de que Bncarest es-
tiba ardiendo y qne los campesinos 
se habían revolucionado, en Ruma-
nia, 
Los últimos partes oficiales indi-
can que Rumania está tranquila y 
qne la evacuación de los alemnnes 
continúa con regularidad. E l remo-
vilizado ejército rumano y las tropas 
aliadas han ocupado varios puntos de 
acuerdo con el armisticio. Constanza, 
el puerto principal en el Mar Negro, 
está en poder de las tropas británi-
cas. 
GUILLERMO ESTA ABATIDO 
Londres, Diciembre 4. 
Guillermo Hohenzollern presenta 
un aspecto de gran abatimiento, se-
gún el cordesponsal del Telegrapli 
en Ameroneren. Holanda, quien dice 
que ha hablado con "alguien qne hn 
estado en contacto constante con el 
proscripto". Se pone en labios dí 
esta persona lo siguiente: 
" E l ex-Emperador parecía aliviad" 
al llegar a Amerongen: pero esto 
pronto se deavaneció. Ni su misma 
alegre esposa puede levantarlo de sa 
sombrío abatimiento. E l distinguido 
fugitivo parece presa del terror. 
Herr Hohenzollern se mantiene 
cada vez más retraído y menos incli-
nado a salir. E l corresponsal dice 
que su informante lo llevó a un la-
gar solitario desde el cual se veía 
a una ventana del castillo sin corti-
na. Señalando la ventana, dio ese 
caballero: 
— E l ex-Emperador se sienta delan 
te de esa ventana, escribiendo deses-
peradamente hora tras hora, hoja 
tras hoja, a menudo durante toda la 
mañana y durante toda la tarde.** 
T R E S 
V E R D A D E S 
f 
P a r a l a s p e r s o n a s d é b i l e s 
ó e n f e r m a s 
E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
2 
P a r a c r e a r f u e r z a s a s e g ú -
r e s e d e t o m a r 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E s l a l e g í t i m a p r e p a r a -
c i ó n d e B a c a l a o q u e 
i V b C o n t i e n e 
A l c o h o l 
ny, fué autorizada hoy por el director 
de Comunicaciones Burleson. 
Los funcionarlos del Departanjento de 
Correos se negaron a confirmar o regrar 
los rvuinores que hace dias vienen circu-
Jando, en el sentido do que las lineas 
terrestres serían eonsolldadns bajo i:> di-
rección del gerente de ]a Western Unión 
Sin embargo, personas bien enteradas1, 
afirman que es muy probable que en bre-
ve se anuncie dicha conso]idaci6n. 
el momento en que el Senado tiene 
aprobar el tratado. 
HABLA MONTE-NICOLAS H E 
NEGRO 
París, Hieiembre 4. 
Mi deposición no fué más qne nna 
paja arrojada al espado para ver la 
dirección del viento—dijo el Bey Ni-
colás de Montenegro ayer hablando 
con un representante de "Le Matin.** 
SI se celebró un meeting en Pod' 
srorltza Adonde se dice que se reunió 
la Asemblea Nacional montenegrlna; 
to no líe recebido la menor noticia 
acerca de esto. Semejante meetina 
E l Gobierno de Conrlandia no haJ polf> podría celebrarse a 1» sombra 
regresado todavía i Bncarest. E l nue-l de bis bayonetas Tin plebiscito leeral 
vo Gabinete, precidido por el general ! no se lleva a cabo por medio de la 
FROBABIvE SECRETARIO 
DE HACIENDA 
WASHINGTON, diciembre i. 
Al Representante Cárter Glass, de Vir-
ginia, Presidente de la Comisión da Ban-
cos y Currency, le ba sido ofrecido la 
Cartera de Hacienda por el Presidente 
Wilson, y su nombramiento será envia-
do al Senado, tan pronto él acepta el 
cargo 
Miembros de ambas Cámaras decían 
hoy que el disgusto que le ocasionaba 
a Mr. Olass dejar su asiento en la Cá-
mara de Rperesentantes, al cual acaba de 
ser reelecto, después de prestar servicios 
durante dieciocho años, era la única can-
que le impedía aceptar el nombrti-
miehto hecho a su ftiror. ' 
En los círculos ofíciales se decía que 
el Presidente Wilson habla extendido el 
nombramiento anoche después de cele-
brar una eonferancia con Mr. Glass. 
La renuncia del Secretario Me Adoo, 
surt'rá efecto al «er nombrado su suce-
sor. Continuará desempefi&ndo el cargo 
de director general de Ferrocarrile-3 has-
ta el lo. de enero o hasta que se nombre 
a quien lo sustituya, 
E C E R T E TEMBLOR DE TIERRA 
WASHINGTON, diciembre 4. 
El seismógrafo de la Universidad de 
YACHT ENCALLADO 
BEAUFORT, Carolina del Norte, dloiit 
bre 4. 
El yacht motor Flirt, de Boston, pn 
Mlami, Florida, encalló tres millas il 
oeste del barra de Beauíorr. Ta trtr.iii 
c|ón fué recogida por los guardâ codC; 
"Un fuerte viento del oeste y la mar ato 
rotada arrojaron al barco a la pUya > 
un punto donde está fuera de peligrf 
desde el cual puede ser sacado fttil 
mente a flote. 
DISCUTIENDO LOS PROBLEMAS DEL' 
RECONSTRUCCION 
ATLANTIC CITY, Diciembre 4. 
Cu:Uro mil hombres que repefííaito 
virtualmente todas las ramas de IflTK 
godos y de las Industrias del 
reunieron hoy en un Congreso de rwoji 
tniec;0n para escuchar los discursoe st 
bre los problemas de la rectificación 
nunciados por el Secretarlo -ús Comerd'j 
Wltllams C. Redfield, Charles M. Schwa; 
Jefe de la Compañía de acero de 
man y director general de la Corporató 
de la flota de emerBencia y Harry i 
Wheeler, Presidente de la Cámara de C 
raercio de los Estados Unidos. 
Mr. Wheeler en medio de grandi 
aplausos rocomendí» con urgencia que 1' 
negocios americanos estuviesen represe 
tados en la conferencia de la P»8 e 
Francia. Mr. Schwab abogft por una 
marina mercante para dar salda a ' 
productos sobrantes americanos y 
que debía permitirse la organización * 
trabajo en plantas individuales para 9 
compartiese la prosperidad del V̂s- H 
Secretario Kafield dijo que no debíaa Bf-'j 
marse imprudentemente los jornales; 11 
Georgetown regletrí» a las 9.30 de ¡a ma- et ver(iadero espíritu que debe anlmtf'l 
Dana de hoy un fuerte temblor de tierra. ia industria no es In utilidad 
sino el Bcrvielo fitil y que los hom^ 
ñe negocios americanos deben tomM EN E L SENADO AMERICANO 
Coanda, ha disnelto el Parlamento y 
ha ordenado qne se celebren nuevas 
elecciones. 
ACUERDO B E L GABINETE BAYARO 
Estocolmo, Diciembre á. 
E l primer Ministro Eisnel, de Ra-
viera, según despacho oficial de Mu-
nich, ha telegrafiado al primer Minis-
tro Eber, y a Herr Hasse» del Go-
fuerza armada. Por esto es i>or lo 
ime considero que lo nue ha nasa-
do allí no tiene importancia ningnna. 
E S T A D O S UNl l íOS 
(CrbTe de la Prensa Asociada 
recibido pxr el hilo directo.) 
A N T E S D E C O M P R A 
S O E A D O R A S 
o c u a ^ u i e r a o t r a m a q u i n a -
r i a p a r a P a n a d e r í a s , v e ? l o s 
m o d e l o s 
R E A O 
s o n i a ú l t i m a p a l a b r a e n m a -
q u i n a r i a d e e s i a c l a s e . N o s e 
d e j e e n g a ñ a r c o n t i p o s a n t e -
d i l u v i a n o s . 
W m . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Motores, Arados, Mezcladoras (k Concreto, Camiones, Montacargas y Maquinaria en General. 
m c 10135 alt 4d-5 
ÉL CABLE COMERCIAL NO QUIERE 
SOMETERSE AT, CONTROL 
DEL GOBIERNO 
NBW YORK, diciembre 4. 
Un aquerella contra al administríidor 
general Burleson, ba sido entabladíi. por 
la Compañía del Cable Comercial en es-
ta ciudad, con el objeto de impedir cfcue 
dicho administrador asuma el control del 
sistema de cables submarinos de 1& (Com-
pañía . 
Poco después de entablada la qn.cvella 
se anunció en las oficinas del cable Co-
mereial que el vicepresidente Georgé 
Ward rechazaría su nombramiento de di-
rector del servicio cablefrnU'ico conmina-
do de la Comercial y la Western Union, 
nombramientos autorizados por el admi 
nistrador general de Correos. 
cuenta los valores morales la. tratar 
sus parroquianos en todos los países. 
Aquí se habla algo esta noche setf ̂  
de la probabilidad de que se enríe W 
comisión de hombros de negocios * • 
dustriales americanos a Europa M19 
las negociaciones de 1> pa»-
WASHINGTON, diciembre 4. 
Los catorce principios del Presidente 
Wilson, la liga de las Naciones, el des-
rame Inturnacional, la diplomacia abier-
ta y otros asuntos relacionados con la 
prOxima Conferencia de paz, fueron trn-
tados hoy en el Senado, durante cinco 
horas do debate, en el cual totnáron par-
te muchos senadores republicanos y de-
mócratas. 
Durante la discusión,'el senador Dorah, 
de Jdaho, republicano, presentó una re • 
solución proponiendo la publica-cióu del 
tratado de paz tan pronto se termlnev 
y que se discuta abiertamente en el Se- I préstamos al gobierno griego Por 
nado. E l senador Frellnghuyson, republl-1 tados Unidos a $39.5{)4.0S6 y el tffW^ 
cano, presentó otra resoln<<i«5n pidiendo' los prés-taaios a loa aliados a í̂ -220-
3a interpretación del Presidente sobre Este es el segnndo crédito conce 
los catorce puntos. 
EMPRESTITO AMERICANO rA*4 
GRECIA 
WASHINGTON, Diciembre 4. 
Se concedió n Grecia un crédito a 
millones 774.38 pesos por el depa: ^ 
de Hacienda. Esto elevó el total _o_ ̂  
E L CONSUL GENERAL P E CHILE 
EN PERU 
WASHINGTON, diciembre 4. 
El cónsul general chileno en Lima, ha 
salido para Chile .de ¿cuerdo con las •ór-
denes recibidas del Ministerio de Kela-
clones Exteriores do Chile. Los despa-
chos oficiales dando a conocer esta no-
ticia, dicen que antes de su partida ex-
presó su sentimiento por las dificultades 
Bursldas entre arabos países y manifestó 
eu amistad hacia Perú. 
CONSOLIDACION I>B DOS EMPKKSAS 
PODEROSAS 
WASHINGTON, diciembre 4. 
La consolidación del sistema de cable 
marítimo de la Western Union Teleíjraph 
Corapany y la Comercial Cable Company, 
Imjo la dirección de Georgo G. Wnrd, 
1 vicepresideuto de la Comercial Compa-
El Comité de Kelaciones Exteriores, 
antea de 'iniciarse la discusión en el Se-
nado, consideró durante dos horas a 
puertas cerradas la resolución del sena 
dor Cnmmins, republicano, propon i»»nd( 
el nombramiento de una comisión do la 
Alta Cámara para asietir a la conferen-
cia de Parí?, con objeto de Informar al 
Senado d'f todo lo que allí ocurra. 
E l debate en el Senado, que continuó 
Intermitentemente ha«ta que se suspendió 
la sesión por la noche, fué Iniciado pop 
el senador Frelin Whuysen, quien en su 
reaolrtción declaró que el Presidente no 
había trabajado nunca en muchos de sus 
catorce principios y demandó que el pue-
blo americano sea Informado de su con-
creta aplicación. 
En contestación, el senador Wnls'n, de-
mócrata, dijo que la demora en la cen-
sura de los catorce puntos daba base a 
la creencia general de que el país los 
aprobaba. 
Durante el día, el senador Kollog, re-
publicano, pronunció un discurso ¡'repa-
rado en faror de una liga de nacione» cu-
yos decretos debieran ser puestos en vi-
gor por la opinión popular de lox go-
biernos populares responsables y no por 
la fuerza de un super-gobierno o tribu-
nal mundial. 
Contestando al senador Kellog, ouicn 
expresó el sentimiento de que el Presi-
dente no hubiese tomado en su confian-
za ni Senado y al pueblo en cuanto a 
las cuestiones de paz ae refieren el se-
nador Lowis, el látigo democrático, do-
claró que al escoger la comisión ameri-
cana de paz sin nombrar a un senador 
representante de la misma, el Presiden-
te no tuvo la más leve Intención de des-
airar al Senado. Declaró que el Presi-
dente de primera Intención peasaba nom-
brar a un senador, pero que luego cre-
yó quo la elección sería impropia desde 
Grecia. 
LOS AMERICANOS ENVIARAN 
I>E TRIGO 
WASHINGTON, Diciembre 4. 
La War Trade Board anunció o^,. 
ahora se permitirá bajo licencia « ^ 
tación do harina de trigo Píf* 
tillas, Méjico y Sur América. 
ESVADOS UNIDOS (CABLES) 
.JUNTA QUE DBSAPABJSW 
WASHINGTON, diciembre 4. )c || 
• El Presidente Wilson ha a-eep 
dimisión de Bernard M. ¿e îfl 
dente de la Junta de Industrwn er0 
rra, que tendrá efecto el d * jn„» díl 
de enero y ha acordado q"© e:cisür 1̂ 
INFORME DEL GENERA^ 
WASHINGTON, diciembre 4. AaX tfír 
Industrias de Guerra deje de 
mo agencia del Gobierno 
cito americano de ocnpacWft 
nía, el general Pershing alca 
Cuartel de las fuerza , mbre 8. 
americanas, Francia, dlciê ,,ft0o & 
El tercer ejército a",e" u lfi»««J 
avance en Alemania Hê o * itt.TV'ittJ 
neral de Dahlm-BisenscUto 
Borncastel-OBann-Stelnberg. 
« MON^'6 
E L RET KI<,or'*8 " pCB»TO 
HA SII>« « B * ^ ^ j |0 
WASHINGTON, 'ii,,ielTlbrepSta ca^fjíl- ' 
La legación Serb'a en cst ^ ^ 
recibido aviso oficial ^ sld' / V 
colás de Montenegro h*»1 ^ ^ 
to por la Asamblea tf^lv^ í ^ 
na en Podgoritza. ^ egf*!^* 
fechado en Cettinje. Mon ̂  a, 
primero de diciembre X ! get 
por la vía de Belgrado, cap 
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U N D I A L 
SOLDADOS QVE K E G K E S A X 
¿WW YOBK. diciembre 4. 
Más de cinco mil soldados que Uega-
hoy de Inglaterra en los transportes 
roU j y Miunekahda, participaron de 
t r e m e n d a ovación hecha al Presidente 
IvnVon al zarpar para Francia a bordo 
i Oeorge Washington para ayudar a 
llar la "victoria de las tropas america-
na en la mesa de la paz. 
1̂ Lapland, con más de dos mil oflela-
• soldados a bordo, la mayori.x de 
uJ nviadores, entró en puerto ciando 
*r h-rco presidencial iba a partir. E l 
• kahda que entró poco después, con 
- o11 «otóad'os a bordo, pasó al George 
.rton en el canal de entrada. A la 
"rio arabos transportes y a la sa 
,. ,„ jg'l George Washington se dieron \ 
riras al Presidente y a los soldados que 
^ ^ r s í c r e t a r i o de la Guerra. Mr. Baker, 
„„p vino a New York a presenciar la sa-
r i a del Presidente Wilson, visitó al 
Taoland en los momentos en que las 
tronas desembarcaban, pasando dos ho-
ras charlando con los soldados. 
tj y TIRADO D E t S E R V I C I O 
^ T R A S A T L A N T I C O 
WASHINGTON, diciembre 4. 
junta Marítima &nnnc>"ó hoy la re-
tirada del servicio trasatlántico dol va-
y t misa, de siete mil toneladas para 
dedicarlo a la travesía en la América, 
leí Sur E l vapor saldrá de Nueva York 
inmediatumente para San Franciso don 
de tomará ápasaje y carga general para 
xmertes suramericanos. A su regreso trae-
rá nitratos y otros productos de Chile. 
E L EMBAJADOR RUSO 
*J I R A A F R A N C I A 
WASHINGTON, diciembre 4. 
Boris Balhmeteíí, el Embajador raso, 
acororañado de un séquito de consejeros 
técnicos, procedentes de esta Embajada, 
irá a Francia a conferenciar con otros 
representantes rusos allí, respecto a la 
representación de Rusia en la Conferen-
cia le la: Paz-
Kl Príncipe Evoff, cx-Primer Ministro 
del primer gobierno provisional de I!u-
eia, que se encuentra ahora en los E s -
tados Unidos, también irá. a París oarr. 
asistir a esta eonícreceia de rusos leales 
cuyofl istados ^o<t.' representantes del 
gcl.U-nu» Ital i'ufo r '• ese que sido ex-
traoficialmonte reconocido por los go-
biernos asociado^. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, diciembre 4. 
Llegó el vapor Munamar, procedente 
de Antilla, Cuba. 
Salió el vapor Powder, para Cieníue-
GALVESTON, diciembre 4. 
Arribó a este nu.-n.j el vapor Schoo-
•ner. Conicliffe. de C.il-n. 
K E ' WEST, 'ncemo;;! '•• 
Lio*' "i vapo- Miami. fu la H bai.a. 
LA INFLUENZA E N LOS E E . liU. 
WASHINGTON, diciembre 4. 
De trescientas mil a trescientas cin-
cuenta mil detonclones causadas por la 
influenza y la neumonía han ocurrido 
entre el elemento civil de la población de 
los Estados Unidos desde el quince do 
septiembre segiin cálculos de la sanidad 
americana. 
La enfermedad persiste todavía, pero 
las defunciones son menos numerosi.', se-
gún noticias que llegan aquí. Una recru-
descencia de la enfermedad ocurre ahora 
en muchas comunidades del país, pero 
se cree que esto sea esporádico y no in-
dicio de una renovación general do las 
•severas condiciones epidémicas. Los «Jatos 
del Departamento de la guerra, arrojan 
veinte mil defunciones ocurridas nn loa 
campamentos de los Estados Unidos. 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
P a r a p a t i o s , j a r d i n e s 
y r e s i d e n c i a s s u b u r b a n a s . 
AQU'A» lió 
P o s t e s 
d e A C E R O 
( P U E S T O P R O N T O ) 
A D O R N A N S U C A S A 
Y D A N A L A P R O P I E D A D 
U N A S P E C T O D I S T I N G U I D O 
N o l a s d a ñ a l a i n t e m p e r i e , p o r q u e 
s o n d e a c e r o g a l v a n i z a d o . 
H a y d i v e r s i d a d d e t a m a ñ o s y m o d e l o s , 
p a r a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . 
P a r a t o d a c l a s e d e c e r c a s d e a l a m b r e ; m u y 
p r á c t i c o s , f u e r t e s , f i j o s , u n i f o r m e s y e c o n ó m i -
c o s . N o s e p i e r d e t i e m p o h a c i e n d o h o y o s . 
F A C I L E S D E P O N E R , D U R A N M U C H O S A Ñ O S 
H A Y U N E S T I L O E S P E C I A L P A R A C E R C A S T E J I D A S D E 6 0 P U L G A D A S D E A L T O 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S D E P R I M E R A C L A S E 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A A M E R I C A L A T I N A 
L L E J O S T E E L W O R K S 
C U B A T 1 H A B A N A t e : l_e: f . a - 9 3 B 2 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.J 
1A CONTROVERSIA ENTRE CHILE 
T PERU 
Buenos Aires, IMcIembre 4. 
E l Gobierno Americano ha Infor-
mado a Perú, qne puede contar con 
1k amistosa aprobación de los Estadoi 
Unidos en cualquiera gestión encami-
nada a someter a un plebiscito, la 
cvestión relacionada con las prorln-
cias de Tacna y Arica, según lo dls 
pone el Tratado de Ancón. Según ver 
sión llegada a Santiago, los Estudos 
Unidos han hecho saber a Perú que 
e¡ Gobierno Americano no puede dis-
cutir nada acerca de la proTincia de 
Tarapacá, la cual perteneció a Perú 
y fué anexada por Chile después de 
bt guerra. 
MAS SOBRE E L MISMO TEMA 
Lima, Perú, Diciembre 4. 
La opinión peruana permanece tran 
Quila, esperando qne la controversia 
con Chile se arreglará por arblíxa-
naento internacional. Los periódico"? 
dedican mncho espacio a las cuestio-
nes pendientes entre ambos paíse.9. 
Los vapores chilenos encuentran 
mucha dificultad para cargar en los 
pi'ertos debido a que los estibadores 
peruanos se niegan a trabajar en los 
vapores chileno. 
10 QUE OPINAN EN LOS CIRCULOS 
COMERCIALES T OFICIALES 
CHILENOS 
Santiago, Diciembre 4. 
E l Gobierno de Bollvla ha ofrecido 
a Chile sus cónsules en Perú, para 
que se hagan cargo de los asuntos 
111 i'lHii 
chilenos. 
En los círculos oficiales se dice 
que el Gobierno está tratando de 
solucionar pacíficamente las dificulta, 
des con Perú. 
En los círculos comerciales y ofi-
ciales se cree que no hay peligro de 
qve surja la guerra. 
LA CONTROVERSIA PETROLERA 
CON E L PERU 
Lima. Perú, Diciembre 4. 
El Congreso peruano ha acordado 
virtualménte que la vieja controver-
sia sobre la tributación pendiente 
entre el Gobierno peruano y la Com-
pañía Petrolera Internacional sea 
sometida a una íunta de arbitraje 
para su solución. 
La junta sería nombrada por el 
Perú y la Gran Bretaña. De esta 
oontroversl apenden cuarentá y un 
mil reclamaciones. 
(Pasa a la D I E Z , rOLUMNA 1) 
L a h u e l g a d e l a 
C u b a n C o m p a n y 
tales deseos, pide g a r a n t í a para los 
que quieren t rabajar / a s í ^ como pa-
r a las propiedades de l a E m p r e s a que 
administra. 
L o que dejamos expuesto o c u r r í a 
ayer, no siendo i l ó g i c o suponer que 
a estas horas e s t é n garantizados unos 
y otros y puestos en c i r c u l a c i ó n los 
trenes entre Santa C l a r a y l a r e g i ó n 
oriental. 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
C a m a g ü e y , Dic iembre 43 a l a i p. m. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OCt. OR 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y' 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E l asunto de l a huelga está. com<, 
el pr imer día. 
E l Administrador de l a "Cuban 
Company" llarnó a los fogoneros y 
maquinistas proponiendo pagarles 
por kilometraje, contestando é s t o s 
que s i no era general l a mejora na-
da p o d í a n aceptar. 
U n a c o m i s i ó n de almacenistas que-
j ó s e a l Gobernador de la carencia 
cas i total de v í v e r e s , pues s i conti-
n í a diez d ías m á s la huelga habrá 
hambre en la p o b l a c i ó n . 
Hoy d í c e s e que e s t á n en negocia-
ciones los obreros y la C o m p a ñ í a , es-
p e r á n d o s e que lleguen a un arreglo, 
CORRESPONSAL. 
L A S OBLIGACIONES COÍíTKAínAS 
POB LOS RUSOS 
WASHINGTON, diciembre 4. 
Todas las obligaciones . co o traídas por 
el gobierno ruso, excepto aquellas: be-
cbas por el régimen bolsbeviki sor: re-
conocidas por el gobierno de toda Uusla 
en Omsk, y serán cumplidas según de- i 
claraciñn autorizada por el Ministro de 
Relaciones Exterioras, recibidas hot. en 
"Washington. E l anuncia se hizo después 
que el Alrairant Kolchak asumió la tiie-
tadura del gobierno de Omsk. 
hoy qxie los juegos da base ball cu las 
Ligas Mayores se reanudarán en la pró-




f ^ T R O S lo es tán haciendo, y V d . 
^-^también puede hacerlo. Agre-
gándole un departamento de re-
paraciones y vulcanizac ión a so 
garageocom m n negocioexclusivo, 
puede V d . -roñarse una p e q u e ñ a 
fortuna. Lo ivarsión es p e q u e ñ a y 
lasgananci; 'agrandesy rápidas . 
E l E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
i ^ i ^ bues?as wtiHdades. Está perfee-
r¿a .^í0 pa^ hacer el i»eÍor trabajo y con 
s^m^. r?p,<Se2 a"e niniíúa otro equipo 
íe?-icL1,5 7 proporci9r"* la clase de 
o«« rtL° ̂  ,a reparación de neumáticos 
o^íÍ*,ar!^s?tisíecha y aumentará su 
de r^8" PcuPes« de trabaj ar el negocio 
rn^V1^, clones y •>,-!'canlzaci6n do neu-
«.R«^Len GU vecwdario. Nosotros le 
d^ern v08 a 'leerlo y ganará Vd. 
í 4 e i « " v í 0 necesita experietícia alguna. 
Da-f« %ie a ,,n « c h a c h o a m anejar esta 
san* ^i" sa ^ocfo . Sea Vá. e] jeíe y 
y fea Jí1^?- Apresúrege a escribirnos 
H a y w o o á T i r e & 
^ B í p n i e n t Company 
Citpit<,lATe. 
L A E X T B ADICION D E L E X - E M P E B A -
DOB D E ALEMANIA 
WASHINGTON, diicenibro i. 
Toda acción tendente a exigir de Ho-
landa la:extradición do Guillermo de Ho-
henzollern quedará en suspenso hasta quo 
el Presidente Wilson llegue a Europa, 
según noticias reciibda.s hoy en ci De-
partamento de Estado. Los gobiepuos de 
Francia e Inglaterra ya lian examinado 
todas las cu-estiones legales que pudie-
ran sc-r envueltas en los esfuerzos que 
se bagan para conducir al ex-Kaiser ante 
un tribunal de justicia. Según manifies-
tan las autoridades .del Gobierno de 
Washington, el Presidente • Wilson n-̂  ha 
expresado opinión alguna ' sobre este 
asunto. . | 
GRATA NOTICIA PARA LOS 
PAN ATICOS 
CHICAGO, diciembre 1. 
E l Presidente Ban Johnson anunció 
E L GBAN D E P O B T E AMEEICAMO 
CHICAGO, diciembre 4. 
E l anuncio del Presidente Johnson, de 
la Liga Americana, fué hecho después-
de haber recibido una carta del general 
March, jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito, en la cual manifiesta que el De-
partamento de la Guerra, bajo las actua-
les condiciones, no ve motivo alguno pa-
ra, que no se sigan celebrando los jue-
gos de base-ball. 
E l Departamento de la Guerra suspen-
dí ó el base ball en septiembre pasado, 
declarándolo no esencial, y era muy pro-
pio cíe que so consultara al Departamen-
to respecto a nuestros planes para rea-
nudar el deporte, dijo el Presidente 
Johnson. Consecuentemente expuse toda 
le situación ante el general March para 
su aprobación. 
E l general Miarch, en su contesfación 
al Ejecutivo de la Liga Americana, dice 
lo siguiente: 
"A menos que ocurra algún cambio 
en la situación, lo cual parece 
ahora imposible, no hay razón alguna co-
nocida de nosotros para que el gran de-
porte nacional no continué como fntes 
de la guerra. E l sano efecto de un juego 
limpio y honrado como el base ball es 
muy mareado y su descontinuación se-
ría una gran desgracia". 
E l Presidente Johnson dijo que las es-
trellas baseboleras que se alistaron en el 
servicio, entre ellas Ty Cobb, el p'tcber 
Alexander, Benny Cauff, H»nk Gowdy y 
otros, probablemente eran los primeros 
en recilbr la absoluta, con objeto de que 
puedan unirse a sus chibs para las prác-
ticas de primavera. E l melocotón de 
Georgia, es capitán de una división quí-
mica que se halla ahora en Francia. 
Los planes definit'vos para la reanu-
dación del deporte se harán en la reu-
nión anual que celebrarán las Ligas Ma-
yores en este mes. L a Liga Nacional ce-
lebrará sus sesiones en New York el día 
10 de diciembre y la Liga Amcriicana 
probablemente se reunirá en Chicago dos 
días después. 
N I E V O MANAGER D E L C L E V E I A N D 
NEW Y O R K , diciembre 4. 
Tris Speaker, primer bateador dtl club 
Cleveland, reemplazará a Lee Fohl, tomo 
manager del team, según se anunció es-
ta noche. Dícese que a Fohl se le ofre-
cerá el puesto de coaeher de pitebeis con 
los "indios", cargo que tenían antes de 
ser manager de los "napoleones". 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s d e íb |@, M i p i f i c o s e r v i c i o p a r a E o t i e r r o s , B o d a s y G a n t 
L U Z , 3 3 . T e l é f o o a s A . I 3 3 8 A - 4 B 2 4 y i - 4 1 5 4 . L A Z A i O 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
mscRJTonxo* 
S A K J O S E , 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
¿ C a á ! ce el per iódico qne 
m á s ejesnplftres imprime? 
0 D I A R I O D E L A M A R I -
NA. ™ 
es**** 
L A S E N ( 
r e v a r e z 
v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL Jil CUENTE 
JBSOLVTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
cinos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy. Jueves, a las ocho de la 
mañana, los que suscriben: hijos, hijas, hermanos, nietos, hijos po-
líticos y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su 
amistad encomienden su alma a Dios y se dignen acompañar el ca-
dáver, desde la casa mortuoria: calle Dragones, 37-D, por Cam-
panario, od Cementerio de Colón;por cuyo favor le quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, 4 de Diciembre de 1918 
Migruel, Josefa. Arelino, Teodoro, Bemardino, María, Dolores y Eosa 
Airare» y Alrarez, Raimundo Cifuentes, Brnnilda Cofifio, Modesta Díaz, 
María Díaz, Eloísa Alvarez, Doman y Carmen Alvarez, Leandro, Raimun-
do y Ramón Cifuentes y Alrarez, Miprnel Antonio Alrarez, Rodolfo Alra-
rez, Oscar Serralta, José y Eugenio Caimet, Manuel Sánchez, Dr, Enri-
que Diago. Clfuentec, Pego y Ca« y Sánchez y Ca, 
C. 10161 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 
a 
C l a s e 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
JiVENIDA VE ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulatla. 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 , 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 , 
C a r r u a j e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
^ r ^ ^ ü : S 3 - 0 0 e n l a 
V i a - a - v L a , c o r r i e n t e s . 
I d . b ; a n c o , c o n a l u m b r a d o . 
$ 6 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 . A ^ 6 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 H A B A N A . , 
F u n e r a r i a C A B A L L E R G 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
PAGINA DIEZ ÜIAK1Ü DE LA MARINA Diciembre 5 de 1918. 
ANO 
í o t o r m a c i o n G a h l : o r á t i c a 
(Viene de la NUEVE) 
HUERTO MCO QUIERE DETERMI 
NAB SU PROPIO GOBIERNO ! 
San Joan de Puerto Rico, BlcJem- ¡ 
En la Cáamara Baja de la Asom-
lílea Legislatlra se presentó hoy, en 
sesión especial, nna resolución pi-
diendo a los Estados Unidos que 
eonceda el completo gobierno propio 
a Puerto Rico. „ 
Un memorial al Presidente yUlson 
pidiendo este concesión también foé 
presentado a la Cámara. Ambos do-
r nmentos expresan la creencia 
que los pertorriqueños han te™™' 
trado su capacidad para el gobierno 
propio, derecho que siempre se les 
ha negado. E l memorial, escrito por 
Cayetano Coll y Cuchi, prominente 
en los asuntos de la isla, dice en 
parte: . ^ , 
«Los soldados pertomquefíos ale-
we y Talerosamente abandonaron 
sus hogares para pelear por la demo 
cracia, fiados en la creencia de que 
al terminar la guerra, alcanzada la 
victoria y establecida la paz, se da- { 
ría a Puerto Rico la misma libertad: 
por que ha combatido. Nuestra cul-1 
tura, nuestra civilización y el orgu-1 
lio de nuestra gloriosa raza nos 
obligan a no aceptar oom^ legítim > 
isn gobierno que no surja de nuestra 
p/opia Toluntad." 
La Asamblea Legislatira votó hoy 
un nroyecto de ley concediendo un 
crédito de trescientos mil pesos pa-
ra el inmediato alivio de las vícti-
mas de la epidemia de influenza 
española. 
SOBRE LA MtmLTZACION AR-
GENTINA 
Buenos Aires, Biciembre 4. 
Considerables disensiones ha sus* 
citado aquí la movilización argenti-
na en las regiones de los Andes, co-
mo resultado de la controTersia en-
tre Chile y Perú. E l Gobierno nieera 
que haya ordenado esa movilización.. 
Altos oficiales del ejército dicen 
que todavía no han recibido instruc-
ciones, pero que están preparados 
j ara la movilización en cualquier 
momento, si semejante medida se 
hace necesaria. 
El doctor Antonio Sagama ha 
tildo nombrado Ministro argentino 
en Perú. Este puesto ha estado va-
cante durante varios meses. 
LA ARGENTINA T LA GUERRA 
MUNBIAL 
Buenos Aires, Biciembre 4. 
Los periódicos lamentan la posi-j 
eión en que lia quedado la Argentl- j 
na como resultado de su neutralidad i 
en la guerra mundial. E l «Biario'* 
alude al as grandes celebraciones de 
la paz como "un Jordán en que la 
conciencia pública ha lavado la in-
famia causada por la política oficial 
de la Argentina durante la guerra.,, 
TERREMOTO EN CHILE 
Santiago, Biciembre 4. 
Ha ocurrido un terremoto en la par 
te septentrional de Chile, en las po 
blaciones de Copaipa y TaJlenar. 
Causó grandes estragos. En otros 




P I L D O R A S V I T A U N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
H s m á e c s i a l a juventud, a lejan e l cansancio tfo l o s a ñ o s . 
j D a n e n e r g í a s , f u e r z a s » á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
OE VENTA EH TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : * E L C R I S O L " , N E P T U N O V M A N R I Q U E 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociafla «ecibido por «i htlo directo.» 
LA CABRERA DE BICICLETA 
Tíew York, Diciembre á. 
A media noche trece de los teams 
que toman parte en la carrera de bi-
cicleta que se, celebra en Madison 
Señare Garden, estaban empatados, 
habiendo recorrido 1278 millas y nue-
re laps. Toco después de media no-
che seis parejas perdieron un lap. 
Erank Cramer se retiró de la carre-
ra a las doce y media y su compañe-
ro tiene cuatro horas para buscar a 
«n nnero corredor en caso de que al-
gún otro teani quede deshabilitado «lu 
rrnte ese tlelnpo. 
INCENDIO EN AGOSTA 
Y S A N I G N A C I O 
ITXA FABRICA DK PINTURAS DES-
TRUIDA. Rl, INCENDIO RUE ORIGI-
NADO POR XA EXPLOSION DE UNA 
ESTÜFA -̂̂ 10,500 DE PERDIDAS 
Una fábrica de pinturas, añil y expen-
dio de especies comestibles, quedó des-
truida ayer a la una y media de lá tarde 
¡ por Un violento Incendio, que se produjo 
\ casrualmente. 
| Las pérdidas han sido apreciadas en 
i unos diez mil pesos por el propietario 
I de la fábrica, y .nna bodega, colindante, 
recibió dafios por quienlentos pesos. 
La explosión de una estufa de "estn-
fina", donde «e secaba el añil inflamó 
un tanque de dicho líquido iniciándose 
las llamos que envolTieron rápidamente 
j todo el departamento que en la casa San 
j Ignacio 120, por Acosta, ocupaba la ex-
¡ presada industria. 
El propietario, señor Vicente Otegul y 
Plores, sus dependientes Josó Manuel To-
rres y .Tuan Bustamante y cuatro mu-
chachas obreras qué se hallaban en la ca-
sa, no pudieron localizar las llamas, 
teniendo que retirarse con toda pronti-
tud del edificio, que se conrirtió en bre-
ves momentos en una hoguera. 
Grandes existencias de añil, pintura en 
polvo y especies para condimentación de 
alimentos, quedaron totalmente reducidos 
a cenizas. \ 
La bodega, situada en la casa colindante 
se denomina "El Colmado" y es de la 
propiedad de José Merino y Antonio Ote-
gui, propietarios del edificio destruido. 
Ninguno de los establecimientos ni la 
finca estaban ¡asegurados. 
Los bomberos lograron localizar el in-
cendio, evitando que el fuego se propa-
gase a toda la manzana. 
El Juzgado de instrucción de la Sec-
ción Primera actuó desde los primeros 
momentos. 
MAS DEL TERREMOTO 
Santiago de Chile, Diciembre 4. 
Noticias recibidas aquí dicen que 
el terermoto anunciado en despacho 
anterior destruyó a Vallenar, y el 
diez por ciento de los edificios de 
Copiapo. Varias muertes ocurrieron 
en Copiapo, donde muchas personas 
se ren sin hogar, íío se han recibi-
do noticias de desgracias personales 
de Tallenar o de fuera del Norte de 
Chile. 
Detalles relatiros al terremoto en 
los distritos adyacentes faltan toda-
Tía debido á la Interrupción de la co-
municación telegráfica. Dicese que 
la sacudida se sintió al trayés de 
todo el continente hasta el Atlán-
tico. 
Copiapo es la capital de la pro-
yincia chilena de Atacama y tiene 
una población de unos doce mil ha-
bitantes. Es la principal ciudad mi-
nera de Chile y se encuentra a cin-
cuenta millas del puerto de Caldera 
Copiapo es también centro mercan-
til. Allí se embarca mucho mineral 
de plata, cobre y otros. Al Este de 
la ciudad se halla el yolcán de Co-
piapo. que se eleya hasta una altura 
de 19.685 pies. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
S porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. 
, El linimento Minard esüna medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbaga 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los píes. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eñeaz. Es eco-nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A-
L I H I M E I I T O ' 
M i n a r D 
E x - b o m b e r o s d e 
l a 
E x ^ u l s i o n e s 
A BORDO 1)̂ 1 ^ I > 0 I L 7 S f ? h N : í í 
TMABEL% FUERON EMBARGADOS 
l l E l í : »0S SUBDITOS ESPAÑOLi> 
El día 17 de Mayo del corrlenjd 
uño el Gobierno de Cuba decretó la 
expulsión del territorio nacional, Jel 
eúbdito español Manuel Fernández Ko 
dríguez, siendo embarcado este para 
su país en esa fecha. 
Al llegar a Cuba en su último vía 
ie el vapor "Infanta Isabel", do la 
compañía de Pinillos, Fernández, ere 
yendo burlar la vigilancia de las au-
toridades de este país, regresó con 
er supuesto nombre de Rafael Quijo, 
ño Bueno, desembarcando el día 8 del 
pasado mes de Noviembre; peiro en-
terada la policía Secreta que había 
falseado el manifiesto de inmigra-
ción, procedió a su detención coi; el 
propósito de reembarcarlo püxa > á-
diz. puerto de donde procedía. 
En el día de ayer y por ordeii rfel 
Jefe de Inmigración, fué nuevamente 
ítmbar^ado Fernández a bordo dtíl va-
vor "Infanta Isabel". 
L a V i d a F e l i z S6lo la -̂oza, sólo la disfruta y sólo la vive, quien está en la plenitud de su salud, porque con enfermedades, con su-frimientos, nadie puede ser en este mun-do feliz. Felices son los que limpian y purifican su sanjrre, tomando el Especí-fico Vallila. k ' 
Es un preparado hecho con sustan-cias' vegetales exclusivamente, que tie-nen la propiedad maravilosa de limmar rápidamente la sangre de todas las inf-purezas que pueda contener. Específico Valiña, es una magnífica preparaci6n, para curar todas las afecciones que tie-nen su origen en la sangre descompues-ta o impnra. En todas las boticas de Cuba, sie ven-de Específico Valiña y son ya muy nu-merosos los casos de personas que su-friendo afecciones de la sangre, cun unos cuantos frascos, vieron desaparecer si; mal. Cuando se advierte alguna lesión orgá-nica que pueda depender de una mala circulación, cuando se note que la san-gre está en1 mal estado, sucia o impu-ra, lo mejor es tomar Específico Vali-ña, que todos los farmacéuticos renden. 
A. 
Se cita por este medio a todos los 
individuos pertenecientes a los extin-
guidos Cuerpos de Bomberos ¡ de es-
ta capital, para que concurran esta 
noche a las ocho a los salones del 
Centro de Dependientes, con el fin 
de darles cuenta de los trabajos rea-
lizados por la comisión gestora. 
r l a c o m s i o í í 
David Díaz K o ü í i s u o s 
p r ó x i m a vez . que V d CDm 
p r e r o p a interior 
m a r e a - R e U ' . que * 
puede fhs imo-u.r de las 
ñ o r su m a r c a N o acepte Vd 
n v n i í i m s u b s i i t u t o 
RBBERT REIS & CB.. Broadway, New ton 
de los Estados Unidos en el mes 
eado, está tildado de ácrata. J: 
En el mismo baq>ie ha sido iep^i 
tado David Díaz Rodríguez o Deiio 
Daniel. 
Este individuo, que fué explicado 
L a s f u e r z a s e l i m i n a t o r i a s 
n a t u r a l e s , r e q u i e r e n a 
v e c e s a y u d a . L a s P i í d o , 
r a s I n d i a n a s Vegetales 
d e W r i g h t , f a c i l i t a n la 
a c c i ó n d e l a N a t u r a l e z a 
p o r q u e s o n t ó n i c a s a la 
v e z q u e i a x a n t e s . A d e m á s 
s o n c o r r e c t i v a s d e ios 
m a l e s d e l e s t ó m a g o . 
R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R N A N D t 
E S C R I T O R I O | ALMACEN C O C H p 
SAN MIGUEL 63 | t Z A N J A 7 9 ; p 1 . 
.TELE¡ A, ;4348 . 1 T E L E ! 4 ^ 0 9 
Dr. José A. Malbertl. 
CERTIFICO: Que muebas ocasiones 
he empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
Boeque" con tal éxito, que no dudo 
mei testimoniarlo a su preparador. 
Habana, lo. de Noviembre de 1901. 
Dr. José A. MalbertL 
Dr. Enrique Fortnn 
CERTIFICO: Que en varias ocasio-
Jeea be usado con éxito la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" en el tratamiento 
fe la dispepsia. 
Habana, Diciembre lo de 1915. 
Dr. Kurfqae Foatúa. 
Dr. Emilia Morán. ^ 
CERTIFICO: Que hace tiempo uso 
•n mi práctica, la "Pepsina y Ruibar-
bo Bosquo*' para el tratamiento de la 
i! Dispepsia y aiempre he obtenido los 
TCás brillantes éxito*. Y para que el 
preparador ¡pueda hs&erlo constar ael 
le expido la presente. 
Habana, 30 de Noviembre de 191S. 
Dr. Emilio Moran. 
l»r, Ennqwe Nfiñez. 
CERrrríCO: Que he osado "Pepsi-
sra y -̂ialfcarho de Bosque", con admi-
rables rwulthdcis en la. dispepsia, gas-
tralei*. iM»timHtettta gástrica, gases, 
«timltiM, «trv. «ta 
Hacbsuna, Munre 4 dte 1917 
I>r. Enrique Ifáftez. 
S i ^»e Kíiscrfl Medico Cirujano, etr,, 
CERTIFICO •> he usado con brl-
lUuttes result "Pepsica y Rui-
barbo eferveí del doctor Bos-
•se" en todos M ¿ casos de enfermeda-
é9B d-l estómago e bísrído dónde 
•auste 1* t»lta de pep"'»* 
f para que conste 8XTU'*>*tIa pre-
sente «n la Habana, a 14 de Agosto 
fto 1911 
I>r. Juan B. Núñoz Pérez. 
>r, Otdllertno Walllng-. 
OISJRTIFICO: Que he venido usando 
«a mi práctica, con muy buon éxito, 
\k "Pepsina jr Ruibarbo Bosque". 
Habana, lo. de Octubre de 1901. 
Dr, Tfalliufr, 
Dr, A. Taldespfno, 
CERTIFICO: Que uso con éxltc la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Habana, 10 de Enero de 1902. 
Dr. A. Taldespino. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
CERTIFICO: Que he usado con bri-
Bante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y co».. objeto de rjue pueda ha-
«íerlo constar al ptiblico, expido la 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Jgnp-io Plasencia. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas. Doctor 
es Medicina y Cirugía. 
CERTIFICO: Que en más de una 
ocasión hemos obtenido buenos resul-
tados en la administración de la "Rep-
eina y Ruibarbo efervescente de Bos-
que" en dcterminadfiS enfermedades 
del estómago; y para que pueda su 
preparador hacerlo tttoostar, doy la 
presente. 
Habana, 2 de Septiembre de 1901. 
Dr. Gómez de Besas,. 
Dr. Francisco Mariis 
CERTIFICO: Que "hace *lgtin tiem-
po vengo empleando con brillantef? 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo 
del doctor Bosque" en las enferme-
dades del estómago e hígado por falta 
de digestión péuslca. 
Dr. Fnuicisce MarilL 
Dr, Flfoimmo Rodríguez. 
CERTIFICO: Que en muchas cnca-
siones he-empleado la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" con el éxito, que no 
otiao testimoniarlo así a su prepara-
dor. 
Matanzas, 5 de Be aro de Vil2 
Filomeno Eodr'íguez, 
Dr. Esnura Moral, 
CCRTIFICO: Que he usado con bri-
llante é^ito en el tratamiento de la 
dlsi epata la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda ha-
cerlo constar, expido la presente. 
Camagüey, 19 de Junio de 1911. 
E.«teTO Morat. 
Dr, Cirilo L , Rodríguez. 
CERTIFICO: Que use con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el; 
tratamiento de la dispepsia 
Camagüey, 20 de Junio de 1911. 
Dr. Cirilo L , Rodríguez, 
Dr, Octavie Freyre. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Camagüey, lo, de Junio de 1911 
Dr. Octavie Freyre. 
El qne «mscrfbov Doctor en Medicina 
v Cirugía. 
CERTIFICO: Que h» nsado con 
gran éxito la "Pepsina / Ruibarbo 
Bosque" en los casos de Sfeeclón del 
«•stómage e hígado, donde, están Inctv-
cedos la pepsina j ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 2? de Abril de 
1911. 
Dr. Resille 
E l qae suscribe Médico Cirrrano. 
CERTIFICO: Que desde hace añ«s 
vetngo usando la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" en el tratamiento de 
los dispépticos y hasta ahora no he 
tenido más que féllcitarroe por haber 
empleado este medicamento. 
i Santiago de Cuba, 29 de Abril de 
i W U . 
Dr.' José Amado Saladar, 
| Dr. José Castellanos. 
i CERTIFICO: Que en más de una 
ocasión h© obtenido buenos resulta-
dos en la adm.mlst-raci6n de la "Pep-
sdna y Ruibarbo del Dr. Bosque," en 
determinadas enfermedades del esto-
mago, y para que pueda su prepara-
dor hacerlo constar, doy la presente 
Dr. J . G. Castellanos. 
Dr. L . Comas, 
CERTIFICO: Que hace algún tiem-
po vengo etmpdeando con brillantes 
resultados la "Pepstoa y Ruibarbo del 
¡ Dr. Bosque,'' en las enfermedades del 
•estómago e hígado, por falta de di-
! gestión pépslca. 
j Santiago de Cuba, 20 de Abril de 
1911. 
, Dr. L , Comas. 
Manaci Jiménez. 
CERTIFICO; Que he venido usan-
do en mi práctica, con muy buen 
éxito, la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que." 
Santiago de Cuba,' lo. de Mayo de 
1911. 
Dr. Manuel Jiménez, 
Dr. Joaquín 8. Miranda. 
CERTIFICO: Que en más de tina 
ocasión he obtenido magnífico? resul-
tados en la administración de la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr, Bos-
que," en determinadas enfermedades 
dai» estómago; y para que pueda su 
pĵ wperador hacerlo constar, doy La 
pros ente. 
Santiago de Cuba, 25 de Abril de 
m i . 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
Dr. Alberto ftrrtet, 
OSRTIFICO: Que he venido usando 
en mí ptráctica, con miíy buen éxi-1 
to, la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque." 
Santiago de Cuba, lo. de . Mayo de; 
1911. 
Dr. Alberto Ferrer. i 
E l suscribe^ Médico Clmiano, 
CEjlTTFICO: Que en más de nna | 
ocasión receté la "Pepsina y Ralbar- i 
bo BiforreBcente Bosque," obtenTendo 
siempre los mejores resultados en 
deteirminados afectos del estómago. 
Así me cvmpla/BCO en hacerlo pú-
blico. 
Santiago de Cubo, 35 de Abril del 
1911. 1 
Dr. R. "Vcym, | 
El que suscribe, Médico Ctnajano, 
• CERTIFICO: Que uso cor. mucha 
frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" y que me da exce-! 
lentes resultado» en la dispepsia fla-l 
tul en ta y en la acidez hlperclorhl-
drlca. 
Sagua, la Grande, 17 de Atesto de 
Dr. Agustín Abrik 
El que suscribe. Médico Cirujano, 
CERTIFICO: Que uso con frecuen-
cia la "Pepsina y Rmbarbo Bosque" 
y que me da excelentes resultados 
en la dispepsia flatulenta y en la aci-
dez hlperclorhídrica. 
Sagua, 17 de Agosto de 1911. 
Dr, Luis F . de Jongh. 
El que suscribe, Médico Cirujano, 
CERTIFICO: Que uso con Secuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo del D r 
Bosque," y me da Oxoelentes resulta-
dos en la dispepsia flatulenta y en la 
aeldea hipesrclorhídrica. 
Sagraa, 17 de Agosto d« 1912. 
Dr. Adolfo l̂ odrig'nez, 
Dr. P. PeláeE, 
CERTIFICO: Que siempH que he 
indicado a mis enfermos la "Pepsina 
y Ruábarbo de Bosque," he obtenido 
un buen resultado. 
Remedios, 10 de Agosto de 1911. " 
Dr. P, Felaes. 
Dr. José Mulkay. 
CERTIFICO: Que «so con éxito la! 
"Pepsina y Ruibarbo del Lr. Bos- • 
que" en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Dr. José Multay. 
El que suscribe. Médico Cirujano, 
CHRTTFT*. t): Que siempre que he 
usado la "Pepsina y Ruibarbo do Bos-
que" he obtenido resultados satisfac-
tonos. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Dr. Juan Colnmar. 
Dr. J . Cabrera. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosquo" 
eo el tratamiento de la dispepsia. 
Caibarién, 10 de Agosto de 1911. 
Dr. J , Cabrera, 
Dr, Juan J . de Johng. 
CERTIFICO: Que he usado con 
brillantes resultados la "Ppsina 7 
Ruibarco efervescente del Dr. Bos-
que" en todos los casos do enferme-
dades del estómago e hígado, donde 
existe la falta de pepsina. 
Y para que conste, expido la pre-
sente. 
Dalquirí, 5 de Mayo de 1912. 
Dr, Juan J , Jongh 
Dr. Fernando González. 
CERTIFICO: Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de ̂  la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo ^e 
Bosque", y con objeto de que pueda 
hacerla cor star al público, expida 
la presente. 
Sagua, •'7 de Agosto de 1911 
.Dr. Fernando Gonzálem 
(Médico de la Colonia Española). 
que" en el tratamiento de la dispcP' 
sia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1911-
Dr. José Nieto, 
F l que suscribe. Medico Cirujano Mu-
nicipal de este término. 
CERTIFICA: Que la señora Man* 
na Quintero de la Hoz, casada ^ 
el señor Ramón de la Hoz, comercian-
te de este pueblo se encontraba Pa' 
deciendo de Hepatitis, afección au' 
le molestaba mucho y que habiendo' 
le indicado como tratamiento tera-
péutico tomase la "Pepsina y Rui-
Dr. Mario Agüero Betancourt. 
CERTIFICO: Que he venido usan-
do con éxito en dispéptieos la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", obtenien-
do los mejores resultados. 
Gibara, Diciembre 20 de 19035. 
Dr. Mario Agüero Betancourt. 
E l que suscriba, Médico Cirujano. 
CERTIFICO: Que siempre que he 
empleado la "Pepsina y itülbarbo 
de Bosque" en los dispépticos, he ob 
tenido resultado satisfactorio. 
Ciego de Avilu, 21 de Junio de 1911 
Dr. Eduardo Enrlquez. 
Dr. Mían»»! ¿e Armo na, 
CERTtFI.Tfr: Que he o n — i o con bri-
llante éxito en el tratairiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque" y con objeto de que pue-
da hacerlo constar al público, expido 
la prespsnt0 
Zulueta, 4 de AgT»Bto de 1911 
Dr. Miguel A, de Arinona, 
Dr. José IVletOo 
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pepsina v Ruibarbo del Dr. Ros-
barbo ,granulado, efervescente, Pr _ 
parado por el doctor A. Bosque" eos 
seis i^mos se curó completamente-
Y para qu3 le señor doctor A. Bo-
que, haga el uso que le convenĝ  
expido la presente en Candelaria 
14 de Noviembre de 1913: 
Dr, Vicente G. Mend«z 
Dr, José Fraacisco Fia y R«sne;,pm. 
CERTIFICO: Que hace algún 
po vengo empleando con ^ 
resultados la "Penslna Y ^ " ^ ¡ j , 
del doctor Bosque" en las ^^"faV 
des del estómago e hígado, Por 
ta de digestión pépslca". l9lj 
Bañes, Oriente, 15 de píV Dr. J . T. Fia. 
E l que suscriba. Medico C í ^ j ^ 
CERTIFICA: Que he uflaa 
mucha frecuencia la "•PePBÍna tu-* 
barbo del doctor Bosque" y j1 ¿ĵ , 
da excelentes resultados en ^ ^ 
pepsla flatulenta y en Ia aC 
perclorhídrlci — 
Zulueta, 13 / go»*» * jLLrf* 
Dr. Cn-rtMi «•r1'1' 
Fl que suscribe Doctor *» 
t Cirugía, - oo« 
CERTIFICO: Qtie he it*/*1 
gran éxito la "Pepsina 7 £ fttrV 
gran éxito In "Persín* 7 ?&* 
estómago e Mirado doT"1'L!r^ 
cados la pepsla y '^lIbnr^t* ̂ j^fl 
.̂nttago de Cuba, 27 <W 
;911. Dr. «artínOT 
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Primer partido a 25 tantos 
í v T E L l O Y L A R R I N A G A , B L A N C O S . 
( O N T K A H I G 1 N I O Y A B A N B O , 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro í) 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
T r í m e r a quiniela a 6 tantos 
v S C O R I A Z A , L A R R I N A G A , P E Q U E -
« O B E A B A N B O , C E C I L I O , E G O Z 
C U E E H I G I N I O 
1 
Segundop artido a 80 tantos 
P E T I T Y C A / A L I Z M E N O R , B L A N 
TOS, C O N T R A A M O R O T O Y A R N E 
B I L L O , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 | 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
\ . 
Segunda quiniela a 6 tantos 
4 L T A M I R A . G O E N A G A , C A Z A L A 
MENOR. A R N E B I L L O , A 3 I O R O T O Y 
B A R A C A L B E S 
t r u c t o r 
Con veinte a ñ o s de práct i ca , en es-
te, y en ctros p a í s e s , sclicito ocupa-
ción, con arquitecto, c o m p a ñ í a o par-
ticulares, para la d i r ecc ión y ejecu-
ción de obras de cualquier orden y 
magnitud, con especialidad en con 
creto armado y fabr i cac ión de orna-
mento, proyecto, dibujo, y presupucs-
tOj planos, lo mismo de una humilde 
casita que de un elegante chalet. 
Acepto proposiciones a mensualida-
des jornal o por a d m i n i s t r a c i ó n a un 
tanto por ciento, lo mismo para la 
Habana, que para otra ciudad, o pue-
blo, de la R e p ú p l i c a tengo quien ya-
rantice' mis conocimientos y honradez 
Recibo ordenes verbales o por escr i -
to en Zulueta n ú m e r o 3, c u c h i l l e r í a , 
frente a la plaza del P o l v o r í n . T e l é -
fóno A-2818. 
E . C . S a á r e z . 
31638 10d. 
T i n t o r e r í a ü P / M K 
Bo T . Crespo. 
J e s ú s del Monte 205. T e l é f o n o 1-2080 
Se hacen toda clase de trabajos 
pertenecientes a l ramo. 





l o d o e l m u n d o 
"Anafilaxia y Antianafilaxia", 
Primeros trabajos sobre la 
anafilaxia. Inyecc ión sensi-
bilizante o preparantf. I n -
yecc ión tóx ica o desencade-
nante. I n y e c c i ó n vacunante 
o an?.filactizante. A n a f í l a x i s 
frento a diversas sustan-
cias. T e o r í a s de la anafila-
xia, por el doctor A. Bes-
redha, Profesor del inst i tu-
to Pasteur. 1 tomo tela. . 
"Arquitectura y C o n s t r u c c i ó n . " 
Resumen aual de Arquitec-
tura, Bel las Artes, Ingenie-
ría, D e c o r a c i ó n e Industrias 
constructivas, as í en E s p a -
ña como en el extranjero du-
rante el a ñ o do 1817. Libro 
del Arquitecto y del cons-
tructor. E d i c i ó n i lustrada con 
fotograbados de todas las 
obras realizadas en 1917 en 
todo el mundo. 1 tomo en 4o. 
ináyer, impreso sobro m a g n í -
fico papel conche y lujosa-
^ mente encuadernado. . . . . 
'Ciencia Recreativa." Enigmas 
y problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajes de 
babilidad y paciencia" por el 
doctor J o s é Es ta le l la . L a 
obra más completa que se ha 
publicado en e s p a ñ o l sobre 
experimentos de F í s i c a y Quí-
mica recreativa, i lustrada 
con S82 grabados. 1 tomo en-
cuadernado 3.50 i 
Tratado completo da medici-
na natural." L a obra m á s -
práctica de cuantas se han 
Publicado para curar todas 
las enfermedades por medios 
naturales, sin recurr ir a la 
Medicina, por Arturo Monte-
sano, l voluminoso tomo en 
4I 4o. r ú s t i c a . . . . . . . . . 
Tratado elemental de Fi loso-
f a p a r a uso de las clases, 
Publicado por Profesores de 
j a Universidad de L c v a i n a . 
Jomo i : In troducc ión y no-
cione?. p r o p e d é u t i c a s por el 
cardenal Mercier. Cosmolo-
gía por D Nys. P s i c o l o g í a 
* Cnt.oriología, por ol Car 
denal Mercier.—Tomo 
Metafísica, Teodicea y 
g'ca, por el Cardenal Mex-
™ T ' T T o m o I I I : F i lo so f ía 
™nral, por A. Arendit. Dere-
cno natural por J . Halleux. 
historia de la F i lo so f ía , por 
p ^ "Wulf- Vocabulario, por 
y- ^unons. T r a d u c c i ó n de la 
^a. edxción francesa por el 
^ ir. J o s é de Besalu. 3 to-
mos en 4o. tela. . . . . . 450 
^ esplritualismo en la L i t e -
aiura francesa c o n t ? m p o r á -
0 P . L : - P 0 r Gustavo J . F r a n -
S i 4 . t0ra0 en 4o- mayor' 
"Historia" de la' Civ i l i zac ión ." ^ 
vT? civilizaciones pre-cris t ia-
Jas por el P. ruí2 Amado. 
" r t . ; 0 encuadernado. . . . 
da"1"11̂ 3 G6líle2 de Avel lane-
QuP f,?' ^ ^ m P ^ t a s de la 
II J máa ^ a n d e entre las 
Poetisas de todos los tiemnos. 
S i e g o P w ° g 0 de don J N-
c u ^ l ^ t0rnos en t?- en-
cuadernados en tela. . 
h é r ^ 0 ? 1 6 5 ; 0 2 3 - " Cant03 'a "Ios 
p o í ^ ^ ,a guerra europea IróiL Ül l b a r ^ b a l , con un 
de Sa^-ador Rueda 
^dición profusamente 
r.oo 




trafla""i iJ"Jxut*ainente i lus-
j T n n ^ t o i r ! 0 r ú s t i c a . . . . i 00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E 
Galiano ^ ^ R 1 ^ . C E L O S O 
A m i r f . i , . (es<ll ,n,a a Neptnno.) — 
^Partado l l l ó . _ T e l é f o n o A.4958. 
H A B A N A . 
alt. a. 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
Ea verdaderamente desconsolador saber qu« unncho» hombre» y majare» «ufren en ¡M 
ignorancia. Se sienten débiles, enfermos', «entimentales, c*rent«8 d« toda e»»«sgi». Muy 
iwobablement* todo eso es debido á dolores y padecimientos en la «apalda y en la« artica:ac.'onea y, 
espeoialmente en eate país do tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parte d« iuílamación 
interna. A l fin y al cabo, la única causa de todo no es más, «o muGitoo cagos, que 1c» nñone* 
debilitados. . , „ . 
Muchos remedios se anuncian para curarlos, y aunque proporcicnan cierto a lmo ai f^cient* 
eon de naturaleza pasajera. Para curar lo* dolores de los ríñones de cualquiera clase q w eeau 
io primero que debe combatirse es La cauaa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre tenemos 
en la sangre y que los ríñones, cuando están sanos, filtran y pasan fácilmente á su camino natural. 
Pero cuando les ríñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que pae por lo« ríñones y 1» 
vejiga y no por los intestinos, owf» actúan muchas pildoras anunciada* para este fin. -Nada 
para este mal como las Pildoras De X'itt para los Riñones y la Vejiga, cuyas propiedades 
vigorizantes, puriíicadoras y saludables penetran hasta la menor grieta de loa riñones y*ctuan 
en5ellos de tal manera que Usted mismj puede convencerse ai cabo de la» veinticuatro heraa de 
su salutífero poder con solo observar que sus orines ofrecer, un color característico turbio azaUdo. 
Pero esté Usted cierto de que adquiere y usa Usi«<¡ las legitimas Pildoras De Witt, que se venden 
en cajas blancas, impresas en azul v oro con un sello de lacre azul en «1 tapón de la botella qa« 
las contiene. Sin este sello especial es seguro que le dan á Usted una Vil fraudulenta .mitac.on. 
Precio en todas partes, 70 céntimos y $140 por caja. . , . . 
Mucha gente no puede decir »i sus riñones padecen 6 no. He aqní algunos de los eintoma» 
do ese padecimiento : mal sabor do boca por las mañanas al levantarse de 1» cama^ hinchazón 
debaio de los ojos estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
varias partes del cúerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas aguda» de es^s que no» hacen 
parecer que ce nos rompe la espalda en pedazos. Estos son los síntomas ciertos y seguros del 
padecimiento de los riñones, y todos aquellos que sufren de dolor de espalda renmatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó infamación de la vejiga, ó dolores en los músculos y articulaciones, 
padecen todos estos males porque tienen los riñones enfermo» ó debilitados, porque todo eso no 
•a otra coív* que síntomas del mal de riñones. Las 
Pildoras De Witt para los Riñone» y la Vejiga, 
al propio tempo que ejercen los efectos de su acc ión escrutadora y 
penetrante no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera 
dañosos . Es tán positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
mán delicados. Si Ud. encuentra 
diücultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tanón del frasco que las contiene, 
p ídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía. H a b a n a ; 
J o s é Sarrá. Habana; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor de 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vej iga , Reumatismo, Calculo^ Mal 
é » Piedra, Ciát ica , C i s t i t i s , 
Debilidad general é Irritabilidad, 
F I E S T A S Bli V I E I t N E S 
Mis&a Solemnes, eu In Cátedra! la de 
Tercia, y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
Corte do Muiría.—Día 5.—Correíijond.; 





V I S O S 
R e l i g a -
PARROQUIA DE LOS QUEMA-
DOS DE MARiANAO 
F I E S T A A L A INMACULADA CONr 
CEPCION . 
E l domingo 8 de los corrientes, a las 
SM; de lu mañana, &e celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta, en honor 
de la Inmaculada Concepción, con ser-
món a cargo del Udo. P. Santillana. S. J . 
Se buplica la asistencia. 
E l Párroco. 
ni077 7 d 
PARROQUIA DEL ANGEL 
F I E S T A A L A PUUIS1MA CONCEPCION 
E l próximo domingo, a las ocho a. ni. 
misa de comunión general y a las nuevo 
la solemne de ministros y sermón por el 
R. P. Abascal. 31701 8 d. 
SOLEMNE FIESTA A JESUS 
NAZARENO 
EN LA I G L E S I A DE LOS PP, C A R M E L I -
TAS D E L VEDADO. 
Se ia dedica el día 8 la señora Frau-
cisc-a ernxndez Viuda <Je Menocal. 
A las nueve y inedia, misa solemne a 
toda orquesta, bajo la dirección del maes-
tro Ponsoda. Predicará el M. R. P. .losé 
Vicente. ÍÍ171» 8 d. 
¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
A JESUS NAZARENO 
PARROQUIA DE JESUS MARIA V .TOSE 
E l '/róxiuio viernes, día seis de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio ol ejercicio propio de este vier-
nes y acto seguido la misa solemne que 
una agradecida devota le ofrece por una 
gracia recibida, 
31714 6 d. 
Empiezan los 15 Jueves al Santí-
simo en la iglesia de P. P. Car-
melitas del Vedado. Línea 146. 
Empezarán el día 5. A las 4V¿ . Expo-
sición del Santísimo, a las 0 Rosario, ejer-
cicio y sermón. 
Asistirá orquesta dirigida por el maes-
tro Ponsoda. 
Predicará el Rdo. P. José Vicente. 
313.̂ 9 5 d 
I EN SAN FRANCISCO 
E l día 20, viernes, comienza la nove-
na de la Inmaculada Patrona de la Or-
den Seráfica, conforme a Jos siguientes 
cultos: Por la niafiana, a las 8, misa 
cantada y a las (H'a p. m., corona y ejer-
cicio de la novena con cánticos. En loa 
días R 0 y 7. habrá plática. Todos los 
que asisten a la función de la noche ga-
nan indulgencia plenaria cada día por ra-
zón de la corona. 
30077 ? d 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves, 5. a las ocho y media, so-
lemne misa cantada a Nuestra Señora dle 
Sagradu Corazón. 
31351 5 d. 
IGLESIA DE LA MERCED 
LOS QUINCE J U E V E S 
E l día 5, jueves, a las cuatro y media 
p. m. empezará el ejercicio de los quin-
ce jueves. 
Haprá oposición, rezo del Santo Rosa, 
rio, ejercicio del día, sermón y reserva. 
E n este primer jueves predicará el R . 
P. Miguel Gutiórrez, C. M. 
31352 5 d. \ 
I r . ifien S i i e s hwkkL 
T 
i r . francisco fda. F e r n á o t e 
O C U L I S T A S 
Ceras^Ita j eperactanes de t a S I f 
3 8 i a 8. Prado 10&, e s í r * Ü&aScBág 
T e l é f o n o A - I S á a 
Suocr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DIA 5 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.-—Su Divina Majestad 
cst.'i de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. • 
Otros fabricantes poco escrupulosos, queriendo aprove-
charse del crédito, bondad y éxito del 
R 
{DE NEW Y O R K ) , 
están vendiendo otros productos con nombres parecidos. 
El LEGITIMO del Dr. ULRICI se fabrica en sus labora-
torios de Nueva York. 
Si usted pide en alguna botica este producto y le quie-
ren imponer otra Cerebrina que no sea la de ULRICI, rechá-
cela aunque le digan que es tan buena como la legítima. No 
crea las falsas recomendaciones para obligarlo a comprar otro 
producto que no desea, y piense que el 
e r 
ha adquirido su fama por sus muchos añás, debido a la ca-
lidad de sus componentes y científica elaboración en labo-
ratorios modernos bajo competente dirección. 
¡SIEMPRE USE LA DEL DR. ULRICI, QUE L L E V A SU 
FIRMA EN LA ETIQUETA! 
T h e ü l r i c i M e d i c i n e C o . , N e w Y o r k . 
Santos Sabás y Girnldo. confesores; 
Dalmacio y Boato Jerónimo de Angelis, 
y Simón Jempo. .'de la C. de J . , i-idrti-
res; santa Crispina, mártir. 
San Daímacio, mártir. E l bienavantu-
I rado San Dalmacio fué natural <!•? Italia 
i y do linaje nobilísimo de senadores. Era i 
escondldamente cristiano, por cuyo mo- i 
tivo pasó a una ciudad llamada Aiba, y 
allí fbmMizó Á predicar la fe do Cris-
to, y hacer milagros. 
Nuestro Santo guiado por un ángel fue 
a la ciudad de Pavía, y ya no muy le-
jos de esta :iudad pasó un caudaloso 
río sin puente ni barco, siendo llevado 
encima de las aguas en un manto, ñor 
cuyo milagro, muchísimos que lo vieron 
se convirtieron a la santa re de Cristo. 
Con el (jiscurso del tiempo fué fícelo 
obispo do Uavía, cuya iglesia gobernó 
maravillobamente, dedicándose especial-
mente al ministerio de la prcdieieión. 
Desdo allí procuró pasar & Francia para 
ecnvcrtlr a los infieles que en ella lia-
bía, y fué Dios servido quo convirtió a 
QlUcbps a la fe. Finalmente, habiendo 
obrado el Santo en dicho pai» grandes 
' maravillas, fué revelado que ora la vp 
j luntad de Dios volviese a su obispado. 
llfzolo Daímacio, y en llegando cerca 
del río de Pavía, le prendieron los in-
fieles, y dándole muchas puñaladas le 
qwitaron la vida corporal, con lo cual 
«onquistó la eterna y la corona de már-
tir. Sepultáronle cu su iprlesia de Pavía, 
donde Dios por su intercesión hizo mu-
chísimos milasros. 
Padeció el martirio tal día como hoy; 
pero se ignora el ano, aunque según liá-
ronlo floreció en el siglo XIX. 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
A R A l _ O O 
( D E 
S e V e n d í 
F I L A D E U F I A ) 
T I E N T 0 M 
d e l C á n c e ^ L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
A, 49 , esq. a T E J A I H L L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
& & S 2 " 3 t t t a i p s g - a l e s p © b r e s s d e 3 y m e d i a a 4 . 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é i s . M . 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 B 6 
PRESIDENTE: 
P E D R O G O M E Z M E N A 
VICEPRESIDENTES: 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O O R T t Z O R T I 2 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
C a p i t a l P a g a d o : 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
TESORERO: 
M A N U E L G O M E Z M E N A 
VICETESORERO: 
A G A P I T O C A G I G A 
DIRECTOR GENERAL: 
J O S E P. D I A Z 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. F E R N A N D O O R T I Z 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Ramón Planiol, J o s é G ó m e z Mena, Francisco Nonell, Agus t ín Gutiérrez, 
Indalecio Pertierra. J o s é Antonio Rodríguez, Juan Ajfredo Beale, Manuel Llerandl. Francisco Fernán-
dez V a l d é s , Faustino Angenes. Maximino Rodríguez Borrell, J o s é M? Viña, Manuel Rodr íguez López. 
S E G U R Ó S C O N f R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
s e g u r o s s o 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGUEGACION D E "HIJAS D E MA-
IÍIA "—SOLEMNES CUI/TOS EN UO-
NOU D E LA INMACULADA.—TXlIDüO 
l 'KEPAKATOIUO. 
E N LOS DIAS 5. ü Y 7 Dfc D I C I E M B R E 
A las 8 a. ni. Exposición del Stmo.—| 
Misa cantada y sermón. 
E l dia 5 predicará el R. P. José Be-
loqul S. J . 
E l C primer viernes del ipes, predi-
cará el R. P. Tomás Bueno, S. J . 
E l 7. predicará el K. P. Telesforo Cor-
taVlSSPERA DÉ L A FIESTA.—X)IA 7 
A las 7 % p. m. Exposición del San-
tísimo. Sto. Rosario, Letanías cuntadas. 
Predicará el R. P. Amallo Morán, S. .1. 
Salvo con orquesta y solemne bendición. 
So dará fin con el hermoso birnuo a 
la Inmaculada. 
DIA 8 .—FESTIVIDAD D E L A INMACU-
LADA CONCEPCION. 
A las 7 a. m. M'sa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el R. I*. 
Ministro del Colegio José Errasti. 
A las 8% a. m. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Director con asistencia, 
del Excmo. e Iltmo. señor Obispo de VA, 
Habana, estando el panegírico a cargo 
del R. P. Telesforo Corta g. J . 
Este día ganan indulgencia plenaria los 
que confesados y comulgados rogaren a. 
Dios por las intenciones del Romano 
Pontífice. 
Nota.—Se distribuirá un hermoso foj 
lleto de ia Virgeu-
312S4 8 d 
AeoiAR no 
5 E G U / ? 0 5 y t/ 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
n.óSOLEMNE T R I D U O Y F I E S T A A 
NUESTRO PATRONO Y TÜTEUA1Í E L 
GLORIOSO SAN N X C O I í A S D E B A R I 
Los días 3, 4 y 5 , a las ocho a. m. 
misa cantada a las (> p. in. ejercicio del 
Triduo precedido del Santo Rosario y 
Letanías cantadas. 
Día 6.—Festipidad de San Nicolás de 
Mari. A las 7 a. m.. misa de comunión 
general. A las 9 a. m. misa solemne que 
celebrará el Superior de los Padres Fran-
ciscanos de la Habana, con asistencia leí 
Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo, estando el̂ -
panegírico a cargo del Muy Ilustre señor 
Secretario de Cámara del Obispado Mon-
señor Alberto Méndez. 
Nota.—Se distribuirán preciosos recor-
datorios. 
E l Párroco, Juan J . Lobato. 
31347 5 d. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
L a Congregación de Hijas de María y 
Teresa de Jesús celebrará el solemne tri-
duo a la Inmaculada los dias ti, 7 , y 8 del 
corriente. 
Ijos dos primeros días, a las ocho a. 
m., misa cantada, por la tarde a las 7 , 
exposición de S. D. M. rosario, letanías 
cantadas, sermón, y al final nuevo her-
moso himno a la Inmaculada; en la fun-
ción del día 7 solemne salve con or-
questa. 
E l día 8, a las siete y media, misa de 
Comunión general, que administrará el 
i lustrísimo y reverendísimo señor Obis-
po de Camagüey y Administrador Apos-
tólico de Cienfúegos; a las 9 a. m. la 
solemne con orquesta y asistencia del 
Iltmo. y Rvmdo. Sr. Obispo de Angila, 
el sermón estaá a cargo del R. P. Prior 
de San Felipe, F r . lorentino del Sagrado 
Corazón. Por la tarde, a las siete, loa 
mismos cultos que en los días anteriores, 
y procesión por el templo. 
XiOs sermones de la tarde, los dirá 
el R. P. José I j U í s de Santa Tere-sa, Di-
rector de la Congregación. 
Nota.—Se distribuirá tan solo en la 
Comunión el tierno devocionario de los 
quince minutos a los pies de la Virgen 
del Carmen. 
31455 6 d. 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE E N HO-
NOR D E L A PURISIMA CONCEPCION 
E l próximo día 30. a las 5 p. m. se dará 
principio a la novena con el rozo del 
Santo Rosario y, su piadoso ejercicio. 
E l dopiingo día 8, a las siete a. m. 
misa de Comunión general armonizada 
con cánticos. 
A las ocho y media la solemne en la 
que ocupará la sagrada cátedra un re-
ligioso jesuíta. 
31226 S d. 
Á R u t a 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Según-
ra media da 
New Sork. . . $60 a $63 S3tt %'¿» 
Progreso. . . . 60 a S6 40 S8 
Veracrua. . . . 55 a 60 i4 33 
Tampivo. . . . 55 a 60 44 83 
Nassau , . 28 23 17 
S E R V Í c i Ó H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y iampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A . 6 I 5 4 . 
Prado, n a 
V a p o r e s C o r r e o s 
D21 L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTJDS D E 
Antonio López y Cía. 
(trovistub de la TelegraCía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos "on esta Compañía , dirigirse a s u 
consignatario, 
Mitanel Ü T A D L Y , 
San Ignacio V¿. altos. Te l . A-7900 
Se pone en coaocinuento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará nmgun 
pasaje pa'/a España sm antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
f x v a p o h 
Capitán LLORCA 
P a r a 
New York . 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 5 de 191 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admitiendo pasaje, carga y co-
rr«8f)oQdencia. 
Para más informes dirigirse a b u 
Consignatario wrw 
San iffnaclo 7S, altos. Tel. A-79W. 
Vapor 







Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
.Para más :nn:ormes dirigirse a 
consignatario 
MANUEL OTADOY 
San ígnacio, 72. altos Tel ¿-7900. 
5 i r a s í u i a n i i c o s 
de Pinillos, izquierdo w Ca. 
DE CAm^ 
Mi 
Cuba y sus conexiones, o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, Ca-
magüey, y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del público. 
Habana, noviembre 18 de 1918. 
W. T. Medley, 
Agente general de fletes. 
COMPAÑIA NACIONAL DIQUE 
SECO Y ASTILLERO DE CUBA 
CITACION 
De orden del señor Presidente 
se convoca a Junta General de 
accionistas para renovación de 
Directiva la que se celebrará el 
día 10 de Diciembre próximo a 
las 3 p. m., en el domicilio social 
Calzada del Cerro, número 817. 
El Secretario. 
304ÍS 22-29 n y 5 d 
TTl. E Z C U R R A . P R E P A R A C I O N C O M -JL pleta para Ingresar en las Academias Militares Matemáticas para la Segunda Ensefianza. Partida Doble y Cálculos Mer-cantiles. , Clases colectivas, cinco pesos mensuales. Villegas. 46. Departamento, número 7, altos. 28915 12 d 
L A U R A L . DE B E L 1 A R D 
Clases de Ingles, Fraucé». Teneduría de Libros. Mecanogi-iifía v fiano 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL. A-98H2. 
SPAN1SS LESSONS. 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de inglós, taquigrafía y me-canografía. Las cuotas son al mes: Pa-ra el inglés. §4. Taquigrafía. $3; y me-canografía, $2. Concordia, bajos. 
29053 5 d. _ 
AtAütMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y reneüurla ao hlbro», por ijroc©dimiíviito& moileriilsiiiios, Uay clases especiales para dependientes del comercio, per la noche, cobrando cuatos muy económicas. Ül rector; Abelardo L. y Castro Mercaderes, 40. a.U.«6 
El magnífico trasatlántico esoafiol 
tío 38,000 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 






Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor 
Presidente se ruega a los señores 
asociados cuyos números de ins-
cripción estén comorendidos entre 
ei 3.251 y A 10.500 y el 52.476 
y el 57. 725 todos inclusive, que 
se sirvan pasar por esta Secreta-
ría, dentro del plazo más corto 
posible, para que expresen sus ge-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros dé inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
pasar por esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se-
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana, í 1 de Noviembre de 
1918._E1 Secretario. R. G. MAR-
QUES. 
A V I 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. Á. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscai una solución 
que pueda tavorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Ejnpreaa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez. que .a aglomeración de carreto-
nes, sutnendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
1c, Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DtFAKIAMLNÍÜ DE KLEi'ES de 
esta Empresa para que en ellos se ics 
ponga el sello de "ADMl l IDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de fríe-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
pañada la mercancía al muelle para 
qus la Teciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
ia mercancía en él manilestada, sea 
o nó embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas ce ios 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía q»;e tle 
gue al muelle sin el conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Aori; de 1916. 
ACADEMIA MARTI 
XJA M A S M O D E K Í í A Corte y costura. A dos cuadras de Pra-do. Directora, Manuela Dono. Dos lioraa de clase diarias, 5 pesos y dos horas de noche, alternas. 5 pesos. Horas de clase, de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. ¡Se dan clases a domicilio y se vende el Método Martí, de lüia Kefugio. 30. Teléfono A-3347. y 29040 5 d. 
AtAütiViiA út CORTE "AUMt 
San Francisco, 2V/-A, Víbora. 1'ruteBuru. Ana Mai tines de Díaz. Se dan ciases a do uilcilio Uarantizt. la enseñanza en don meoes, con derecho a título, procedimlen to el máa rápido y práctico conocido l'reclo» conv<encioaaiea Se venden tos útiles. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, así como pega toda rotura en columnas, estatuas y demás objetos finos. Se garantiza el trabajo. Compro o cambio todo mueble usado. Se cambia de color al mueble y se enrejilla. Se dora a la sisa. Díame al Tel. A-7386. 3185 on * 30 d. 
T ^ G D E S ! S I I X E S E A U S T E D A J P K E N -X derlo aprisa y bien asista a las cla-ses colectivas nocturnas que a cuota mO-dica se dan en la Pons Commercial School. O'Keilly, 9%. altos, los Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 8%, y que-dará complacido. 30280 21 d 
Academia de ingles "ROiSLKÍb 
Aguila, 13, altos. 
clases nocturha.s. 5 pesos Cy al mes. Cla-ses particulares por el día en la Acá aeiuia y a domicilio, tlay profesoras pa ra las señoras y señoritas Desea isted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted e: MJflTODO NOVISIMO UOBKKTS. reconocido umversalmente co rao el mejor de los métodos hasta la fe-ha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en ôco tiempo la lengua inglesa, tan aeoesurla boy día en esta República 3a. ediciún i ri ;orno er 8o.. pasta SI. 30406 13 d 
OJO, OJO, PROPÍETARÍOS! 
Comején: El único que garantiza la com-pleta estirpacíón de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Kecibe avisos: INeptuno, 28. Karuón Piñal. Jesús del Monte, 534. 29622 l l - • d 
LOS SEÑORES R. J. D'ORN & CO. 
Importadores de techado Ambler, nrv 
quinaria y accesorios, tienen el gusto 
de participarles a sus clientes y comer-
cio en general que con fecha primero 
del comente se han trasladado de Em-
pedrado, 10 a sus almaceaes propios, 
situados en la Calzada de Concha y 
Marina. Tel. I-2C47. Apartado 1644. 
31408 6 d. 
ACADEMIA MARTI 
La más moderna. Corte y costura. Direc-tora, señora Manuela Dono. Da clases a domicilio y se vende el método Marti. Horas de clases, de í! a 4 y de noche al-, ternas, de S a 0. Kefugio, 30. Teléfo-no A-3347. 3080S-982 • 25 d 
AVÍS0 AL COMERCIO 
En el día lo. del próximo diciembre se venderá la casa de Yick 'Lun>; y Ca., de Candelaria (P. del Kío) a los seño-res Kwong Chong Ying. de la misma lo-calidad. Kuegan a sus acreedores que presenten sus cuentas en el día de la opera;i6n para ser liquidadas. 
s o i t - 5 d. 
e s e r v a d a s 
AS tenemos en uaae»-
ira bóveda coastroi-
da con todos ios ade-
, laníos modernos y 
IJS '̂fLjfü las alquilamos para 
guardar vnicres de todas clases 
baj« la propia, custodia de ios á&-
terosados. 
Esa esta oficina daiemoa tedoe 
los detalles que se deseca. 
L G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
MATEMATICAS 
Secretaria de Agricultura, Comercio y i Trabajo.—Direccióu de Agricultura.—Ha- j baña, diciembre 4 de 1918.—A los efectos , procedentes, por el presente se hace cons-tar, que el anuncio de subasta para obras, que se realizarán en el Observatorio Na-cional, y cuyo acto tendrá efecto a las ; diez a. m. del día 3 . del próximo, nies.j de enero, corresponde a segunda convo-catoria por haberse declarado desierta | la efectuada anteriormente.—León Crime-lles. Director de Agricultura. C 10161 od-5 8 2d-lo. e 
Secretaría de Agricultura. Comercio y Trabajo.—Dirección de Agricultura.—Ha-. baña, diciembre 3 de 1918.- Hasta las 10 a. ra. del día 3 de enero de 19Í9, se , recibirán en esta Dirección, proposiciones ! en pliegos cercados para la ejecución de i obras en el Observatorio Nacional, y en-tonces las proposiciones se abrirán y lee- | rán públicamente. Se darán pormenores | a quien lo solicite.— León Primelies, Di rector de Agricultura. C 10119 4(1-4 2d-lo. e 
F. Bzeurra. Preparación completa para ingresar en las Academias Militares, Ma-temátlcas para la Segunda Enseñanza, Partida Doble y Cálculos Mercantiles. C'laáes Colectivas, cinco pesos mensuales. Villegas, iCi. departamento número 7. al-tos. 31C93 4 e. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan clases particulares, de 8 a 9-112, p. m. de Teneduría de l̂ ibros, en toda su ex-tensión, con prácticas comerciales de re-dacción del Diario. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mercantiles, Inglés etc. Ense-ñanza' práctica y rápida. Informes: Zulue-ta, 73. segundo piso. 
"i 1-1 17 d. 
STA CELIA VALES 
Profesora 'de PianS y Solfeo, se ofrece para dar clases.' Itápidos adelantos, pues 
LA TEJEDURIA DE DIBROS, TEORIA y práctica, incluso el cálculo mercan-til, reducido y simplificado eegún las ade-lantos del día. en cuatro meses, por pro-fesor experimentado. Keina, 3, altos. 30279 19 d. 
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ALMACENES DE DEPOSITO 
Se alquilan con recíbiduría y 
entrega, de las mercancías. 
Calle de Obrapía, 16, esqui-
na a Mercaderes. Teléfonos 
números A-2260 y A-5268. 
(T EAtTA» 153, AETOS Y BAJOS INDE-JLi pendientes, modernos, gran capacidad y confort. Precio: $135 los altos y $125 los bajos. Están por estrenar, pues aun., ha estado alquilada du-no llegó a ser habitada Llave al lado, barbe-. señor Céspedes, Com-postela 05. Teléfono A-5241; de 10 a 12 y de 2-l|2 a 4 p. i u . • 5 d. 
que toda ia casa rante dos meses, por el inquilino ría. Para tratar 
31300 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R un hermoso local para establecimien-to. Informan: Monserrate, 113. S. 8 d. 
Se alquilan hermosos departamentos 
en Jesús del Monte, 620, paradero de 
la Víbora. Se admiten propos¡cioDe?j 
por el total de ellos. Informan en¡ 
OTarrill, 13, o en la misma ca:a. I 
C 98S7 lOd-lo. 
C 10122 6d 
SE A E Q U I D A U N M O D E R N O A E T O D E recién construcción de gran gusto, se compone de zaguán, recibidor, sala, cua-tro cuartos, un gran cuarto de baño, con todos los aparatos modernos, galería, sa-leta, cocina y baños para criados, los tranvías le cruzan por el frente y tiene instalaciones eléctricas y del teléfono. Si-tuada en la calle de Angeles 77, la_llave en los bajos. Para informes el dueño en la calle 1(5, número 140, entre J y K. Tel. F-1721. Vedado. 
31702 8 d. 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E X ü A -miento, mediante contrato público de 10 años, tratando únicamente con el pro-pietario, no apoderado, una casa grande, antigua, de esquina, de buen puntal, se pagan todos los gastos, buena renta y regalía M. González. Picota. 30. 
31113 5 d 
PROPIO PARA OFICINA 
Se alquilan los espléndidos altos de San Miguel, 87 ,̂ entre Campanario y Leal-tad. 31152 ' 9 d 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L para guardar máquinas. También se alquilan caballerizas en la calle de Vláz-quez y Luco, una cuadra de Concha, J. del Monte. 30676-77 7 d. 
MA L E C O N , 56, L I N D O P I S O A L T O , S A -la, comedor, alcoba, baño cocina de gas. Espléndida vista del mar y paseo. Hay elevador. 31717 8 d. 
EN U N P U N T O C E N T R I C O D E L A ciudad, cedo un local, con capacidad para dos industrias y gran cantidad de materiales y herramientas y vidrieras. Informan en Industria, número 51. 31447 8 d 
EN SAN RAFAELj 62, ESQUINA A Campanario, se alquila un local, que se está terminando de construir, de 12 metros de frente, que puede ser dividi-do en dos. Muy propio para cualquier industria. Informan en el mismo a cual-quiera hora, y en el Teléfono A-0Ü69; de 11 a. m. a 1 y de 5 a . 8 p. m. 30918 11 d 
VíiÜAUÜ 
R T 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años de práctica, único que garantiza para siempro la completa extirpación de tan dañino insecto, contando con un proce-dimiento infalible, se extirpa en casas y muebles. Avisos: Teniente Rey, 63. (pa-nadería) pregunten por Antonio Parapar. Concordia, 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha-bana. 31342 16 d. 
E O S E 
F R E S O N 
SE ALQUILA GRAN LOCAL PA< 
RA ALMACEN EN LA CALZADA 
DE CONCHA Y MARINA, C0M-I 
PUESTO DE VARIAS NAVES DE 
DISTINTO TAMAÑO, TIENE DES-
VIADERO PROPIO, PUDIENDOSE] 
RECIBIR LOS CARROS PROCE-
DEN! ES DE LOS ESTADOS UN!-j 
DOS DESCARGANDOLOS DEN-
TRO DEL ALMACEN Y ENVIAR-j 
SE CARGA DESDE EL MISMO A! 
TODO EL INTERIOR DE LA ISLA,! 
PARA INFORMES DIRIGIRSE A 
R. J, D'ORN Y C0., EN LA 
MISMA 
CJE A U Q C I L A , E> EL REPARTO 1ÍUE-KJ na Vista, avenida .ia. . y ca-iie .u), pró-ximo a ia linea de la Cláya de Alanauao, paradero Sunca Cru/., un uermoso cuaiet, estilo americano, todo cercano con reja de • hierro. Tiene muchas comodidades. Garaje con dos cuartos, altos y servicio para criados y chauffeur. Iniorma su dueño, en el Vedado, Linea esquina a D, o en "Bazar Inglés," Aguiar 90. 31049 12 d 
SE ALQUILA UNA ESQUIN A, EX JE- ¡ sús del Monte, solo inira bodega, es-tará terminada en Enero de 1919, es buen lugar de porvenir a detallista for-mal, se le hace buen contrato, módica | renta, no se admite nada adelantado y los dos meses primeros no se cobran, M. González. Picota, 30. • 31113 5 d 
VIBORA, ESTRADA PALMA, 10!), SE alquila esta hermosa casa, acabada de pintar; se compone de dos plantas, jardín, portal, sala, comedor, garaje y el alto de terraza, cinco habitaciones, baño completo, Alquiler, ciento veinte pesos. Llave en frente. Su dueño: Teléfono 1-1524. 31054 5 d 
SANTA IRENE, NUMERO 5, SE AL-quila esta casa de planta baja, con tres ciiartos altos al fondo, y a pocos pasos de la Calzada de Jesús del Mon-te. La llave en la misma. Informan: O'Reilly, número 11, altos. Departamento, número 205. 30923 4 d 
SE ALQUILA. JUNTO AL CRUCERO de la Havana Central, en la Calzada de la Víbora, la fresca y ventilada casa, compuesta de jardín,- portal, patio, tras-patio, sala, comedor, 0 habitaciones, co-cina, despensa, cuarto de baño moderno y servicios para criados. Informa: Viuda de Ferrán. Villa Virginia, Parque de la Loma del Mazo. Teléfono 1-1235. C 9009 ln lo. o 
jjÉÉBil 
CEI 
«iiimiiiu.j ̂ liHJMiWM̂iMMnggaMimmaiujiMi.̂m ,>*m*f*n m-ty.* 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA O casa ile Cádiz, número 7, frescos y con sanidad completa; la llave en el nú-mero 5 y su dueño, Kstrella, número 27, altos: de 11 a 1. P. tíandomingo. 31057 ' 8 d ! 
TNDiISTRIA, 96, C A S I . ESQUlífí 
j l Neptiino. Dos salas grandes en ¡,1*5 con vista a la cülle, luz eléctrica v cha en la casa, propias para- bufetes , escritorios o para habitación u homli .solos. ... v '"^ 
T Ñ d ' ü S T R I A , 96, C A S I E S S Q U I N A A Sí* 
J L tuno. Se alquilan dos habitaciones ^ • o sin mueblen, a hombres solos- luz *«? trica, baño de ducha y' tranvías en i 1 esquina, para toda la ciudad. cu « 
•"•1552 7 <! 
QE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N " " " : ^ ? "fl llom!,ry "'lo. en casa pam^ 1 donde no hay mas inquilinos, que S ' de moralidad, precio $15, tiene vista W I la ca:l.e so cambian referencias. Cár 
a m r " ' 1,0 •hay paMl eü la 
^N^síTTr^üSK.' ' ESPLENDIDÂ cT kJ sa de huespedes, a cargo de una st ñora respetable, con lavabos de agua-c« rriente y agua caliento, y fría, ea hfl •naderas y duchas. Comida verdad cambian referencias. Muralla, 12 m¿<W no. esquina a San Ignacio. TiH 
_£L-Jil_ 11 d¡ 
T A .M LVA DUES'A DE L A GRAsTct -V Sa e , .h»<->spedes de Compostela fd ofrece esplendidas habitaciones y b¿Jí«'Í comida superior, completo confort S* *A -miten abonados al comedor. s*i™*<, 31570 g ^ 
proph dra " Telífc 
QE i 
O bla lent« 
C8^1 
l 
Neptt y liei frente girbe 
t o s i 31SÍ 
51309 1 d. 
SE ALQUILA, EN INQUISIDOR, 46, esquina a Acosta. una accesoria de esquina, apropósito para cualquier indus-tria chica u oficina. La encargada, in-forma. 31525 13 n 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-leres de casas y casas y habitaciones,, cartas de fianza y para fondo, carteles para casas y habitaciones vacís. De ven-ta en Obispo. 80, librería. 
S1Í05 8 d. 
CO M P R O A PESETA L I B R A , T O D A S clases de papeles, documentos, archi-vos viejos de comercio. Informe: Víctor Rebufat. Apartado 2484. 31531 8 a 
r 
"OERDIDA: EL DIA DOS, BOR EL JL puente de Almendares. se perdió una goma marca Goodrch con su cámara y llanta, de uso; el que la entregue en F y 3a.', chalet, después de agradecérselo se le gratificará. 
3163(5 8 d 
EN UN FORD TOMADO EN OBISPO, con dirección a Jesús del Monte, ca-lle Santa Irene, se extravió una escri-tura de doña Teresa Mejer, celebrada en la notaría del doctor Ernesto Angulo, se suplica la devuelvan a la oficina del Hotel Inglaterra, donde serán gratifica-dos. 31723 8 d. • 
se toma verdaden cípulos Habana, 11 31911 
interés por sus dis-bajos. 30 d. 
Úí 
TINA SESORITA AMERICANA. P I N A <U e Instruida, con buenas referencias, desea dar clases de inglés. Puede ir a domicilio. Óirígirse por escrito a M. Apartado 1130, Habana. ' 
31240 8 d 
X>ERBO EXTRAVIADO. DESDE HOL, 3 X a ias 2 p. m., falta de Obispo 51, un perro perdiguero,, color blanco y man-chas obscuras, que entiende por "Prim." Se gratificará a quien lo devuelva. 3157 1 ' 7 d. 
ARTERA COLORADA PERDIDA CON tarjetas nombre L. Cuervo. Suplico de-volución papeles. Hotel Brooklyn. Calle Prado. 97. Se gratificará. 31564 7 d. 
^BRAPIA ESQUIFA A SAN IGNACIO. V/ Se alquila el primer piso alto del edificio especial para oficinas próximo a terminarse. Tiene trece habitaciones con cuatro servicios eléctricos cada una. As-censor, dos'servicios sanitarios indepen-dientes, halls, etc. Informarán; Compos-tela. 13L entresuelos. 31551 11 d 
CE ALQUILA UNA GRAN CASA D E k3 dos pisos, próxima a desocuparse, to-da fabricada a la moderna, cerca de la calle Animas, tiene de frente 13 metros y medio fondo 35-l|2 metros, propia para una o dos familias largas, almacén o fábrica. Informes: O'Keilly, 4, altos. Ofi-cina S y 9. Tel. A-2331, de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
31607 11 d. 
"REDADO-LOMA: SE ALQUILA, EN V $60.09, la casa B, entre 25 y -t, ace-ra de la brisa de jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y baño, in-forman: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono A-2432. La llave en la bodegá de la esquina. 
31650 ' 9 d 
REDADO, EX LO MAS ALTO, CALLE y A-254, alquilo el piso alto, 4 habita-ciones, jol. terraza, gran cocina, servicios sanüa.'ios completos. Teléfono F-2542. 315U1 7 d 
QE DESEA ALQUILAR UNA- CASA O ÍO piso en el Vedado, Cerro o Habana, con cinco o seis habitacioues. grandes, y dos o- tres do criados. Teléfono íM-2749. 31528 8 d 
XT̂N TULIPAN, 44, CASI ESQUINA A JLi Ayesterán. se alquila un hermoso -.w cal de 300 metros cuadrados, propio pa-ra industria o comercio, está en la prin-cipal calle, donde empieza el nuevo re-liarte de La Quinta del Obispo. 30959 , 11 d. 
^REDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA V casa Línea, número 61. esquina A, casa sala, saleta, cinco hermosos cuar-tos, tres más para criadas,, tres baños, garaje, jardín, patio y traspatio. Puede verse de 7 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 315222 , 13 d 
TrEDAX>0. S E A L Q U I L A E N $115 M E N -T suales los altos de la casa 19, nú-mero 7, entre N y O, compuestos de jar-dín, portal, terraza, recibidor, sala, hall, comedor, cuatro amplias habitaciones, dos cuartos de baño, con servicio comple-to, pantry, cocina, cuarto y servicios sa-nitarios para la servidumbre. Agua ca-liente en toda la casa. Informarán en C'onsuUido, 18, altos. Tel. A-8Í29, 
315S1 7 d. 
QE DESEA ALQUILAR UN I'ISO AL-KJ> to. entre las calles de Bélascoatn y Prado, y San Rafael y Neptuno. Garan-tías como las desean. Avisen a La Ex-posición, Manzana de Gómez. Teléfono A-3234. 31303 6 d. 
"OOR §55 ORO, SE ALQUILAN LOS BA-X jos de la casa Peña Pobre, número 25. La llave enfrente. Informes: Tenien-te Bey, número 44. 31410 6 d 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 37, E N -tre A y Paseo, acabadas de fabricar, dos pisos bajos. Tienen portal, sala, co medor, tres espléndidos cuartos y uno para criados, cuarto de baño moderno con cinco piezas y agua caliente. Cielos ra-aos. Uno de los pisos tiene garage. Tran-vía vía doble por la esquina. Informes; Teléfono A-2Sü6. Señor Alberto García Timón. 
31616 19 d. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL DE, Habana, esquina a Amargura, para oficinas a matrimonio solo; tienen que; ser de moralidad y con garantías; tienen todos los servicios yluz; asi como telé-• fono en los bajos, la tintorería. Infor- ' man: A-3360. 1 31495 10 d. * 
HAVANA TERMINAL RAILROAD 
COMPANY 
AVISO AL PUBLICO 
A partir del día 19 de noviem-
bre de 1918, y hasta nuevo aviso, 
no ¿e aceptará carga, mcluso ani-
males en Esíaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarril de 
Aspirantes a Chauffeurs 
$10(j ai mes y más gana un unen chauffeur itimpieee a aprender hoy inisiuu. l'ida un folleto d* .n» uucciOn gratis Mande tres sello» de a 2 centavos, . para tranquei i .\ir. Albert C. Kelly. San Lássa o. ¿49. Habana. 
~ VALENTÍN PRIETO 
Me hago cargo de toda clase de pega-mento de palanganáiS, de lavabos, muñe-cos de mármol y yeso, macetas y ctílum-nas de porcelana, y otros trabajos de composición. Se garantiza el trabajo. Ha-yo, 120, Habana. 30940 1] d 
T3ERDIDA: U N L L A V E R O C O N 7 L L A -JL ves; 1 do escaparate, una de Yale y el resto de candado. Se gratificará al que las entregue: Infanta y San Martin, número 10. Teléfono A-3517. 81048 5 d 
G a s a s y P i s o s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE INEAN-ta y San Rafael, acabados de cons-truir, con todos los servicios modernos. Gana $120. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE INEAN-ta, 100-C. Para establecimiento. En i San Francisco, 17, informarán. | 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE INEAN-! O ta 100-B, entre San Miguel y Sau Ra- ! fael, a,cabados de construir. Ganan: $100. Informarán en San Francisco, IT. 
QE ALQUILAN LOS ATLOS DE IN-
O fanta 106-A. entre San Miguel y San Rafael. En $100, acabados de confruir. In-forman en San Francisco IT. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE INUAN-ta 100-D, entre San Miguel y San Ra-fael, acabados de construir. Ganan 100 pesos. Inf orillarán : San Francisco, 17. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DK IM AN-i ta 108-A, en $75. - Informarán en San • Francisco. 17. 
SE ALQUILA LA CASA INFANTA 106,1 para establecimiento, entre San Mi-guel y San Rafael, en $80. Informarán en San Francisco, 17. 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE TN-tO fanta 106, entro San Rafael y San Mi-guel. En $100. 31499 1» d-
SE ALQUILAN DOS RISOS ALTOS Y Uno bajo, con garage, en la calle 27, entre B y C, acabados de fabricar. Los altos tieiien sala, comedor, cuatro espa-ciosos cuartos y uno para criados. Servi-cio moderno con cinco piezas, cielo raso. Los bajos: portal, salla, 1 comedor, tres grandes cuartos. Dos cuadras de tranvía. Informan: Teléfono F-3580 y A-2850. Se-ñor Francisco Pintado. 
81617 _ 10 d. 
J¿¿U¿> if í iL IViUWiE, .. 
ViBUKA Y LÜYAN0 
QE ALQUILAN LÜS ALTOS DE LA \ ' casa calle Tamarindo • esquina a Sau lienigno, Jesús del Monte, llenen como-didaues para regular fámilia. Precio $50. Llave e iiuornies cu los uajos barbería, 
'̂•i'irjl'-i 9 d " 
QE ALQUILA, A MEDIA CUADRA DE K̂) ia Caizada de Jesús del Monte, ca-lió Tamarindo, n limero Ib, unos altos, acabados de fabricar y 7 tiepartamenüos con todos los servicios mouornos • "̂ óT 0 d 
^riBOKA: ALQUILO Ĉ SA, JARDIN, V portal, herniosas sala y saleta, hall, 6 cuartos, comedor, baño lujosp. cocina gas y carbón, garaje-, 2 cuartos y servi-cios criados, sin traspatio. Benito La-gueruela, 5. Verse desde las 2 p. m. Te-léfono 1-1(543. $150. 31369 0 d 
Local para establecimiento en Morón. 
Se alquila la espaciosa casa esquina, 
calle de Martí y Máximo Gómez, fren-
te al Banco Nacional. Tiene 7 puer-
tas, con entrepaños y mostradores pro-
pios para el giro de ropa, peletería, 
sombreros, sedería, confecciones en 
general o tienda mixta. Buena opor-
tunidad para los que deseen estable-
cerse o cambiar de localidad. Morón es 
el pueblo más próspero dé Cuba, in-
forman: En la Habana: Maribona y 
García, Amistad 104. Apartado 2455. 
Teléfono A-2048. 
C-9V21 lOd 26 
A TENCION: SE ALQUILA BUEN h» 
j-JSL Ion como para modistas o para'•«£ lamil!:».. es una sala, dos habitacíSnes. con inodoro y auclui; en Neptuno 5¿ •ilt os. 31420 újjL 
QE ALQUILAN DOS HABITACIOXES O para hombres solos. líevillagigedo nú. mero 8, altos. . •VBm . • - . 6 ^ 
SE ALQUILAN DOS, HABITACIONES juntas o separadas, en casa lloaotí': ble y tranquila. San José, 67. 
"'W^ 6 d_ 
r̂ ASA DE í AMILIAS. HABITACIOXES KJ con vista a la calle e interioíés',"# la planta baja, un departamento < ile áali y habilaciún, se ex i je referencia y se JiU.' Empedrado. 75, esquina a Monsemtt. CjL 
Tp-"' J ' V S ALTOS DE LA' CASA A GUIAS JLJ Si, entre O'Keilly y Obispo, se al-quilan tres departamentos, propios paja, oficinas-. También se alquila el zaguái' de !a misma casa, informan: Morales'*; Co. A-2ÜÍ3. 
31461 1-7 d.' 
l 
CKli 
xpu u r a d ; » . g r a n c a s a d e H C E S P S -des. Prado, 65. altos, esquina, a,SS» «•adero. Hay un magnífico apartamento amueblado, coa vista al paseo y otniS;j$r'. bitacioues. Comida y trato excelentes. 31147 ii d. , 
315i 
En Morón. Se alquila espléndida ca-
sa esquina, acabada de reedificar, con 
pisos de mosaico y cielo raso. Tiene 8 
puertas y está situada en lo más cenr 
trko de !a Avenida de Martí. Sirve pa-
ra establecimiento de cualquier giro, 
especialmente para montar un gran 
café, dulcería, restaurant, luch, büia-
res, tabacos, cigarros y billetes de Lo-
tería, También tiene un hermoso pa-
tío con más de 1.200 metros, propio 
para un cine al aire libre, que resulta-
ría un gran negocio, informa: Gus-
tavo Martínez Bríngas, calle de Mar-
tí, al lado del Registro de la Propie-
dad. Morón. 
T T N H A B A N A , lod, S E A L Q U I L A E N 20 -ílj ilesos una hermosa habitación,- cmt vista a la calle, a personas serias, se exigen dos meses adelantados. Én ,m misma informan 31453 ' (i d. 
/TiBJÍAPIA, 04. 90 Y 98. A L Q U I L A R S E dos regios departamentos con gabi-nete:; y balcones a la calle: uno §25, lim. piexa. luz lavabo, baños, etc. a oíitintt: comisionistas, profesionales, hombres so-los, moralidad, Portero enseñan'. Ajusta Mantecón. Teléfono" F-4043. ,. "T'̂ H 31314 R d..-
GRAN HOTEL "AMERICA" 
índíistria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada M. 
con su baño de agua caliente, luí 
timbre y elevador eléctrico. xP 
lefono A-2998. 
El Oepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus deposiiamea fiun/.as ¿jara ll-quileres de casas por un procediinlento crtmodo v (írHtiuto. l'rado. v Trocadeto: df ^ a 11 a. tu t de 1 a 5 v de- T a '.i i« m Tel> tone A .0411 
C*L ALQUILA 1IKKMÜSO CHALET, DE O alto y bajo, con esplendidas habitacio-nes y comodidades modernas. Garaje, ser-vicios independientes. Jardines, etc., en la calle ¡Segunda, entre Josefina y Je-naro Sánche/., Víbora. Informes, eñ el mismo y Zulueta. «8. carpintería. Te-léfono A-GUTG. 
3140-' 7 d 
CÍE ALQUILA CHALET, «OLORES EN-tre l) y 10, Keparto Lawfcon, N'Ibora, a cuadra y media del trasporte de! tran-vía, situado en uno de los lugares más higiénicos y sin fabricación alrededor, servicio con todo el confort. Precio $óo. La llave en el frente. Informes: Telé-fono A-7010. 
3140+ G d 
h a b a n a 
-JBBBBBKEümSESSIPÍ 
Los mejores "departamentos para ofi-
cinas" de la Habana están en "Palacio 
Torregrosa," Compostela, 65. Visite la 
casa y se convencerá. 
. s d 
EN SALUD, 5 . ALTOS, g£ ALQUILAN hermosas habifcaciones éon visfri a' la calie, hay abundante agua .Son de l's pesos en adelante. Se desean personas de moralidad. f 
_£22L_______ __10 d 
CE ALQUILA. EN SOL, NUMERO 68. altos, una habitación para hombrj s°i0- 31Pp2 8 (j 
ESTRELLA, 53, ALTOS, SE ALQUILA una habitación, a hombre solo o ma-tnmoitio; vista a la calle, una cuadra de Angeles y de Keina. 
31600 g tl 
CE ALQUILA UNA GRAN COCINA^ kJ un hermoso comedor, independientes. Aguiar, 7-. altos. 
31007 k ,i 
HOTEL LOUVRE- • '> 
San Rafael v Consulado. Después & grandes refermas este acreditado noia ofrece esplénddios departamentos con I» üo. para familias estables; precios «' verano. '1'plAfono A 4556. • ̂ > 
jj> UEEALO, /.C LL ETA, 33. ENTRE ÍJ saje y Parque Central, hospedaje, J» ra familias, esmerado servicio, l>,ienaI¿í. mida, agua caliente y duchas. Lo n"1 céntrico y a la brisa. _ . 293;» ' - í ^ . 
ta me blad plén 
QE 
KJ ti 
bles, ta a 
L1* 
4. B 
de $f{ •omida 
raciones a la cauc, basta ?:» al mes. 1 Tel. A-5032 lida co ida.. Tel. A-óÔ . —-
ALQUILAN ESPLENOIOAS V fm ladas habitaciones, con 'O si;' . vis-tiropias ¡tara hombres solos. c^^y| ia calle, Neptuno, número /¡.¿é 
' de A. VILLANUÉVA 
S. LAZARO V V ^ A S C O A I * 
Todas las hab.taciones Ĵ'JLldot. 
:o. agua caliente, teléfono y 0ier 
y noche. Teléfouo A-o'!-')!. — 1̂ 
XT'N CREILUV, > •' Compostela frescas y cente. 
K n t r e h a b abjuilan hábil servicio: es <• 
Gil y Suarez. 
A Y 
HABANA 
C J E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G ; 
IO vasio, 8-A, compuesto de sala, sal ER-eta. PR O E E S O K D E E N S E S A N Z A E L E - tres cuartos, cocina y servicios. Informan: mental y superior, da clases parti- ferretería "El Bate." Animas y Mouse-culares a domicilio. Informan: Maloja, 31. rrate. Teléfono A-S071. 1̂134 14 d i 31075 1̂  (i 
DARIO 
"OARA ESTAIÍLECIMILNTO SE AL-X ciuila, en módico precio, una buena es-cj.iiuia en Santos Siu'irez, calle de Flores y Zapote de moderna construcción, próji-ma a terminarse y a una cuadra del par-que de Jesús del Monte. Informan en Príncipe Alfonso, 503, altos. Tel. A-3S37. 313330 U d. 
i, E S Q U 1 -
departa-dos vista loralidad ; 11 antes 
14 d. 
X>ARA KSTABLECJMIJfiNTO SE AL-JL U'Uilá la esquina Avenida de Serrana y San Leonardo (Reparto Santos Siiáre;2), se da contrato y facilidades. Informes en Corrales y Figuras. Casa de Prés-tamos. 
30035 6 U. 
- P u l 
CR ALQUILA KN I U O N T K , KJ na a Zulueta, un lierun mentó de tresJJfcabitaciones. a lá calle; es'M'asa de todf en la misma informan de 1( meridiano. •¿lii<M 
I?N IA CAJLIAS DE CARCÍSL, 21-A, AL-_i tos, entre Prado y San Lázaro, se alquila una habitación amueblada con balcón y teléfono 4,-4526. 31710 8 d, 
IJIN CASA PA'RTIOÜLAK, DECENTE, XL! donde no hay inquilinos. Se alquila una habitación con o sin muebles, bien sea o señora sola o caballero. Se da co-mida si la desea. Reina. 21, primer 'piso Derecha, 31091 8 d. 
¿-1ASA IÍIARKITZ, ^ "^on Wá 
KJ alquilan baldtaciones co ^ j0 cOW '  pn-.iorinó.lb-s, ESP —¡tena;. 
nados a SJO pesos al mes, 
do. 30054 ^ — ñ P*8*? 
^ ^ " ^ E D I A N A V^effl 
b ab.nilar.un cuarto cuĵ . el cU 
r-erÜosib^'vsía'a U ^ V . rÁn en Mercaderes, número 
ta Solana y Co. ! 31022 
PARK H0USE ^ M 
Casa Para familias ^^'Ce^^ fono A-7-..31. altos del Cf̂ epat&f» plendidas habitaciones > jeta"-'.'' s •*»' con vista al Parque. Su P'"' faiiiiI'V1' cisco García, ofrece a '̂ pedaje- • • lables el más ^ ^ ¿ e rado. ^ lente comida; «ato e&flier» V • 
í:a.ci do. ro ; si 
h 
A f í O L X X X V T D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E . 
E L O R I E N T E 
fimillas. Espléndidas Imblta-lHs** P9" u k í asistencia. Zulueta a», 
jones T.^'^nto Uey. Tel. A-1628. 
, T>Al{A AltKUYO ASi&SAg. éü SOMCI-
j l i:i mía criada cwii ,_co. .ncioues. 
«ueiuo, ¡^0. Informan: c í i <jii-i.a...>., GT, al-
to». \ iujcs i)agados. 
| 3180* G d. 
i la u n a s a l a , c o m e d o r y 
"¡VJ" ANEJAD ORA, 8K S O L I C I T A l'AH A 
XIJL nlíta. de dos años. Sueldo $-5, pero 
tiene <iii,e traer muy buenos informes. H, 
esciulna 23. 
31370 0 d 
Se alqu'-
una h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
I n f o r m a n en l a m i s m a , j jp1KIAUA j j ^ , c ü a b t o s q v i s s k p a c o -
„ i \J ser bien y tenga refereucias. Callé 5a.. 
yj. número 56. Vedado, entre C j ' U, de H" 
in 8 o a :( qe la tarde. 




H O T E L B E L V E D E R E 
cuaura del faryae Central, esij. ut-
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A O A , 
k-J para limpieza d© habltac'oncs y que 
Telefono los. m^flJcos to.) ^ 
H O T E L R O M A 
r̂. t láiiticuo «dJílclo ha sido 
Site hc1-1».0^'reíorníado. Uajr en él d« 
ítos pr1^0* rtl anua .'orrt« 
A 
nejadora 
un Diuchacho paxa lu limpieza y mon-
tar en bicicleta. SaVi J uan de ¿ ios , 1, 
altos. 
31469 6 d. 
Q K S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
K.) mano y una manejadora, en el Ve-
dado. Línea, 113, entre J y K, en los ba-
jos. 31471 tí d. 
deius servi-
itacione.v ti» 
St P " ^ " ' a ^ i g u a c iente Su pro 
Ben ' f^ ioaauin Socarrás. otre-e a ias . 
pietario j " ^ , ' . ^ el tiospedaje u jAb «•»-. r j E S O L I C I T A U N A M A N K . I A D O B A D E 
• .r en la casa del señor Luis Mora-
lié F , cntr;! 13 y 13, del Vedado, 
jjjjj v i exigen referencias 
314«2 
^mi"a/^u^ v efimodo de la Habana l'e- \ fc, C0io 
lio. "1(Wi^../h Uotel Uomn; A ití30 Quln-j ie8> cá] 
lélC<>nM nV*" ' A XMH «'rado KO. ( Se lj 
íiTJn señor fcUnuel Uodrliíues 
Pr0P rst)l¿ndidas habitaciones Bien a 
Hoy Bspf,fi.i9 coi» balcón a la calle 
bladas. ^ ^ í . ^ b r e s , baños de agua 
eléctrica ? " t e l é f o n o A-4718. Por me 
»entfehJ.ltaci¿n, láO Por dfa. $1.*). Ce l*fhJ* ? V a d \ a r ^ 2 ^ ^ Í 
V E D A D O 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , q u e s e p a ' 
su o b l i g a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e q u e ' 
s e a d e c o l o r e ing lesa . S u e l d o $ 2 0 
y los v i a j e s . E s t r a d a P a l m a , 1 0 5 . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
C 10144 Sd-5 
t J E S O L I C I T A t NA COCINERA, QUE 
ayude algo a la limpieza y duerma 
en la colocación, buen sueldo. Informan 
en Monte, 159. i'eleterla L a Democracia. 
81620 i « d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FOltD que tía me-
recido el nombre de yantamna Chiquito 
que tranó en las carreras del Oriental 
Park fué preparado por ios cilscfpulos 
en el taller do la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y t«é piloteado a la »lc-
tjrla por un discípulo, llevando como 
ayudante nn iiscípulo. todfts enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O C I -
Vy ñera y una. criada, para servir a un 
jnatrimonio sin uiño^. Se paga buen 
sueldo. Neptuno, 24, altos. 
31055 8 d 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, l'ARA un matrimonio, en Amistad, tó, altos. 
Buen eueldo. 
310-72 8 d ^ 
PARA DOS PERSONAS. SE SOLICITA una cocinera, que ayudo a la limpie-
za y duerma en la colocación. Sueldo 
de 26 a 30 pesos. Manrique, SS, bajos. 
31684 8 d 
10 d. 
-V^oAUO- S E A I . O U T L V U N A H A B I -
^ f f i ^ n alfa ron balcón a la calle, 
' L n t p a r a matrimonio, a media cua-














j ^ - r - T J ^ Í ^ T DOS CUARTOS AMUE-
^1, iuntos o separados, con exece-
0 tbl^nmida on casa particular. Vedado. 
n ú m e " 12- tel<5f0n0 F"1&I8-<1. 
7 
a VISO A L P U B L I C O . E N L O S B A J O S 
A de la antigua casa de huéspedes de 
ÍT^mio 19 se lian abierto unos amplios 
r ^ r m ^ o s comedores con su Jardín al 
frente y se reciben abonados. También se 
girbe a la carta y cubiertos a 40 centa-
vos un». 
31GS8 
e s * ! 
i 
SE HECESIT&H 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano, para babitaciones y coser, que 
traiga buenas reconiendaclones, cu Cal-
zada esquina a 1, buen sueldo y ropa 
limpia. 
31472 6 d. 
O J S D E S E A U N A C R I A D A P A R A L A 
^.3'limpieza de una habitación j ' repasar 
la ropa de una señora, también se desea 
en la misma un criado para la limpieza 
de la casa. Industria, 132, sueldo: 20 pe-
sos. 3145S 6 d. 
t J E SOLICITA UNA CRIADA t^UE S E -
VJ pa coser y zurcir, con referencias de 
buenas casas. Sueldo: $20 y un criado 
bueno que tenga buenas refereOicias. 
Sueldo: -¿(y. Paseo, 21, bajos. Vedado. 
31400 4 d. 
EN M U R A L L A , 79, A L T O S . HE N E C E -sita una criada, peninsular, para un 
matrimonio con uu niño, no hay cocina, 
ha de ser formal y cariñosa con el ni-
ño, sueldo el que se convenga. 
31440 6 d 
t J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, en Monte, número 463, para corta 
familia. Sueldo §20 y ropa limpia. 
31431 6 d 
t J E S O L I C I T A CNA BUENA CRIADA, 
kJ para las habitaciones y oue sepa co-
ser. También un segundo criado. Buenas 
recomendaciones. De doce a tres. C on-
sulado 62. 
31.385 6 d 
S O L I C I T A UNA CRIADA EORMAL, 
KJ en casa del doctor Cabrera. Monte, 
463^, entre Fernandina y llomay; buen 
sueldo y ropa limpia. 
31388 6 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, en Consulado, 73. 
31403 6 d 
C E D E S E A CRIADA, PENINSULAR, qne 
KJ- entienda algo de cocina, para corta, 
familia española, buen trato y sueldo. 
Habana, 131, altos. 
31432 6 d 
C K I A D Á S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n la calle B , n ú m e r o 12, entre 5a . y 
Calzada, Vedado, se solicitan dos 
criadas: una para la limpieza de ha-
bitaciones y otra para el comedor. Se 
da buen sueldo y se pagan los viajes. 
/ Ss solkitan dos criadas, una para las 
habitaciones y otra para el comedor, 
han de traer buenas referencias de las 
g f casas en que han trabajado, infor-
mes: calle 2, número 134, entre 13 
y 15. Vedado. 
31507 7 a. 
SE SOLICITA, E N E l . C H A L E T D E la Torre, de F y 3a., Vedado, una cria-
da, sueldo 20 iiesos y ropa limpia. Ve-
dado. Se paga viajes. Señora Pouce de 



























Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE quie-
U ra ir a Santa Clara, para aianejar una 
urna y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Sueldo 20 pesoí. ropa limpia. Sa-
ma, 32, Marianao. 
316*0 10 d 
I T N E U V E D A D O . C A L L E 2, E N T R E 31 
U y 23, número 202, se solicita una bue-
nn criada para los cuartos, ha de saber 
zurcir y cbser algo, para una corta fa-
milia sueldo $24 y ropa limpia. Tambin 
se solicita una criada para el comedor, 
ce exigen referencias. 
31042 S d 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M.V-
kJ no, de mediana edad, peninsular, que 
sopa cumplir con su obligación, para cor-
= mil,a- Enon sueldo. Belascoaín, 26, 
anos por San Miguel. 
—•i1"61 S d 
]?N MALECON, 74, ALTOS. ESQUINA 
Í X 2 - ^ « Q u e , se solicita una buena cnadH, peninsular. 
31669 
P^rUrt?1' , D,A ,5- SK S O L I C I T A UNA tina u.̂ üv mano. q»e entienda de co-
d o % J Ja un matrimonio. Buen suel-
Sora fi dfca^Peninsular. Informan: se-
S?R.4e Ac08fca- A-0238, o en el A-ÍHSO. 
^ 8 d 
SOLICITA E N REINA, 88. A L T O ^ 
rencitu man0' ^ no ^ 
S ^ o r - ? 1 ' ^ " ^ v.l:XA B^'ENA MANEJAl 
b u e r Z - r e ? ^ ^ - . ^8. Ha de traer 
s -
mimUZS\V** BCENA MAN 
8 d 
bueñ"7ueld,r 11"*8'?- d r é n e l a s , se da 
altos. eiaa ^.*ígQ cn Consni! 
SK ^Or.ICITA U N \ MT'IT'P 11 d 
Pieza de n ' P a r a r W"*** a la lir 
bora Ila Luz' número VA, V 




Sueldo 7 r-.7 blen re 
S lae ^Va- Cuba 
«679 
E J A D O R A S , 
comendadas. Buen 
60, altos. A las 
W 3157? Cias- Hotcl Louvre. 
11 d. 
4 CON R E -
7 d. 
S V ' S P * ¿NA BUENA CRIADA, il*tec6n -n \u0n recomendaciones, en 
8130o " ' aItos-
8 d. 
I 
^eberes. ou ,m t c,riacla, me sepa sus 
faltad ta .iu. sueldo de $17 al mes. 
Se rr. s d. _ mano^oTi* H ? A RV^^ CRIADA D E 
2* bajog con recomendación. Consulado, 
3160SJ 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para comedor y otra 
para ios cuartos, §25 cada una. Son pa-
ra la misma casa. Tniblén necesito otra 
para .coser y una cocinera, $30. Haba-
na, 12tí, bajos. 
_ 31442 6 d 
Q E S O L I C I T A C K I A D A D E M A N O , Q U E 
K J sepa su obligación; sueldo 23 pesos. 
25, entre C y a, número 445, Vedado; 
de 12 a 1. 
31427 6 d 
UNA COCINERA SE S O L I C I T A , QUE sea aseada y trabajadora, para corta 
familia, que duerma en la colocación y 
qu* ayude a los <iuehaccres de la casa. 
Suelda: 25 o 30 pesos y ropa limpia. Büen 
tr.üo. Informan en Obispo, 83. altos de 
Le Printemps, esquina a Composlela. 
31708 8 d. 
DE S E A COLOCARSE D E MECANO-grafa en español una señorita en ca-
sa de comercio o bufete, es práctica en 
el copiado y tiene buena letra. Infor-
marán en Habana. 200; la encargada de 
la casa. 31434 0 d 
M E D I C O C I R U J A N O 
Se solicita uno para población importante 
y rica en esta provincia, con buen suel-
do y casa si es soltero, puede fomentar 
clientela particular. Informes de 10 a 
11 mfl y de 3 a 5 t. Habana, número 
OS. Habana, Teléfono A-2322. 
31337 5 <h 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , E S P A -fiolas para oficina. ¡?30, $40 empezar, 
criado fino §40, dos criados de mano $30, 
dependiente víveres campo, $30, casa co-
mida, dependiente ropa hecha buen suel-
do. Tres criadas $30 ama de llaves, $30. 
Mecánico tornero, $2C0. Sosa. Obrapia, 9b. 
Departamento 22. 
313-15 5 d. 
O E S O L I C I T A COCINERA PARA COR-
KJ ta tamilla, que duerma en la coloca-
ción y vaya a la plaza. Sueldo: 25 pe-
sos, (''ampunario, 24. 
31692 8 d. 
SE DESEA COCINERA Y CRIADA D E mano, modestas, sin pretensiones, pa-
ra 2 señoras y 2 señores de edad; las 
que salen se casan y llevan años c-n la 
(•ai.j.:i. Buen trato y sueldo seguro. Car-
los I I I , 221 y 43. 
31507 7 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
t̂ J ra, que tenga referencias y duerma en 
la colocación, buen sueldo. Calle 21. en-
tre 2 y 4, Vedado. 
31508 7 t! 
EN K . E S Q U I N A 15, S E S O L I C I T A U N A cocinera, blanca, para una familia 
íimerlcana. que sepa cocinar bien y que 
sea formal, de no ser asi, que no so pre-
sente. Buen sueldo. 
31502 T d 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -sular, para los quehaceres de una ca-
sa chiquita, que entienda de cocina, pa-
ra una señora sola, buen trato. Soledad 
y Virtudes, altos, por Soledad. 
S153S 7 d 
i ; A P R E X D A A CHAUFFEURM 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanisuiO de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo u.̂ ted ptiede obte-
ner el título y una buena, colocación. 
L a Escuela de MK. K E L L Y es la única 
en su cli»so en la República de Cuba. 
f A R A S E R U N V E R D A D E R O D R ¿ 
V E R A P R E N D A C O N M R fcELU, 
.m-ccior de e«ia gran escuela, ei eximt 
IV más conocido en Ja reuúbiict» de Cuba 
] U'jne icHios ton doctirneatus y tlinlo"* 
ixpuofclos A la vista de cuantos no» vt-
siten y quieran comprobar sus merttv* 
l'ROSPtCCTO li.H.VrKADO OHATÍSi. 
Cnrtilia de «samen, tu eent^tvoa. 
Auto Pnu.'tieus i(> ««at>«Tv« 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
C H E N T E AL PAltwl.V. i>fc üACliO 
loaos itis trtínvías del vo-ia-.o pu^au por 
la puerta de ests urran u^-ueLa. 
B A R B E R O S 
Necesllo un buen operario que sepa su 
obligación. Buenas condiciones. Obispo, 
15, narbería. / 
31822 5 a . 
SE S O L I C I T A J O V E N , P E N I N S U L A R , para cocinar y ayudar a la limpieza 
de una corta familia, buen trato, buen 
sueldo y casa serla; ha do dormir en 
la colocación. Néptuno, 201, altos. Telé-
fono M-23G3. 
31517 • ^7 d _ 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N R E I -
na. 13C. 
31577 7 d. 
s 
Jefe de Oficina. Casa importadora-
exportadora, to í ié í ta pcr£ona de con-
fianza y cape , ;ju«a d e s e m p e ñ a r 
el cargo de . . v fiema. K a de 
poseer el ing. . , y práct ica co-
mercial de oficina. L a persona que lo 
solicite ha du ^recentar, d ir ig iéndose 
al Apartado 4 0 / , ciudad, recomenda-
ciones de primera ciase y debe reu-
nir las condiciones necesarias que de-
be poseer quien d e s e m p e ñ e tal cargo 
de confianza. 
;!1500 7a. 
E n J e s ú s del Monte, 542 . T e l é f o n o 
1-1331, se solicita una cocinera, es-
p a ñ o l a , que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 2 5 pesos. Debe traer referen-
cias. 
8-3 d 
C E S O L I C I T A UNA B C E N A CRIADA 
kj de mano, que sepa cumplir. Calle 4, 
número 2S, entra 13 y 15. Vedado. 
31317 6 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N R E -
KJ ferencias. Buen sueldo y poco traba-
jo. Empedrado, 79, altos. 
31318 G d. 
T ^ E S E O UNA MUCHACHA ESPADOLA, 
Jts para criada; casa americana, magni-
fico sueldo. S, esquina a 21. Vedado. Vi-
lla Josefa. 
31321 4. . 3 d. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
ninsular, para criada de mano. Ba-
ños, lii7,' Vedado. Tel. F-531KÍ. 
31323 5 d. 
C e s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e s e -
kJ pa coser, para limpiar tres habitacio-
nes y con roíerencias. E s para un matri_ 
monio solo. Sueldo: í?20. Aguiar, 60. 
31325 5 d. 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA VA-
KJ ra una niña de diez meses, buen suel-
do y ropa limpia. Calle 5a., 42. Vedado, 
entre D y E . al Jado de la botica. 
31332 5 d. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
IO limpieza de hubitacioDes, que sepa zur-
cir y coser a máquina. Sueldo; 25 pesos 
y ropa limpia. Belascoaín, 28, altos, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
3133S 5 d. 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
para habitaciones y coser y Ja otra 
para afuera, ambas han de traer referen-
cias. Informan en Paseo, 224, entre 21 
y 23. Vedado. 
31341 5 d. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
kj sillar. Buen sueldo y se le tratará bien. 
Habana. 90, altos, fonda. 
31350 N 5 d. 
C E S O L I C I T A U N B U E N P O R T E R O , 
kJ con referencias de haber estado en 
buenas casas y también una criada de 
mano en iguales condiciones. Se les paga-
rá bii'>n sueldo. Prado, 06. 
31320 5 d. 
C E S O L I C I T A : U N A S E S O R A O 8 E -
KJ ñorita cubana, de costumbres y ante-
cedentes irreprochables, que sea sola, sin 
ninguna clase de compromisos, de fina 
educación y de buena familia. Se le tra-
tará como a un familia. Escrupulosas re-
ferencias, absolutamente Indispensables. 
Calzada de la Víbora, número 500, altos. 
31146 7 d 
C K i A D U ü Vt i V l A N ü 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
kJ de raza blanca, en la calle lí), esqui-
na a L . Casa del señor Pollack. Vedado. 
31662 S d 
C E S O L I C I T A N C R I A D O C O N R E P E -
kJ rencias. Malecón, 330, primer piso, en-
tre Gervasio y Belascoaín. 
31706 8 d. 
C É S O L I C I T A U N B U E N CRLADoT E S 
k> inútil presentarse sin querer trabajar 
y sin tener referencias. Vedado, calle 11 
esquina a 4. 
31700 8 d. 
/"BOCINERA: UNA QUE S E P A SU obll-
gación, $25 mensuales, l'uede dirigir-
se por Teléfono F-Í264. Calle J , esqui-
na a '.), Vedado. Peña. 
31367 0 d 
C E S O L I C I T A COCINERA. BLANCA ,0 
kJ de color, sueldo 25 pesos. t25, número 
445, entre tí y S, Vedado; de 12 a 1. 
31428 6 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, COR-
kj ta familia, Acosta, 64. Sueldo 20 pe-
so^ 31414 0 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA V QUE 
kJ ayude en loa quehaceres de la casa, 
que duerma en el acomodo. Sueldo §20. 
Calle 11, núhero 180, esquina I . 
31443 6 d 
C E S O L I C I T A E N A C O S T A , 29, A L T O S , 
kJ» una muchacha, que sepa cocinar y 
sea limpia y pueda dormir fuera. Suel-
do el que sé convenga. 
31453 6 d. 
B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA B U E -
Vv* na cocinera, que sepa algo de repos-
tería; no hay plaza. Se da buen sueldo. 
Se piden referencias; de 12 a 3 de la 
tarde, calle 5a., número 56, entre C y 
D, Vedado. 
31470 6 d. 
C O L I C I T A M O S BUENAS O F I C I A L A S ; 
KJ se le da dos pesos diarios, L a casa 
cambió de dueña, ü'lleilly, S3. 
31545 7 d 
O C H E N T A H O M B R E S 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e o c h e n -
t a t r a b a j a d o r e s p a r a t r a b a j o d e 
c o n s t r u c c i ó n d e f e r r o c a r r i l c e r c a 
d e l a H a b a n a . V i a j e p a g o . J o r n a l , 
$ 2 , 5 0 d i a r i o . D i r i g i r s e a R a f a e l 
M a c h a d o . H o t e l P o m o s . C i s a r t o 
n ú m e r o 2 3 . D e 8 a 1 2 de l d í a ú n i -
c a m e n t e . 
C e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a . 
k.J que sepa lavar, puede dormir en su 
casa. Aguila, número 115, casi esquina 
a San Rafael. 
314W 8 d 
f ñ N P A S E O , 224, E N T R E 21 Y 23. V E . 
£ j dado, se solicita un muchacho de 14 
a 15 años, para ayudar a la limpieza de 
la casa.. Sueldo: 15- pesos y ropa limpia. 
Ha de traer referencias. 
31312 5 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de corta familia. Lleva tiempo en el 
pais. No sale de la Habana. Sueldo: de 
$2» a $25. Informan: Teniente Ley, 92, 
bajos, derecha. „ . 
3KÍ23 8 «1 
TA E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
A ^ para criada de mano o manejadora; 
tiene referencias. Iníurman; Cuba, 28, en-
trada por Cuarteles. 
31646 . 8 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C H I C A M A -
kJ driloña, para manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad. Príncipe, 
número 15. 
31647 S d 
TT^BSEA COLOCARSE UNA SESORA, 
O L / peninsular, de mediana edad, para un 
matrimonio solo, para cuidar un niiio o 
una señora enferma; entiende de cocina. 
Informan en calle 1, número- 6, entre 9 
y 11, Vedado. 
31662 8 d 
T O V E N , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C A -
tf na de moralidad, para acompañar una 
señora y hacer pequeña limpieza; tie-
ne guien la recomiende; no tiene gran-
des pretiensiones. Informarán en Buenos 
Aires, 31, frente a l Colegio Corazón de 
Jesús, Cerro. 
31638 S d 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
j l > palióla, liara criada de mano, en es-
ta ciudad, no sale al interior. Para in-
formes, diríjanse a Cuba, número 71. 
31657 8 d 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. So 
dan aperturas de zanjas por destajo, al-
canzándose un elevado jornal. Se admi-
ten hasta 'Ah> trabajadores. Hay trabsjo 
( ¡trti largo tiempo y no está sujeto a 
inicmipciones. Se solicitan capataces 
coirpetentes.. Para mayores refélM'KtíhtS 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
31279 30 d 
S E S O L I C I T A S O C I O 
Con tres mil pesos, que el mismo puede 
manejarlos, dejando uua utilidad segura de 
500 pesos mensuales, es industria sin 
comptítencia. pues tiene su patente. ,1. 
Martínez. Cuba, 66. esquina a O'Keilly, 
de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
31289 5 d. 
C E JiESEA COLOCAR D E CRIADA D E 
k.' mano o manejadora, tiene servido en 
buenas casas. Informan: Inquisidor, 19. 
31722 8 d. 
C E DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -
K J lar, do criada de mano o manejado-
ia, sabe cumplir con su deber o para 
i el comedor; tiene referencias; quiere 
buen sueldo. Informan: Aguila, 116. cuar-
to. 11. 
8169 0 8 d. 
C E D E S E A COLOC.-VR UNA SESORA, 
K.J con un niño de 3 años; lo mismo de 
criada de mano como de cocinera. Cal-
zada, del Cerro, 607. 
31512 7 d 
C E S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O . 
K J Sueldo $35, casa y comida. Calle 2, 
entro 11 y 13, Villa Ordufia. 
31232 8 d _ 
C E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E , Q U E 
kJ enriendíi de ropa hecha, para una bue-
na colocación en el interior. Informan: 
Santeiro y Alvarez, S. en C. Bemaza, 52. 
31156 5 d 
S e n e c e s i t a n dos m e n s a j e r o s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n e l " A u t o -
m ó v i l C l u b d e C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 9782 8d-30 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, peninsular, do manejadora o cria-
da de cuarto. Informan: Quinta de Pozos 
Dulcefi, entre C y D, Vedado. 
31511 7 d 
T O V E N , E S P A S O L A , C U M P L I D O R A D E 
stis deberes, desea prestar sus servi-
cios, en casa respetable. Tiene recomen-
dación y garantía. Concepción, 160, es-
quina a 9a.. Víbora. 
31536 7 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para criada de mano o 
lavandera, informan: Inquisidor, núme-
ro 46. Teresa. 
31550 7 d 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
KJ sillares, una para cocinera y la otra 
para criada de mano, ganan buen suel 
do y desean casa de moralidad. Para lu-
íorrnes: Calzada, 116, entre 6 y 8. habi-
tación, número 5. Vedado. 
3X638 8 a 
T I N A SESORA, ESPASOCA. DK MS;-
KJ diana edad, desea una cocina, coci-
nar a la española, no hace dulces, no 
duerme en la colocación, siendo para el 
Vedado, no gana menos de 25 pesos fue-
ra del Vedado, viajes pagos. Calle K , 
número 10, entre 9 y 11, Vedado. 
31678 8 d 
/ B O C I N E R A , S E O F R E C E PENINSULAR 
\J pura la cocina, cocina criolla y es-
pañola, es muy formal y limpia. E n casa 
particular. No duerme en la colocación. 
Quiero poca familia. Informes: Suspiro, 
16, bajos, entro Monte y -Corrales. 
317'W . 8 d. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA S E S E R A , 
JLS española, de cocinera y repostera, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias de las casas donde ha estarlo. 
No duerme en la colocación, informan en 
San Erancsco entre San Lázaro y Enr i -
que Villucndas. Accesoria letra C . 
31709 8 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
kj española, sabe su obligación; buen 
sueldo. Informan: Barcelona, 7. bajos. 
_316sr 8 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
A^1 ninsular, de cocinera, ha de ganar 
buen sueldo. Informan en Soledad, 22, 
habitación 20. 
3169A 8 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. 
kJ> peninsular, tiene buenos informes; no 
se coloca menos' de 25 o 3o pesos. In-
formes,: Campanario, 110. 
^ 3158^ 7 d. 
"PkESEAN COLOCARSE. UN MATBIMO-
- I l v ttlq;; peninsular, sin hijos, mediana 
edad, ella cocinera gonenU, ól de cria-
do, sereno, limpiar oficinas; tienen re-
ferencias do casas respetables donde han 
estado. Someruclos, 35. Habana. 
315<i0 7 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA. 
K J poninsalar, de cocinera, no duerma 
en la colocación, guisa a la española y 
a la criolla. Informan: Aguila, 116, letra 
A, cuarto número 145. 
31539 7 d 
C E D E S E A N COLOCAR 3 P E N I N S U L A -
O res, .1 para cocinera y otra para cria-
da de mano; tienen buenas referencias; 
eü Virtudes, 46; habitación número 24. 
_S1554 ^ ^ 7 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA. D E 
J L / mediana edad, peninsular, de coci-
nera o criada de mano, para una corta 
familia. No admite tarjetas y viajes pa-
gos. Paula, 22. 
31582 7 d. 
C10I29 3d. 4 
C O L I C I T O UN HOMBRE PRACTICO, 
K J para trabajar en sombreros de Castor, 
que sepa coser y que tenga referencias; 
si no es práctico que no se presente; 
sueldo noventa pesos. G. Suárez. Amar-
gura, 63. 
^31540 11 d 
BOTICA: S E SOLICITA 1er. D E P E N -diente de Farmacia. Droguería Ta-
quechel. 
315C0 8 d 
SO L I C I T A S E MECANOGRAFO E X P E R -to para trabajos de estadística, para 
un Ingenio, debe tener conocimientos do 
inglés. Prado. 33, altos. 
31516 7 d 
C E S O L I C I T A , E N O F I C I O S , 80. E N -
yj trésnelo, una cocinera que sepa algo 
de repostería; no tiene que hacer com-
pras ; sueldo ?35. Si no sabe que no se 
presente. 
31238 - 10 d 
OJ O : S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E mano, que cocine para un matrimo-
nio; se da un buen sueldo; si no sabe 
cocinar que no se presente. Infanta, 128, 
entre Jovellar y Príncipe. 
31266 10 d 
SO L I C I T A S E T E N E D O R D E L I B R O S , competente para un Ingenio. Se pre-
fiere que conozca -inglés. Prado, 33, al-
tos. 31515 7 d 
S e n e c e s i t a u n e m p l e a d o q u e se -
p a c a r g a r a c u m u l a d o r e s p a r a a u -
t o m ó v i l e s en e l " A u t o m ó v i l C l u b 
de C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 
C 9782 Sd-30 
TVf lXHACHOS: $36 A $40. S E S O L I C I -
luL tan varios de 16 a 20 años, para tra-
bajos de establecimiento. No para escri-
torio. Droguería «Sarrá. Teniente Rey y 
Compostela. Habana. 
31193 7 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
K J peninsular, do criada de mano o ma-
nejar un niño. Informan: Ayesterán, nú-
mero 10. 
31504 7 d 
T T Ñ M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , " s e 
U ofrece ella de criada de mano, en-
tendiendo de cocina, y él de criado, por-
tero, etc. Salen al campo. Informan: E s -
peranza, lOCJ. 
31512 7 d 
Se solicita profesor o profesora para 
dar clase en f r a n c é s , él o ella han de 
ser de nacionalidad francesa. T o m á s 
Gutiérrez. Industria, 124, pe l e ter ía . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
kj ninsular, de criada de mano; entien-
de algo de cocina, no se admiten tar-
jetas. Calle Refugio, 2-B. 
31580 7 d. 
C E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N , D E 
K J color, con práctica y roíerencias en el 
serricio. j S o se Coloca por menos de 20 
pesos ni duerme eu la colocación. Sitios, 
j.3í, habitación número T. 
31604 7 d. 
C-9741 15d. 27. 
H E R R E R O S , S E SOLICITAN O P E R A -. rios de banco, eu 8 y 3a., Vedado. 
Buen Jornal. 
30499 6 d 
M i W E . d O S , £ ¿ C U M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a ¡ a s M i n a s de " M a t a * 
n a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
Ochenta trabajadores necesito p a r a ! 
una l inea de ferrocarril cerca de la 
Habana . Jornal , $2,40 diario y gas-
tos pagos. I n f o r m a r á n : Habana , 126, 
bajos, entre Mural la y Teniente Rey . 
51014 7 d. 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a . S e 
le d a b u e n sue ldo . I n f o r m a n : N e p -
t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
C O C I N E R O S 
C o c i n e r o : S e so l i c i ta u n c o c i n e r o 
y r e p o s t e r o b u e n o , p a r a l a v i v i e n -
d a d e u n C e n t r a l A z u c a r e r o e n la 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . C o n t e s -
t a r A C E C c j o . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C 9881 ni 16. 
SE N E C E S I T A UN BUEN COCINERO E N Prado. 117. altos. 
31463 6 d. 
SE S O L I C I T A LN COCINERO R E P O S -tero y que tenga referencias en las 
casas donde ha servido. Calle L , número 
100. entre 11 y 13. Vedado. 
31457 6 d. 
C E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A 
O vender nuestros artículos; son abso-
lutamente indispensables para todos, por 
todas partos. Fáciles ventas, grandes 
ganancias. Para condiciones de venta es-
cribir a P. Hernández. Keal, número 204. 
Marianao. 
31550 18 d 
Se necesitan aparateros para carpinte-
ría . Cuba Lumber Company, Regla . 
31371 ... 6 d 
T a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l e i n g l é s . S o -
l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f a - m e c a n ó -
g r a f a e n e s p a ñ o l e i n g l é s . D i r i g i r -
se so l i c i tudes d a n d o r e f e r e n c i a s a ! 
A p a r t a d o 2 3 6 . 
C-99;í3 8d. 3. 
CO M P A S I A N A C I O N A L D E G E S T I O -nes "Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la Kepública. Exito. Rapidez. Econo-
mía. Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía, Taquigrafía, Teneduría, Idiomas, 
etc. CrGStloneÉ on las Oficinas Públicas: 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados, Ciudadanías, Amillaramlento, 
Inscripciones, Títulos, Permisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4), Obrapia, 22. 
Dpto. 407. Habana. 
305Ü5 22 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular. de criada de mano; no se 
coloca en la Habana, prefiere que sea 
para Marianao. Intoruiarán: Animas, nú-
mero 194. 
oi3Tá 6 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N B U -
kJ lar, de criada de mano, prefiere para 
cuartos; nay <iiaeu reuponda por ella. In-
forman eu KoviUagigeuo, número 20. 
3ii46 6 d 
/ C R I A D O D E MANO V CBLVDA D E 
•O cuartos: desea colocarse un matrimo-
nio, joven, peninsular, sin hijos, acos-
tumbrado a servir en casas finas, eu Ja 
Habana y en Europa, se colocan juntos; 
tleuon buenas reterencias y son forma-
les y trauajadoros; también se colocan 
para cualquier cosa que les convenga, 
inf orinan : Teléfono A-3090. 
31389 6_ d 
T TNA J O V E N , S E D E S E A COLOCAR E N 
KJ casa de moralidtul para manejadora 
o para las habitaciones; tiene reconiuu-
daclonos y quiere uniforme. Factoría, 1, 
altos. 
314S0 6 d._ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
mnsular, de manejadora; sabe cum-
plir. Informan: Monte. 362. L a Compla-
ciente. 31494 6 d. 
T I N A SESORA. PENLN SULAR, D E S E A 
\ J colocarse de criada de mano; entien-
de de cocina o para todo con una corta 
1 familia. Moreno, 59, Cerro. 
I 31313 5 d. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s tab le -
cer se e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se 
neces i ta c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y qu ie -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
chez A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U 
i T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I KJ colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
I ferencias. Siendo buen sueldo no tiene 
j inconveniente en ir fuera de la Haba-
I na. Informan; Consulado, 69. 'Jeiéfono 
i A-6063 
31335 5 d. 
aoa . e n. 
C e S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
k3 ñera, en general y repostera, lo mis-
mo blanca que de color, magnifico suel-
do; ha de ser formal y muy limpia. 
San Miguel. 49. altos. 
30063 6 d 
C R I A N D E R A S 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A l N O , 
K J en Aguiar 2, que tenga buenas refe-
rencias. 
31689 S d. 
C r i a d o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s se 
n e c e s i t a n e n V e d a d o T e n n i s C l u b . 
C a l z a d a y 1 2 . P a r a p r e t e n d e r , d e 
9 a 11 a . m . 








»aof* va¿ i , - cTla-fl;i de mai 
m Mon .̂ar(1Ut-3 <le la Torre 
no o mane-
.Tesús 
C E S O L I C I T A U N CRIADO D E MA-
k3 no, que sépá su obligación y presan-
te referencias. H. 154, entre 15 y .7. Ve-
dado. ' 31555 7 d 
SE en Prado 7 S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O Sueldo : 20 pesos. 
1578 7 d. 
? S ^ Í S I Í ? V V X c r i a d a q u Í ^ S í : S e $ o U c i t a UI1 b u e n c r i a d o d e m a n o 
Meóóft 3.33%,L,Veve tif;ml'o en el país. 
: ¿ ^ J ^ _ Ueldo: *20 y ropa limpia. 
J ? e n í n S r A ^ » A CRIAOA DE MANO, 
l í ^ n W , l ulñ V^f86'1,* cumplir sus obli-
^ - J n f o n ú a n tra,t,0- ln,ena m*** V BUfel-
^JUjée ' rrente al Parque de Trillo. 
?r«ler« Pnra ama de llaves 
S e so l i c i ta u n a c r i a n d e r a de b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a 
m á s d e t re s m e s e s d e p a r i d a . S e 
p r e f i e r e q u e s ea d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
' V A R I O S 
f »OQUE G A L L E G O . COMPOSTELA. 112» \i entrada por Luz. Teléfono 2404. Tres ! 
operarios de hopaiatería a $3.50, cuatro 
porteros. 10 dependientes, 20 criados, 40 
aprendices, dos matrimonios. 
31468 6 d. _ 
I ITUCHACHO PARA OFICINA V MAN-
i.vJL dados, necesitamos uno; tiene que 
saber escribir oti máquina y buena letra. 
Presentarse únicamente de 9 a 10 a. m. 
cn Manzana de Gómez, 4(J3. Habana. 
31464 6 d. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE tenga algún tiempo de práctica que 
duerma en la colocación y traiga refe-
rencias de las casas donde ha servido. 
Calle L , número 106, entre 11 y 13. Ve-
dado. 
31457 | 6 d. 
E SOLICITA UN MUCHACHO D E 17 
años en adelante, para el cuidado y 
limpieza de patio y jardín. Sueldo: 20 
pesos, casa y comida. Calle L , número 
106. entre 11 y 13. Vedado. 
31457 6 d. 
Modistas: Se solicitan operar ías en 
Aguacate, n ú m e r o 64. 
31641 ]o a 
C E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A -
kJ ra manejar un Willys Ivuigbt. Suel-
do cuarenta pesos, casa y comida. Se re-
quiero que baya manejado automóviles 
de familia. Informan en el Centro Cas-
tellano. Piado esquina a Dragones. 
;il671 10 d 
CRIADA DE ME-
't^r'ere nñ¿"n'a.rZra' a sl de "aves, se 
l ifiga ref^ron^ a- .q"e sea de respeto y 
\ ÍH?Pital 4 al nt- *nforman: calle de 
U • Krent,e 81 Marque de 
7 d 
o»' fc' ar V B S o ^ f ^ Ü X A R Jioe esté acostumbrada a cuidar na 
IbL^6 no"^ r.1*"6 t.eller referencias ¡'""s! 
E S ^ Qalfe6 ^ ^ ^ t e ^ S ^ d o | P >• ropa 
entre San Fran-le Octavo.. 42 'agros. Víbora.' 
para casa particular; no se presen-
te a menos que tenga referencias de 
buenas casas particulares y sea un 
criado de experiencia. Se paga buen 
suchi j . Presentarse en Consulado, n ú -
mero 8. 
S1330-40 c d 
I^N B A S O S , E N T R E 13 V 18. S E S Ó ' J licita un rriado de mediana edad 
español, que tenga referencias. Sueldo: 
$2o y ropa limpia o una criada españo-
la. Sueldo: $20 y ropa limpia. • 
C E S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA O 
k; tn-iiilgralo- en inglés-espaúol, que sepa 
trabajar, sea constante y no se equivo-
que. Necesario traer referencias. Sueldo: 
S100. Cuban rading Co. Pático Nacional 
de Cuba, segundo piso. Departamento de 
Azúcares. 
3169o 9 d. 
SE SOLICITAN AGENTES QUE QUIE-ran ganar de ocho a 10 pesos diar'os 
sin mucho trabajo. Cerro, 903. frente a 
la C i «'-naga. 
SlStíO 6 d. 
¡ ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un matrimonio para criados; 
sueldo $50; un jardinero, un sereno para 
un Sanatorio, dos hombres sepan aserrar 
para campo, tres peones jardín y tres 
muebachones para un almacén. Habana, 
128, Bajos. 
31442 6 d 
SE N E C E S I T A N PARA L A HABANA V para el campo vendedores que tengan práctica en la venta en casas particula-
res artículos fácil venta y buen prove-
cho para los vendedores. Dirigirse: J . 
Souchav Moñte. 58, Habana. 
31004 5 d 
hCmiAte úl C O L O C A C I O N E S 
•¡••lili i ni ni i ii i irnnmnmwiwi i iiiiiii " " ' - ' " T n T 
V i L L A V E R D L Y C A . 
0 ' R e i l i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN'1 AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un ¡íí^n cociner© 
de casa particular, hotel, fonda * «ia-
biecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes fregadores, repartido-
res, aprendiceu, etc., que sepan su obli-
gáción, JJauie al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que ae ios tacllitarún 
con buenas referencias. Su mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
[i a ra el campo. 
u u a í > A 5 f A K A U i r i r l A R 
H A b t i ü U U í H í ^ ü C O S E R 
-••iMrúmfiítfrn i r t(i,(iHff-tiVf'".-"^T"'""w*«»̂ '""««"--" -̂
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
KJ cba. peninsular, para criada de cuar-
tos; tiene referencias y sabe cumplir con 
su .obligación. Informan: calle 23, es-
quina .1. 
31618 L . d ^ . 
1 TT*«A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
1 KJ colocarse para criada de cuartos o 
¡ jiara manejar un niüo. está práctica eu 
| el trapajo y tiene quien la rocoiuiende; 
no se aumiten tárjelas. Iniormau: :Suá-
rez, 93. 
316Í3 8̂  d _ 
"fVESEA COLOCARSE PARA H A B I T A -
j l > ciónes una miicaacba española. Dan 
razón en Genios, 2. 
31701 S d. 
RE P R E S E N T A N T E S V DEPOSITARIOS do vinos y licores extranjeros, ne-
cesitan agentes exclusivos cn las princi-
pales ciudades de la Isla. Dirigirse a 
Apartado 2433, Habana. 
31386 6 d 
31590 7 d. 
( ' r T T o T i — " — " d. . 
^ Para l a ^ , * , a n O - s o c i c i ' F r T Ñ ' l 
fero 78 ^bora. inforniau en MurnPa 
^^* ni:\^Ti: buena y for-i 
« 4 * 
¡ ¡ B U E N A O P O R T U N I D A D ! ! 
Necesito un buen criado de mano suel-
do $40; otra para segundo, $35; un buen 
cbauffeur. $00; y un ayudante cbau-
I ffenr. espafiol. Habana, 126 bajos. 
6 d 
C E S U L I C I T A UN JO V E NPARA HA-
kj> cerse cargo de la portería de una ofi-
cina; debe tener conocimientos de inglés, 
ser listo y bien educado. Buen sueldo. 
Dirigirse a Cuban Trading y Co. Banco 
Nacional, segundo piso, de 10 a 12 a. m 
31697 9 d. 
" V ' E C E S I T O : B OBRERAS PARA T R A -
-i-i bajo fácil; se enseña a trabajar. 
Compostela, 105, altos; de 7 de la ma-
ñana a 5 de la tarde. 
31400 6 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA LAVAN-dera, en Consulado, 180, altos. 
31527 7 d 
C O C I N E R A S 
i n \ < I N E S A . 1 Í L E SOLICITA 
O ayude a la limpieza. Uuen sueldo 
Lázaro, 02, bajos. 
31624 « 
Se necesita un hombre, práct ico m i 
las faenas del campo, para ordeñar una 
vaca , estar al cuidado de otras y re-
gar un p e q u e ñ o jard ín . Sueldo $3S, 
comida y casa. Informan: L o m a de! 
Mazo , casa de D . N i c o l á s Riyero. 
D E L U X E A D D E R 
U ÍUQU2JA D&m'PARA Sü ESCRITOKO 
SUMA.RESTA Y MULTIPLICA HASTA 5999.SW. 
69. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
_ RANtlA UN AftO. $ia 
/ • •^gP? FRANCO DE PORTE #f/?fW0mr WDAN CATALOGOS. 
J. B. ASCERQO 
^APARTADO 3612 HABANA 
10 d 312-57 
QU I E R E USTED A P R E N D E R A chau-ffeur V En poco tiempo y por poco di-
nero le enseñaré el ui!icionamien.to y 
manejo del Ford, incluyéndole la adqui-
sición del titule de chauffeur. Llámeme 
por el Teléfono A-0S62 y pasaré a arre-
glarme con usted. En la seguridad tiue 
quedará usted satietecho. K. Fuga, Telé-
fono A-GSlffi. 
31374-75 12 d 
"l^NCARíí.VDO PA KA K ESTAUKANT : 
JLJ Se solicita una persona, qne bable 
el inglés, para f-ncürsudo del restaurant 
de un hotel, informarán: Industria. 1.60. 
Gran Hotel América. 
0 d 
A G E N D A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ^ R e i í l y , 9y2> a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal uue us-
ted necesite desde el más bumilde em 
pieado hasta el más elevado, tanto pa-
•aeAO.o dp ouioo soputJO ep ui.kqiía4 i«* ua 
nos, lustitulrices mecánicos. Ingeniero», 
oficinistas, taquígrafos y taquigiaías. Ue-
u w i í facilitado mucblsirnoa empleados a 
las mejores firma», casa» partícula res. In-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
íanto do la Ciudad como el del tnierlor 
Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Heiliy. »Va, altos, o en el edificio 
Flacircki. departuinento 401, calle 23 ea-
quína a Broadway, New iorK. 
C 7109 30d-l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
K J palióla, para limpieza de habitaciones ; 
tiene recomendaciones de las casas que 
ha estado; no menos de veinticinco pesos 
no so coloca; «abe leer y escribir y 
coser un poco; no se admiten tarjetas. 
Maloja, 30. 
3156 7 d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
jur ra limpieza de cuartos. Informan on 
Lealtad, 123. 
315B» ~ ti. 
"17 N BERNAZA. 23. SE COLOCA UNA 
XU Joven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones, sabe de costura. 
SÍiíJÍJ 6 d 
TT>'A MUCHACHA. PENINSULAR, S E 
KJ ofrece para la limpieza do Jas babi-
taclouos. Sabe coser a mano y máquina. 
Concordia 11, bajos, entrada por Aguila. 
31482 . ti d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ ninsular, para cuartos o para acom-
pañar una señora o señoritas, informan 
cn la callo 1, número 6, Vedado. No ga-
na meuos de 20 pesos. 
31401 0 d-
C R I A D O S Üt IttAftO 
S E O F R E C E N 
Se ofrecen dos hermanos, los dos pa-
ra criados de mano, coa las mejores 
referencias y con p r á c t i c a . Informan 
en Prado, n ú m e r o 30 , bodega. Quie-
ren $35, menos no. P a r a pretender: 
de 2 a 4 p. m . 
31020 7 o S 
\ M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
O mano; tiene quien lo recomiende. In-
fonn.ui en Xanja y Manrique, en la vi-
driera del café. 
31408 i ft d 
T A E S E A COLOCARSE UN* CRIADO D E 
j l ^ mano con buenas referencias de dis-
i tinguidas familias y muy cumplidor de 
sus deberes y con mucha práctica, en 
servicie fino. Dirección. Tel. A-OSOO. 
314.->l « «1. aí&mxsamMhaauiJam 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse ,en casa, de moralidad, do 
criada de. mano. Tiene referencias. In-
forman : Santa Clara, 3. 
••iioi1.) 8 d 
f T Ñ MATBlttON XO, RONKADO V DE 
« J mediana edad, peninsular, desea co-
locarse en casa particular o del comer-
cio ella para criada, de mano o lavado 
y entiende de cocina y él criado porte-
I ro, sereno o cobrador, limpieza do os-
I ci-itoi io. hay (tfliet) responda por su bon-
1 ra d (<,'.. Animas, 104. 31Ü1Í 8 d 
C E DESE.* COLOCAR UN CRIADO P E -
O ninsular. muy práctico en el servicio 
de comedor y en lo demás quehaceres 
del trabajo. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
uia. Teléfono A-477o. Consulado, 94. 
o d. 
C O C I N E R A S 
ii i wmiiiii miiiiiiiiiiiiiiii iiiiin n " iiiiiiiii i 
/ • l O C n i E R A , MADRILEÑA. QUE SABE 
\. J guisar a la eupañola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: San Nicolás, 13-j. 
310SO a d 
CEStORA. P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
K) edad, desea colocarse para cocina y 
limpieza a un matrimonio. Informan: ó ' 
Reilly. 30, altos. 
31015 7 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J O do color, en casa de poca familia, sa-
be cumplir con su obligación; tiene prác-
tica en cocina. Calle 9 número 4, bajos. 
Vedado. 
31503 7 d. 
TTl fA S E 5 Í O R A , D E MEDIANA EDAD, 
KJ peninsular, desea colocarse de coci-
nera ; sabe trabajar y tiene buenas re-
ferencias. Sueldo !f;25 y $30, segúu la co-
cina que sea. Vedado, calle I , número tí, 
entre 9 y 11; habitación, número S. 
313í>S e d 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
kj> ciñera, peninsular, eu casa de comer-
cio o particular, tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces Informan cn Apoda-
ca. 17, esquina a Somerueios. 
3*868 c d. 
T S E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
J L / peninsular, en casa que gane no me-
nos de 25 pesos. Informan en la calle 
21. número 450. entre 8 y 10. 
31441 c d 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ española, sabe cumplir con su obli-
gación y una criada do mano, no so co-
locan menos de 25 pesos. Informan: Apo-
daca y Aguila. Teléfono A-2463. 
31429 c d 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, para la cocina; sabe cumplir con 
su obligación; no duerme en la coloca-
ción. Sol, 74. 
31425 e d 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera, del pa ís ; es sola; está dis-
puesta a viir en la colocación, sesún el 
trato que reciba. Para informes: San Lá-
zaro. 228, todo el día. 
31417 c d 
SE O E R E C E COCINERA E S P A S O L A , cocina criolla y española, tiene refe-
rencias. Sueldo: $25. Informan : Carlos 
I I I , número 8, altos de la fonda. 
31315 9 d. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
iOOCINERO r e p o s t e r o , e s p a s o l , s e 
K J ofrece a hotel o familia, va al campo, 
es foraml yq conoce su arte perfeetámeme. 
Corrales, 't i. Tel. S507. 
31601 7 d. 
1VTAESTRO COCINERO, PRACTICO E N 
-kíi toda clase de cocina y repostería, 
limpio y formal. Solicita casa particular, 
sena o de comercio. Gana bue.i sueldo. 
Teléfono A-5200. 
31300 6 d. 
TPkESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
x ' para un Ingenio o una colonia, K l 
individuo para eu la calle O'Keilly. fes-
quina Aguacate, número 00. Teiéftmo 
A-e04&. l lábana. 
314.1d G d 
T S E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
j l > repostero en general, en casa de 
huéspedes o almacén; tiene buena reco-
mendación. Informan en Somerueios, 0; 
habitación, número 7. 
31435 G d 
T S E S E A COLOCARSE UN BUEN COCX-
X J> ñero, tiene buenas referencias. CU-..-
vel, 0, Cerro. 
3147 •.. 6 d. 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
M se do cocinero, en casa partícula/- 0 
comercio, dulcero y repostero. Es solo. 
Informan: Curazao, 5. Teléfono A-172¡í. 
31330 5 d. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
en cualquier estilo, muy limpio. Sa 
ofrece para hotel o particular de primera 
clase. Ciudad o campo. Maloia, ¿3. Te-
léfono A-3000. 
31227 0 d. xBammmamaBOBama. 
CRiAr<üfc.KAÍ5 
/ " I R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E una 
KJ señora, joven, peninsular, con abun-
dante leche; se le puedo ver su niña; ga-
na buen sueldo. Informan on la cai.c 
Amargura, húmero 36. 
SPluil 8 d 
C E O E R E C E C R I A N D E R A ESPASOLA. 
k? tiene certificado de sanidad y eñ la 
misma una criada de malio. Crespo, 13, 
bajos. 
31346 d. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R 
S e ofrece u n o , j a p o n é s , q u e c o n o -
c e t o d a c l a s e d e m á q u i n a s y e s t á 
p r á c t i c o e n l a c i u d a d , t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o -
no A - 3 0 7 0 . 
C-10050 3d. 3 
^ I H A U E E E U R C O M P E T E N T E D E S E A 
KJ colocarse on casa particular. Llamea 
al telefono A-2020. 
31707 L ^ - ^ 
TTkESEA COLOCARSE UN BUEN CHAT-
jL> ffeur, sin pretensiones, que le den 
buen trato. Tiene quien responda por 
su conducta. Tel. A-2(J92. 
316S0 ; S d. 
Q £ D E S E A COLOCAR U N J„VEN, DE 
kJ chauffeur, en casa particular, prácti-
co en el manejo de toda clase de máqui_ 
ñas. Informan en el teléfono A-S700. 
31348 5 d. 
AY U D A N T E DE C H A U F E U R , CON T i -tulo y sabiendo manejar algo. so 
ofrece a caballero que maneje para acom-
pañarlo y cuidarle la máquina. Informan 
cn el teléfono A-3000. 
31344 5 d. 
T"N E X P E R T O CHALI- 'EEl 'K BE U C -
KJ sea colocar en casa particular o de 
comercio, es conocedor de varias mar-
cas, pues estuvo cn España; trabajando 
cn "varios talleres y es un buen chau-
ffeur; tiene buenas referencias; el que 
lo deseo en Dragones, 39. Tel. A-?f>86. 
31327-2S « d. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . 
AMARGURA 
SE DESEA COLOCAR CN JOVEN. ES-pafiol, que sabe inglés gramaticalmente 
y tiene conocimientos mercantiles. E m i -
l io Alvarez, Rayo, 67. 
31470 6 d. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE for-mal, de portero o escritorio, con bue-
nas referencias. Reina y Gervasio bo-
dega. Teléfono A-1503. 
31438 6 d 
Decano de los de l a isla. Sucursal 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
c io a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los nipos sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
t i r toda dase de a í e c c i o a e s intestina-
les y sustituir sin pe l igro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es l a leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
T I N MATRIMONIO, PENINSITLAR, I>E 
\J mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa aná loga ; ella de costure-
ra, co«e y corta ropa de caballeros, se-
ñoras y n iños , marca y borda. Se colocan 
en la Habana o en cualquier parte. Para 
informes: calle Someruelos. número 6 p i -
so bajo. 
31233 4 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrio* y repar-
tos. Se compran los contratos de los se-
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-»273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30553 4 c. 
COMPRAMOS CINES Y TODA CI>ASE de establecimiento, casas de huéspe-
des y hoteles; fincas rús t i cas , casas nue-
vas o viejas. Vamos a domicilio. Havaua 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
;J1B94 0 d. 
CHAUFFEUR, CUBANO, CON « A Ñ O S de práct ica y con conocimientos am-
plios en mecánica, desea colocación; tie-
ne referencias. Teléfono A-756L 
31235 4 d 
I b i ^ ü ü K E S D £ U f i K O S 
EXPERTO CONTADOR, QUE ACTUA en una de las m á s importajites Com-
pañías de ésta , ofrece sus servicios para 
revisión apertura y cierre de libros. D i -
r l lause :" Contador. Apartado 2438. 
•31503 ' d 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n S a -
l u d , 67, b a j o s . 
C 382 al t ind 12 e 
PARA A U X I L I A R D E TENEDOR DE l ibros se ofrece una joven, con bue-
nas referencias. Tiene conocimientos de 
cálculo mercantil y contabilidad, y sabe 
mecanografía . Dirigirse, indicando sueldo 
y condiciones a J. A. Apartado n ú m e -
ro 305. 
31423 10 d 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE al comercio por horas. Corresponden-
cia a máqu ina , m á q u i n a propia, y otros 
trabajos de oficina. Suárez, 7, por Co-
rrales. 31407 10 d 
TENEDOR DE LIBROS, DE IMPOR-tante casa comercial, dispone de las 
noches y acep ta rá pequeñas contabilida-
<u-s. También se encarga de efectuar ta 
lances. Di r ig i r se : Olmo, Apartado 411, 
Habana. 
31018 9 d 
V A K 1 Ü S 
• \ ¡TENDEDOR: EXPERTO VENDEDOR 
yf y demostrador de camiones y auto-
móviles de alto precio, habla 'ngiés , de-
sea rclajcionarse cou casa seria. D i r i j a 
proposiciones, base sueldo y comisión a 
b. u . V. Esta Adminis t rac ión . 
31t>79 8 d 
CESORA RESPETABLE: CON GARAN-
kJ t ías , desea una casa seria para encar-
gada o cuidado de cosa aná loga . Para 
informes: Antón Recio, 34, accesoria Se-
no ra Rodríguez. 
31681 S d 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e a r s 
$100 al mes y más gana un Unen 
chr.ufreur. Bmpiece a aprender i i^y 
mismo. Pida un folleto de InV 
trucción gratis. Mande tres sello» 
da a 2 centavos, para franqueo 
Si Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana 
SE DESEA COMPRAR CAFE E N PUN-to de t ráns i to , de 2 a 5 m i l pesos. 
No quiero gangas n i pago caprichos. D i -
rección con condiciones: Sr. M. V. Apar-
tado 2533. Habana. 
31573 11 d. 
COMPRO CUATRO CASAS, D E DOS plantas, buen frente de construcción, 
sólida y excelente, todo de lo mejor, bien 
repartidas y modernas, cada una de 
$23.500. Manuel González. Picota, 80. 
31113 5 d 
O p o r t u n i d a d . E n l o m á s a l to de l a 
L o m a de l M a z o y a l a br isa , vendo en 
J . A . Saco, entre Pa t roc in io y O 'Fa-
r r i l l hermoso chale t de dos pisos, ocho 
habitaciones, sala, p o r t a l , dobles ser-
vic ios , j a r d í n y pa t i o , precio $ 2 4 . 0 0 0 . 
P rop io pa ra personas de gusto. Tele-
f o n o 1-1270. N o corredores. 
31599 9 d. 
$3.S 3 
COMPRO TODA CLASE DE MUEBLES, prendas y hierros y espejos; paga-
mos más que nadie; no venda sin con-
sultarse con nosotros. Monte, 381, en la 
misma se compra una vidriera de puerta 
y otra de mostrador. 
31721 8 d. 
DI N E R O E H I P O T E C A . 
P 
D I N E R O E N P A G A R E S 
con firmas solbentesis. Se facilita desde 
§100 en. hipotecas en todas cantidades. I n -
formes: Real Kstate. A. dle Busto. Agua-
cate 38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
31718 12 d. 
TOAMOS DINERO EN HIPOTECAS DES-
JíS de el 6 por 100 anual, para pagarés , 
usufructos, alquileres. Compramos casas, 
solares, fincas, terrenos. Pasamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
31591 3 e. 
"DODEMOS COLOCAR SU DINERO. SIN 
JL gasto para el prestomista. desde el 
uno a l cinco por ciento mensual, desde 
100 pesos basta $100.000. Vamos a domi-
cil io. Havana Business. Aguiar, 80, al-
tos. A-9115. 
31592 9 d. 
HIPOTECAS: TENGO ORDEN D E tres señores a lmacén ' s t a s . de ofrecer en 
primeras, con títulos limpios, muy bien 
garantizado, por dos años a l 7 por 100, 
cuantas cantidades mayores de 3 m i l pe-
sos deseen en buenos puntos. Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1. 
31113 C d 
XPN PRIMERA HIPOTECA, MUY B I E N 
XU garantizado, se da junto $9.500, a l 7 
por 100, por un año y tres meses, solo 
en el t é rmino del Municipio de esta ciu-
dad. Manuel González. Picota, 30. 
31113 5 d 
HIPOTECAS. E N PRIMERA, SOLO E N lugar hermoso de esta ciudad, doy 8 
m i l pesos por tres años , fijos, cobrando 
por meses el in te rés del 6 por 100, solo 
el terreno de la finca tiene que valer 12 
m i l pesos y la escritura clara. Manuel 
González. Picota. 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
T I N MATRIMONIO, PENINSULAR, D E 
KJ mediana edad, s in hijos, desea colo-
carse ; él de porüero o para cuidar una 
oficina o cosa a n á l o g a ; ella de costure-
ra, cose y corta ropa de caballeros, se-
ñ o r a s y ñiños, marca y borda. Se colocan 
en la Habana o en cualquier parte. Para 
informes: calle Somerueios, n ú m e r o 6̂  
piso bajío. 
31682 8 d _ 
Ü-liSOR COMPETENTE EN M O D E L A J E 
k j de mecánica y carpin ter ía , se ofrece 
como aur i l iar a señor Arquitecto Inge-
niero o importante casa de maquinarla 
o industral . Ga ran t í a s las que deseen. I n -
forman: Barrio Azul, calle Gómez, casa 
de alto. J. C". 
31534 8 d 
ME COLOCO A SUELDO EIJO, D I R I -jo y trabajo de a lbaüi l . carpintero, 
electricista, mecánico, pintura en gene-
ral , asi como todo trabajo de minas. 
Referencias satisfactorias. Manila, 13, 
Cerro, el dueño. 
31305 7 d 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-•carse de camarero, portero o criado 
de mano. In fo rman ; Inquisidor, 29. 
3151S • 7 d 
T \ E S E A COLOCARSE ÜÑ JOVEN DE 
J L ^ color, para una oficina, americana, 
que sabe de inglés y español . Aguila, 
373. Constantino León. 
31579 7 d. 
Persona cu l t a , que posee i n g l é s , f r a n -
c é s , e s p a ñ o l y exper iencia comerc ia l , 
sol ici ta puesto de Jefe de of ic ina u 
o t ro a n á l o g o . Sueldo $ 2 0 0 . Referen-
cias tas que se p i d a n . A p a r t a d o 2 3 4 4 . 
H a b a n a . 
31424 6d 
HIPOTECAS: NECESITO LAS S i -guientes cantidades: tres de a $20.000, 
una de $22.000 y otra de $14.000: pago 
del 8 por 100 a l 9 por 100 de interés . An-
tonio Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-5007. 31436 12 d 
SE SOLICITAN $6.600 PESOS E N P R 1 -mero hipoteca, t rato directo con el 
interesado. Sin corretaje. Para m á s in-
formes: San José , 149. señor Rodréguez. 
30756 1 21 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por ICO anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
toa In fo rman : Real Estate. Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito ei todab cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos 1 repartos. También lo ávf 
para el campo v sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 57: d« 
1 a 4 Juan Pftrez Teléfono A-2711 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu -
diendo cancelar parc ia lmente 
con comodidad . Cuba , 8 1 , al-
tos. 
C E OERECE UN HORTELANO, P E N I N -
K_) sular, de mediana edad, va al cam-
po. Antonio Pérez Compostela. 112, por 
Luz. Teléfono A-2404. Habana. 
31479 6 d. 
"OARA EMPLEADO EN OFICINA O CO-
JL mercio, se ofrece, un joven con prác-
tica de varios años, experto en trabajos 
de Contabilidad, con buenas referencias. 
Informan de 12 a 1 en Teniente Rey, 80. 
In fo rman : Tel. M-198L V. Velasco, pintor. 
31465 6 d. 
rpAQiTIGRAPO ESPASOL V CORRES-
X ponsal, calcnlista, con gran práct ica 
comorcial, especialmente en los giros de 
Fe r r e t e r í a y Víveres, desea encontrar 
puesto de porvenir, tengo toda clase de 
referencias. Dirigirse a l apartado n ú m e -
ro 2523. M. M. M. 
^ 31459 10 d. 
SE OFRECE E E L I X ALONSO PARA 
portero o sereno en Oficios, 13, fonda 
La Oran Ant i l l a . 
31333 5 d. 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR E N -tendido y práct ico para diligencias de 
la calle, tales como cobrar alquileres, i r 
a Bancos, Ayuntamientos, solo t r a t a r á con 
personas de formalidad. Suárez. Picota, 
30. 
31113 5 d 
DESEA COLOCACION JOVEN, ESPA-fiol. con ga r an t í a y referencias, para 
cobrador de casa de comercio, inst i tución 
o cosa análoga, ayudante de carpeta, co-
nociendo las 4 reglas. In fo rman : Neptu-
no, n ú m e r o 202. Teléfono M-1154; de 8 
a 11 y de 1 a 6 p. m. 
31ir.5 5 d 
ESPAÑOL, D E M E D I A N A FDAD, DE-sea colocarse de dependiente de fe-
rre ter ía , conoce el giro y tiene buenas 
referencias. In fo rman: Zanja, 75. Tléfo-
no A-8704 
30477 6 d 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearla trabajar casa se-
na a comisión, especialmente en taba-
co, cana, ron y azúcar . Remitid muestras 
y precios por correo a Joraé González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
c ^72 god.sé n 
TITECANICO D E AUTOMOVILES, SE 
x t x ofrece para cualquier parte. Infor-
^?o:«Vlllanueva' 63' J e s ú s del Monte, «ilíos 4 d 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rús t icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t rámi te es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Inft r-
ma: Administrador de la Compañía Ga-
b á n and American. Habana 90, altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da d ine ro en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
c ia lmente c o n c o m o d i d a d . 
Nos hacemos cargo de l a venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1965 . 
H a b a n a . 
C 7862 l n 27 « 
4 P O R 1 0 0 
De in te rés ancal sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biene» 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De S a 11 a. m 1 a o p. m, 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-S417. 
C 6926 in 15 s 
4 » w 
NECESITO D E 2.000 A S.000 METROS de terreno, para una indus t r i a Con-
tes*ar a L i n d , Hotel Par í s , dando lugar 
y precio. 
31001 8 d 
COMPRO UNA CASA DE ESQUINA, SO-lo en el d i s í r i t o comercial de la ciu-
dad, vieja y grande, de 30 mi l pesos en 
efectivo. M. González. Picota, 30. 
3 m 3 5 d 
,800 VENDO CASA, PORTAL, SALA, 
 cuartos, pasillo para criados, rooder-
<íe manipos ter ía . Renta $336. Otra, 
?>4.o00, con portal, 2 ventanas, comedor al 
fondo y traspatio. Renta $420. Otra, jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, hal l , 
4 cuartos, buen cuarto de baño, comple-
to, toda cielo raso con garaje, pasillos a 
ambos lados, con 13 metros de frente. 
Precio $a750. In forman: Mercaderes, 11. 
.R^ÍÍlIQenfco' n ú m e r o 1; do 2 a 5. 31547 7 d 
C A S A S O L A R 
Se pende un solar recién construido en 
el reparto de Ojeda, 12 metros de frente 
por 36 de fondo, compuesto de portal, 
sala, saleta y once cuartos con local 
para un pequeño garage, renta 82 pesos 
mensuales. Se da muy barato porque el 
dueño está liquidando para retirarse y es 
la único propiedad que le queda. I™0*-
m a r á n : Oficios, café La Lonja, de 8 de la 
m a ñ a n a a 3 de la tarde, por Manuel Fer-
nández. 
31331 9 n-
COMPRO 03 CASAS ANTIGUAS, GRAN-des, en todas las calles buenas de la 
ciudad, desde 6 a 38 m i l pesos, se pa-
gan m á s de su valor y de contado. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 a L 
31113 5 d 
COMPRO TRES CASAS E N JESUS del Monte, grandes, modernas. que 
es tén construidas a conciencia, de 0 a 10 
m i l pesos. Picota, 30. 
31113 B d 
fio: A, 
31387 
A 85 METROS DE L A C A -
lle 23, vendo casa con j a rd ín , por-
* • 83'JL-. comedor, tres habitaciones, azo-
tea, servicios e ins ta lac ión e léct r ica Pre-
cio: $3.500. Renta $30 mensuales. Su due-
Kota. Empedrado, 22. 
7 d. 
San Rafae l , 5 0 , a u n a cuadra de Ga-
l i ano . Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 6 5 6 metros de su-
perf ic ie . No t iene con t ra to . Frente por 
San Rafae l , 16 metros . T a s a c i ó n pe 
r i c i a l , $ 4 7 . 0 0 0 . Se da en $38 .000 po r 
tener que hacer d iv i s i ón de bienes. £1 
terreno vale el d inero, sale fabr icado 
c o n dos pisos a $ 5 8 e l me t ro . I n f o r m a 
J o s é Brea , Teniente Rey , 2 8 . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
31209 15 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
D e M e n d o z a y C a . 
Tin^na oportunidad para el que cierre 
el n e g ^ i o antes del día ^ e . del mes 
en cursó. Por embarcarso el dueüo, cede el contrato de tres solares por 
que hay entregado a la Compañía 
•í'Xrf) uor cada uuo, y el resto 1 
^ a n C a $25 mensual ^ M e ^ . ^ 
ios solares ya subieron l38 ' P ^ ™ cadüj} 
uno cuya cantidad queda a favor del 
lúe compre, es terreno muy nano y con 
vista al Parque, no se cobra ,?l I>aí£ 
Informes: Teléfono 1-7367; de 





8 a. m. a 5 p. m. 
bajos. 
31-100 8 d 
TTN I .A LOMA D E L MAZO. CALLE PA-
J¿J trocinio, vendo un magnífico solar, 
terreno llano, hay fabricado al lado e« 
el punto más elevado de la Víbora a 
$8.40 el metro, aproveche esta oportuni-
dad. Urge 
AVISO: res SE 
baratos. I i U W u u u i 1TUos. \n1 SOi J 12a: de 4 * 8 ^ Aeptu 
^ e r o v j M 
d 
Balen tres 
Suárez y Durejo, u eS(„d.e Dago116 U 
til -u u, Avenida de \"Ina autew^í 
t rauvi:, pnr H 1 'ente . r r r a » o , lof e' 
DIARIO 1)10 1 ^ MAHlNAn r a ^ n l > i 
de. Teiorono j - i i ) 2 . ' l U tNA: ^ 10 
al gran l ' u r q u e V f ^ W ^ ^ • 
flores Mendoza y Ck ,ri?rra- d i i 1 * ^ 
nan do Ion seño^eS B a i . ^ s ^ o a L0'8¿ 
Con S.: de fronu, I ^ ^ f ^ a ^  23  
parte a 1 contado y . 





40: de 9 
8 d 
¡ O E VENDE UNA BÜENA ESQUINA DE 
manipos ter ía , de sólida construccllón, 
I para establecimiento y tres accesorias 
1 contiguas, puertas de c«dro, pisos de 
aran . mosaico en Plores y Zapote (Santos Suá-YÎ zS'̂ ?00}0' esquina Tamarindo, aos es- j rez), a una cuadra del parque y del 
t ranvía con 7.65 de frente por 24.08 de 
fondo. Informan en Pr ínc ipe Alfonso, 503, 
L E C O N V I E N E L E E R E S T O S 
A N U N C I O S 
T>EPAKTO L A SIERRA. E N LO M E -
x í jor de este Reparto y frente al gran 
Parque La Sierra, de los señores Men-
doza y Co.. vendo una esquina y dos 
solares. Grandes edificios al lado. I re-
cio do ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan sus 
dueños : M. Dumás y M. Reyes. Calle 12 
Teléfono 1-724». Almeudares, M a r i i -
31400 10 d 
I> EPARTO A L M E N I ^ J ^ T - r ^ - l 1 1 t una esquina on la lf„ : S ¿ V Í Í S 
ya. a 50 metros- dV la <le h1?1» 
ñor Secretario ^ Goĥ tn̂  tS 
el mismo Reparto, a do« *Cl011- OtS 
Ul311I«0rmeS : Ne^uno.08¿Ua<lra8Uí £ 
HERMOSO 
nao. 
COMPRO 11 CASAS VIEJAS, DE BUEN frente y fondo, en Acosta, Jesús Ma-
ría , Merced, Paula, San Isidro, Picota y 
Dainas; se pagan con el 20 por 100 m á s 
de su valor real y todo de contado, des-
de 8 a' 23 m i l pesos. Informa: Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
Se v e n d e n : Buenaven tu ra , 1 0 , en 
$ 6 . 0 0 0 . F l o r i d a , 2 4 , en $7 .500 . U n 
solar e n l a cal le Prensa ( C e r r o ) , a 
$ 3 me t ro . S a n M a r i a n o , 113 , en 
$3 .000 . S u d u e ñ o : V i v a n c o s , Cuba , 
4 8 , a l tos . T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . T a m b i é n 
i n f o r m a : P r u n a . H a b a n a , 8 9 . A - 2 8 5 0 . 
31065 10 d 
EN L A C A L L E DE SAN MARIANO. SE vende una casita. 100 metros cuadra-
dos. Renta §14 y se da en $1.200. I n -
forman: Suárez, Habana, 89; de 2 a 4. 
. . . 4d-5 
M A N U E L L L E N I N 
Ganga, a $18 metro, casa esquina fraile, 
26.50X50, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, azotea, el terreno vale 
más . frente a l proyectado Malecón. Ve-
dado. 
If N $I.S50. CASA, J A R D I N , PORTAL, l i dos ventanas^ sala, comedor, dos 
cuartos madera y teja, con 4CO metros 
terreno. Reparto Columbia, una cuadra 
del t ranvía . 
EN $8.750, ESQUINA GON BODEGA*, preparada para altos, renta $78, la 
bodega $2.600v Vendo punto cerquita 
Heury Clay. Figuras. 78. Teléfono A-6021; 
de 10 a 3. 
M A N U E L L L E N I N 
31676 14 d 
VIBORA: VENDO MODERNO CHA-let, por los alrededores de Estrada 
Palma, en $15.000; una preciosa casa, 
cerca c!e la Calzada, $6.000; y varias m á s , 
chicas y grandes, todas en buenos pun-
tos. Informa: Blanco Polanco, Concep-
ción, 15, altos. V íbora ; de 1 a 3. Telé-
fono 1-1608. 
31634 8 d 
ACONSEJAMOS A LOS LECTORES del D I A R I O DE L A MARINA, que 
no compren casas en la Víbora, sin ver 
antes las que tiene en venta Francisco 
Blanco Polanco. Domic i l io : : Concepción, 
15, altos, entre Delicias y Sañ Buena-
ventura, Víbora ; de 1 a 3 Teléfono 1-1608. 
31634 8 d 
SE VENDE E N elegante y espaciosa casa de Las ,000 L A SUNTUOSA, F i -
guras, Máximo Gómez, n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn. Harr ls 
Bros Co. O'BelUy, 106, Habana. 
31654- 4 e 
VENDO EINCAS URBANAS, RUSTI-cas y solares y doy dinero en hipo-
teca. Pulgaróru Aguiar, 72. Teléfono 
A-5S64. 31666 8 d 
CUATRO CASAS NUEVAS, JUNTAS, de plaiita baja y preparadas para a l -
tos, con balcón y puerta para escalera 
ya hecho, p róx imas a l moderno Merca-
do en calle asfaltada y además un buen 
solar, fabricado que les pasa por el fondo 
a éstas y hace frente a otra calle; ga-
nan 160 pesos. Su precio: $22.000; puede 
quedar reconocido. Su d u e ñ o : Rivero. Te-
jadil lo, 44. 
31690 8 d. 
"17ENDO CASITAS, DOS A DOS CUA-
V dras de Primelles y a cuatro del 
paradero del Cerro. Calle Daolz, núme-
ros 68 y 70. Vendo por tener que embar-
car. Trato directo: de 11 a 4. Café de 
M y 17, Vedado. Tomás . 
31530 7 d 
VENDO CASA ESQUINA CERCA DE Toyo, propia para industria, 1030 me-
tros, salón corrido, ladril lo, hierro, con 
creto. Precio barato. Trato directo, 




C E VENDE O SE A L Q U I L A UNA CASA, 
acabada de construir, con cuatro cuar-
tos, sala y saleta y servicios sanitarios, 
en Vista Alegre, entre Lawton y San 
Anastasio, Víbora . Su dueño en la misma. 
31380 10 d 
C E VENDE HERMOSO CHALET, CON 
jardines alrededor, garaje y servicios 
independientes, en lo m á s sano de la 
Víbora. Calle Segunda, entre Josefina y 
Jenaro Sáncheai. Informes, en la mis-
ma, y Zulueta, 38, carpin ter ía . Teléfo-
no A-697ft. 
31401 7 d 
f \JO: VENDO 6 CASAS A PLAZO. E N 
V> Almendares: 2 de 5.000 pesos. 1 de 
5.500 pesos. 1 de 4.500 pesos. 1 'de 10.500 
pesos. 1 de 18.000 pesos. Poco al conta-
do. Oficina de M. Reyes. Teléfono 1-7249, 
31391 6 d 
CASA DE ESQUINA, SIN COMPBTEN-cla. No hay otra igua l ; la vendo en 
7.50O pesos. No hay rebaja. Esta casa 
es nueva y sólida, admitiendo altos. Hay 
oferta en renta con contrato por 60 pe-
sos. Más informes: en Delicias, frente a l 
número 41. Víbora. Teléfono 1-1828. 
31387 6 d 
IVTO COMPRE CASA SIN VER ESTA 
031 ganga, en $3.200, 6X23 metros, .tres 
cuadras de Tejas y 2 del tranvía, pro-
pia para vi l r la . su dueño, por lo cómodo. 
In fo rman: Campanario, 221, altos. 
31144 8 d 
0 J 
^ O : VENDO Z CHALETS: 1 DE 11.000 
pesos, a plazo; 1 de 18.000 pesos, 
plazo. Oficina de M. Beyes. Teléfono 
1-7249. Calle 12 y 9. Almendares. 
31392 6 d 
VENDO. CALZADA JESUS D E L MON te, capaz para numerosa familia, por 
COMPRO UNA CASA DE ESQUINA, tal , zaguán, ventanas, sala, saleta, de-que tenga establecimiento, antigua, lo raso, 5 cuartos, comedor, 9X45, en 
buenas medidas, de 12 m i l pesos oro. M. I $9.000; otra, 500 varas. VUlanueva. San 
G. Picota. 30. 1 Leonardo, 3-B. 
31113 6 d í 31252 « «i 
tableclmlentos. í t en ta $1801 Eu $18.000 
; « ^ a /asa'J dos Plantas, acera brisa, pri- , 
X ^ r i n J ? P^imera- l l f t - ^ % l o m a de_.la U a i - I altos- Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
vorBioaa. casa moderna. Campanario, pró- 3132?) 9 d 
ximo a Reina. $11.000, dos plantas. Prime-
P P^mera. Casa en Compostela, cons-
trucción primera, moderna, sala, saleta, 
cuatro cuartos, muy grandes, $17.Óaa Ven-
do casas en la Víbora, a $3.000 de mam-
pos te r í a y azotea a una cuadra t r anv ía . 
Vendo un solar en la Víbora, t ranvía en 
ia puerta, poco contado, reato a plazos. 
i i8^ es<3UJna' (solar), loma de la Univer-
siüad, precio de ganga. Tengo muchas 
mas propiedades de negocio, véame y diga 
dónde quiere propiedades. Casas en Vi r -
tudes y Animas, p r ó x i m a s a GaJiano, dos 
plantas, precio que conviene. Dos casitas 
muy lindas, nuevas p róx imas a donde 
se levanta el mercado modelo, poco pre-
rio- Empedrado, número 20. 
VENDO. PROPIA PARA INDUSTRIA, a cada esquina, 1.400 metros fabri-
cados, cielo raso, tres naves y una casa 
quinta con 2.600 metros, dos cu.adras 
Calzada. Villanueva. San Leonardo,' 3-B. 
31252 8 d 
O E VENDEN 1.300 METROS DE TEXtRK-
K.> no en punto inmediato a Carlos 111. 
Infanta y Belascoaín, propios para í a b n -
car casas o uu local grande para indus-
tria. Se deja parte del dinero en hipoteca. 
Se desea tratar con el comprador. No con 
- » • Cantero. 
SOLAR de Z í _ 
metros de fronte por 5o '¿í**?' con"^ 
^ a b r i c a f 0 ' ^ & pa ra 
una 
J 
-3' Paseo, 7^41), 
corredores. Informa: Manuel 
Lamparilla, 39. sas t re r í a . 
31460 7 d. 
(RANGAS VERDADERAS. VENDO CASA / d0*5 plantas, rentando $1500 a l 
afio, $13.000. pueden quedar $7.000 en h i -
poteca Otra casa moderna en esta ciu-
o*^8iei0 rasoi P in to céntrico, ganando 
$1.200 aü afio. $10.000 dejo $7.000. En la 
pejor avenida de esta ciudad para fa-
bricar 20 por 30 metros, en $15.000, acep-
tan $2.500 a l contado. Esquina antigua rne-
t a n d » sobre $800 al año , $2.000 y reco-
nocer $4.000. Havana Business. Aguiar, 
30. altos. A-B115. 
31503 9 a. 
SÍ ! VENDE L A PRECIOSA CASA SAN Benigno 14-A, casi esquina a San Leo-
nardo. J e sús del Monte; tiene portal, 
sala, saleta, dos hermosas habitaciones, 
gran bafio y en la acera a l a brisa. Su 
precio; $3.700. Recojan los título® en el 
Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, nú-
mero 25, altos. A-0925; de 1 a 5. 
31609 7 «j 
BUENOS NEGOCIOS. VENDO, SIN Co-rredores, trato directo dueño, lo si-
guiente: Hermosa casa en el Cerro, a una 
cuadra t r a n v í a s ; portal, sala recibidor, 
cuarto-bureaui saleta, seis amplias habi-
taciones, dos cuarto* criados, comedor a l 
fondo, doble servicio, patio interior, tras-
patio y glorieta. Pasillo Independienta 
criados. Con^rucc lón moderna toda hie-
rro, cielos rasos y ci tarón. Propia per-
sonas de gusto refinado. Casa en el punto 
más alto Reparto Las Cañas, toda cita-
rán, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina amplia y servicios con patio i i i ter ior . 
Aacabada de pintar y acera brisa. Esplén-
dido automóvi l en perfecto estado, de sie-
te asientos, magneto Bosch. Elegante y 
bien cuidado. Informes de todo: Señor 
Pola. Santo Tomás , 53-B. Cerro. 
21606 d. 
SE VENDE E N COLUMBIA C A L L E la . , entre 6a. y 7a,, espléndida casa mo-
derna, con ja rd ín , portal, sala, seis 'habi-
taciones, cocina y baño, a 60 metros so-
bre el nivel del mar. Precio razonable. 
Informan en la misma: Salvador Gómez. 
31575 i 8 d. 
/^lERCA D E L NUEVO PALACIO PRESI-
\y denclal, vendo una casa, propia para 
fabr iéar . 5'05 por 17 de fondo. No se dan 
informes a corredores. Suárez Habana. 
89; de 2 a 4. 4d. 4. 
XT'SQUINA E N $35.000 Y $70.000. RES-
JLU pectivamente. casa $35.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 m i l con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. Fachada de cantería-
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto baño 
bañadera , lavamanos, cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si se 
quiere y puede cancelarse en pequeñas 
partidas. Produce $550 mensual. Más i n -
formes el apoderado señor Luis Monte. 
271; de 8 a 11 a. m. 
31574 i s d. 
EN E L VEDADO, SE VENDE UN MAG-nífico chalet, de esquina, de altos 
con todas comodidades, $53jOOO. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a i n -
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO, PRECIOSA CASA MODEB-na, fachada de can te r ía , techos mo-
nolít icos, 5 habitaciones, garaje, dos cuar-
tos criados. $29.500. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y p a s a r é a dar los detalles 
que deseen. 
VEDADO: C A L L E 23. CASA CON SIE-te habitaciones, sala, saleta, come-
dor, $16.500. Llame al 1-7231, dé su d i -
rección y pasaré a dar los informes que 
se deseen. G. Mauriz. Obispo. 64. 
VEDADO: GASA A L A BRISA. PRO-xima a Paseo, a media cuadra de 
23, sala, saleta, 4 habitaciones y una 
de criado, mucho patio. $10.500. Uame al 
1-7231. dé su dirección y pasa ré a dar 
los informes que se deseen. G. Mauriz 
Obispo. 04. 
T T E D A D O : PROXIMA A L A C A L L E 17, 
V calle de letras, a la brisa, fabricada 
eu dos solares, grandes comodidades, l la-
me a l 1-7231, dé su dirección y pasa ré 
a dar los informes que se deseen G 
Mauriz, Obispo, 64. 
VEDADO: CASA MODERNA, ESTA terminándose , sala, comedor seis 
habitaciones, garaje. $26.500. Llame a l 
1-7231, dé su dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen. G. Mauriz 
Obispo, 64. 
VEDADO: URGE L A VENTA DE UN solar, calle 26, próximo a Paseo, a 
$15.75 metro; un solar esquina frai le 
calle 17, a $18, solo $5.000 contado; dos 
solares, juntos o separados, en la calle 
17, a $17. solo $3.000 contado, el resto 
7 .por ciento; parcela en la calle B, p ró-
ximo a 23, 18% d© frente por 22.66 fon-
do, $7 500. Llame a l 1-7231, dé su direc-
ción y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
31521 8 d 
Q E VENDE UNA CASA EN E L BARRIO 
O de Copeo-solo, Marlanao, próxima a l 
reparto "Alturas de Marlanao," y a la lí-
nea del t ranvía . I n f o r m a r á n : Angel F. 
Balbín. Riela. 7-A. 
31271 15 d 
V E N D O C A S A 
Cerca de Reina y de Belascoaín, renta* 
300 pesos da más del 10 por ciento de 
i n t e r é s ; tengo otras en 8 y 20 m i l pesos. 
J . Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Bei-
l l y ; de 9 a 11-1|2 y 2 a 5. 
31289 5 d. ^ 
SE VENDE UNA BONITA T B I E N construida casa con todos los detalles 
de confort y elegancia; tiene portal , sa-
la, recibidor, tres cuartos, bafio de fa-
mi l ia completo, comedor, higiénica coci-
na, cuarto de criados y servicios. Situa-
da en la espléndida Avenida de Serrano, 
inmediato a l t r anv ía . Su preco: $10.000. 
Informes en la casa de P r é s t a m o s de Co-
rrales y Figuras. E s t á desocupada. 
30938 6 d. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esquena a Serrano, de mam-
postería, azotea, Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A . dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S Y " S 0 L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-
lares a plazos. Informan gra t i s : Real Es-
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30658 21 d. 
SE VENDE UN BLOCK. ACABADO DE construir, formado de una casa es-
quina para establecimiento y dos casas 
Inmediatas; precio: :$22.000. Situación 
Situación Avenida de Serrano cerca del 
t ranvía. Informan en Corrales y Figu-
ras, casa de préstamos. 
S0939 6 d. 
SE VENDE UNA CASITA, SITUADA EN J e s ú s del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generalí , o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos m i l 
pesos. Informes: en Cerro, Pifieira n ú -
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
V E N D O C A S A S V I E J A S 
En San Ignacio, de 14 por 32; otra en 
Lampari l la , 15 por 36. propias para fabr i -
car. J . Mart ínez. Cuba, 66, esquina a 
O'Reilly, de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
31289 5 d. 
A L E N D O CERCA DE R E I N A V DE B E -
T lascoaín, una casa, 6x36, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
des, azotea, pisos finos, sanidad. Ult imo 
precio: $6.000. T r a t o ' directo. Informes: 
San Nicolás, 198, Manuel Saco. 
29365 8 d. 
VENDO, CERCA DE ANGELES. ENTRE Reina y Monte, una casa, 6x38, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos, pisos finos. Sa-
nidad. Ult imo precio, $8.000. I n í o r m a : C. 
Martínez. San Nicolás. 198. Trato directo. 
29364 H d. 
SE VENDEN LAS CASAS seo. número 26. C A L L E P A -.  , " V i l l a Marina," de 
dos plantas, y calle Cuatro, n ú m e r o 170, 
" V i l l a Carmita," de dos plantas, en el 
Vedado, con todos los servicios modernos 
y demás comodidades. Libres de todo 
gravamen. Informan: señores González y 
Marina. Mercaderes, número 23. Habana 
30264 9 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
O A R A TODOS: VENDO SOLAR, 7X30, 
j l a $5; otro, esquina, cou base fabr i -
cación, vale a $15, se da a $10, alcanta-
ril lado, agua, luz; regalo dos casas ma-
dera, vettdo terreno a $6. Todo a una y 
dos cuadras Calzada Víbora. Trato casas 
por terrenos bien situados, y fabricó dan-
do toda g a r a n t í a . Pida informes: Deli-
cias, F. Teléfono 1-1828. 
31670 8 d 
/ ^ A L L E 29. VEDADO, ENTRE C A L L E 
de letras, vendo solar, a $15, próxi-
mo año valdrá más . vea cómo es tán su-
biendo precios por esa parte. Ahora es 
oportunidad para hacer buena inversión. 
Tejadillo. Teléfono A-9983. 
31040 8 d 
S O L A R D E 1 0 P O R 2 8 
pegado a calzada de Concha. Se vende 
a .s^./io metro; otro a l lado igual medida 
y precio. Informes de esta ganga. Real 
Estate. Aguacate, 38; A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 31718 12 d. 
A LOS ALMACENISTAS: SE VENDE propiedad, 298 metros, 2 cuadras de 
la Terminal, pi^pia para un gran gara-
je, acera brisa. I n fo rma : José G. Blan-
Damas, nú -
18 d 
co. por escrito, 
mero 72. 
3142? 
D a r á n razón: 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
i Quién vendft casas? PEREZ 
/.Quién compra casae? PEREZ 
¿Quién vendf> solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PBKEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEKEZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEKEZ 
¿Quién ¿ a dinero en hipoteca?. PEKEZ 
¿Quién toma uinero en hipoteca? PKREZ 
Los negocios d» asta cana son sarloa r j 
r eMrvMoa . 
I&ntpedrado, atunero 47. 0 « 1 a 4. 
S O L A R 1 2 - 5 0 P O R 3 0 A $ 2 - 7 5 
metro. Josefina y Tercera. Reparto R i -
vero, en lo m á s alto de la Víbora. Infor-
mes : Escritorio A. del Busto. Aguacate 
38. A-72y3. D e 9 a l 0 y l a 4 
31718 * 12 d. 
OFENDO DOS SOLARES. UNO DE ES-
V quina y otro de centro, en el Ve-
dado; el primero a $22 el metro, y el 
segundo a $18; es tán situados en parte 
alta y calle de letra. Antonio Esteva. Em-
pedrado, 22. Teléfono A-5097. 
31437 12 d 
SE VENDEN, POR TENERSE QUE A u -sentar su dueña, tres solares, en el 
mejor punto de Columbia; se venden jun -
tos o separados, en módico precio. I n -
formes : la dueña, en los mismos solares, 
en la Calzada de Columbia esquina a M i -
ramar. Vicenta Parra. 
31393 12 d 
ESTRADA PALMA. SON 12 POR 47 VA_ ras. Estrada Palma y Juan Bruno Za-
yas, centro, ganga a $4.80 y otro en O' 
F a r r l l l por loma de Chaple a $3.80 vara 
que es tá regalado. T í t u l o s : Habana, 90, 
altos. i 
31349 5 d. 
VENDO DOS IMt cuadra 
Uanueva. 
31252 
CASAS. MODERNAS, A 
Calzada, fácil pago. V i -
San Leonardo. 3-B. 
8 d 
S 
E VENDE UNA CASA COMPRA-VEN-
pital. También vendo una casa en el Re 
parto Buena Vista y un solar en Buen 
Retiro, es una buena oportunidad. I n -
forman : San J o s é , 174. garaje. Teléfono 
M-1260. 81067 12 d 
A PLAZOS. VIBORA Y VEDADO, so -lares a una cuadra del t ranvía de la 
clazada, calles Santa Catalina, San Ma-
rino, Milagros y Libertad y calles trans-
versas. Pequeña cantidad al contado y 
resto en 88 meses. Si fabrica, se rebaja. 
A l contado todo, una rebaja grande. Es-
tos solares es tán a la derecha C. de J. dt>l 
Monte, desde Estarada Palma a la Es-
tación. Tenemos solares a plazos en el 
Vedado. Calles 15 y 17, después de 12, 
muy baratos. In forman: Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
31349 5 <L 
"\ TENDEMOS UN SOLAR DE UNAS 700 
V .varas, calle Recreo. Cerro, con su 
caballeriza, su almacén, su granero, su 
bebedero y patio de arena para baño de 
mulos. Renta $40. SI se hacen cuartos se 
le saca más. Ganga: $4.100, al lado una 
casita nueva, de maniposter ía , $2.000. Ha-
bana. • iK» altos. A-8067, 
31081 5 
Í>EPABTO ALMENDARES: TENGO ya-%i r íos solares, qile traspaso a precios de ocasión por razones que se aira, e s tán 
en los mejores puntos del Reparto, co-
mo se puede ver. Para m á s informes: 
oficina del crucero de Playa y María-
nao. Teléfono I-73C7, pregunte por el se-
ñor Vall ina. , 
31411 10 á 
m ¡/nm cuartería índentTnri. 
a la mitad en hipotecó TI '0"16- ' f V 
una cusa do esta ohulart c,amBla « 
ñero. González. Picota 30, 6VOlvlead" ^ 
31113 
REPARTO S A N T O S s Ü I S w T r ^ . de una gran esquina en esí^8? v 
a una cuadra de la linea ^ I 1 
la línea. I n f o i ^ de centro, tuno, 127, 
31114 
PRECIOSOS T E R R 5 S 7 ^ - - ^ ~ - ^ 
X calzada, r'ií.ximo a UivímA ^ ] 
vías. Lindan con la nni??%'** 
.Moanirofi Dosdo 10 metros ft f ^ J ' ^ i 
tado y p l a z o ^ Havana B u K £ » J ¿ 
80, ¡ilros 
S08S7 
R E P A R T O A L M E N D A R E S " 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
En la Víbora Gertrudis entre Tercera y 
Cuarta, alcantarillada, agua, aceras y 
luz. Precio $2.99 vara. Otro al lado de 
6-25 ñor 40. En $850. Mitad contado. I n -
formes: A . del Busto. Aguacate, 88; 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 8 d-
S O L A R E S 
En el reparto Almendares, se vender, ra-
rlos a media cuadra de la Línea, a ^3.75 
vara, mucho menos del valor actual, parte 
contado y el resto a plazos. Informes: 
Escritorio A . del Busto. Aguacate. 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 8 d. 
^¡TENDEMOS TERRENOS PARA QUIN-
V ta, sanatorio o recero baste 150.000 
metros, con frente a calzada y t r a n v í a ; 
gran altura, preciosa vista, precio mó-
dico. Hermosa arboleda, agua abundante 
y superior, 15 minutos del Parque Cen-
t ra l . Vendemos desde 10 metros de frén-
te. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115 
31288 8 d. 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
Se vende magnífica esquina en l a Aveni-
da de Santa Catalina, entre Zayas y Cor-
tina, manzana fabricada en su mayor 
parte con buenas residencias con una su-
perficie de 1.100 varas, doble vía, tran-
v ía s por su frente a cien metros del par-
que, precio $5.50 la vaxa, parte al con-
tado. Trato directo. In fo rma : San Jul io, 
n ú m e r o 74. Teléfono 1-3046. 
24880 6 d 
En lo mejor de este lieparfitf 
una esquina fraile y dos 
ció " de ocasión y hay que entreea8; S<l 
dinero, reato a niazos. Informan-
yes y M. Dumas. Ca-U© u y 12 V V ¿ 
Í-724H. Almeadai-es, Mariaiiao ^ 
305(52 ' ; »> I 
GA N G A . 957 V A R A S A *4 S O t T ? ^ esquina. Calle Mlramar y N ú B m 111 
más alto del reparto Columbia, Vn'55 ; 
sita cimientos, por ser roca, t j t » » 
lo. I n í o r m a u : Condesa, 68 altos 
30818 ' -SI 
M SOLAR, VENDO UNO. CASI I do, por tener que embarcar 
tameute; véame y por lo que 
le dará. In forman: San MigueCift 
tos. Departamento, 
30689 18, 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende la mejor esquina fraile ImJ 
mn.TT • calle f>nf-.r*A tr 1á¿. „̂  * man mo. F, 
2987r 
Avila 
A. entre 14 y Ití. eu "el 
E l 
: . j w 
E L REPARTO LAWTON, 1 ^ 
Ocho y Dolores, solar de esoaSiJ 
la brisii . pasa el carrito por la S . ! 
Mide 10x20 metros, a $7.00. Infor;,: 
Condesa. 58, altos. 
30811» 5 J 
R U S T I C A S 
T>ARDEROS: SE VENDE U» 8A10J 
jL> de. barbería , muy acreditado, 
esquina y está situado en el centro j 
esta ciudad; se da a prueba; se. ver» 
por tenerse que embarcar su dueño, i 
forman en Zulueta, 26. 
31112 j 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se vende la única parcela que hay en 
la línea, muy p r ó x i m a a la calle G, ace-
ra de "la sombra, con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada de 
esp léndidas casas. Informan en Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
30929 4 d 
Pa ra indus t r i a . Tengo u n ter reno si tua-
do e n e l Cerro que m i d e 18 po r 5 0 
metros y l o f a b r i c a r í a p a r a dedicar lo 
a indus t r i a de acuerdo c o n las nece-
sidades de l a r renda ta r io . S. Bene j am. 
Pedro so, 2 , Cerro . 
C-9742 15d. 27. 
Solares en M o r ó n . Se venden los me-
jores solares que h a y en este p r ó s p e r o 
pueb lo . Esquinas de todas dimensio-
nes, hasta de 4 6 p o r 4 0 va ra s ; y de 
centro tengo desde 10 po r 3 0 hasta 
5 0 p o r 4 0 varas . E s t á n situados en 
las pr incipales calles y resul tan u n 
b u e n negocio. I n f o r m a , en M o r ó n ; 
Gustavo M a r t í n e z , calle de M a r t í , a l 
l ado del Registro de l a P rop iedad . Y 
en l a Habana , J o s é M a r í a P é r e z . 
A m i s t a d , 104 . A p a r t a d o 2 4 5 5 . T e L 
A - 2 0 4 8 . 
G-9722 I0d. 28 
E N E L V E D A D O 
Se Venden varios solares en loa 
mejores puntos. 15 poi 100 con-
tado; resto a plazos c ó m o d >s. 
informan: Cuba , 8 1 , altos, i e -
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
BODEGA NUEVA, SOLA EN, ESM na. sin correr con las casas de ew 
frente, contrato 0 años, alquiler $36, sil-
tid», bueua cantina no hay mandsíoi 
afuera, ni teléfono, barrio decente si 
obreros, mucho t.ránsito. ventas al éú 
despachado con orden, precio fijo le ton! 
tado, $5.000. Manuel González. PicotiJi 
31113 U , 
BODEGA EN E L CERRO, SOLA I! esquina, regular barrio, finca enbn 
estado, contrato, se vende a tasacitoví 
apreciar los objetos que no tengan Talo: 
M. González. Picota, 30. 
31113 5 4 
KIOSCO DE BEBIDAS, REFRESCOS dulces, tabacos, bien sltuadó;iMá 
venta diaria, poco alquiler, sin cootríl 
64 años allí establecido, surtido i l * 
en $1.350. M. González. Picota, 8 
31113 
BODEGAS, 26 BUENAS. BIEN S1ITJ das, solas en esquina, con Mflgl 
cantina, módica renta y cortos contretoj 
de distintos precios. Indico a mis dM 
tes que no paguen grandes regalías, p 
estos establecimientos han de sutór B 
ja en su valor de compra venta. Ma» 
González. Picota, 30. 
S111S 8* 
F I N C A S 
espléndidas, de codos tamaños, *" 
zada. cerca de la Habana, propias 
repartos, para recreo y para cultm 
COrdova. Kan Ignacio y Obispo; « 1 
C 3882 ln 8 11 
E S T Á B l ^ a ü - ^ i ü 5 VÁKIDS 
ÜTüKiOCIO D E OCASION : POB A* 
IS der otros negocios mayores, se w-; 
i'.na farmacia muy acreditada / 
el barrio, en condiciones ventajosas r 
ra el que quiera trabajar, obteaiena»' 
Hdas ganancias, aceptando parte ¡-o".' 
y resto en plazos cómodos, gara ira 
Informe en la vidriera de tabaco o 
fé Obispo y Habana. Hernández. 
31632 
X?N $1.700 VENDO GRAN, .*0'Sf*U ^01,0^0 Hn mucho eieu"" 
trabajador, tiene gran iocai, e*™ 
™ ... ,j„ i / ; -o = '73. 'Teléfono 
montada, iriguras; 
de 10 a 3. Lleníh . 
31676 




C 715c l n to . « 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de lielascoain rendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; «61.74. a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo m á s de 50,000 metros on venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a ana gran Vía 
Comerc'aL 
T a m b i é n tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de infanta vendo 21 mi l 
metros de terreno, en ¿res lotea de 1000 
metros cada uno; tiene cerca varias ' i n -
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los 111 y Belascoaín. ffia oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet de 
canter ía , con Jard ín y entrada pan» 
garaje. Sala, Saleta, Hal l , cinco cuartos 
patio, traspatio, corredor de ladri l lo v 
reja, pisos finos de mosaicos, en U ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
60.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena ga ran t í a . Se com-
pra una tinca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. v 
Una casa en Luyauó . $4,500. con 400 
metros. 
1 flOO metros en Hstrada Palma 
Dos casas grandes en Ji calle Haba-
na, se da-a en ganga. 
$6 
J . B . F U E N T E S 
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C E N T R O GENERAL 
\J Tengo varias casas de 
hoteles. También locales para 
mlentos. Llamen oficina ae 
Pefialver, 88. altos. Teléfono a- i 




B U E N N E G O C I O ^ 
Por tener que embarcar en breve , 
do e l c a f é s i tuado en San R a W 
a l f o n d o del Ho te l Inglate"8 ^ 
mes: A . del Bar r io en el mismo * 
a 6 y de 3 a 12 p . m . T '¿ 
31492 
E S T A G A N G A N O T I E N E 
Se vende una gran ^̂ ffl̂ áe 
diario de $75 a $80. La tacara ^ ^ r j -
Se da barata por no Pod/prlautllIdad 
duefio. Deja en un BÜO ae j forman1, 
de lo que por ella se P , d ® - y de 2« , 
café La Lonja. Oficios, de 8 ^ ^ j o ^ 
81489 . r - " " ? ^ 
Q E TRASPASA O T I C I * * Jantes f¿ 
v5 dos. relacionada * f £ de ^ 
ricauos, cediéndose » P á s t e n t e . 
mobil iar io y mercancía j o l i n a - . ¿ P 
informes: dir í jase f / V o n t e . Bab^ 
Cárdenas, 2-A, esquina MO" 
31398 — 
VENDE UNA C A * * * coñ bl 
bidaa. tabacos y " | f*da 'por^0 Jj 
venta; se da caai regalaaa^^-n. 
derla atender su dueño 
sús del Monte, 20o. 
31418 . T j ^ T ü ^ 
BUEN NEGOCIO. ̂ Ĵ lonel̂ f.l r . brica do Hielo de tves£ ̂ ĉi 
ca Brunswich, y "na infon1168, 
pía para \m cine. * a/teto3. ^ i 
Muñoz. Apartado 155, Pla^ew 
31207 .—-r:—«Oí'*,,* 
ÍTOÁ BODEGA. » ¿if 
° la0 
Precio- . ^ ~ 3 con V 
VENDE 
esquina, contrato 
20 pesos. ra en i .w>' 'kiosco 
contado. iv*0*0trostes al "-^"^"^irdenas. 
das en Monte y CArdei 
mlngnez, en el caie, 
31298 
inform811 
L L E V E S U D I N E R O 
6& C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e fia I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s s í 0 8 -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s i a e s e s ; 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e 
d o s e d e s e e n a : : 
d e l B A N C O cuan-
ASO LXS«VI DIARIO OE LA MARINA 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
p o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
Lnnocimlento minucioso y exactó dé 
"os y S í > solo puede hacerlo un Cp-
ho^iT™ OÍOS a cualauiera. VI-
lite mí íabinete y mis á t i c o s lo atea-
darán. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELF.FONO A-2250 
Vendemos un garaje en pun-
to céntrico, con su tanque 
de 550 galones para gasoli-
na y tanque de 100 galones 
aceite; buen contrato; pre-
cio módico. Informan: Q. 
Miguez y Co. Amistad, 71-/3. 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
^ t r a e/ 5o / 
T i n l u i 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
Precio $6.00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ,* RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA, 72, altos. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' lAutos de ocasión: Compro en el ac-
DE ANGEL FERREIRO ^ auto, k™™'* no s«n c/r0?,7 mo' 
demos no se molesten. La ramilla que 
tenga su auto deteriorado que no lo 
arregle, López se lo cambia por otro 
nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos en existen-
cia: Packard, 12 cilindros, última mo-
da, 4.000 millas, está completamente 
nuevo. Hispano Suiza, H. 15 a 20, 
ruedas de alambre, dos de repuesto, 
alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo, carrocería sin estrenar, úiti 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
con todos los adelantos modernos, 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de mnehla» que se lo 
propongan esta casa paga un clncueBta 
por ciento más que las de un giro. Tara 
blén compra prendas y ropa por lo qne 
Wpben ha<;or una risita a la misma -nte» 
de ir a otra, en U seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
rlos hlen v * satlurncHrtn Telefono 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Teñe- arranque y alumbrado, y teléfono. 
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertot 
de plata y uda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189 Teléfono A-4956. 
POLVOS PARA TEÑIR 
todas clases de telas; en todo? 
colores. 
10 cts. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
CALI ANO Y SAN MIGUEL 
MAN1CURE Y PEINADORA 
L a Madrileña es la mejor manlcure T 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
probad y os convenceréis, ondulación 
Maroel, peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado. 75. Tel. A-7898 
297S5 17 d. 
C 9S86 ISd-lo. 
CASA 
/route a la Terminal, casi esquina a Fac-
Ew.^ de 10 por 24, de mámpostería, 2 
&m* y 8Pcuart¿8; puede réntar . p 
Precio: $2.000 contado y conocer hipoteca 
^ ÍS 0W Irtí&rmes: Kscrltorio A. del 
Busto Aguacate. 38; A-9273; de 9 a 10 y 
]Uh 
ATENCION 
Se vende una de las mejores tarimas de 
la VUza del POlWí-in, por frrt duéfio lio 
uouer atenderla; se le garantida la ven-
ta de 30 pesos diarios de finitas y paga 
45 centavos diarios de alquiler y el pre-
tío es de $275. Informan en Coniposte-
la 12!), casa do empefio. de b a 12 y de 
JE a~4. Olegario García. 
30154 5 d. 
PELUQUERIA 
Precios .de los servicios de la tasa: 
.vlamcare, cuarenta centavos, ftUa 
d*! niños, 40 centavos. Lavar la o.̂ -
ueza, 50 ccatavos. Arreglai o psziic-
cionar las cejas, 30 centavos. Matajt, 
J0 y 60 centavos, por protesoí o 
profesora. Quü i o quetnát las hoi 
^uetillas del pelo, sistema Euste, 30 
:entavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojute, 15 c-» 
ores y i dos garantizados, estuche, $1 1 
iViando al campo encargos que pida o 
ie postizos de pelo hno u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
.dan por telétono, o por carta, lo que 
necesiten de (a gran peluquería <Je 
Juan Martínez Neptuno, 81. entrt Sd< 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039 
Ü E B L E S Y 
URGENTE VENTA 
de un café, en el centro de la Habana. 
Vende 50 pesos diarios de cantina, alqui-
ler 23 pesos, contrato ü aflos. en 8.<<O0 pe-
sos. Una fwdetia de 8.000 pe«OH. Vende dia-
rio 80 pesos de cantina y tabaco. 12 afios ^ 
de contrato 12 pesos de alquiler. Tamnién unos armatostes de' cedro, con escultu-
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras. 6.95 
Yugos oro garantizado y b u s le-
tras 6.95 
Herillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $6.95 
Se remite al interior Ubre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6S26 
Al comprar sue muebles, vea el (rande 
7 variado surtido y precios de eatti o«*a, 
donde saldrá oler serrldo por poco di-
nero; tu " Juegos de 'ruano con .«fjneta. 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor a $5 peinadores a $d: apa 
radorea d estante, a $14; lavabos, a V 3 . 
mesas de noche, a $2; también hay ¡«egos 
completos y to'U clase de pies»» «maltas 
relacionadas al giro y los precios untes 
mencionados V&'lo y se convenceM'. SE 
COMrilA Y CAMBIAN M U E B L E S F I -
J E N S E BIEN : E l 111. 
" L a Estrella" y "La Favorito" 
San Nicolás. 9 8 . feí. A-397í> y A - 4 ¿ í k 
Estas los.agencias, propiedad de José Ma-
ría L6pe», ofrece al pOplleo en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo v materia! inmejoratile 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues 
es conducción interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 millas, lo más elegan-
te que hay en Cuba, para teatros y 
paseos, como nuevo. Una cuña Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una cuña Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de uso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazas. Unico vendedor de los carros 
de reparto, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassh Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis en existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 3 8 8 , entre 
Marina y Venus. 
3024:; , 5 d. 
Pierce-Arrow. de volteo, de 5 to-
neladas capacidad, dos meses de 
uso, en buen estado, se vende en 
San Juan y Martínez. Apartado 35, 
Atilano Delgado. 
Winche de gasolina o petróleo 
destilado, de 8 caballos, marca 
Orr v Sembower, se vende en 
San Juan y Martínez, Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
Cinco vagonetas de volteo, capa-
cidad un metro cúbico, para vía 
de 24 pulgadas y 500 metros de 
línea portátil, ancho de 24, 36 ó 
48 pulgadas, se vende en San Juan 
y Martínez, Apartado 35. Atilano 
Delgado. 
I». 10d-27 
BU I C K , D E 5 PASAJEJSOS, 6 CIL1N-dros, color negro, completamente nue-
vo, con 6 gomas nuevas, se rende muy 
barato. Se puede ver en Ducena y San 
Rafael, garaje. Alonso. 
30700^ 8 d 
SE V E N D E UN F O R D QUE E S T A E N buenas condiciones y se puede ver 
en Dragones. 20 e' informan en el mismo 
a todas las hora». 
33710 8 fl. 
UR G E N T E , "VENTA D E DOS AUTOS Ford, en perfectas condiciones, 3í)42 
y 88M, Juntos, en .«900, y uno solo $500; 
a todas horas. Paseo, esquina a Mar. Ve-
dado. Preguntar por HermUiia Piflera, 
31532 7 d 
CA M I O N N U E V O , D E U N A Y M E D I A a dos toneladas de capacidad. Gomas 
macizas y carrocería expreso, se vende 
muy barato. Manzana de GWmez, 308; 
do S a 11 a. m. y de 1 a 5 p, m, 
81558 n d 
UN GRAN NEGOCIO, VENDO UN CA-ml/in. que vale 800 posos y so (la en 
350, preparado para carro de agencia o 
miiéblería, venga hoy mismo. Informan 
en Chávez 9, de 2 8 a 11. 
31586 7 d. 
" t ? N B E R N A Z A , 40, S E V E N R E N : U N 
J L U Juego de cuarto de marquetería, uno 
de sala de caoba y varias piezas más. Se 
ü:tn muy baratos. 
31862 0 d. 
BI E N A GANGA: VENDO E N MENOS de la mlta-d dé su valor dé costo 
vendó una de dos mil quinientos oesos, 
por enfermedad de familia. Informan • 
Adolfo Carneado, Zanja y Bélascoaín ca-
fé, 29207 6 d 
SE VENDE UNA VIUTROEA VICTOR, nütñero 10, con 25 discos, está nueva y 
se da en §90 y dos máquinas de coser 
Singer una de lanzadera y otra de ovi-
llo Central, Sol, 101. Teléfono M-160ÍI, Me-
aéSíóM y Fernándei:, 
315tó í d. 
SE VENDE UN PIANO "HOWARD," D E tres pedales, en estado flamante; se 
da barato. Informan en Monte, número 
-ü. altofe. 
314:« 6 d 
ras y mármol doble ou su mostrador, 
pertenéclentés a una botina completa. I n -
forma . Hernández. Vidriera de tabacos 
del calé de Obispo y Habana. 
31631 9 d 
SE V E N D E , E N 90 P E S O S , U N J U E -go de cuarto, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador, luna, giratoria y una mesíta^ In-
dustria, 103, 
31622 14 d 
i X > R O T E C T O R E S I D E N T I F I C A D O S P A -
i j l ra llaveros de plata "Liberly,-' con 
I hombre. apt-Uido y domicilio grabado en 
colores y con el nKinograina que usted 
I neceslUi por 25 centavos. Pida catálogo 
a L , Sala/ar. Santa Teresa B, 8, Cerro, 
Habana. 
31230 I Ü 
Q l U S T E D D E S E A Y A V E N D E R B I E N 
O los muebles que se los pagaremos un 
cincuenta por cierto más que ninguna 
otra casa y lo mismo joyas de todas cla-
ses, eíi Compostela, 129, Teléfono A-2545, 
30571 7 d. 
JUEGO D E COMEDOR, E N 00 PESOS, con aparador, mesa de exfcensiCn, vi-
trina ovalada 
tria, 103, 
31621 14 d 
CO M P R A M O S C A M A F E O S , A B A N I C O S antiguos de uacar, marfil, carey y 
, hueso, aunque estén un poco rotos, s íem-
y seis taburetes, Indus- i pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal Hermanos, Joyería, Muralla 61, 
30237 19 d. 
PIANO. S E V E N D E U N HERMOSO I elegante piano, mandado a construir 
» la íábrlca, por una acomodada fami-
lia ye esta ciudad, tiene cuatro pedales, 
fe ba tocado poco o nada, Ksts no es I 
un nnuncio llamativo para hacerle perder i 
» ustoci tiempo. Be ba pagado por él sé- ! 
Cfni documento $900; usted lo puede ád- I 
quirir por modesta suma. También se • 
cambia por un plano inferior si usted 
uevuolve la diferencia en metálico. Pefia 
fobrei 34. 
30297 4 4. 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, NUMERO 24 
C 10169 í d-í 
AVISO: UNA CAMA ¡¡¡IG, UNA V I T R I -na moderna $45, .un par sillones, .$10; 
una nevera $14; un escaparate $18: un 
buró $30; en vajillero S22; Un juego de 
cuarto moderno y cinco piezas tapizados 
madera, Ileina, 88, bájos, 
31724 8 d. 
CHANGA: S E V E N D E N TODOS LOS T muebles de uüa casa; hay escaparates 
de todos tamaños, lavabos, ramas do to-
nos precios. Aparador de nevera, sillas 
y otros muchos muebles más, l'odo ba-
rato. Monte, 387. 




AGUACATE, 53. TeK A-9228 
Pianos a plaz^, de $10 ai me*. A * 
^Optanos de IOS mejores fabricantes. ^ un armatoste idéal y los enseres 
de un tren de lavado. Monte, 273, Té 
léfono A-3603. 
31537 7 d 
ianos de alquiler de buenas mareas, 
reparan f afinan pianos ? áuto-
oíanos. 
P ™, SK VENDE UNO, CUERDAS 
W»n^tedaÍl . tl"e8 lúdales, y un auto 
a tos 8 nota8- ™évO, San Nicolás 
511S7-88 9 d 
64, 
[ p A R A L A S « 5 
? t » © A M A c ü ) 
SOMBREROS PARA LUTO 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos tos 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Gaiiano. 
/ C A N A R I O S ! ¡ C A N A R I O S ! S E V E N D E N 
Va/ cuatro nuevos y coménzando a can-




MULOS, VACAS y CERDOS, 
Tenemos de venta un lote de MULOS 
de primera calidad, acabados de llegar 
de los Estados Unidos, También tenemos 
algunas muías trabajadns que Sé pueden 
dar muy baratas, , 
Tenemos vacas próximas a parir, de 
la raza Kolstein, Son muy buenas 
/^ l ANCA V E R D A D : S E V E N D E UN F O R D 
VT del 16, se da muy barato. Informan en 
Monté y Cienfuegos, bodega, 
31611 7 d. 
Dos camiones Eerriel. Se venden dos 
camionc&os del fabricantes francés 
Berriel, corrocería cubierta, propios 
para reparto de pan, dulces, leche, 
víveres o cigarros, muy fuertes y ea 
perfecto estado. Campanrio, 124. 
81407 7 d. 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N HÜDSON Super Six, Lymouslncs para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan. 
Bulk mediano, con fuelle Victoria, de, 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros. Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros vario» 
que puede usted pasar a ver én el gara-
ge de Darlo Silva. Aguila. 119. Teléfonc/ 
A-0248, 30320 19 d. 
PAGINA QUINCL 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB LDCHÜ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Balwi«o*in r t'ocito. Tel. A-481Í. 
BuriMM ciiuüaie i u u a o uei pau*, coa b m * 
rlclv a dumiciliu o «U ui eatabio, a LoáaM 
iioras del día ^ de la uucíit». puea U-.n** 
un servicio eapeclui de mtmtiajeros en bU 
cícicta para despachar las órdenes eu 8«-
vulda que se reciban. 
Tengo sucunmietr en Jesús uel Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, Calle A y 1?, 
teléfono li'-lSíüi: y en (iuanabacoa, cali» 
Mixlmo uOmea, nümoio UW, y en todo» 
tos barrios de ta Habana, avisando ai to-
'éfono A-4810 que aerán servido» inme* 
liatamante. 
Loa que tengan que comprar burras pâ i 
« d a s o alquilar burraa de leche, diríjan-
se a su dueño, que eauft a Ludas boraa ea 
Belascoalu v Poclto, teléfono A-4810, qa« 
se las da más baratan que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos maw 
chantes quo tiene esta casa, en gas que* 
Ins ai riimflo avisando al teléfono A-4r flL 
"Carro Ford en perfecto estado, 
propio para reparto de cigarros n 
otra mercancía, se vende uno en 
el garaje de San Lázaro, 68. 
3080(5 5 d. 
V A R I O S 
"MACK" Camiones "MACK* 
E l Más Poderoso 
Di: 1 a M Ton. 
CUBAN IMPORTiNG C 0 . 
Exposición: PRADO- 39. 
VLí>jütiM 
calderas horiz-ontales desde 5Q 
rí. P. a 4Ü0 H. P. Calderas ver* 
ucales desde 10 H. P. a 60 H. P« 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor,» 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato* National Steel Co, 
honia del Corriercio. 441. 
Q E VENDE MOTOR E L E C T R I C O , 4-l|!4 
O IIP, , con dinamo, buenas condmio-
nes. Amistad, 112, altos. Barcelona, 
31316 5 d. 
C 0851 tn 21 • « 
a 
Triciclo de carga. Se vende un trici-
d | i cío de carga, con rueda motor del f a-
leche. E l día 10 de Diciembre esperamos J,rjcaníe £mifr J carrocería Cubierta. 
un lote de las razas Jersey y Holstein, ; , . w^-w.» «.uuiciLa, 
Hay c e r d o s para cria de -las razas; muy elegante, propio para reparto de 
Duroc-Jersey y Pelan China. i _ „ „ _ _ _ j , . . 
U A D P I 7 I ? ROOQ ¡mercancías, como panaderías, bobeas 
MAKrfcK tSivUo., j o víVeres, con un galón de gasolina. 
Concha, No. 11, frente a Fomen- Tra^aja todo el día. Campanario, 95. to. Haba a. 
11 d 
7 d. 
AL CONTADO, O A L CONTADO V A plazos, se vende un Ford, del 15, re-
O E VENDEN OCHO LINDAS P A R E J A S SnnH^o ^ 0 ° -r^ v f ^ L S*ed,«» ern N ,]« faisanes en Rfln .1W> v Znlneta. ?*nt la^' g1^ ^ m<ion̂ e informará J . O de f i   Sa  José y ulu t  
Rambla de las flores, Tel, M-2675, 
3074-41 9 d 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA F R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a Bélascoaín, de Koueo 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda cla.ae 
do. muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
20402 15 d 
AVISO 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a "La Medalla 
de Oro," Neptuno, 23ti, esquina a Sole-
dad, ni necesita comprar, cambiar o em-
peñar sus prendas o artículos de valor 
en ••La Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno, .¿35, esquina a Soledad, Telé-
tono A-4307. Do José Fernández. 
30393 20 d 
• V I E N D O U N B A U L C H A N D E , D O S 
\ colombinas y dos mesaó do noche, 
en ?Í4. llosa, Bnríquez, esquina Infanzón, 
Luvané, en la carpintería, 
31800 8 d 
PE I N A D O R , C A M A M O D E R N A , F I A M -brera, cristales cuajados, mesa corre-
dera, camita niño, nevera, Victrola, con 
discos, candomlina. se vende barato, jun-
to o separado. Teléfono A-6T36. Trocade-
ro, 29. 31178 7 A. 
OCAHION: MAGNIFICO E S C A P A R A T E cómoda S22, lavabo, cama moder-
na hierro, vitrina fina, mesa corredera, 
nevora moderna, lámpara, Victrola con 
discos, se venden juntos o separados por 
ausencia. Animas, 91. 
31618 7 d. 
U más aha novedad, en cres-
L í u granadina y georgette. Pre-
y i 0 s muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GAUANO, 126. 
Vidrieras. Se venden varias, las hay de 
mostrador, de pie, dos muy propias en 
forma de vitrina para botica y una 
muy grande de puerta de calle de mu-
cha vhta y capacidad para mucha mer-
cancía. Campanario, 124. 
SUytí • 7 a. 
C' ^ M P R A M O S TODA CCASK D E MCE-7 bles de uso pagando un 50 por cien-
to más que nadie. Ordene al Teléfono 
A-8232. „ 
S1361 e d. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, ISeptuno, lóü, cutre Escobar y 
Gervasio, Teiflouo A-ítiiiO. 
Véndenlos con un óü por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, siUuiuis de mimbre, espejos dora-5 
dos. juegos tapizados, camas ue biuuce 
camas ae nlefro, camas de niiio, ..uurOs, 
escritorios de señora, cuadros u.» s.ua y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras éléc-
' tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cülfenieres cherlones, adornos 
y liguras de todas clases, mesas oone-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravánes y sillería 
dol país cu todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
" L a Especial," .Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, lo'J. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación, 
llealizaoióu forzosa de muebles y pren-
das pot hacer grandes reformas en el 
local. 
E h Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por ia mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas Je madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro canu-
tas de niño, cberloncs, cbifeuieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, eBCflto-
riou de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós. mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederss redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, da recibidor, de comedor y de 
cuarta, sillería suelta, y otros rquebos 
artículos que ce Imposible detallar" aquí, 
alquilamos y vendeaios a plazos, ias 
ventas para el campo son libre envaso 
y puestas en la estación o muelle 
No confundirse. "La Especial" qtlédá 
en Neptuno número 103, cutre Escobar 
y Gervasio. 
C 6099 Jn 25 11 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey. Durahra y Suiza», 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Iodos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. 1 ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentuc.ky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor v lo más barato. 
MULA DE MONTA 
Díaz: 
31382 6 d 
UR C E V E N D E R UN CAMION, D E UNA tonelada, precio $-100. Informan: 
Aguacate, nümero 
313S4 Teléfono A-8S2G. 10 d 
BA R A T I S I M O V E N D O M I A U T O M O V I L marca Maxwell, de cinco asientos se 
presta p&ra alquiler; también lo canjeo 
por un solar, siendo en los Repartos de 
Almendares, L a Sierra, Buena Vista, Co-
lumbia o San Martin. Más Informes: ofi-
cina del crucero de Playa y Marlanao. 
Teléfono 1-73G7, pregunte por el señor 
Vallina, 
31412 10 d 
Se venden magníficas carrocerías 
de tourismo y carros de reparto. 
Aramburo, 28. 
C 9882 15d-lo, 
i^lANGA: S E V E N D E UN AUTOMOAIL 
VX marca Renolt, de 30 HP, de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios baratísimos. Dirigirse en la 
calle Hospital y Hamel. Sr. Ceresuela, 
C-OOO 8d. 3. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Jordán, en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Precio baratísimo. Diri-
girse a Marina 64, Garage Cadillac. 
C-999S 8d ,3 
A B L E S A C E R O D E USO, D E 318, 
y de 1 pulgada, 
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A MADERA, I cara y 
2 cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 15 
caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON, DB 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO R A D I A L , de 4-l|2 pies. 
TALADRO V E R T I C A L , propio pa-
ra trabajos gran.des, con su me-
seta. 
C L P I L L O MECANICO, dé 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies, 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno, 
P O L E A S H1EURO, gran surtido, 
MAQUINA IMPRIMIK, rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y, 
Calzada de Concha y Vlllanueva. 
Habana, 
Q E V E N D E 20 K I L O M E T R O S C A R R I -
kJ) lera, 40 libras; SO planchas caña vía 
30"; 20 caelllas cerradas vía 30" • 3 lo-
comotoras vía 30"; 1 calentador guara-
po 1,000 pies; C bombas Magmas 5" has-
ta 12" expelente; 1 motor vapor 14"X2S-' 
horizontal; 1 donkey vacío barato; 20 
toneladas carril 20 libras; 3 mazas C'X35" 
guijo 15". Francisco Seiglie, Cetro, 009. 
31115 7 fi 
T J A C E N D A D O S . SE V E N D E UNA BOM-
JLJL ba' de vacío, fabricante Sanguer-
hausen, da 700x600. Se puede instalar pa-
ra trabajar eu el acto. Dirigirse a Estei 
batí Pérez Valido. Zulueta, 32. 
30580 7 d. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 38 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüeltes* 
112, Cienfuegos. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co,, La Lonja, 441, Habanaj 
C 838« tn 9 o ' 
A KUtJITKCTO» B iNUI£iNU!;it..6»¡ * tí-oetnos ralles tía estreché y via án-
fíba d« oso en nuen estado, l'ubos .'lu-
sea, nuevos para calderas y cabillaa co-
rrugadas •Oabnel," la más resistente ea 
menos Area. Bernardo Lanzagorta v Co 
Monte. nOmero 377 Habana, 
C 4X44 In 10 In 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
i Tenemos existencias en nuestro aimst. 
• cén oara entrega inmediata, de roma-
ñas para pesar cafia y de todas cla»ea 
¡-alderna donkeys o bombas, máquinas 
motores, winchos orados, gradas, riesara-
aadoras de maíz, carretillas, tanques, ele 
i Btisferrechea Hermanos. Lamparilla 0. 
fía baña 
! 13666 31 m 10 
C-10172 lüd. 
r / A P A T E R O S : S E V E N D E UNA MA-
JL4 quina auxiliar para reparar calzado, 
esttl oompieta, tipo grande, propia para 
cualquiera que se quiera establecer. Tam-
bién se vende un taller de reparación de 
calzado con maquinaria moderna, está 
muy bien situado, en una esquina dé 
mucho tránsito. Se da barata por no po-
derla atender. Se solicita un operario za-
patero. Monte, 1)4. 
31627 » d 
MAQUINA DB ROTACION: E N GAN-gn, por necesitar el local, sé vende 
una rotativa. Girón y Xiqués, Luz y 
Compostela. Teléfono A-2750. Habana. 
31544 7 d 
J S C E L A 
Tliif AQtllí íA D E E S C R I B I R R E M U N í ; T O N 
xTX y reconstruida, muy barata. Alam-
bique, 7, a todas horas. 
31715 s d. 
SE VENDÉ UNA R E G I S T R A D O R A "NA-tlonal," número 442 nueva marcu, 
Ir»N J E S U S D E L , M O N T E , 205, S E V E N -u de una estufa francesa, giratoria, con 
seis planchas francesas, número 6, de 
sastre. 
31410 7 a 
fENDO E N LO QUE D E N B U E N CA-
mión Ford, con carrocería para cu-
fia, además. Acosta, Villegas 18, de 12 a 2 
v de 0 a 8. 
31477 6 d. 
CUSA M I C H E L T , 30 85 H. T. MAGNE-ncto Bosh, en muy buenas condición 
nes, de muy poco consumó. Ufge su ven-
ta en menos de la mitad de |d costo que 
í ha sillo de $1.850. Informes L a Favorita. 
, ] Animas, 30. Habana. 
Se vende una muía mora azul oscura, de; 314S8 10 d, 
siete v media cuartas de alzada, cuatro . fg¡» '-— 
años de edad, suinamonto fina cb tipo y, H Í S P A N O S í I Í I / A 
caminar, completamente sana y slü resa-¡ m u í rxnv» o u i ^ n 
biOSj Puede verse en Colón, número 1. ! ¡?so<t de entrada, rosto en cómodos pla-
ostahlo. Habana. , zos 15 HP,, seis ruedas alambre, chapa 
31272 S d 
desde un centavo hasta .?29,9(J de un so- ] Q E A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSE» 
lo golpe, contiene cinta y ticks. $200. I O a un peso mensual y se venden bara-
Precio mínimo 1 caja hierro, nueva, ta- ¡ tfsimas; también las vendemos a plazo» 
mafío mediano, con 2 puertas interiores y toda clase de muebles. Sol. 101. Te-
exteriores con su correspondiente ¡ téfono M-1003. Menéadez y Fernánde/.. 
combinación, $175. Precio mínimo. Se puc 
d'm ver a todas horas en Príncipe, nu-
mero 24, esquina i Vigía, Barrio Atarés, 
nreiruuteii por Gallñaces. 
M R0BAÍNA 
/ H A R R I L E S USADOS PARA E A B R l C A -
\ J ción de 60 libras por yarda, comple-





.•¡OÜHS 11 d. 
T E S A B U E N A A P E S O E L C A R R O . S B 
X J Vende Droguería Sarrá, Teniente Rey, 
41, Seüor Malgrat o García. 
31007 26 e 
MA N G U E R A S P A R . - Í J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entro i<>-
comot.irA y al i j j , entre cirros, etc. R . A. 
a aguja Se venden 46 toneladas In- L r Relascokui número 48, alto-, H 
&ráft: Domínguez, lu, Cerro, iiel«* t,Huá. 
c:i»?« 30d, 26 n. 
TUBOS FLUSES 
Auabu a»; lecmn un «iiai lote de vaea^ 
receiitlnut v próximas, de trt&n cantidad 
de leche Un lot*' de cerdos de pura ra-
/.h ; peí ros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipo»; una partida di mulos maes-
tros de dio: bueye* de arado y .-shallo» 
de silla de Kentuky ramhlén recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
ontre los cuale» uay i importados de In 
ludia Inglesa, que valen $12.000: se pue-
den Ter sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de 'a mejor clase do 
l«« listádoa Unidos, 
VIVES, 151. 
knp A-6033. 
para calderas, so venden do 
particular, motor garantizado. Véndelo ] en muv buenas condiciones y baratos 
baratísimo por motivo de viaje. Suárez, 1 pueden" verse a todas horas eu San Pe-
Canip-mario, 160, i dro Sitó, entre Obispo y Enna. 
;;U78___ 12 d, | S12S3 10 d |f 
C~ C O M P R O U N F O B D , D O V $100 E N M a I | Q E \ E N D E U N a " c A L D E R A D E « C U A -J lio y el resto $50 mensuales. Llfune- I renta v i-inco caballos, con todas loó 
! me al Teléfono 1-2018, Juan Soler. I fluses nuevos, vertical; otra dé vfelbtl-
3139P 8 d 1 eilico, idem.; otra de cinco; un motor de 
1 " i Detróleo crudo, de ocho caballos, tanque 
Q E V E N D E N D O S M A Q U I N A S P A I G E , I ,)ara casa, para agua. Calzada del Ce-
O una de cuatro cinlindros, con mag- i v¿m o>7'.¡. 
neto Boscb, con sus gomas nuevas, pue, Silafí ^ •l 
de seivir también para un camión de 40' 
caballos, se da barata, por necesitarse 
el local. L a otra con motor de seis ci . 
lindros, ha teuido^poco uso y es propia 
para persona de gusto. Merced, 4S. 
31326 5 d. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
pulgada;;, | compro, de todos sistemas, pagando alto 
CUSA A B B O T T D E T R O I T , C O N MO-tor Continental, seis cilindros, mag-
neto líosch, carburador Zenit y cinco rue-
das áe alambre, se da casi regalada por 
haberse embarcado su dueño. PUede ver-
se en Morro, 30, preguntar por Antonio 
Cola. Informes: A-9042, 
31157 5 




38 V E N O E N T R E I N T A MULOS V MU-
laK, de TVá 3' 8 cuartas, maestros: y 
HUDSON 
que «fué exhibida y rifa-
da en' el hotel Plaza, a beneficio de Ins 
victimas de Cáthagttey; está completa-
mente nueva y no sa admiten ofertas que 
no excedan de $3,000, Para informes: Zu-
lueta. 46, altos, de 8 a, m, a 6 p. m. 
Pregunte al señor Requéjo. 
31104 7 d 
L E A E S T E AJNUNCI0 
Tenemos grandes existencias de muchos 
attlculOS. <iue usted ne^-esita. Vajillas de C J E S O R A : SI USTED T I E N E SU JUE-
loza mglesa, la más fina y moderna, pía- O go do cuarto, Comedor o sala dete-
tos de ioaa, porcelana, blancos, fuentes, Horado de barniz. Benigno Fernández 
soperas y otras piezas de la misma cali- por un módico precio, se loa deja eom-
dad, cristalería fina y corriente cubler-! pletameutc nuevos, barnizados a muñeca, 
tos de alpaca inglesa y de plata, mú- 1 lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
duinu* para bacer mantequilla, para ha- baña; también se esmaltan marfil 
cer IscLea y batidores de huevos, bate-1 o del color quo si 
ClirroS de cuatro ruedas. con; y i ^ - ^ E UN FORD, E N P E R F E C T A S 
propios para cualquier trabajo; ^ oOndlelOneB. Informan y puedo' verse 
en Cuba número l ió , 
3071)0 5 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
n)"'-o 3, Jesús del Monte. 










espejos y repisas para baño, tehermos San José, 113--A. Teléfono A-Ü208. 
£ |5Ld« aluminio de la marca WBAR- pianos y autopíanos. dejándolos 
BVBK, planchas eléctricas, marca Okly,' acabados de llegar d«s fábrica. 
botellas j 
tículos d< 
garrafas, e infinidad 
gran utilidad. de ar- 3111!> 14 d 
(^E A L Q U I L A A U T O M O V I L ^ L Í M O U S I N , 
SE VENDEN 
Múquiuaa de moler de todas medidas, deS-
meuuzadoras. tubos de latón do 2" por 
12 de 5" por 2'v chapas de hierro acera-
do nuevas, do 3|ÍÍÍ 114, tfo ^j8, «f"380, J*01 
lü" por 7" ancho, Otra de 3 10X10 y 15 P 
precio. Voy a sil casa mediante aviso. Te-
léfono A-4»304. Fernández, Campanario. 1S0 
anticuo. 
30544 21 d 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesog. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonií y Shingles: Tejadillo, 
21. teléfono A-Z507. 
8 d. 
efectos 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
r f s pyor%?"^Vo^by08toddeaílcrsSe ^ I bricaciones, fina y gruesa, cernid». 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
pondré de gran cantidad de tubos do co-
me de 2 y 4" por 15" de largo, informa: 
Julio Beoco. 
C 9404 
L a borde. Í8, Cárdenas. 
30d-15 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para potos profundos, 
Bombas silenciosas para «i servicio 
de casas en las Ciudades, 
para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, al. Teléfono A-3326. 
29268 ' ^ 
o e ~ v e n d e u n f o b d , d e l i£ e n \ Mezcladoras de Concreto, "OSH-
¡ 3 perfectas condiciones. Se da en qul- irf iCLj '» 
nientos pesos por no ser necesario, ^u6; , j » - «RPCQP 
do verse en la Calzada de Jesús del Motores de petróleo. CrUQO, DCOOC.-
Monte, número 4. Barbería. Preguntar1 
por Vlllalonga. 
30932 6 d 
SE V E N D E UN AUTUMOVIU í l 'ASAJE-ros arranque automático, motor Con-tinontiil. eu perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
Town Cotd." Se vende barato. Hotel Bel-
nez. 
C 3290 SOd 7 
COMO i^uOCiO 
Se venden unco . nuos "PAS-
T E U K . ' Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
bfcjfctt. leléfono A 3518. 
BAttA 1 «> i aK » UiM>a itXi 45 catiallos, en buen estado. Informan franenu-o Lóne", Utiareiras. 
C-1013 In i i l 
Corsets cémodos, 
fc**aota^ft"a*rt «n fajas pa'raa reducir 
; ?* Ve?; - e .paHa " «lomiell'o. Calza-
F E R R E T E R I A Y LOCERÍA 
E L LEON DE ORO 
BILLARES 
Q E V E N D E U N D O R T , CASI N U E V O , 
O de 4 a D meses de uso. Informan 
^ r̂̂ jjnwî iwrMBi i vedere. Consulado, 142. 




F.NTItE ZULUETA Y PRA-
T E L K K O X O A-7193. 
C j d 
Se vendeu nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de k o - I 
mas automrtticas. Constante surtido do ; 
accesorios francesés para los rulsnioH. \"in- j 
<la e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. gernmente usadas. Salud, ti'J. 
Teléfono A-5030. I 31518 
$125. 2 COMAS L I S A S Y 3 N O O U Y , 
li L'nited States, :MXl. sin pestafia. li-
A VISO A LO!- CfíAülTKlIRSl MuuH-clc Cabrera Morue 803 Cuatr Cá- | de guardafangiia I minos Qrnr. depésito 
Kords EspeciHM(ia<l en guardiiriingos « i 
tra Monte, 303, Cuatro Camluos, Tw* 
fori.. A -1986. Habana, 
30352 20 '1 
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Moto'res de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C S5no 6(>d-lS e 1 
RAILES 
Para entregar en 3U días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
L^ni^ del Comercio, 441. 
D i c i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a y O s 
A X R A V K S D E I ^ A V I D A 
U N M A N U A L 
Va a publicarse "El perfecto lele-
fonero** o sea "Manual para hablar por 
teléfono conforme al sentido comúu 
y práctica de las personas decentes." 
El título es un poco largo pero elo-
cuente. Si creen ustedes que es bro-
ma están equivocados porque muy po-
cas personas saben usar ese aparato 
de delicia y de tortura que nos com-
place y mortifica a su antojo. 
Desde luego que no señalo la ma-
nera de colocarse para hablar, porque 
ya eso lo instruye la guía de anun-
cios y de abonados que nos pro-
porciona la empresa. Todos saben que 
la boquilla del trasmisor está desti-
nada a que sobre ella se hable. Algu-
nos se colocan de espaldas y dirigen 
la voz al techo o al rincón más le-
jano de la habitación, pero como es 
su gusto no hay que contrariarlos, co-
mo el día en que deseen que les sir-
van en ensalada todo el aparato para 
comerlo con la sopa. 
Los que quieran, normalmentê  ha-
blar con el prójimo, y comunicar con 
la persona que les interese se guarda-
rán muy bien de preguntar grosera-
mente : 
—iQué casa? 
Porque se exponen a que le contes-
ten: 
— L a mía. 
0: — L a casa de Tócame Roque, 
cuando no dicen: El Necrocomio o 
el Cementerio. 
Lo menos mal y más común es que 
contesten: 
—c.Que casa desea usted? 
Usted dice la casa que busca y si 
es un desocupado le contesta que si, 
y se burla un rato de usted-
No es, pues, practicable, esa for-
ma. 
Mucho menos es preguntar: 
—¿Es el número tantos? 
Porque siempre hay un guasón que 
dice: 
—Sí, señor." 
Y usted, si se trata de un encargo 
a la ferretería del señor Enrique Saa-
vedra, que con pena declaro que no 
es mí padre ni mi madre, ni mi pri-
mo, dice al punto: 
—A Bernardo que tenga la bon-
dad de mandarme una libra de cla-
vos, un martillo y un serrucho que 
me hacen mucha falta porque se me 
está cayendo la casa. 
—Van en seguida. 
Y usted se desespera y reniega del 
pobre Bernardo que no tiene la cul-
pa y hasta piensa cambiar de ferré-
tería porque en la del señor Saavc-
dra no le atienden debidamente. 
No es bueno, tampoco, preguntar 
diciendo el número. 
—¿Cuál es la forma, en definitiva? 
—preguntará el lector, ya impaciente. 
Pues lo mejor es preguntar con fi-
nura, porque lo cortés no quita lo va-
liente : 
—Tiene la bondad (o "me hace el 
favor") de decirme que número es 
ese? 
Si se contesta: ¿Qué número quiere 
usted? se pierde un tiempo precioso y 
se cae en todos los riesgos que se 
han indicado. Lo práctico es respon-
der: 
—-El 2368 (suma diez y nueve.) 
Nota-bene.—Este paréntesis es pa-
ra los jugadores de Lotería. 
Pues si el número es el que se de-
sea se entra inmediatamente en con-
versación. Si por el contrario ha sa 
¡ido otro, entonces se cuelga el re-
ceptor en el ganchó y se comienza la 
operación, pero es correcto y decente 
decir a la víctima: 
—No es ese número. Usted per-
done. 
Ya ven ustedes cuán fácil es po-
nerse en relación por medio del hilo. 
Hay personas, como una señora que 
yo conozco, que después que llama se 
empeña en no decir quién es y en 
vano es que usted pregunte: ¿quién 
habla? porque ella contesta: —¡Co-
mo! ¿No conoce usted mi voz? 
No es fácil identificar a nadie por 
un sonido y no aconsejo a los que le 
digan: —"Ya sabes quien soy", que 
suelten prendas, porque el aparato 
es traidor como él solo y puede re-
velar lo que no debe saberse. 
Con un poco de buena voluntad por 
ambas partes se evitan disgustos y se 
gana tiempo. Al que le pregunten: 
—¿Qué número?, no debe incomo-
darse ni menos decir una menitra por-
que tal vez es su número el que soli-
citan para decirle algo agradable, 
para hacerle una confidencia o qui-
zás para confiarle aquello que tan 
ansiosamente ha pedido y que al fin 
van a dárselo... gracias al teléfono. 
S E R I E " M A G N O 
Episodio L o : EL ESPOSTMAN saborei en el café el vermoutb magno 
c 10170 6d-5 
V e n t a d e u n H e r m o s o Y a c h t 
Se vende un hermoso Yacht de 43 toneladas netas, 82 pies de largo 
por 18 pies 2 pulgadas de ancho y 4% pies de calado; Máquina Gray de 
gasolina de 75 caballos de fuerza con consumo aproximado de 5 galones 
por hora y velocidad de 11 millas» Tiene planta eléctrica DELCO para 
190 lámparas con consumo de un galón de gasolina semanal, trabajando 
diariamente todo el alumbrado del barco que consiste en unas cuarenta 
lámparas y reflector de gran potencia. Tiene dos botes salvavidas en 
cubierta; uno de 16 pies de largo, por 4% de ancho, con máquina de ga-
solina de dos j medio caballos; y el otro de 18 pies de largo por 5 de 
ancho» con máquina de gasolina de 14 caballos- Tiene camarotes magnl' 
fieos para 10 personas, mesa comedor con capacidad para las mismas, 
siendo la construcción del barco de cedro y todos los clavos y remaches 
de cobre; interiormente es de cedro y caoba. Tiene magnifico baño. Tiene 
todas las herramientas necesarias para las máquinas, mangueras, extia 
traidores de incendios, salvavidas, cuerdas, hachas, preciosa Bitácora o 
compás, cuenta millas, barómetro, banderas de señales y de nacionali-
dades, etc. etc. Dos tanques de gasolina con capacidad cada uno para 
125 galones y dos tanuqes para agua con la misma capacidad. Es absolu* 
lamente nuevo, pudlendo llevar en cubierta cien personas. Ultimo precio 
$20.000. No trato con mediadores y para tratar del asunto informaré to-
dos los días de 4 a 6 en Empedrado fti cuarto número 10, J . BACA 
ABUS. 
c 9987 3d-3 
C E N S O S 
s e c o m p r a n c a p i t a l e s d e c e n s o s s o b r e f i n c a s r ú s t i c a 8 
P r o p o n g a e l n e g o c i o p o r e s c r i t o a i A p a r t a d o 1 7 4 4 . -
H a b a n a . 
31251 4 d 4 
lli'ilI!l|llli''i:|i'|illl̂ ll|yl,!i|i|Ll'illiy|J|t:líll!̂ ',' 
¿ o s Compromisos 
de ¡a Amistad 
Cuando un amigo le pida prestada 
una suma de dinero, no se la dé, por 
que se expone a perder o el amigo 
c el dinero o las dos cosas a la vez. 
Bríndele su firma para garantízar-
1«>. Aconséjele que acuda a la Com-
pañía de Préstamos y tome de $25 a 
$300 con el ocho por ciento de inte-
rés anual. 
EJ cumplirá con nosotros, porque 
le daremos la comodidad de paga? 
en pequeños plazos semanales o men 
suales; y si no es puntual en sus pa-
gos, le recordaremos esa obligación 
lo que no es posible entre amigos «In 
enfriar la amistad. 
COMPAÑIA BE PBESTAM0S 
OBISPO 50. 
M-1311. 
C a j a d e A f i e r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ. Sanees y Cía. 
K A N O U B R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
Z5X~~,—m mm 
S r . C o m e r c i a n t e : 
¿ N e c e s i t a u s t e d A L M A N A Q U E S p a r a e l 
m o a ñ o d e 1 9 1 9 ? 
Próxi. 
U n i ó n O i l C o m p M i y , S . A . 
S e c r e t a r i a 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 8o de los Estatutos, se cita a los señores accionistas para 2a 
Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse el dia (22) del presen-
te mes de Diciembre (Domingo) a las 3 de la tarde en los salones del 
Centro Castellano (Prado y Dragón c», 
En esta Junta se obserrará la siguiente orden del día: 
Primero*—-Lectura del acta anterior. 
Segundo,—Balance General. 
Tercero.—Informe de la Comisión de Glosa* 
Cuartos—Memoria Anual, 
Quinto.—Mociones que presenten a la Junta y que esto acuerde tra-
tar y discutir. 
Los señorss accionistas pueden pisar por la Secretaría de la Compa* 
«i»a todos los dias hábiles hasta el di» 21, para exhibir sus acciones, 
contramarcarlas, y recibir un certificado que les senrirá para la Junta 
sin necesidad de llevar sus títulos. 
Habana. 2 o de Diciembre de 1913 
E l Secretario, 
BEEIÍABDINO FBEIRE. 
c 9994 3d-3 j 
m u m m de h i e l o 
( S . A . ) 
PB0PIETARIA DE LAS FABRICAS 
DE CERVEZA «LA TROPICAL'* 
Y «nYOLI." 
SECRETARIA 
DiTidendo actiro cuadragésimo noreno 
De orden del señor Presidente y 
para conocimiento de los señores ac-
cionistas, se hace público por este 
medio que la Junta Directiva, confor-
mo con el artículo n de los Estatu-
tos modificados de la Compañía, ha 
acordado en la sesión reglamentaria 
celebrada en el día de hoy, el re-
parto del DIVIDENDO ACTIVO CUA 
DRAGESIMO NOVENO, correspon-
diente a utilidades del SEGUNDO 
SEMESTRE del preesnte año natural 
al respecto del SIETE POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas que 
lo fueren en el día de mañana; y que 
asimismo se ha acordado que el pago 
de dicho dividendo comience el día 
DOCE DE DICIEMBRE PROXIMO 
VENIDERO, y continúe todos los há-
biles, de 8 a 11 a. m. en las oficinas 
de la Administración General, Cal-
zada de Palatino número 8, fábrica 
"Tívoll," Cerro. 
¿a Habana, 26 de noviembre de 
1918. 
E l Secretarlo, 
Cristóbal Bidegnray. 
C, 9755 alt. 9d.-28. 
T e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e p r e c i ó l e i -
. . ^ ^ m i -
n a s c o n s u s b l o q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R e c u e r d e q u e u n A L M A N A Q U E e s e l o b s e q u 
q u e m á s a g r a d e c e s u c l i e n t e . 
Y p i e n s e t a m b i é n q u e s i e s t e A L M A N A Q y ^ 
l l e v a i m p r e s o e l n o m b r e d e s u c a s a , l e s i r v e d e cons 
t a n t e a n u n c i o p a r a t o d o u n a ñ o . 
E s t a m o s a s u s ó r d e n e s . 
Fernández Castro y Compañía 
M u r a l l a , 2 1 y 2 3 y C o b a , 7 5 - 7 7 ^ 9 
A P A R T A D O N o . 8 5 . 
H a b a n a . 
C10160 alt. 10d.-5 
N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Dfas. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
i y descargas contranaturales, o irritaciones 
j de membranas mucosas. Seguro, digno de 
| confianza. No contiene ingredientes veneno-
; sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
i estrechez en los canales. Destruye losgérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
S r f f á r i c o d e Qle i in 
30% A Z U F R E PURO 
baño Emblanquece el cutis «52 irritaoón Limpia y emtellecê * 
"i-'í5* y . ^ Amenca, demandTS 
waadero Jabón Sulf ático de QLKttu 
« m «s el mejor ^onn 
De venta en todas las drogoena*. 
C N. CRITTENTON C0., Prta 
jjg Faltón Street, Wtw York CSfr 
HILl para el Cabello y Ja Barba. Kaero o Castaña Htc nt̂  ẐL 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
3 * 
Teléfono: H-2775 i i r o c c i ó a Telegráf es: lETBOCOHPJL 
LA METROPOLITANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A . 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A g u i a r , l O O . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A : 
Preeldfente: 





Vice-Teaor ero : 
Francisco Penabad 
Secretario y Abogado Consultora 
Dr. Cristóbal Bidegaray. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro Laborde.—Francisco García Navelro.—Vicente Real Rala. CJ. 
prlano Echavarri.—José Rueda Buata mante.—Jlosé Ledoea Marlntfe—Joóé 
Alvarez Rius.—Domingo Isaai.—Dr. Jacinto Pedros o-—Antonio Rodríguez 
Vázquez.—Venancio Zabalota. 
s y F A 
D E T O D A S C L A S E S 
¿ffiarjto ^Advertlsing Corp- A-06S8. 
P a r a u n d e s c a n s o e n l a p a r t i d a d e < < t e n n i s , , n ^ a 
h a y m á s d e l i c i o s o y t o n i f i c a n t e q u é u n a c o p a d e » 
i n c o m p a r a b l e S i d r a C O V A D O N G A ( S a b e a S a n t i o í ) 
I M P O R T A D O R : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , N o !• 
C 10142 
C O N V I E R T E E N H U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U / K A V I N E P t / M . D C M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E l r t f t H B H T I A l 
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